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           Тема рада је Српска књижевност на Косову и Метохији 1852-1941: 
библиографија штампаних књига и брошура. Подељена je у целине: Увод; Друштвено-
политичке прилике и културно-просветна активност; Српска књижевност на Косову и 
Метохији: 1852-1941; Библиографија; Прилози; Закључак и Литература. 
            У одељку Увод дат је кратак преглед друштвено-политичких прилика од 
половине 19. до средине 20. века, као и историјски преглед књижевности. У другом и 
трећем одељку дат је  историјат друштвено-политичких и културно-просветних 
прилика  на Косову и Метохији од 1852. до 1941. године, као и историјски преглед 
српске књижевности. Размотрена је могућа периодизација по родовима и врстама, 
затим, обрађени су преводи са српског на стране језике и обратно. Посебно је 
акцентовано досадашње проучавање књижевности са Косова и Метохије. По први пут, 
наведене су неке књиге као и поједини аутори, приређивачи, преводиоци, издавачи 
истих  и власници штампарија који  досад нису били предмет научних разматрања, а 
пореклом и радом припадају Косову и Метохији. 
            Централни део рада,  најобимнији и најважнији, јесте Библиографија. Описане 
су све виђене публикације, као и оне, до којих смо дознали из литературе. За издања до 
1941. године,  наведене су и библиотеке у којима се, по садашњем сазнању, исте 
налазе. Овај одељак је подељен у три дела: Библиографија књига и брошура 
публикованих у периоду 1852-1941, затим, Библиографија књига штампаних од 1945. 
до 2012. године (ради се о књижевним делима насталим у периоду од 1852. до 1941. 
године), и, најзад, дат је библиографски опис публикација које могу послужити за 
даља, односно упоредна истраживања под насловом Грађа за упоредна истраживања. 
Ради бољег коришћења грађом у Библиографији ове студије  дат је Регистар наслова и  
аутора (приређивача, преводиоца) књига. 
           Посебан део јесу Прилози – факсимили одабраних насловних  страница и 
фотографије најпознатијих аутора, приређивача и преводиоца. 
           Закључак представља извод из рада и основу  за даље истраживање, на основу 
чињеница из ове студије, које су својеврсна допуна досадашњим сазнањима. 
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         На крају долази  Литература коришћена за овај дугогодишњи истраживачки пут.  
          Рад на овако широкој теми изискује упућеност у друштвено-политичке и 
културно-просветне прилике  на Косову и Метохији, као и централном делу Старе 
Србије. Све је то условило шире сагледавање литературе и историјске науке у циљу 
сагледавања контекста настанка и развоја појединих дела. Библиографски су описане 
све књиге и брошуре које припадају и српској народној (усменој)  и писаној 
књижевности, као и научно-књижевне врсте које смо повезали са овим простором. 
           Па ипак, и поред временски дугог трагања и проучавања и сакупљања грађе, 
присутна је свест о њеној непотпуности, а дужност је и потреба да се кроз штампане 
књиге и брошуре укаже на све видове и разуђеност стварања нашег народа на овим 
просторима у области књижевности. Овај рад отвара пут будућим истраживачима ка 
исцрпној библиографији и олакшава заокруживање истраживања у времену и 
простору. 
           Кључне речи: књига, библиотека, штампарија, библиографија, аутор, издавач, 
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APSTRACT 
 
             The name of this paper is “ The Serbian Literature in Kosovo and Metohia 1852-
1941: bibliography of printed books and pamphlets”. The subject is devided in five parts: 
introduction, bibliography, additions, conclusion and references.   
             Inroduction consists the history of socio-political, cultural and educational 
opportunities in Kosovo and Metohia from 1852 to 1941 as well as historical review of 
serbian literature during the periods and genres. Some authors, titles, translators, publishers 
and owners of printing offices who lived in Kosovo and Metohia are mentioned the first time 
here. 
             The most important part of this paper is the second part of this paper. The 
Bibliography consists all known publications and for some of them we heard the first time. 
For all titles published before 1941 there are libaries in which those titles are according to the 
author. This part is devided in three parts: the bibliography of all books and pamphlets 
printed from 1852 to 1941, the bibliography of the same titles but published from 1945 to 
2012 and at last the bibliography of some other publications which can be used for further 
researches under the name “The Material for Parallel Researches”. There is the register for 
better use of this material as well as the register of books titles and authors (translators and 
organizers). 
            The special part is Additions- the facsimiles of chosen headlines and the photographs 
of many authors, translators and organizers. 
           The conclusion is the fourth part of this paper. 
           The references are the last part of this paper. 
            The work for this paper required a very good knowledge of  socio-political, cultural 
and educational opportunities in Kosovo and Metohia- the central area of  Old Serbia. There 
is also the bibliographical description of all books and pamphlets, both old serbian (oral) and 
written literature, as well as the scientific works  related with this area.   
           Despite of long searching and  investigation, there are some.  
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1. УВОД 
 
    Косово и Метохија  централни је део Старе Србије и има повољан географски 
положај, игра важну улогу у даљој и ближој  прошлости српског народа, посебно ради 
богатог природног и културног наслеђа. 
      О животу и раду Срба на Косову и Метохији, од средине 19. до средине 20. века,  
доста је писано, међутим, уметничка књижевност има особит израз живота у времену о 
ком говоримо. Свесни смо нових информација и чињеница, стога, наш најбољи 
допринос заокружењу теме јесте приказ овог вида стварања кроз штампане књиге и 
брошуре, као и поједине рукописе, а који су предмет самог библиографског описа до 
кога смо дошли. 
      Друштвено-политичке прилике на Косову и у Метохији од 1850. до 1912. биле су 
врло неповољне по живот хришћана, поготово Срба. И поред најава реформи, по 
којима би турска власт требало да побољша однос према обесправљенима, међу којима 
су, пре свега били Срби, до тога није дошло. Однос према српском народу је 
асиметрично успостављен на штету најелементарнијих права човека. У  условима 
зулума и страдања, ипак, поједине породице, познатији Срби, налазе начина да 
економски ојачају, да се ставе на чело народа и раде на бољитку свог рода. Обнављају 
светиње, граде нове, отварају школе, одабране ученике шаљу на даље школовање, а у 
овај крај долазе неки изузетно спремни учитељи. Јављају се и добротвори, који ће 
помагати свој народ, а појединци, као Сима Андрејевић Игуманов,  читаву имовину 
дају у завештање свом роду, на чему ће му Срби за сва времена бити захвални. 
       Власти у Србији, по својој могућности, помажу српски народ изван граница 
Кнежевине, у обнови и градњи цркава, манастира и школа, плаћању учитеља; у слању 
најбољих ученика на даље школовање, а оснивањем конзулата будно прате стање на 
терену. Управо ти одабрани, школовани људи, долазе у свој завичај и тамо остављају 
печат свог деловања будућим покољењима. Ту, на самом почетку, културно-просветне 
делатности, водећу улогу међу светињама ка Косову и у Метохији, преузима братство 
манастира Дечани. Тако из пера најобразованијих људи ове светиње: Серафима 
Ристића, Гедеона Јуришића, Саве Дечанца и других, почиње  да се рађа тзв. новија 
књижевност Срба на овом простору. Активност на књижевном пољу стварања 
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настављају школовани појединци родом из овога краја, попут Зафира  Ј. Поповића, 
Зарија Р. Поповића, Јосифа Хаџи Костића, Арсенија Шијаковића и других, као и оних 
који долазе из западних и северних српских подручја. 
     Године 1868. формира се Просветни одбор у Београду, а његов председник и 
чланови по усвојеном плану, делују на просперитету народа. Поједини од њих, иако 
рођени у Србији, ризикујући свој живот, долазе у Стару Србију, изучавају постојеће 
прилике, трагају за нашим старинама и стварају дела која су данас од велике важности 
за сагледавање опстанка и рада нашег народа у свим областима живота. 
     Критеријум за избор грађе и библиографску обраду успостављен је према  принципу 
израде националних библиографија. Особит допринос у избору грађе  у овој 
Библиографији заснован је на ширим консултацијама са многим стручњацима из ове 
области и коришћењем богате литературе. Библиографски су најпре описане књиге и 
брошуре писаца, преводилаца, приређивача и издавача који су рођени на Косову или у 
Метохији. Њима се придружују публикације штампане на Косову и Метохији. Затим 
публикације стваралаца који нису рођени  на овом простору али су живели  и стварали 
на њему, а, и дела су им тематски везана за овај простор. Ту спадају и поједини 
научници, путници, дипломате, просветни радници и други појединци разних 
занимања који бораве у Старој Србији, истражују и потомству остављају вредно дело, 
које би по неким критеријумима, требало да се придружи стваралачком опусу Срба на 
Косову и Метохији.  Има дела која у  назнакама насловом и сегментима, изазивају 
пажњу науке и потребу за даљим истраживањем и упоређивањем, те смо иста 
издвојили у посебан одељак Библиографије под називом Грађа за упоредна 
истраживања. 
     Ослобођење Срба од  Турака 1912. године одушевљено је прихваћено у народу и тај 
догађај испратила је и српска књижевност појединим делима. Поменимо само неке 
публикације: Косовски осветници : збирка патриотских пјесама из најновијег доба за 
српску омладину / приредио и издао Риста Миста, Сарајево, 1913.; Косовски осветници 
: српске песме из Балканског рата против Турака 1912. године, Нови Сад, 1913.; Нове 
ратне песме : пропаст турског царства : са сликама из Балканског рата, Нови Сад, 
1913.; Куманово пре и за време рата 1912. године / Јанићије Н. Поповић, Београд, 
1913.; Српска војска осваја Косово и Приштину, У Новом Саду, 1913.; Рат на Косову и 
Старој Србији / Јаша Томић, Нови Сад, 1913.; Lazarevo vaskrsenje / Ivo Vojnović. – 2. 
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izd., Dubrovniк, 1914.; Косовски осветници: слике из ратовања српских комита, У 
Новом Саду, 1914.; Родољубиве песме из нове српске књижевности. Косово. Србија. 
Робови / приредио Васа Стајић,  Панчево, 1914.; Споменица Милошу Н. Вујићу 
питомцу III. год. Војне академије који је за Краља и Отаџбину с вером у Бога славно 
погинуо 9. октобра 1912. године у борби пред Приштином на домаку Косова Поља / 
приредио Атанасије М. Поповић, Београд, 1914.; Наши дани и мегдани : (пјесме из 
балканске војне / Мићун Павићевић, Пећ, 1922. 
       Велика трагедија која је задесила наш народ у Првом светском рату, па и на Косову 
и у Метохији, описана је у неколико књига и брошура:  Косово у ропству под Бугарима 
: од XI 1915. до X – 1918. год. / Написао Јанићије Н. Поповић; Одбрана Косовога поља 
1915. године и заштита отступања српске војске преко Албаније и Црне Горе  : 
одломак из мојих мемоара : у прилогу скица Србије 1 : 1, 500.000 и карта Скопље – 
Приштина 1 : 200.000 / Петар Бојовић, Београд, 1922.; Моје успомене из Балканског 
рата 1912. : са једном картом у прилогу / написао Зеки дивизијар 1 кл. почасни 
ађутант њ. Ц. В. Султана, начелник Отоманског главног ђенералштаба; превео с 
турског Глиша Елезовић, Београд, 1925.; О Топличком устанку 1917-1927 : у спомен 
прославе 10-то годишњице на дан 8. маја 1927. године у Прокупљу – Лесковцу / 
Божидар Ђ. Поповић, Лесковац, 1927.; Споменуло се, не повратило се : успомене из 
окупираног Призрена 1915. године / Петар Д. Петровић; приредио и предговор написао 
(са Љиљаном Арсовић) Голуб Јашовић, Приштина, 1998… 
      Период између два светска рата доноси нашем народу слободу и просперитет у 
сваком погледу па и обимнију и разноврснију књижевност. Само ослобођење условило 
је поједина дела написана у славу победе: Путем славе : епски спјев : славна побједа 
српске војске под вођством и личним учешћем Њ. В. Краља Петра I и регента 
Александра над аустро-угарском силом под генералом Потиореком у Србији новембра 
месеца 1914. године / Јован В. Маговчевић. - Ново изд. - У Сарајеву, 1919.; Пјесме 
ослобођења / Јован В. Маговчевић. - Сарајево, 1921.; Пјесме ослобођења. Куманово. 
Путем славе. Јад јадују гусле јаворове. Тешко ли је робљу робовање! / Јован В. 
Маговчевић. 
     Поједини писци хрле ка Косову и бележе своје утиске, а и остављају записе о нашим 
знаменитостима:  Кроз славно Косово / написао Панта Ј. Радосављевић,  Нови Сад, 
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1923.; Од предања до истине : репортаже о једном путовању: обиласци српских 
задужбина у Србији и на Косову / Јован Палавестра, Сарајево, 1933… 
      Оснивају се многе школе, књижаре, читаонице, многа друштва, штампарије, а 
настаће изванредна дела из књижевности, где су на првом месту Зарија Р. Поповић, 
Јанићије Поповић, Григорије Божовић, Глиша Елезовић, Петар Петровић… 
      Након другог светског рата српска књижевност иде другим током, и, настаје 
заборав, потискивање, или прећуткивање о стваралаштву у међуратном периоду до 
осме деценије 20. века када ће књижевни критичари и историчари књижевности почети 
са истраживањем културне баштине нашег народа на овом простору, те настаје 
постепени „повратак из заборава“, да би од десете деценије 20. века па до данас, била 
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2. ДРУШТВЕНО - ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ 
И 
КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА АКТИВНОСТ 
   
 
2.1. ДРУШТВЕНО - ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ 
 
     Једна од највећих нада српском потлаченом народу била је  црква дубоко уткана у 
свест српског народа, који тражи и налази спас у овој институцији. Међутим,     Грци 
су 1766. године издејствовали да се наша патријаршија присаједини цариградској.  
Након смрти Х. Захарије (1830. године), рашко-призренског митрополита, (бивши 
дечански архимандрит, Србин по националности), рашко призренски митрополити 
били су Грци: Ананије (1830-1836), Герман (1836-1838), Синексије (1838-1840), 
Игњатије (1840-1849), Партеније (1849-1854), Мелетије  (1854-1896). Ненаклоњени 
Србима, грчки митрополити су бројне српске цркве и манастире препустили 
пропадању, као и насртању фанатичних Турака и Арбанаса. Отворено антисрпски 
опредељени, они су спречавали обнову старих и подизање нових цркава, стално 
покушавајући хеленизацију становништва, наметањем прославе имендана уместо 
крсне славе традиционалног обичаја код Срба.
1 
Након Мелетијевог упокојења 1896. 
године, митрополити ове епархије били су Срби Дионисије Петровић и  Нићифор 
Перић, те је њихов рад на духовном преображају нашег народа од великог значаја. 
     У првој половини 19. века на власти су били независни-самозвани господари: у 
Призрену Махмуд-паша Ротуловић, Џинићи на Косову. Њихово покоравање завршено 
је у четвртој деценији деветнаестога века. 
     Деветнаести век, у животу и раду, свих народа на Косову и Метохији, доноси многе 
новине. Започете су реформе, а главни покретач био је велики везир Мустафа Решит-
паша, како су многи писали, најобразованији Турчин тог времена. Реализацију својих 
                                                             
1  Славиша Недељковић, Србија и српске цркве и манастири на Косову и Метохији..., „Лесковачки 
зборник“, LII, 2012, стр. 17. 
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намера започео је након смрти Махмута 2-гог, а за време младог султана Абдул 
Меџида.  
     Тим изменама предвиђено је јачање државне и централне власти, борба против 
корупције, да се среде прилике у душтву, да се поправи тежак положај нетурских 
народа формалним изједначавањем хришћанске и муслиманске раје и на тај начин 
спречи мешање великих сила у турске унутрашње односе, затим, ново 
административно уређење царства.
2
    
   После Кримског рата, Србија је, одлукама Париског мировног уговора, добила 
гаранцију великих европских држава. Имала је полунезависни положај, односно, била 
је вазална кнежевина са турским војним посадама у Београду и другим градовима. 
Косово и Метохија као централни део Старе Србије, са великим национално 
историјским значајем, постаје централно место национално-политичке аспирације 
Кнежевине Србије. Знајући за тежак положај српског народа у Турској, српска влада 
је кад су то околности дозвољавале, преко својих дипломатских представника 
интервенисала код Порте, како би бар мало поправила тежак положај потлаченог 
српског народа.
3
   Турска, да би избегла критику европских сила, султан Абдул Меџид 
је 18. фебруара 1856. године објавио писмо – Хатихумајун. Њиме су обећане реформе: 
слобода личности, имања и части, за све поданике без обзира на сталеж и веру. 
Завршетком Кримског рата и проглашењем Хатихумајуна, није се поправио положај 
нашег народа на Косову и Метохији. Као одговор европским силама, које су тражиле 
да се поправи положај хришћанског становништва у Турској и даље се наставило са 
убиствима, прогонима, пљачкањима, отмицама, насилном исламизацијом и зулумима 
сваке врсте, несигурност је била највећа у брдским и планинским крајевима, где нису 
важили никакви закони и где су представници турских власти залазили само са јаком 
оружаном пратњом.
4
   
     Трговци са овога простора својим послом одлазили су у Београд и друге градове у 
Србији, у Скадар, Сарајево, Солун, Цариград и отуда су доносили разну робу, отварали 
                                                             
2 Зоран Ђорђевић, Политичко-просветна делатност Србије на Косову и Метохији у 19. и почетком 20. 
века, Призрен, 1993, стр. 9. 
3 Славиша Недељковић, Србија и српске цркве и манастири..., „Лесковачки зборник“: LII, Лесковац, 
2012, стр. 14. 
4 Исто, стр. 15. 
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своје продавнице. Један од њих био је Андреја, отац чувеног народног добротвора 
Симе Андрејевића Игуманова из Призрена. Димиш (Димитрије) Младеновић-
Мишетевић, познати добротвор из овог града,  отворио је радњу у Алексинцу, где је и 
Сима Игуманов покушао да отвори мануфактуру бурмута. Познати трговци из Пећи 
били су: Јаћим Павловић, Филип Николић, Живко Павић, Коста Поповић, браћа 
Савићи (отац и стричеви Никодима Савића, познатог новинара и писца)... Од 
Приштине били су: Сима Јанковић, Јован Максимовић, Стојан Чамишевић, Стеван 
Марковић, Трајко Костић и његова браћа Арса и Никола... Из Ђаковице Филип 
Спасојевић, Илија Апостоловић... 
      Порта је од средине 19. века: Плански радила на што пунијем и  сигурнијем 
нестајању православља и србизма у Метохији. Братство манастира одржавало је 
блиске сусрете са Србијом, неговало веру, одржавало живу народну свест пре свега 
код Срба у Метохији, и старало се да школује људе за свештенике и калуђерски позив, 
окупљајући их из скоро свих српских крајева, неговало је такође код побожног 
становништва Метохије и култ нове српске државе и њеног владаоца, после Другог 
српског устанка; оличеног у личности кнеза Милоша.
5
  
     Манастири, познати по угледу, имовини, својим метосима, сталним наметима 
турске власти, као што је конак који се морао давати царској војсци приликом њених 
похода, отимање имовине, временом су увелико празнили манастирску касу. 
Противзаконито отимање имовине, како манастиру Дечани, тако и другим 
манастирима: У Метохији, на Косову, у Рашкој, у Морави..., утицало је на то да су до 
средине 19. века Дечани изгубили готово сво имање у земљама, упркос бројним 
жалбама и тужбама и на Порти и код српске чак и руске владе.
6
   Осим Дечана, 
Патријаршије, у источном делу Метохије, чувен је био и манастир Девич. 
       Српско турски ратови 1876-1878. доносе Србима прво ослобођење Косова, али за 
кратко време. Одлуком великих сила Србија се морала повући са ових простора, 
граница је постављена код Ристовца. Одабрани Срби трудили се свим силама својим да 
и даље буду у саставу Кнежевине Србије. У молби Срба Гњилана и околине, између 
                                                             
5 Владимир Стојанчевић, Манастир Дечани и други метохијски манастири у националном и 
друштвеном животу Срба у Метохији, „Историјска прошлост Срба у Метохији: од краја 18. века до 
српско-турских ратова 1876-1877/78.“, Власотинце, 2008, стр. 164-165. 
6 Исто, стр. 172. 
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осталог, наводи се: Били смо и остаћемо на веки Срби, а желели смо и желимо 
неизмерно да се сјединимо с нашом браћом у Кнежевини Србији; и ова би жеља 
престала тек би онда када би престала куцати срца у нама. 
       Репресије над нашим народом биле су страшне. Многе су школе позатваране, а 
дотадашњи учитељи Србијанци протерани. Наше се школе у Маћедонији предају 
Бугарском егзархату.
7
 Тада су страдали, затварани и осуђивани и српски учитељи 
родом из Старе Србије: Ђорђе Камперелић, наставник Призренске богословије, Јосиф 
Студић, учитељ из Вучитрна, Јово Кочовић из Новог Пазара, Коста Трајић из 
Гњилана... 
     У Призрену је 1878. године формирана Албанска лига (Конгра). То је било време 
велике анархије. Успостављена је двојака власт, а у новом одбору сејмени су били све 
сами зликовци.  
     То је и време доласка мухаџера из Босне, Топличког и Нишког округа. Вршена су 
нечувена злодела, нарочито над виђенијим хришћанима. Појурише мухаџири и почеше 
наш живаљ прогањати, да би његове земље заузели или их са агинских уклонили. Због 
тога многи наши главом платише, нарочито у Метохији и стотинама породица 
морадоше напустити своја огњишта. 
     У Приштини је 1880-1883. формиран турски преки војни суд, када је затворено, 
оковано и побијено много Срба. Само Приштински преки суд осудио је 241 лице, а 
колико их је без суда у путу и селима побијено, то се ни броја не зна, пише учитељ 
Стојан Капетановић. 
     Српски конзулат основан је у Приштини 1890. године. Наше су се дипломате 
трудиле да помогну свом народу. Бележили су свакојака насиља над народом, рушење 
и скрнављење светиња. Страдање народа није прекинуто, у записима наших конзула, 
путописаца (страних и домаћих) многе чињенице потврђују то. Конзули су се трудили 
и помагали отварање наших школа. Србија је, поред Црквено-школских општина,  
плаћала учитеље и друге поверенике, слала помоћ у градњи светиња, школа, слати су 
уџбеници за исте, помогла  отварање српских књижара… У овом су периоду отворене 
                                                             
7 Стојан Капетановић, Српске школе и учитељи у Јужној Србији 1890. године, „Јужни преглед“, бр. 5-6, 
1927. 
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многе школе, одабрани ученици упућивани су на даље образовање уз материјалну 
подршку.    
      Највећи део становништва Космета бавио се земљорадњом и сточарством, а највећи 
земљопоседници били су власници имања читлук-сахибије, аге и бегови. Било је и 
Срба са својим великим поседима, чифлуцима. Након ослобођења Косова и Метохије 
од Турака, 1912. године, српски учитељи пописују српска домаћинства и наводе 
њихово имовно стање.  
      Многи грађани Косова и Метохије су били принуђени, да би сачували свој и живот 
својих укућана, да је дају у бесцење имовину, а поједини, да оставе све не би ли 
спасили голи живот, а има и оних који су, ради свог богатства, страдали. 
      Са јачањем трговине јачају и занати. Отварају се удружења еснафа  који раде на 
економском јачању својих сународника. Велику помоћ у свеколиком напредовању 
нашег живља, поред одабраних појединаца,   имале су, ако не и кључну улогу,  наше 
светиње: манастир Дечани, Пећка Патријаршија, Грачаница, Драганац и Бинач. 
      Поједине породице су из генерације у генерацију давале свештенике, учитеље, 
правнике и друге профиле  високообразованих људи који су били ослонац опстанку на 
овим просторима. То су Поповићи из Грачанице, Фртунићи из Вучитрна, братство 
Гулића у Ранилугу од оца на сина, ово братство дало је око 30 свештеника, затим 
породица у селу Дворану, код Призрена. Из те породице био је Партеније ( умро 1795), 
на његову парохију у Мушутиште долази поп Марко, потом поп Тома (син или 
синовац попа Марка), поп Сима (син поп Томин). Ова је породица дала 18 
свештеника.
8
 У Сиринићкој парохији била је позната и високо цењена свештеничка 
породица. Од старине почев од поп Крсте и поп Арсе, затим поп Уроша (син Арсин), 
поп Стојче Поповић из Битиње (брат од стрица Уроша Ћосе), прота Стојан Д. Поповић 
(братучед од стрица попа Стојчетовог), Владимир (син Стојанов), поп Миленко, па 
Данило Илић – Поповић. И други крајеви ове области имају познате породице. 
Примера ради наведимо неке од њих из Косовског Поморавља: Поп Ристини (или Поп 
Антини), Поп Костини, Катанићи из Гњилана, затим, Поповићи из Петровца, Доњег 
                                                             
8 Петар Костић, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини..., Београд, 1928, стр. 
52. 
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Кормињана, Косовске Каменице  и још многе породице заслужне у одбрани српског 
народа. 
      Да би наш народ економски ојачао оснивају се први новчани заводи. Настају од 
улога занатлија, трговаца и печалбара потпомогнути од Великонародне банке у 
Београду и Фонда Симе Игуманова. У Призрену је то био Фонд Св. Ђорђа основан 
1901, у Приштини Фонд Светог Николе, у Урошевцу Фонд Св. Уроша, у Пећи Фонд 
Свете Богородице.
9
 После Балканских ратова црквени фондови прерасли су у прве 
банке на Косову. 
      Трговина у варошима и већим местима на Косову и Метохији била је углавном у 
рукама Срба, али су Турци и Арнаути, плански, уз савете власти, успевали, разним 
варкама и смицалицама,   да потисну напредак српске трговине. Куповали су у 
радњама, а кад би: Трговац тражио да му плати за узете ствари, он би на њ бацио 




     Многи наши национални радници, међу њима и учитељи, нису доживели 
ослобођење нашег народа од вишевековног ропства под Турцима. Натпис на њиховим 
гробовима био је: Косово је освећено, идеја за коју сте се борили остварена је, мирно 
почивај. Одушевљење почетком акције за ослобођење Старе Србије било је велико: 
било је много добровољаца чија су имена записана у историји или пак заборављена. 
Ослобођењем од Турака 1912. године наш народ добија полет за обнову у целокупном 
животу и раду, па и у просвети и култури.     
       Међутим, тај полет прекида Први светски рат, окупација и страдање народа, 
посебно одабрани појединци, а међу њима на првом месту свештеници. Српске су 
школе затворене, књиге уништаване, зграде руиниране, у томе су предњачили Бугари у 
савезништву са Арнаутима. 
       Ево како Зарија Р. Поповић у приповеци Чекање описује страдање нашег народа: И 
одмах су отпочета дивљаштва која су могла бити позната само за време налета 
дивљачких хорди. Позвани су толики одметници Арнаути да напусте гору, па да се 
                                                             
9 З. Ђорђевић, Политичко-просветна делатност…, стр. 21.  
10 Јефтимије – Тинко Катанић, Сведочанство о Косову: 1901-1913 / приредио Бранко Перуничић, 
Београд, 1988, стр. 137-140.  
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удруже у насиљу над Србима. Прво су се окомили противу учитеља, свештеника и 
најистакнутијих Срба. Ко је имао новаца, отето им и онда живот поштеђен, а 
остали сви позатварани, прогнани и затим у врањским виноградима и у Сурдулици не 
стрељани, већ поклани. 
      Страдање Срба у Гњилану описује и Милан Дивљаковић: Полиција пљачка на једну 
страну, Арнаути на другу, а ми по избама, да би животе сачували. Прави црни дани за 
Србина дођоше у црној тами, коју нам Бугари донесоше! Страшно, грозно, ужасно.
11
     
Године 1918. стиже ослобођење и  дуго очекивана слобода нашем народу. Као да рата 
никада није ни било народ добија нову снагу за живот и напредак. Свој дом у овим 
крајевима налазе многе породице из свих крајева Краљевине Југославије. Међу Србе 
долазе и избегли Руси, многи међу њима изузетно школовани и способни људи 
оставиће дубоког трага у свим областима живота. Отварају се основне и средње школе, 
многе културне установе: библиотеке, читаонице, књижаре, формирају се многа 
удружења. Отворене  штампарије публикују књиге, брошуре, периодичне публикације. 
Настаје преокрет у многим областима живота, а српски народ почиње да живи нови 
живот без насиља и прогона.  
       Други светски рат и послератна ситуација доносе негирања српског културног 
идентитета. Многи успеси у просветној и културној активности нашег народа се, 
свесно или несвесно прећуткују, па и негирају. У последњој деценији 20. века јавља се 
преокрет и потреба код многих научника да се прекине са заборавом и прећуткивањем 
и да се  на светло дана изнесу праве чињенице. Настају многи радови, прикази, студије 
које много пружају, а рад на осветљавању културно-просветне делатности нашег 




                                                             
11 Милан Дивљаковић, Успомене на катастрофе српског народа 1915-1918. године : црни режим или 
бугарска свирепства, „Српско Косово“, бр. 17, Косовска Митровица, 1920, стр. 5. 
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2.2. АДМИНИСТРАТИВНА ПОДЕЛА 
 
   Од 1865. године у целом Османском царству формирани су вилајети,. Призренски 
вилајет је са центром у Призрену  формиран 1868. године и један је од највећих 
вилајета Османског царства. У његовом саставу били су: Призренски, Скопски, Нишки 
и Дебарски санџак са 26 каза. 
     Године 1877. формиран је Косовски вилајет са седиштем у Приштини, а 1888. 
седиште је пренето у Скопље, назив остаје исти. У 1911. години овај је Вилајет имао 6 
санџака. 
     Ослобођена област Старе Србије подељена је на Округе. Било их је 12. Територија 
Косова и Метохије била је у саставима Звечанског, Косовског и Призренског округа. 
Окрузи су били састављени од срезова, а у оквиру ових биле су општине. Округ 
звечански подељен је на следеће срезове: Вучитрнски, Дренички, Митровачки и Округ 
вароши Митровица. Округ косовски подељен је на срезове: Гњилански, Грачанички, 
Лапски, Неродимски и Округ вароши Приштина. У оквиру Призренског округа били су 
срезови: Горски, Подгорски, Подримски, Шар-планински и Округ вароши Призрен.
12
  
      У периоду између првог и другог светског рата административна подела Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевине Југославије, подељена је на бановине. 
Ова област била је у саставу Вардарске и Зетске бановине, а исте су подељене на 
области, а ови на срезове, а срезови на општине. Косово и Метохија је распоређена у 
оквиру неколико области. Тако је у Врањској области био Гњилански срез. У Области 
зетске били су, поред осталих, ови срезови: Ђаковички, Источки и Срез пећски. Област 
косовска, поред других, састоји се и од ових срезова: Срез горски, Срез грачанички, 





                                                             
12 Мил. Ант. Вујачић, Речник места у ослобођеној области Старе Србије, Београд, 1914. 
13 Речник места – Ријечник мјеста: 1925. 
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2.3. ОБНАВЉАЊЕ И ГРАДЊА НАШИХ СВЕТИЊА 
 
      Упркос обећањима и реформама које турска империја уводи,  страдање Срба, 
разарање,  паљење, и пљачка наших светиња  није престајало на територији Косова и 
Метохије и Старе Србије. Јашар-паша Џинић, самозвани господар, руши српске цркве 
и манастире: у Бресју, Крајишту, Скуланову, Сврчину, Словињу, Сушици, у Буринцу, 
Самодрежи, Сибовцу, Трпези и неким другим местима.
14
  
       Нападани су и убијани наши свештеници, верници су присиљавани да раде на 
великим празницима, пресретани су у повратку са сабора и злостављани. Тако су у 
Косовској Каменици шест разбојника напала: Оба свештеника поп Арсу и попа 
Гаврила браћу Стојановиће. Напали су их у самој кући, разорили су им кошару у којој 
спавају и исекли су попове ножевима. Попови су још живи али су јако осакаћени. Попу 




       Срби су користили сваку повољнију прилику да обнове своје светиње, на 
темељима старих да подигну нове, да отварају школе. У томе су предњачиле градске 
средине, а покретачи су били  одабрани појединци уз сарадњу  представника народа. 
Ради тога оснивају Црквено-школске општине у  градовима, варошима и већим 
местима.  
        Уз велика одрицања и жртве Срби су у 19. веку, примера ради, у Косовском 
Поморављу, подигли и обновили многе светиње, поменимо само неке: храм Светог 
Николе у Кос. Каменици, Гњилану, Витини; на темељима старе светиње 1865-1868. 
подужу манастир Драганац (данас једини манастир у источном делу Косова где монаси 
служе божју службу), подижу цркву св. Апостолу Петру и Павлу у селу Петровцу у 
Доњој Морави (у догађајима 1999. спаљена и остаци склоњени, данас је ту игралиште), 
обнављају манастир св. Архангела у Бинчу, Ваведење Богородице у селу Божевцу, св 
Архангела Гаврила у Великом Ропотову, цркву св. Димитрија у Врбовцу, храм св. 
Теодора у Могили. Обнављене су у том периоду и друге наше светиње, поменимо неке 
                                                             
14 Милан Ивановић, Црквени споменици XIII-XX века, „Задужбине Косова“, стр. 387-388. 
15 Бранко Перуничић, Писма српских конзула..., стр. 180, 206; Задужбине Косова, стр. 632, 637. 
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од њих: Ваведење Пресвете Богородице у Белом Пољу код Пећи, црква Свете Недеље 
и Свете Петке у Великој Хочи, Св. Илије у Вучитрну, Св. Врачи у призренском 
Подграђу (Поткаљаје), цркве Св. Саве у Кос. Митровици... 
      Један од најпознатијих духовних центара у Старој Србији био је манастир Дечани, 
који и данас има значајну улогу и утицај на српски народ и његов опстанак на овим 
просторима. Његова културна и историјска вредност позната је и призната на највишем 
нивоу код нас и у свету.  
      Велику заслугу у слању наших ученика на даље школовање имају: Бивши дечански 
калуђери: архимандрити: Х. Серафим, родом из Тетова, х. Кирил Андрејевић, 
Шекуларац, Х. Агатангел, из Велеса и Х. Ананије, родом из нишког краја. Они су 
послали на даље школовање десеторицу и више манастирских ђака, од којих ће доцније 
заузети неки видно место у нашем просветном раду у Јужној Србији.
16
  
      Од средине 19. до четврте деценије 20. века при  овом манастиру, поред осталих, 
познати писци су: Гедеон (Јосиф) Јуришић, Серафим Ристић, Сава Дечанац (Ђорђе 
Бараћ), Леонтије Нинковић, а архимандрит Севастијан Дабовић, старешина манастира 
Грачаница, 1919. издаје лист Света Грачаница Косово. Међу духовницима-
књижевницима родом са Косова и Метохије најпознатији су Севастијан (Дебељковић) 
и Емилијан (Пиперковић) обојица родом из Липљана. 
 
2.4 ПРВЕ СРПСКЕ  ШКОЛЕ  И УЧИТЕЉИ У 19. ВЕКУ 
 
     Деветнаести век је и време када се, након дугог затишја и врло ретких школа до 
тада, у градовима и већим местима отварају српске школе. До 1876. односно до српско-
турских ратова, на Косову и Метохији, радиле су основне школе: у Приштини, 
Неродимљу, Штрпцу, Липљану, Грачаници, у Призрену, Средској, Великој Хочи, 
Ораховцу, Зочишту, Љубижди, Горњем Селу, у Пећи, Црколезу, Кијеву, Дечанима, 
                                                             
16 Петар Костић, Споменица 50-годишњице Призренске богослоско-учитељске школе 1871-1921, Београд, 
1924, стр. 13. 
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Бањи, Кос. Митровици, Граничану, Копорићу, Прилужју, у Гњилану, Ранилугу, 
Кормињану, Витини, Кос. Каменици, Петровцу, Драганцу, Бостану….  
       Сима Андрејевић Игуманов одабира и шаље у Београд на даље школоваље 
петорицу ђака 1869. године: Петар Костић, Ђорђе Ст. Камперелић,  Јован Деспотовић, 
Тома Поповић и Арсеније Шијаковић. Именовани су, истина, имали државно 
благодејање, али је ипак Сима потрошио на њих око 500 дуката, пише Петар Костић, у 
поменутој Споменици (стр. 17). Наши конзули у Турској увидели су потребу да наше 
ђаке школују у турским школама. Тако су 1892. из Призренске богословије одабрани 
петорица ђака и послати у Цариград у Султаније мектеби. То су били: Милан 
Чемерикић из Призрена, Спира х. Ристић из Тетова, Трајан Живковић са Косова, 
Богдан Раденковић из села Бугарића код Косовске Митровице и Петар Радосављевић 
из Новог Пазара. Потом, 1894. године, наше министарство шаље наше ученике у грчку 
Богословију на Халки (Цариград): јерођакона Севастијана из Липљана, Стевана 
Деспотовића из Велике Хоче, Николу тодоровића из Новог Пазара, Драгишу Поповића 
из Васојевића и Јована Гавриловића из Тетова. 
      Једна од првих српских школа на Косову и Метохији, у 19. веку, основана је 1808. 
године у Призрену, а њен учитељ био је Алекса Пазарац, а женску,  тридесетих година 
19. века,  отворила је Анастасија Ајнађијина, а касније заслужна за отварање друге 
женске школе била је Александра Мицићева. Од познатих учитеља у овом граду 
поменимо Николу Мусолина, кога шаље и плаћа познати добротвор Димитрије 
Мишетевић Призренац. Заслугом Симе Андрејевића Игуманова и Димиша 
Мишетевића у Призрен су доведени, пореде осталих,  учитељи Никола Мусулин, 
Милан Новичић, Илија Н. Ставрић, Трифун Димитријевић и други. 
     У Приштини је, а и много шире, био познат учитељ Милан Ковачевић, затим његови 
ученици, сарадници, потом и сами учитељи: Јосиф Х. Костић, Сава Поповић, 
Вићентије Димитријевић и Стеван Марковић. У Пећи су били познати просветни 
радници:  учитељ Милан Пајо-Поповић, Тома Николајевић, Сава Дечанац, Катарина 
Симић и Димитрије Петровић. У Гњилану најпознатији учитељи били су: Зарија Р. 
Поповић и Коста Трајић, у Грачаници Стеван Максимовић.  
     Поменимо и друге познате учитеље: Илија Спасојевић учитељ у Средској и 
Ораховцу,  родом из Босне; Антоније Никшић учитељ у Горњем Селу, родом из села 
Драјчића; Тимотије Андријанић, учитељ у Дечанима; Хаџи Сава Поповић учитељ у 
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Кос. Каменици и Пасјану, потоњи свештеник у родној Каменици; Јован Марковић, 
учитељ у Петровцу код Гњилана потоњи свештеник; Недељко Миљковић, Станоје 
Рашић, Петроније Радивојевић, Дена Дебељковић, Стојан Капетановић, Јован 
Стевановић, Јосиф Студић из Вучитрна, те Риста Николајевић учитељ у Пећи и 
Ђаковици. 
     Од средњих школа особито су значајне: Богословија у Призрену (потом 
Богословско-учитељска школа), Нижа трговачка у Призрену, Државна реална 
гимназија у Приштини (Призрену, Пећи, Кос. Митровици) и Државна мешовита 
грађанска школа Његош у Ђаковици.  
      Треба имати у виду да су се бројни учитељи и професори  бавили књижевним 
радом. То су, поред осталог, ови ствараоци: Милан Ковачевић, Никола Мусулин - 
Гомирац, Велимир Јоксић, Аврам Н. Поповић, Глигорије-Глиша Елезовић, Димитрије 
Петровић, Зафир Ј. Поповић, Димитрије Фртунић, Драгољуб Мурганић, Јанићије Н. 
Поповић, Спасоје Ј. Илић, Стојан Зафировић, Тодор Михаиловић. Овим списак није 
заокружен у потпуности. 
     Милан Ковачевић је најпознатији учитељ који средином 19. века долази на 
Косово. Рођен је у селу Јамине у Срему. Завршио је пет разреда Реалке. Био је, од 1858,  
учитељ у Прилепу где га налазе Приштевци и доводе 1859. у Приштину. Учитељевао је 
у овом граду до школске 1869/70. године, потом, одлази у Врање, па поново се враћа у 
Приштину, где остаје до 1878. године, те одлази у Пирот, где је и умро. 
      Поред учитељевања: Проучавао је историју српског народа на Косову. Обилазио је 
старине и прикупљао грађу за писање историје.... Поред тога, био је врстан цртач, што 
потврђује издање Рашко-призренског митрополита Мелетија, о презименима лозе 
Немањића, штампано у Цариграду 1862. године. 
      Биографија учитеља Ковачевића налази се у многим радовима и студијама, а 
најопширније о њему пише његов ученик Зарија Р. Поповић (Браство, XXIV, Београд, 
1930; Споменица ..., 1924; Јагош Ђилас, Српске школе на Косову..., Приштина, 1969). 
      Никола Мусулин – Гомирац  (1824-1903), учитељ, ратник, писац. Поред Милана 
Ковачевића, најпознатији је српски учитељ на Косову и Метохији. Рођен је 1824. 
године у Мусулинском Потоку у Хрватској, а умро 1903. у Београду. Појављује се са 
псеудонимом Гомирац, Чича Мусулин. Школовао се у манастирима Гомирју и 
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Гргетегу. Као учитељ радио је у Загребу, Скадру, Призрену, на Цетињу, Великом 
Градишту, Београду и Смедереву.  
      Бавио се озбиљно и политиком. Трудио се да помогне српском народу у Скадру и 
ради тога дошао је у сукоб са католичким фратрима. У Призрену био је активан у раду 
с народом, био је познат због српског певања у цркви, а хтео је да са групом ученика 
отвори пети продужни разред за основце. Ради своје позитивне активности на 
благостању српског народа дошао је у сукоб са Г. Мелетијем Рашко-призренским 
митрополитом ради чега и одлази из овога града.   
      Никола Мусулин – Гомирац се бавио историјским темама, из те области објавио је 
књиге: До зоре. I : попевка о поб ди на Граовцу. II. О бомбардираніію вароши 
Београда. - Земун, 1863.; Малы даракъ / [псеудоним] Београдац Јован. - Београд, 1866.; 
Наше покајнице виле на гробу књаза Михаила погинувшег 29. Маја 1868. Године у 
топчидерском кошутњаку. - У Београду, [1868]); До зоре! : Нова песмарица о српско-
турском и руском рату. - Београд, 1881.; Правда и слобода или тестамент владике 
Његуша. - Београд, 1897. Заслугом књижевног историчара Милована Ј. Богавца, 
увршћен је међу ствараоце Косова и Метохије и обрађен у његовом 
књижевноисторијском прегледу.  
      Поред поменутих значајни учитељи писци су: Зафир Ј. Поповић, Јосиф хаџи Костић 
и  Димитрије Петровић.  
 
 
2.5. КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ СРБИЈЕ 
 СА КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ 
 
     Као што смо напред навели, српски трговци са Косова и Метохије трговали су у 
Србији. Отварали своје радње у Кнежевини, а велики је био сан сваког Србина, из ових 
крајева, да дочека ослобођење. Нада је долазила из мале, ослобођене Србије. 
      Владари Србије су одржавали везе са хришћанима у Старој Србији. Помагани су 
избегли са ових простора. Сваки је устанак и рат у Србији, био нова нада и за наш 
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народ на овим просторима у оквиру турске царевине. Многи су активно учествовали у 
борби, неки као ратници, други у сакупљању и слању добровољаца. Данило-Данче 
Фртунић, свештеник из Вучитрна прикупљао је добровољце и слао их у Србију, а међу 
тим добровољцима били су: Милутин Божовић из Колашина, Стеван Баљошевић из 
Јасеновика, Радојко Краговић из Кобоље Главе, Раде Ђукић из истог села и други. У 
српско-турском рату 1876-78. учествовали су и Срби са Косова. Поменимо 
најистакнутије, архимандрита Саву Дечанца и Глигорија Чемерикића. Након 
повлачења српске војске са ових простора одлуком Берлинског конгреса 1878. године, 
плашећи се турске одмазде, одлази део српских породица ка Београду, а међу њима су 
и познати учитељи: Зарија Р. Поповић, Зафир Поповић, Ђорђе Јовановић из Гњилана, 
Стеван Максимовић из Грачанице и низ других. 
     Средином 19. века Дечани и друге светиње на Косову и Метохији налазе се у тешкој 
материјалној кризи. Године 1844/45. Арбанаси су напали и опљачкали Дечане и Пећку 
патријаршију, убили неколико калуђера, а већ 1847. Дечани  опет страдају, убијена су 
два калуђера и однете су манастирске ствари у вредности од 10.000 гроша. Једино коме 
се братство могло обратити и тражити материјалну помоћ била је тек ослобођена 
Кнежевина Србија.  Министарство просвете 1854. године послало је манастирском 
братству новчану помоћ у износу од 100 дуката, да би шест месеци касније манастир 
добио нову помоћ у износу од 200 златних дуката; 1856. Дечани, у неколико наврата, 
добијају новчану помоћ: у марту 100 цесарских дуката, а октобра 600 дуката; 1857. 
Министарство просвете омогућило је „архимандриту Серафиму и јеромонаху Кирилу 
да за манастир скупљају милостињу по Србији. Дечански монаси су сакупили 400 
дуката у злату, које је потом, братство искористило за оправку манастирске 
зграде“. Не престају свакодневни насртаји на имовину манастирску тако да је 1859. дуг 
износио 80.000 гроша. Братство тражи помоћ и заштиту, и те исте године 
Министарство просвете, по решењу кнеза Милоша Обреновића, шаље помоћ од 100 
цесарских дуката, помоћ је давана и 1860. 200 дуката у злату а 1861. 150 дуката у злату. 
Помоћ су, од Србије, добијале и друге наше светиње на Косову и Метохији. Наведимо 
само неке: 1854. манастир Пећка патријаршија 100 цесарских дуката; 1856. манастир 
Грачаница добија помоћ у износу од 100 дуката у злату; исте године стиже помоћ од 
150 дуката српској црквено-школској општини у Призрену за завршетак изградње 
цркве Св. Ђорђа у овом граду; исте године добија помоћ од 50 дуката црквено-школска 
општина у Будисавцу за довршење храма Преображење Господње; затим, 1857. српска 
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општина у Ђаковици за оправку цркве Успење Пресвете Богородице послала је помоћ 
у износу од 100 дуката; исте године помоћ добијају манастир Грачаница, манастир Св. 
Тројице Русеничке у Призренској нахији, пре тога 1865. године манастир Драганац код 
Гњилана.
17
   Из Србије шаље се помоћ школама у књигама, новцу за изградњу 
школских зграда, за плате учитељима, а од оснивања српског конзулата у Приштини, 
1890. Србија редовно плаћа наше учитеље и друге поверенике на терену. У ове 
просторе упућује спремне учитеље. Поменимо неке од њих: Михајло Ђорђевић, Павле 
Стевић, Јован Радуловић, Илија Спасојевић, Милан Јанковић, Марија Недић, Петко и 
Милка Златановић и низ других. 
      Шездесетих година 19. века велике претензије на крајеве под Турском, где живи 
српски народ, имају Бугари. На терену покушавају свим средствима да бришу 
идентитет Срба и у томе их, на нашу несрећу, једно време помажу Руси. Уочивши то 
наши студенти у Русији, скренули су пажњу надлежнима у Србији. Због тога је у 
Београду формиран Одбор, назван Учен одбор. Председник његов је био архимандрит 
Нићифор Дучић, а чланови: Панта Срећковић, Милош С. Милојевић, а од 1872. године 
и Стојан Новаковић. 
     Одбор успоставља везу са нашим виђенијим људима на терену и у договору са 
њима: отвара нове школе, шаље младе и спремне учитеље на терен, брине се да што 
више питомаца из Турске спреми за учитеље и свештенике. У периоду од 1868. до 
1971. на школовању у Београду, поред осталих, били су: Илија Арсенијевић, Тома 
Бацетић, Риста Томић, Никола Наумовић, Вићентије Димитријевић, Јосиф Х. Костић, 
Сава Поповић, Павле Мишић, јеромонах Евгеније, Ђорђе Ристић, Радован 
Трифуновић, Ђорђе Лукић, Риста Николајевић, Риста Протић, Гаврило Поповић, Сава 
Дечанац, Милан Новичић, Илија Вучетић, Јосиф Ковачевић, Зарија Р. Поповић, Коста 
Илић, Трајко Антић, Јосиф К. Поповић, Риста Војиновић и Тодор Крстић.
18
  
      У Београду су, поред Богословије, ђаци са ових простора, похађали и: Учитељску 
школу, Велику школу, Гимназије, Реалку, као и неке друге средње школе у другим 
местима Србије. Поједини, међу њима, иако рођени на Косову, остали су да раде и 
                                                             
17 Славиша Недељковић, Србија и српске цркве и манастири...„Лесковачки зборник“ LII, Лесковац, 2012, 
стр. 13-26. 
18 Јагош Ђилас, Српске школе на Косову до 1912. године, Приштина, 1969, стр. 57-58. 
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стварају у Србији: Манојло Ђорђевић Призренац, Јосиф Хаџи Костић, Зарија Р. 
Поповић и Никодим С. Савић. 
 
2.6. НАЈПОЗНАТИЈИ НАРОДНИ ДОБРОТВОРИ 
 
Димиш (Димитрије)  Мишетевић 
(1818/12, Призрен – 1859, Кавали) 
     У исто време кад и Сима Андрејевић Игуманов живео је и радио народни добротвор 
Димиш Младеновић-Мишетевић. Рођен је у Призрену од оца Младена и мајке Маре. 
Основну школу завршио је у родном граду. У почетку је радио као абаџија, држао 
бакалску радњу. Као трговац живео је у Скопљу, Алексинцу, Цариграду и Кавали.  
     Дошавши до богатства почиње да помаже свој народ: На тај начин Димиш је први 
који је поставио основ напреднојој основној настави у Призрену, јер је Мусулин био 
први спремнији учитељ, који је у Призрен дошао а, наравно, да таквога ни у целој 
Старој Србији, па ни у Маћедонији, у то време није било. Димиш је дакле и претеча, у 
просветном погледу, великом добротвору, Сими А. Игуманову, који је доцније пошао 
његовим путем. (Петар Костић, Просветно-културни живот православних Срба у 
Призрену и његовој околини у 19. и почетком 20. века: са успоменама писца. - Скопље, 
1933, стр. 136-137). Петар Костић, на крају овог рада каже: Уморан радом, он се 
разболи и, увиђајући да му болести нема лека, он напише тестамент. А том приликом 
не заборави ни школу у Призрену, те завешта оних пет хиљада форинта што се на 
аманет код Апостола Х. Симића било налазило.  
 
Сима Андрејевић Игуманов 
(30. јануара 1804, Призрен – 23/24. фебруара, Призрен) 
 
     Сима Андрејевић Игуманов  рођен је 1804. године у  
старој призренској породици од оца Андреје и мајке Јане. 
Отац је био веома богат трговао је у Србији и помажући 
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Први српски устанак материјално пропао. Најстарији син Андрија као млад одлази у 
манастир Свети Марко, код Призрена, где умире 1823. године. Крагуј и Петар, на вест 
о устанку у Србији, одлазе где су активни борци. Најмлађи Сима одрастао је у 
манастиру Св. Марко код брата Аксентија, где је научио да пише и чита. 
     Радио је у фабрици бурмута на реци Бистрици више Призрена, где ће десетак година 
бити у ортаклуку са Ђорђем Мурићем. Жени се 1832. године Султаном из породице 
Дрваревић и са њом је имао двоје деце сина Манојла и кћер Магу. Године 1836. султан 
је, поред осталих,  покорио непослушног Махмуд-пашу Ротуловића и са родбином 
послао у изгнанство, а царски везир у Призрену Тангр-огла  руши све фабрике на 
Бистрици (које су биле у српским рукама, како пише Петар Костић). Тако су Сима и 
други власници материјално упропаштени. 
      У Алексинцу Сима покушава да отвори фабрику бурмута али без успеха, а у 
околини Битоља откупљује језера и у њима лови пијавице у ортаклуку са моћним 
Ахмет-пашом, који га преваром одводи у затвору и материјално упропаштава. Сима га 
даје на суд, и после великих неприлика, уз помоћ пријатеља, успева да га  судски 
примора да му исти исплати 200. 000 гроша. Сима успева да од тога наплати бедних 
5.000 гроша. Обраћа се за помоћ руском посланству, који му да 1.000 рубаља. У тој 
неприлици сазнаје да му је у Призрену умрла супруга и ћеркица. 
      У Цариграду Сима отвара дуванџијску радњу. Често посећује прогнаног Призренца 
Куртиш-агу Агаларског, пријатеља његовог покојног брата Андреје. Плашећи се 
најгорег, ага му у аманет даје 1.000 мундухија (турски златни новац), да се с њим 
служи, те ако из затвора изађе да му их врати. Тим новцем Сима је успео за годину 
дана да заради дупло, а кад ага из затвора изађе враћа му дуг, давши му још више. 
Његова жеља за просветом: Истиче се код њега још из ране младости, што је била 
велика реткост код необразованих људи особито онога доба у Турској.
19
  
      Из Призрена Сима доводи сина Манојла шаље га у грчку школу. Син му је говорио 
и писао руски, француски, грчки и турски. Прелази Сима са својом радњом у Одесу у 
Русији (по Милану Гајићу то је било 1846. годие) и отвара фабрику дувана. 
      Дошавши до приличног иметка 1855. Сима шаље: Први прилог за зидање нове цркве 
у Призрену у суми од 100 тур. Лира.., а 1857. год. Два звона манастиру Св. Марка, 
                                                             
19 Петар Костић, Споменица 50-годишњице Призренске …, Београд, 1924, стр. 13. 
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његовом омиљеном месту код Призрена. За тим је о његову трошку звонара 
подигнута, а доцније је за овај манастир и нешто земље купио.
20
   Затим, издашно 
помаже наше школе и цркве у неослобођеним крајевима. Ретка је задужбина или 
просветни завод у Симиној отаџбини, да нема ма какав његов дарак. 1856. године 
послао је дарове црквама у Косовском вилајету у вредности од 1000 рубаља.
21
  
     Из Одесе Сима се сели у Кијев, а његов је дом био зборно место српске 
интелигенције у Русији, нарочито студената, који ће потом у Србији, заузимати велике 
положаје: Они ће знати колика је Симина била издашна рука, била према њима, било 
према другим Србима и колико је добра он учинио. Нема сумње да су и они сами 
бодрили и упућивали Симу на даљи његов рад, који је био сав намењен просвети, пише 
Петар Костић у Споменици..., 1924, стр. 16. 
     Већ 1862. у Призрену, близу његове старе куће, купује једну кућу, у којој ће касније 
бити смештена основна школа, а 1864., након 28 година боравка у туђини, Сима долази 
у Призрен: Понев са собом многе дарове школама, црквама, манастирима, 
митрополиту Мелентију и виђенијим Турцима, и неколицини његових познаника и 
пријатеља. Није било ни једне православне куће у Призрену а тако исто и у околини, 
која није бар по једну икону добила, и то свака кућа онога свеца, којега слави. Потом, 
враћа се у Русију одакле за учитеља у Призрен шаље Милана Новичића, потоњег 
вицеконзула, а у Ораховац Илију Спасојевића. 
     Ноћу између 12/13. октобра 1865. у Кијеву умире му јединац син Манојло. Његовом 
смрћу, Симина се породица по мушкој лози угасила. Овакав удар: Јако је потресао 
душу нашега добротвора. Трговину је напустио сву своју имовину намењује помагању 
просвете. 
      Године 1866. о свом трошку за учитеља у Призрен шаље Илију Н. Ставрића са 
платом од 300 рубаља годишње, а 1869. поново долази у Призрен купује још пет кућа и 
у договору са црквено-школском општином, набавља материјал: 1871. год. Пошто су 
биле срушене све куће, осим једне, коју је купио, па и његова у којој се родио, поставио 
је темељ новој згради за богословију све од самога тврдог материјала. Жеља му је 
                                                             
20 Исто, стр. 15. 
21 Милан Гајић, Споменица двадесет-петогодишњем раду Православне српске богословско-учитељске 
школе у Призрену, 1896, стр. 6. 
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била да богословија буде бар онде где је први пут свет угледао. Обиман би био списак 
набрајати коме је све материјално помогао. 
     Након тешких догађаја по лични живот, опет се враћа у Русију и сву имовину 
преноси у Београд. Од 1872. до 10. јула 1875. проводи у Призрену и у манастиру Св. 
Марко. Одлази у Београд и оставља тестамент: У коме све своје покретно и 
непокретно имање намени на просветне циљеве своје браће у Старој Србији. А то 
имање, које се налази у Београду, износи на шест милиона динара. (Споменица..., 1924, 
стр. 18). 
     Сима Андрејевић Игуманов завршава животни пут између 23. и 24. фебруара 1882. 
године у родном Призрену, а сахрањен је 24. фебруара уз свечан спровод какав у 
Призрену нико није запамтио. Сахрањен је  у породичну гробницу у манастиру Св. 
Марка, где је и кости свога брата Аксентија и других својих положио. 
      Као Србин из Старе Србије, пак, Сима Андрејевић Игуманов живео је свим својим 
бићем за свој народ. То најбоље сведоче његова велика дела, која су ишла и која ће ићи 
вечито у правцу развоја његове српске браће. За добро и напредак свога народа он је 
залагао сво своје умеће и имовину, и душом својом бранио га је од насртаја фанариота 
Грка и великобугара. 
 
2.7. ОСНИВАЊЕ СРПСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ 1871. ГОДИНЕ 
 
     Сам почетак осме деценије у Призрену, односно 1871. година, обележава неколико 
важних догађаја за Србе. Те године, велики народни добротвор Сима Андрејевић 
Игуманов оснива Српску богословију, која од тада постаје један од главних расадника 
српске интелегенције, као и центар културне активности Срба у Отоманској империји. 
      Јован Ристић, кад год је био у власти, радио је на српској пропаганди, како 
политичкој тако и културно-просветној у нашим земљама под турском влашћу. Кад је 
дошао за намесника, његовом иницијативом основан је Просветни одбор. Неки га 
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    Потребу за оснивањем средње школе у старој Србији предлагао је Милош 
Милојевић, члан Просветног одбора, међутим, писани извор о томе је Молба да се 
оснује Богословија Братства Пећке патријаршије и Високих Дечана – Намесништву 
Књажества Србије, од 21. августа/2. септембра 1870. године.  У молби је приказано 
жалосно стање нашег народа, поготово школованих појединаца у Србији, на које 
турска власт гледа као на шпијуне. Ако се нешто не учини, нашег народа, ускоро неће 
бити у тим крајевима. Ради тога предлажу оснивање Богословије: Монастир Света 
велика црква све српске Патријаршије, покрај своје сиротиње и свакодашњих глоба 
које плаћа и тегли даје на ту цељ: 1. квартир и огрев за три учитеља; 2. издржаваће о 
свом сопственом трошку из разних крајева Старе Србије ђака – 15; 3. даће квартир за 
ђаке, правителствених благодејанаца – 40; и 4. даће и направиће све зграде за школе 
колико ових треба. Од Намесништва Књажества Србије тражи: Висока Влада српска да 
издржава о свом трошку: 1. све учитеље и да шаље све потребне књиге и остало; 2. 
да издржава колико хоће благодејанаца, а за сада у најмању, требало би њих – 40, за 
које би се имало трошка: за рану годишње по 350 гроша чаршијски на сваког; свега на 
рану гроша – 14.000; б) за одело годишње сваком по 400 гроша чаршијских – 16.000; 
свега гроша чаршијских – 30.000. Молиоци су у писму детаљно предвидели и број 
ученика и из којих крајева колико. Манастир се обавезује да подноси рачун о свему, 
кога би контролисали братство и грађанство из разних страна Старе Србије: 
Богословијом би се прекратио пут пропасти нашег народа, коју је добро схватио из 
Србије путник и учитељ г. Милош Милојевић. Осим тога, завеле би се школе свуда и по 
селима, те би се тако наш народ из пропасти своје пренуо, ако да не рекнемо тргао, и 
колико-толико опростио ове. И на крају предлог да српска влада помаже ову установу 
првих неколико година: Па да се види не би је доцније могао сам наш народ и 
пресиротан и преузгњетен издржавати, па кад би то било, ми би престали примати 
шиљући нам се помоћ.
23
  
                                                             
22 Радмила Поповић-Петковић, Неколико података о оснивању и првим годинама рада Призренске 
богословије, „Годишњак Архива Косова“: II-III, Приштина, 1970. 
23 Задужбине Косова, стр. 621-622. 
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     Ово је писмо преко митрополита Михаила достављено Димитрију Матићу, вршиоцу 
дужности министра иностраних дела, који га директно даје влади на разматрање. Влада 
је била мишљења да је предлог о оснивању Богословије користан. Следи захвалност 
Патријаршије на позитивну одлуку о оснивању Богословије. Потом претходи налог за 
устројење школе и сабирање страних ђака... Међутим, исте године кад је послата 
поменута Молба,  крајем 1870. године писмом се,  митрополиту Михаилу, јавља и 
Сима Андрејевић Игуманов и износи жељу о оснивању Богословије у Призрену.  
      Милош С. Милојевић, члан Просветног одбора, предлагао је да се Богословија 
отвори у Пећкој Патријаршији, док су остали чланови Одбора били да се иста отвори у 
Призрену. Многе су чињенице ишле на страну ових других: безбедније је било у 
Призрену но у Пећи, седиште Вилајета тада је било у Призрену, тамо је било седиште 
руског конзулата, а њен конзул је био Иван Степанович Јастребов, велики пријатељ 
Срба, и у Призрену је тада боравио и почео велику активност на подизању просвете 
код Срба Сима Андрејевић Идуманов, велики добротвор.  
     На отварању ове Богословије почело се радити месеца маја 1871. године. то се 
види из натписа, који је био стављен у камен темељац речене зграде, коју је Игуманов 
за живота подигао. (Споменица..., 1924, стр. 47). 
     Тражио се пристанак Рашко-призренског митрополита Мелетија. Писмо је, од 
стране српског црквеног поглавара Михаила из Београд донео Милан Новичић, учитељ 
у Призрену, тада слушалац Филозофског факултета на Великој школи у Београду. 
Мелетије је пристајао, само под условом да заводом руководи духовно лице, а по 
могућству, да и предавачи буду духовна лица. Када су му рекли да ће ректор бити 
архимандрит Сава, дечански калуђер, Мелетије је дао пристанак да Богословија може 
радити.  
      Године 1874. из Београда је послата мермерна плоча са натписом: Заслужни 
почасни грађанин престолног града Русије, Петрограда, Сима Андрејевић-Игуманов, 
родом из Призрена, сазида о свом трошку ово училиште за православну богословију 
српску, у корист браће своје, православни српски народ, који обитава у његовој 
отаџбини, за вечни спомен свој. У Призрену 10. августа 1872. године.
24
  
                                                             
24 П. Костић, Споменица 50-годишњице Призренске..., 1924, стр. 48. 
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     Настава је у Богословији почела 1. августа 1871. године.
25
 Школа је у почетку била 
са три разреда. Од школске 1883/84. успостављен је приправни разред, а од школске 
1890/91. одлучено је да Богословија има 6 разреда и да не буде више Богословија, него 
Богословско-учитељска школа. Три су разреда била гимназијска, а три богословско-
учитељска или три нижа, а три виша.   
      У овом раду у Библиографији описано је десетак публикација везаних за 
Богословију у Призрену. Најбројнији су Школски извештаји, њих четири и један  рад у 
одељку Литература. Затим ту  су три беседе и две споменице. Једно је Споменица о 
двадесетпетогодсишњем раду Православне српске богословско учитељске школе у 
Призрену из 1896. године Милана Ј. Гајића, и,  много обимнија, познатија и у науци 
чешће коришћена и навођена је Споменица 50-годишњице Призренске богословско-
учитељске школе : 1871-1921 Петра Костића (Београд, 1924). Од истог аутора је и 
Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у 19. веку  (Београд, 
1928), затим, Просветно-културни живот Срба у Призрену и околини у 19. и почетком 
20. века (Скопље, 1933), као и веома значајна по историјским чињеницама које садржи,  
Споменица педесетогодишњег верско-националног и културно-просветног рада 
Богословско-литерарне дружине „Растко“ у Призрену 1889-1939 (Скопље, 1940). 
       Многи ће се ректори, професори Призренске богословије и богослови који су 
завршили ову школу, бавити науком и просветом у својим радовима, и постаће познати 
широј јавности. Списатељска делатност већине од њих  обрађена је и чини саставни 
део овога рада, за поједина имена истраживања су у току. По досадашњем сазнању 
књижевним радом бавили се: Сава Дечанац, Илија Н. Ставрић, Арсеније Шијаковић, 
Петар Костић, Мелентије Вујић, Иларион С. Весић, Стеван М. Димитријевић, Сава 
Јакић, Сава Стојановић, Аврам Поповић, Григорије Божовић, Јанићије Денић, Стојан 
Зафировић, Никола Ђурђевић, Јосиф К. Поповић, Јанићије Н. Поповић, Станоје Рашић, 
Данило Катанић, Спаса Ст. Дебељковић, Дена Дебељковић, Стојан Капетановић, 
Ђорђе Јакић, Митар Вучковић, Сава Клинић, Петар Д. Петровић и Гаврило Дожић. Ово 
није исцрпни списак имена, имајући у виду непотпуност досадашњих библиографских 
и књижевноисторијских радова. 
 
                                                             
25 Милан Гајић, Споменица 25-годишњице..., 1896, стр. 7. 
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2.8. СРПСКИ КОНЗУЛИ У ПРИШТИНИ 
 
        Допринос српских конзула у Приштини, Цариграду, Битољу на свеколикој 
помоћи нашем народу је незабораван. Најпознатији посланици који су  радили у 
турском царству до 1912. године су: Јеврем Грујић, Стојан Новаковић, Владимир 
Карић, Лука Маринковић, Бранислав Нушић, Тодор Станковић, Милојко В. 
Веселиновић, Иван Иванић, Светислав Симић, Сима Аврамовић, Мирослав 
Спалајковић, Милан Ракић, Милан Пећанац и Милан Милојевић. У науци су познате 
књиге: Конзулска писма : 1905-1911 Милана Ракића (приредио, поговор и коментаре 
написао Андреј Митровић, Београд, 1985); Писма српских конзула : 1890-1900 
(Београд, 1985); Сведочанство о Косову : 1901-1913 (Београд, 1988) и Зулуми ага и 
бегова у Косовском вилајету (Београд, 1989) приређивача Бранка Перуничића. Из 
времена када су се и зулуми догађали, јавности је мање позната публикација Преписка 
о арбанашким насиљима у Старој Србији 1898-1899. године (Београд, 1899; 1998. 
репринт издање). О зулумима над нашим народом има значајних чињеница у књизи 
Задужбине  Косова ( Београд, 1987).  
      Српски конзули, познати ствараоци, публиковали су већи број радова у периодици 
и у облику књига са темом Косова и Метохије. Овим истраживањем обухваћен је у 
основним цртама живот и рад Стојана Новаковића, Бранислава Нушића, Милојка В. 
Веселиновића, Тодора Станковића и Ивана Иванића.  
 
2.9. СРПСКА ШТАМПА 
 
     Говорећи о српкој штампи на Косову и Метохији треба проговорити о 
периодичним публикацијама штампаним на овом простору, као и о оним које су 
публиковане у другим местима, а власници, уредници, издавачи истих су родом са 
Косова и Метохије. Овом проблематиком бавили се многи истраживачи и поједини 
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научници, али нема јединственог осврта на сва издања везана за власнике, издаваче, 
уреднике са Косова и Метохије, те овом приликом указујемо на главне чињенице.
26
  
      Почетак српске штампе на Косову и Метохији везан је за 1871. годину када је у 
Призрену, тада седишту Вилајета, почео да излази Призрен лист у организацији 
Косовског вилајета. Излазио је недељно на 4 стране упоредо на турском и српском 
језику. Уредник српског дела текста био је Илија Н. Ставрић, а преводилац са турског 
на српски био је Тодор Станковић, из Ниша, потоњи српски конзул у Приштини и 
другим местима. Уредник турског дела листа био је Шефер ефендија. 
    Косово : лист Косовског вилајета, излазио је у Приштини, новом седишту вилајета, 
од 1877. до 1888. године, на турском језику, а неко време, од 1884. до 1886. године,  
упоредо на српском и турском језику. Уредник српског дела текста био је Петар 
Симоновић из Приштине, а преводилац с турског Трифун Радивојевић из Призрена.  
Уредник турског дела листа био је Хасан ефендија. Лист је наставио да излази у 
Скопљу, где је премештено седиште Вилајета.  
      У Приштини је од 1890. године почела да ради српска књижара коју је водио 
Стеван Марковић, бивши учитељ у овом граду. Стеван Марковић, власник књижаре 
издао је два календара. Први Календар за 1908, а други Календар за Македонце 
(Приштина, 1910). 
     Лист Косово излазио је у Косовској Митровици у времену повлачења српске војске 
ка Албанији. Уредници и издавачи истог били су Душан Неранџић и Душан 
Богдановић. Зна се да је изазио само у седам бројева, није виђен.
27
  
      Лист Призрен  помињан је у литератури, али, засад није пронађен. Излазио је у 
Призрену до доласка Бугара 1915. године, а уређивао га је Милан Чемерикић.
28
    
                                                             
26 Милорад Филић, Периодична издања Срба са Косова и Метохије 1871-1951) (рукопис). 
 
27 Вук Драговић, Српска штампа између два светска рата, Београд, 1956, стр. 342. 
28 Драгољуб Морачић, Мемоарска грађа о учитељу Петру Петровићу, архив косова и Метохије, Фонд 
Петра Петровића, I, V, K, 1-2; Милорад Филић, Српска штампа на Косову и Метохији 1871-1941, 
Приштина, 1995, стр. 13, 14, 47. 
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      У Грачаници је, при манастиру, излазио лист Света Грачаница Косово, према 
литератури имао је и други наслов Манастир Грачаница. Покретач и уредник овог 
листа био је Севастијан Дабовић, архимандрит манастира Грачанице. Излазио је у три 
броја 1919. године и засад није виђен. 
      За два листа Дрндало (наведен по казивању) и Глас југа (према литератури), засад 
не знамо да ли су излазили. Дрндало, хумористички лист, излазио је у Косовској 
Митровици (према казивању Божидара Раденковића).
29
    „Глас југа“ је лист чије је 
излажење наведено у литератури.
30
  Српско Косово је један од најпознатијих и 
најпопуларнијих периодичних гласила у старој Србији и Македонији. Главни покретач 
и уредник био је Станојло Димитријевић . Лист за српску омладину почео је да излази 
1920. у Косовској Митровици, а наставио са излажењем у Скопљу до 1934. године. 
Међу многобројним сарадницима наведимо само неке: Николај Велимировић, Алекса 
Шантић, Јанићије Поповић, Стојан Капетановић, Александар Поповић – Гиљанац, 
Мићун Павићевић, Петар Кочић, Божидар Поповић, Панта Радосављевић, Бора Л. 
Ценић, Чед. К. Протић и низ других значајних имена. 
      Косовски гласник : независни недељни политични лист излазио је у Приштини, 
власник истог био је Ранко Михајловић, а одговорни уредник Драг. Госпић. Засад 
знамо да је изашао само у два броја. (Милорад Флић, Исто, стр. 25-26). 
      Хришћански живот (1922-1927) је био месечни часопис за хришћанску науку и 
црквени живот. Власник истог био је др Војислав Јањић, уредник Иринеј Ђорђевић и 
Јустин Поповић. Часопис је излазио у Сремским Карловцима, Новом Саду, а 1927, бр. 
10-12 (октобар-децембар) у Призрену. 
      Пастир (1925-1927) : лист ученика Призренске богословије, излазио је у Призрену. 
Лист уређује Одбор, а одговорни уредник био је Александар Поцепухов, потом  
Спасоје  Токовић. Лист је писан руком, а затим литографисан. Налази се у 
Патријаршијској библиотеци у Београду. 
                                                             
29 Милорад Филић, Исто, стр. 13, 46.  
30 Јужна Србија, бр. 19, Скопље, 16. децембра 1922, стр. 456. 
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      Косово : службени орган Косовске самоуправне области. Излазио је недељно у 
Приштини (1927-1929). Одговорни уредник био је Милош П. Драговић, а директор 
Мирослав Тодосић (М. Филић, Исто, стр. 24-25). 
      Глас са Звечана : омладински национални просветни лист излазио је у Косовској 
митровици (1933 - 1935). Власник истог био је Редакциони одбор, а уредник Драг. В. 
Милојевић. (М. Филић, Исто, стр. 22). 
      Божур са Косова : омладински национално-просветни лист (1934-1938) излазио је 
у Косовској Митровици. Главни уредник био је Павлимир Глиговић, а одговорни Ристо 
Дурутовић. 
      Лист Јужна трибуна (1935-1936) излазио је сваког четвртка у Косовској 
Митровици. Власник листа био је Лазар Ђ. Јосимовић, а главни и одговорни уредник 
Павлимир Глиговић. По неким информацијама излазио је и 1937. године. (М. Филић, 
Исто, стр. 23-24). 
      Косовске новине (1935-1941) : недељни лист излазио је у Косовској Митровици 
или Приштини. Уредник истог био је Симеун Карамарковић, а као одговорни уредник 
јавља се Чеда Крстић, Војислав Дабович, Никола Вукашиновић и Мустафа Алијевић. 
      Освит (1937) је био лист за културна, просветна и социјална питања. Његов 
власник и одговорни уредник био је Павлимир Глиговић. Излазио је у Косовској 
Митровици, последњи виђен број је бр. 9 (14. септембра 1937). 
      Јужна звезда  : независни недељни лист. Власник и одговорни уредник био је 
Ананије Ђ. Вујошевић. Излазио је у Пећи 1938. године свега у неколико бројева. 
      Збор са Косова (1940) је гласило југословенског народног отпора „Збор“. Власник, 
издавач и одговорни уредник био је Тодор Шпановић, а неко време и Стеван Илић. 
Издаван је у Косовској Митровици у неколико бројева. 
      Метохија (1941) независни повремени лист, излазио је у Пећи, по досадашњем 
сазнању, у три броја. Власник и одговорни уредник био је Ананије Ђ. Вујошевић. 
       Поред штампе која је публикована и издавана на Косову и Метохији, има и оне 
која је излазила ван овог простора, а њихови уредници или власници родом су са овог 
простора.    
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       Године 1874. излази „Косово“ : календар за 1875. (Београд, Штампарија Н. 
Стефановића, 1874, УБСМ, ПБ11/90. 
       Манојло Ђорђевић Призренац, књижевник, заслужан је и као власник, уредник и 
покретач периодичних гласила. Године 1881. излазио је лист „Нови век“ (бр. 1-94), а од 
броја 50 издавач и власник истог је Манојло Ђорђевић. Од 1881. до 1883. у Београду је 
излазило Народно ослобођење, наредне 1882. „Народна одбрана“: политички лист за 
српско-народне интересе, чији је власник и уредник био Манојло Ђорђевић Призренац. 
Од 1881. до 1889. излазила је „Српска реч“: недељни лист за политику и друштвени 
живот а њен је власник и уредник био М. Ђ. Призренац. У Загребу је радио у редакцији 
Србобрана и Народних новина. Био је шеф Пресбироа (1894) и члан управе 
новинарског удружења. Сарађивао је у: Отаџбини, Србадији, Јавору, Босанској 
вили, Стражилову, Летопису Матице српске и Српским новинама. 
       Значајну улогу на афирмацији књижевног рада Срба у Старој Србији и Македонији 
имао је Голуб,  календар који је излазио у Цариграду (краће време у Скопљу) од 1890. 
до 1914. године. Најпре је штампан у Штампарији А. Зелића и синова, потом у 
Штампарији синова А. Зелића, па у Штампарији браће Герарда у Цариграду и најзад у 
Првој српској штампарији Вардар Давида Димитријевића у Скопљу. Покретач и 
уредник листа био је Милојко Веселиновић. 
       Читанка која се не може изучити читавог живота је познати лист Цариградски 
гласник. Излазио је од 1895. до 1909. године. Његов покретач и први уредник био је 
Никодим Савић, родом из Пећи, писац и новинар. Био је по некима покретач и први 
уредник Трговинског гласника и сарадник Дневног листа, Српчета, Невена, Голуба 
(Сомборског) … Након његове смрти 1897. године, уредници листа били су: Коста 
Групчевић, Стојан Капетановић, Темко Поповић, Д. Стефановић, Сава Аврамовић, па 
Иван Иванић. Овај лист, данас права  реткост, у време излажења стизао је до 
најудаљенијих места Старе и Јужне Србије и у друга места где су Срби живели. 
Сарадници су били учитељи, свештеници и други писмени грађани који су слали 
бројне прилоге о животу и раду српског народа, народне умотворине, оригинална 
књижевна остварења, затим преведена дела из стране књижевности и уметности.  
         У исто време кад и Цариградски гласник 1895. године, у Београду се појављује 
Маћедонија : лист за књижевност, политику, забаву и вести. Излази до 1912. године, 
а током 1906. године лист излази и у Букурешту. Власник и уредник листа био је Петар 
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Симоновић, родом из Приштине. Поред њега као уредници Маћедоније помињу се у 
литератури и: Миле Паић, Никола Дамњановић Ј., Т. Протић и Милорад Марковић.  
         Поред ових, низ је других гласила која имају удела у културном животу Косова и 
Метохије. Од 1889. до 1901. у Београду излази Вечерњи глас, издање дневног листа. 
Одговорни уредник био је Аврам Поповић. У Шапцу, од 1901. до 1903. године, излази 
Косово : патриотски лист за вести и све јавне послове. Власник и одговорни уредник 
био је Сава Пајић. Српска мисао: орган друштва Срба из Старе Србије и Маћедоније, 
недељни лист, појављује се 1903. године у једном броју под уредништвом Николе Јов. 
Протића. Године 1911. публикован је Календар Високи Дечани за просту 1911. У 
Скопљу  је Арсеније Ј. Здравковић, правник, родом из Пећи, као уредник и власник,  
покренуо лист Глас  народа 1912. године. Лист је излазио два пута недељно, а главни 
уредници били су  Милан Чемерикић и Глиша Елезовић, сарадници: Марко Цемовић, 
Пера Иванишевић, Трајан Живковић, Стојан Зафировић, Риста Огњановић, Ђорђе 
Денковић, Јов. Алексић, Тома Поповић, Св. Борисављевић, А. Павићевић, Доксим 
Михаиловић ...  Излазио је само до броја 49. Пре тога излазио је у Скопљу лист под 
истим насловом у коме је главну реч водио г. Булугџић тадашњи српски генерални 
конзул у Скопљу, а сарађивали су: Драгољуб Илић, Љуба Васиљевић, Јов. М. Јовановић, 
Јован Ћировић, Давид Димитријевић и Стојан Дамњановић. Сукоб међу њима је избио 
између присталица око конзула или `дошљака` и и представника месних школованих 
људи који су били у то време стигли на јавну позорницу.
31
    Календар Грачаница  за 
просту 1913. годину штампан је у Београду. Цветко Фртунић, Вучитрнац, уредник је 
листа Јавни суд који у Београду излази 1907. године. Од 1908. године на културну 
сцену у Македонији ступа Давид М. Димитријевић, учитељ, новинар, познати 
национални радник, родом из Гњилана. Те исте, 1908. године, у Скопљу почиње да 
излази Вардар: лист за политику, привреду и књижевност, и излази до 1912, а 1914. 
бива поново покренут под уредништвом Николе Дивљаковића, учитеља и националног 
радника, родом из Гњилана и Стојана М. Дамњановића. Године 1910. у Скопљу излазе 
два листа: Законитост (бр. 1-56) и Српска школа : лист за унапређивање наставе и 
школског живота. Власник и главни уредник  био је Давид Димитријевић, као и листа 
Демократ: демократски орган за политику, привреду и књижевност. 
                                                             
31 Петар Митропан, Прилози за историју штампе у Старој Србији и Маћедонији: 1871-1912, Скопље, 
1933, стр. 52-62. 
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       Негде у исто време  у издавању периодичних публикација у ортаклуку јављају се 
Глигорије – Глиша Елезовић, Вучитрнац и Милан Чемерикић, Призренац. Године 
1910-1912. јавља се Социјалистичка зора: орган социјалиста у Старој Србији и 
Македонији, где су, међу главним уредницима, били и Глиша Елезовић и Милан 
Чемерикић. Од 1922. до 1925. у Скопљу излази Јужна Србија: лист за унапређивање 
културних, научних и економских прилика у Јужној Србији. О Милану Чемерикићу, 
поред осталих, аргументовано пише Милован Ј. Богавац: Био је дописник из Турске, 
београдског листа Политика (до ослобођења 1912. године) и великог московског листа 
Руское слово (од 1909. до 1914. године) из Атине, Солуна, Цетиња и других градова из 
Јужне Србије и са Балкана… У Првом балканском рату био је ратни дописник са 
Цетиња и из штабова српске војске када је избила на Јадранско море (Љеш, Скадар, 
Драч…), а у Другом балканском рату извештавао је из српске Врховне команде у 
Скопљу…. У Женеви је уређивао Bulletin de presse Serbe и бавио се одбраном наших 
националних интереса у страној, поглавито швајцарској штампи, а зна се да је имао и 
пре 1918. отворене све ступце великих европских листова од Temps`a до Новоје времја. 
После тога био је стављен на располагање Југословенском одбору и до августа 1919., 
када се вратио у отаџбину, уређивао је у Женеви и Паризу Buletin Yougoslave. За време 
боравка у Швајцарској и Француској бавио се превођењем са српског на француски и 
обратно и написао неколико значајних редова.
32
   У Скопљу је 1919. и 1920. излазио 
Привредни гласник: орган скопљанске трговинске омладине, а у редакцији листа били 
су Глиша Елезовић и Милан Чемерикић. Глиша Елезовић је био један од главних 
сарадника Зборника за етнографију Јужне Србије као и Архива за арбанску 
старину, језик и етнологију (1923-1926). 
    Уредник Српског Косова Станојло Димитријевић, 1920. године, у Косовској 
Митровици, за 1921. годину, најављује календар Косовски орлић.
33
  У Скопљу, само у 
два броја 1925. године, штампан је Косовски божур : месечни орган Удружења 
националних радника (односно зборник знаменитих дела и биографија националних 
                                                             
32 Милован Богавац, Историја српске књижевности на Косову и Метохији, стр. 138.  
33 Српско Косово, бр. 9, Косовска Митровица 1920, стр. 16. 
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радника), чији је власник и одговорни уредник био Стојан Н. Капетановић, учитељ, 
национални радник, родом из Гуштерице, код Приштине. 
      Године 1926. у Скопљу је публиковано Српско Косово: културно национални 
алманах. То је ускршња књига чији је уредник био Станојло Димитријевић. 
    
2.10. ШТАМПАРИЈЕ 
 
2.10.1. Вилајетска штампарија 
 
     У Призрену је 1871. основана Вилајетска штампарија. Заслуге за њено оснивање 
припадају валији Сафет-паши, руском конзулу Ивану Степановичу Јастребову, 
виђенијим Србима овога града и посебно професору и ректору Богословије  у 
Призрену Илији Н. Ставрићу. У овој штампарији, која се тада називала Вилајетска 
штампарија,  штампан је српско-турски лист под називом Призрен. 
     Са премештајем седишта вавилука из Призрена у Приштину, пренесена је и 
штампарија, где ће и  излазити лист под називом Косово на турском, а неко време 
(1884-1886), упоредо на српском и турском језику. У поменутој штампарији штампане 
су публикације на турском језику, а један број и на српском језику:  Прва читанка за 
основне школе Косово (1884); Буквар...; Годишњаци (Салнаме) на турском језику. 
Године 1888. Скопље је постало ново седиште Вилајета, где је премештена и 
штампарија. У њој су публиковане следеће српске књиге: Српска демократска лига у 
Отоманској царевини, Манифест, Записник, Организација (Скопље, 1908), као и 
Турски буквар са вежбањима и речником Спире Хаџи Ристића и Глише Елезовића 
(Скопље, 1910). 
2.10.2. Штампарије у Цариграду 
   У Цариграду је било више штампарија, али, за нас су важне оне у којима су 
публиковане књиге и периодична издања на српском језику. То је Штампарија А. 
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Зелића и синова, потом, Штампарија синова А. Зелића, у којој је дуже време штампан 
календар Голуб, као и  Штампарија браће Герарда.
34
  
2.10.3. Прва српска штампарија у Приштини 
 
     Већ је речено да је у Приштини од 1877. до 1888. године радила Вилајетска 
штампарија. Она је била у власништву турске државе, и у њој је,  упоредо на турском и 
српском језику, штампан лист Косово, на српском језику публикована је Читанка за 
основну школу, а према казивању и један буквар за српске школе. 
      У Приштини је 1911. године, на иницијативу учитеља Петра Петровића, а уз помоћ 
српског конзула Милана Ракића, основана прва српска штампарија, која је радила само 




2.10.4. Штампарије у међуратном периоду 
 
     У периоду између два светска рата било је, по досадашњем сазнању, око десетак 
српских штампарија. Најживља штампарска делатност одвијала се у три најзнатије 
штампарије и то:, у Штампарији и књиговезници Дукађин у Приштини, Призрену и 
Пећи, затим, у Штампарији и књиговезници Косово Јована Т. Костића у Приштини, и, 
најзад, у Штампарији и књиговезници Нови свет у Косовској Митровици. 
 
2.10.5. Штампарија породице Петровић у Приштини, Призрену и у Пећи 
 
       Посебно место у српском штампарству на Косову и Метохији заузима штампарија 
породице Петровић из Пећи. Од њеног оснивања 1911. године, изузев Првог и Другог 
светског рата, ради непрекидно, мењајући место и назив кроз време. О овој 
                                                             
34 Петар Митропан, Штампа јужне Србије, „Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне 
Србије: 1912-1937“, Скопље, 1937, стр. 887-905. 
35 Милорад Филић, Жижа културне делатности: Штампарија Влад. Ц. Галића и Живојина К. Поповића 
између два рата у Приштини, Јединство, субота-недеља, 14-15. мај 1994, стр. 10.  
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штампарији писао је Јанићије Поповић,  у књизи Живот Срба на Косову: 1812-1912, 
коју је приредио Владимир Бован, потом, Драгољуб Морачић у Мемоарској граћи о 
Петру Петровићу, па Раде Николић у раду Златне руке... Косметски мотиви. 
Владимир Бован је у неколико наврата писао о овој штампарији, а најобимнији његов 
рад је Оснивање првог оркестра и прве штампарије у Приштини.
36
 О Штампарији 
Петра и Максима Петровића  прикупљао сам грађу пре двадесетак година на тему: 
Српска штампа и штампарије на Косову и Метохији. О  овој штампарији пише и 
Голуб Јшовић.
37
 Штампарија је основана у Приштини, где је Петар био са послом, 
затим, пренета је у Призрен, и, најзад у Пећ. У овој су штампарији, према казивању, 
публиковане: Привремена полицијска уредба, Призрен, 1912., као и Уредба о општим 
судовима на војишту 3. армије,  Призрен, 1915.
38
  
      У досадашњим радовима о штампарији, изузев Милорада Филића и Голуба 
Јашовића, као оснивач, власник исте помињан је само учитељ Петар Петровић. Тиме је 
учињена неправда према његовом млађем брату Максиму. Тачно је да је идеја о 
оснивању њеном била Петра Петровића, међутим, од самог почетка рада са 
штампаријом, уз старијег брата Петра, био је Максим. Она је била породична имовина, 
до поделе, када припада Максиму. 
 
 
2.10.6. Штампарија Максима Петровића „Дукађини“ У Пећи 
 
       Максим Петровић рођен је 1892. у Пећи од оца Петра и мајке Анице. Након 
завршетка основне школе, учио је српску Гимназију у Скопљу од школске 1909/10. до 
1913/14. од 1-5. разреда,
39
 а по другом податку исту школу је завршио школске 1920. 
                                                             
36 Обележја, бр. 6, Приштина 1984. 
37 Димитрије Петровић: књижевник и хроничар Пећи друге половине 19. века, у „Варош Пећ“ 
Димитрија Петровића / приредио Г. Јашовић, Лепосавић, 2005, стр. 9-18. 
38 Мемоарска грађа о штампарији Петра Петровића, учитеља родом из Пећи, исту је средио Драгољуб 
Морачић, Архив Косова и Метохије, фонд Петра Петровића,......, К.1 – 2..  
39 Споменица четрдесетогодишњице Државне мушке гимназије у Скопљу: 1894-1934, Скопље, 1934, стр. 
241. 
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године. (Мушка гимназија у Скопљу: извештај за годину 1894-1929, Скопље, 1929, стр. 
49). Након гимназије уписао се на Правни факултет у Београду. Учесник је, као 
добровољац, у Првом светском рату, и носилац је Албанске споменице. 
     Максим је предавао математику у Гимназији у Призрену, поред тога, радио је у 
породичној штампарији Дукађин у Призрену и Пећи, све до 1926. када се браћа деле на 
засебна домаћинства, и, у подели Максиму је припала Штампарија. Од тада он 
наставља самосталан рад у својој штампарији. Максим је погинуо приликом 
бомбардовања Пећи у лето 1944. године. Штампарија је национализована након Другог 
светског рата, а њене машине до рата, 1999. године, радиле су у просторијама 
државне штампарије у Пећи. 
      У овој су штампарији, поред осталих, штампане и ове публикације: Наши дани и 
мегдани: пјесме из балканске војне, Мићуна Павићевића, Пећ, 1922.; Српска лавра 
Високи Дечани,  Пећ, 1923.; Краљ и краљица у Лаври Високи Дечани, Пећ, 1925.;   
Братство Лавре Високих Дечана : његова борба и рад, Пећ, 1927. Леонтија Нинковића; 
Крвави сонети  Батрића Марјановића, Пећ, 1926.; Гусларев венац из крвавих година 
1912-13 – 14-15-16-17. и 18. : /песме/  Богдана А. Радевића, Пећ, 1930.; Агломерат  
Данила Лабовића, Пећ, 1938.; Црна Гора на савезничкој голготи,  Новице Радовћа, 
Пећ, 1938. 
2.10.7. Штампарија Јована Т. Костића “Косово“ у Приштини 
 
    Најпознатија штампарија на Косову и Метохији у периоду између два светска рата 
била је штампарија Косово у власништву Јована Т. Костића (1891-1967) из Приштине. 
Јован је син Трајка, познатог трговца, најначитанијег Србина, ондашње  Приштине, 
личног пријатеља Бранислава Нушића (српски конзул у овом граду). 
     Јован Т. Костић је од 1912.  био власник књижаре у родном граду, коју држи у 
ортаклуку са зетом Бором Топаловићем (1926. се разортачили), а у Подујеву са Марком 
Андрићем. Од 1921. је у Вршцу где купује половну штампарију. У њој штампа новине 
Косовски гласник и Косово, поред тога низ књига, брошура и други ситан материјал, 
проширујући тиме асортиман своје књижаре.  
      Радња је регистрована под именом Повлашћена књижара, штампарија, 
књиговезница и трговина канцеларијског материјала Јована Т. Костића  - Приштина.  
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      Јован Костић је био позната личност: члан је многих удружења и активно учествује 
у њима. Члан је и Соколског друштва, управе Трговачко-индустријске коморе у 
Скопљу за Округ косовски, у Пододбору је Удружења Албанске споменице, члан је 
Одбора за народно просвећивање на Косову, једно време био је и председник Певачког 
друштва Косово, продавац Политике од 1912. године у ослобођеном Косову. Носилац 
је Албанске споменице. 
       У штампарији Јована Костића, поред осталих, публиковане су и ове књиге: Вулкан 
на Балкану или Балкански проблем : епски спев у два дела и 18 песама : догађај из 
1912/13. године  Саве Ј. Мрваљевића, Приштина , 1925.; Кроз окно : песме  Драгољуба 
Ст. Мурганића, Приштина, 1931.; Ветар над градом : песме, Приштина, 1932., 
Усамљени бор : песме, Приштина, 1932., Ужаси страсти, Приштина, 1933. 
Светислава М. Максимовића; Песме деци Николе С. Гакчетовића, Приштина, 1939.; 
Браниславке : песме Љубице Б. Васиљевић, Приштина, 1940. Поред тога, штампана су 
и периодична издања: неки бројеви листа Глас са Звечана, затим, лист Косовски 
гласник, 1923. године.  
2.10.8. Прва српска штампарија у Косовској Митровици 
 
      О постојању и оснивању прве српске штампарије у Косовској Митровици налазимо 
податке у гласилу Српско Косово. Власник штампарије и главни уредник поменутог 
листа, био је Станојло Димитријевић. Своју намеру да оснује акционарску штампарију 
износи у поменутом листу. Претплатници и други читаоци листа прихватају овај 
предлог и шаљу новчану помоћ за набавку штампарије. Убрзо, затим, уредништво 
листа обавештава јавност: Са великим трудом и жртвама, упљена је штампарија, која 
ће бити у К. Митровици и у којој ће се штампати лист `Српско Косово`. Пошто је 
ова штампарија купљена на почек, нада је наша, да ће нас наши пријатељи помоћи, да 
је исплатимо.
40
   
    Ускоро сазнајемо да слова нису стигла из Беча те се лист и даље штампа у Скопљу у 
штампарији Братство. На самом почетку 1922. године уредништво Српског Косова 
                                                             
40 Српско Косово, бр. 12, 1920; бр. 17, 18, 1921. 
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пише о купљеној штампарији: Да је отпочела израду свих штамарских циркулара, 
штампању новина и књига, штампању коверата и разних карата – посетница. Даље 
сазнајемо да је штампарска машина 69/105 са поновним изласком листа 1923. године у 
Скопљу, уредништво обавештава читаоце да ће их обавестити о судбини штампарије, 
као и о разлогу привремене обуставе излажења листа. 
     У јубиларном броју Српског Косова, који излази поводом тридесетогодишњице 
јавног рада Станојла Димитријевића, сазнајемо и о судбини штампарије Српско 
Косово. Због оснивања прве штампарије Српско Косово, Димитријевић пада и велике 
дугове, те долази до очајног стања, обустављања рада, на крају, морао је да се после 
четири месеца истрајног рада, изложи продаји, пошто му нико није у помоћ пришао. 
Његова жеља да се ова жижа културног напретка по сваку цену одржи на Косову, 
лагано се угасила. Тако С. Димитријевић пошто је, на жалост, морао да прода 
штампарију, прелази у Скопље где наставља културну делатност унаточ материјалној 
оскудици. 
     Из изложеног сазнајемо да је штампарија Српско Косово  радила само четири 
месеца и била продата. Претпостављамо да је у истом граду наставила рад са новим 
власником. Била је смештена у Улици Краља Александра бр. 49 и 46.
41
    У Првој 
штампарији Српско Косово је, по досадашњем сазнању, публикована збирка песама 
Осана: 1. део Данила Стевановића Васина, Косовска Митровица, 1921. године. 
 
2.10.9. Штампарија „Нови свет“ у Косовској Митровици 
 
      Власник штампарије Нови свет у Косовској Митровици био је Благоје Т. Ђорђевић 
(1900-? ). Рођен је  у Лесковцу, са породицом касније живи у Врању, а  радио је у 
породичној штампарији Нови свет са старијим братом Војиславом. Око 1929. године 
долази у Митровицу и отвара  своју штампарију (у Архиву Југославије, наведен је 
податак да је ова штампарија  у Кос. Митровици основана 1932. године, АЈ, МТ, 65, F-
                                                             
41 Српско Косово, бр. 21, 1921; бр. 1 и 2/3, 1922; бр. 21 и 22, 1923; Владимир Рибин и Милан Стојковић, 
Адресар трговачких и индустријских предузећа за Јужну Србију: 1923/24, скопље, 1928, стр. 46. 
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681, пред. Бр. 48, грана XVIII/48). У почетку ради у ортаклуку са Ђоком Гавриловићем. 
Да се почетак рада штампарије у овом граду не слаже са податком из Архива 
Југославије, најбоље говори податак да је у овој штампарији  школске 1929/30. године 
штампан школски извештај Државне реалне Гимназије у Пећи. То говори да је 
штампарија у овом граду почела са радом 1929. године, а да је регистрована 1932, што 
се  слаже са податком у Архиву Југославије. 
        Ова је штампарија била је позната ширем кругу људи и о њој је доста писано. 
Године 1979. (23. XI)  штампано је пригодно издање Прогрес Светозар Ђорђевић,  где 
је обиље података о историјату штампарије.  
        Штампарија је обављала све врсте графичке, па и књиговезачке и печаторезачке 
послове. У штампарији и књиговезници увек је радио одређени број радника и шегрта: 
Милорад Илић, Никола Жалевић, Милорад Вековић, Шаћир Гарић, Раде Стојковић, 
Џафер Ружди Хасановић, Давид Нисама Лазар, Новица Вукотић, Мика Митровић, 
Бранко Ножица, Драги Петковић, Сретен Јовановић и други, а,  неко време,  и Благојев 
син Светозар Ђорђевић, који прихвата идеје комуниста, те је 1944. године од стране 
Немаца, са групом скојеваца и чланова Комунистичке партије, где је био и његов отац, 
ухапшен и спроведен у логор на Бањици, потом у злогласни логор Матхаузен, где 
измучен и болестан умире. Зато и ова штампарија у Косовској Митровици носи његово 
име. Благоје се враћа из заробљеништва и наставља са радом у штампарији и после 
национализације до пензионисања. 
       У Штампарији Нови свет публиковане су књиге, новине, школски извештаји, 
разне врсте календара, писма, коверте, позивнице, визит-карте, плакате, читуље, 
обрасци за Енглезе, касније за Немце, разни формулари и циркулари за потребе 
општине и других установа, дописне карте, трговачки рачуни, дипломе и друго.  
Наведимо само неке од штампаних књига у њој: На путу : песме  Ананија Ђ. 
Вујошевића, Косовска Митровица, 1935.; Кроз искушења : песме  Павлимира Т. 
Глиговића, Косовска Митровица, 1935.; Kрваве елегије  Филипа J. Ђукановића, 
Koсовска Митровица, 1935.; Родољубиво-националне и гусларске песме  Александара 
Милачића, Косовска Митровица, 1938.; Нове песме : изборни покрет на Косову 1938  
Милоша Дукића, Косовска Митровица, 1939.; Прва помоћ, 1935. и тд. Периодичне 
публикације штампане у штампарији Нови свет: Косовске новине, недељни лист 
излазио је у Кос. Митровици, скоро сви бројеви штампани су у овој штампарији; Глас 
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са Звечана, недељни лист, неке бројеве овог листа штампао је и Јован Костић из 
Приштине у својој штампарији; Божур са Косова, омладински национално-просветни 
лист, неки бројеви из 1938. године штампани су у штампарији Ибар; Збор са Косова. У 
овој штампарији публиковани су и неки школски извештаји српских школа на Косову 
и Метохији.  
2.10.10. Штампарија Влад. Ц. Галића у Приштини 
 
      У Приштини је тридесетих година двадесетог века, кратко време, радила и 
штампарија у власништву Влад. Ц. Галића. Касније се штампарија у власништву исте 
личности среће у Скопљу. У Приштини је у овој штампарији штампана збирка 
приповедака Пламен: (приповетке из живота српских учитеља под Турцима пре 
ослобођења, пре 1912. године)  Јанићија Поповића, Приштина, 1930., а 1931. у истој 
штампарији у Скопљу, публикована је књига Леш сунца. Б. Станковићу – Драинцу – 
Крлежи Велимира Парлића. 
2.10.11. Штампарија „Слога“ у Приштини 
 
      У Приштини је при крају четврте деценије двадесетог века радила штампарија 
Слога у власништву Живојина К. Поповића. Исти је повремено радио у штампарији 
Јована Т. Костића, а потом 1938. године отворио сопствену штампарију. По 
досадашњем сазнању у штампарији Слога публикована је збирка песама Косовке 
Љубице Б. Васиљевић, Приштина, 1940. 
 
 
2.10.12. Штампарија „Победа“ у Кос. Митровици 
        
        У Косовској Митровици, неко време, радила је Штампарија и књиговезница 
Победа Лазара Ђ. Јосимовића.  Штампарија је најпре радила у Илоку, али због 
политичких неприлика, власник је био приморан да 28. 10. 1935. пријави престанак   
радње. У Митровици је пријавио штампарију 12. 6. 1936. године. Од машина Лазар је 
поседовао: две за штампање, једну за сечење хартије, једну за бушење и једну за израду 
бројева. Лазар је био власник листа Јужна трибуна, као и књига  Крваве елегије 
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Филипа Ј. Ђукановића, Косовска Митровица, 1935. Штампарија је радила кратко од 10. 
2. 1937. престала је да ради, услед тога што је поменути Јосимовић одустао од своје 
молбе да му се изда овлашћење за рад. Сопственик г. Јосимовић одселио се је у 
Београд, где је однео и сав алат и машине за штампање.
42
  
2.10.13. Штампарија „Ибар“ у Кос. Митровици 
 
     У Кос. Митровици, од 6. октобра 1937. по податку из Архива,  основана је 
штампарија Ибар. Пријављена је на име Николе Ж. Митића, штампара из Неготина, 
који је и сам једно време радио код Ђоке. Међутим,  зна се да је прави власник био 
Ђока Гавриловић, који је најпре, до краја 1936. године, био сувласник штампарије 
Нови свет са Благојем Ђорђевићем, али су се касније разортачили. Ђока је имао две 
мале и једну велику штампарску машину. Поред Николе Митића у штампарији су 
радили Мика Митровић, а неко време и познати књиговезац Јанко Пузовић, као и два 
радника. У овој штампарији штампани су неки бројеви часописа Божур са Косова из 
1938. године, као и књига Споменица Божура са Косова : по нашим славним 
старинама  Павлимира Т. Глиговића, Косовска Митровица, 1939.  
2.10.14. Прва српска штампарија „Вардар“ у Скопљу 
 
      Давид Димитријевић (1874-1929), учитељ и национални радник, родом из Гњилана, 
био је власник Прве српске штампарије Вардар у Скопљу. Штампарија је основана 
1908. године, радила је до рата 1915, а поново обновљена 1918. године. у ортаклуку са 
Велимиром Прелићем, Давид оснива књижару и велико стовариште канцеларијског 
материјала коа је носила назив Вардар, исто као и штампарија. 
      У штампарији Вардар Давида Димитријевића, штампано је од 1908. до 1922. 
године, преко 50 наслова књига, брошура, листова и часописа. Ова је штампарија, у 
времену од 1908. до 1915. и 1918. до 1922. године, била једна од најпродуктивнијих у 
Скопљу. Поред осталих у њој су штампане ове књиге и брошуре:  Српска демократска 
лига у Отоманској царевини : Манифест – записник – организација, Скопље, 1908.; 
                                                             
42 Архив Југославије, МТ, 65, Ф-681, бр. 48, грана XVIII/48. 
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Нацрт уговора за стварање командитног друштва на акције, Скопље, 1909.; 
Општинска уредба за црквено-школске општине Рашко-призренске епархије, Скопље, 
1909.; Од Адрије до Црнога Дрима : превод / Карл Штајнмец . – Скопље : [б. и.], 1910 
[1911]; Кратки основи психологије логике и педагогике / по разним писцима удесио 
поглавито за учитеље Светислав М. Максимовић . – Скопље : Књижара Димитријевића 
и Прелића, 1911.; Ословник Просвете просветног и привредно – економског друштва 
Срба у Отоманској империји . – Скопље : [Просвета], 1911.; Упутство за изучавање 
сеоске привреде у селу, у кази, у Вилајету. – Скопље : [б. и.], 1911.; Пастирска 
посланица митрополита Вићентија Хиландарца. – Скопље : [ б. и. ], 1912.; Уредба о 
уређењу ослобођених крајева . – Скопље : [ б. и. ] , 1912.; Ускршња посланица 
архијепископа  и митрополита скопљанског Вићентија Хилендарца. – Скопље : [б. и.], 
1913.; Извештај за школску 1913 – 1914. годину. – Велес, 1914.; Правила Друштва за 
проучавање ослобођених српских области. – Скопље, 1914.; Ускршња посланица  
архијепискпопа и митриполита скопског и егзарха Доње Мизије Вићентија 
Хилендарца, 1914.; Село у новим крајевима / Моравац, 1914.; Женомрзац / Милош 
Перовић, Скопље, 1914. и низ других. 
       У истој штампарији публикована су и периодична издања поменимо нека од њих: 
Вардар : лист за политику, привреду и књижевност, (1908-1914); Законитост: лист 
за политику, привреду и књижевност, (1910); Српска школа: лист за унапређивање 
наставе и школског живота, (1910); Глас народа, (1912); Најновији телеграми, (1913); 
Нова Србија, (1913); Српски југ, (1914-1915); Демократ, (1919) и други.  
 
2.10.15. Штампарија „Призренац“ Сретена Ђорђевића у Београду 
 
        У литератури наилазимо на штампарију,  у Београду,  под називом Штампарија 
Призренац Сретена Ђорђевића. Иста је радила у Београду (међуратни период), а 
посебни назив Призренац, наводи нас на претпоставку, да је власник штампарије 
вероватно рођен у Призрену.
43
  
                                                             
43 Српска библиографија: књиге 1868-1944, књ. 13, стр. 203, јед. 62500; СБК 1868-1944, књ. 14, стр. 118, 
јед. 67113.  
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2.11. СНАДБЕВАЊЕ ШКОЛА УЏБЕНИЦИМА 
 
       Једно од важних питања културно-просветне делатности нашег народа на овим 
просторима било је снадбевање школа књигама, односно, уџбеницима и 
приручницима. Временски тај рад треба поделити на два периода први до српско-
турских ратова 1876-1878, а други од тог времена до ослобођења од Турака 1912. 
године. 
      Период до 1876/78. године, је време када се српске школе отварају без већих 
проблема многе су и радиле без дозвола, а и није било проблема у снадбевању школа 
уџбеницима. Књиге су достављали трговци, монаси, учитељи и путописци. Србија је 
била главни и једини извор снадбевања српских школа на Косову са школским 
уџбеницима све до половине 19. века па до ослобођења 1912. године.
44
  
      Поред оваквог мишљења, има и другачијих.  Српска књига је у једном временском 
интервалу била забрањена од стране турских власти. Могла се продавати и у школама 
користити само она књига која је од стране власти била одобрена. Од 1856. године 
стране књиге могле су се пренети у Турску само уз специјалну дозволу.
45
 О тој забрани 
српских књига Тодор Станковић пише: Турске власти нису пропуштале ниједну књигу 
из кнежевине Србије, у којој би било поменуто и само име Србин или Србија. Такве су 
књиге сместа уништаване, а са доносиоцима таквих књига поступало се као с 
велеиздајницима.
46
  О истом проблему Петар Митропан пише: Лакше је било пронети 
кроз Турску онога доба комитску бомбу него какву књигу, па ма она и не садржала у 
себи ничег револуционарног. Књиге се нису могле слободно ширити, оне су се могле 
кријумчарити.
47
    
                                                             
44 Јагош Ђилас, Српске школе на Косову..., Приштина, 1969, стр. 219. 
45 Јован Влаховић, Прве српске школе, књиге и књижаре у 19. веку под Турцима на Косову и Метохији, 
„Зборник за хисторију школства и просвјете“, бр. 5, Загреб, 1969/70, стр. 359-378. 
46 Тодор Станковић, Белешке о Старој Србији и Маћедонији, Ниш, 1915, стр. 39. 
47 Политика, Београд, 21. јун 1940. 
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      Након српско-турских ратова 1876-78. године многе наше школе су затворене, 
учитељи прогнани, затворени или побијени. Снадбевање школа уџбеницима из Србије 
било је онемогућено. У школама је било све мање књига тако да се после ратова ретко 
где могао наћи неки уџбеник старог издања. Ови и многи други узроци условили су 
опадање наставе у школама које су наставиле рад. Тражило се начина да се ово 
стање поправи, па се рачунало и на помоћ руских конзула у Скадру и Призрену.
48
  
      Да би унеколико ублажили овај проблем уредници српског дела текста листа 
Косово Петар Симоновић и Трифун Радивојевић у Вилајетској штампарији у 
Приштини 1884. године штампају прву читанку за српске школе у овом делу Турске. 
      Иницијативом Петра Костића, професора, а касније и управитеља Призренске 
богословије, писца и познатог народног трибуна, упућен је писмени предлог 
Министарству просвете Србије у вези са набавком уџбеника за школе. По налогу 
Министарства, Петар Костић одлази у Цариград, крајем 1884. године да, уз подршку 
Јеврема Грујића, тадашњег дипломатског представника Србије у Цариграду, 
издејствује одобрење за унос српских књига. После многих тешкоћа, он 1885. године 
успева да издејствује дозволу за унос ових књига, с тим да се спорне стране уџбеника 
штампаних у Београду одстране, а да на насловној страни упоредо на турском и 
српском језику, поред наслова, буде истакнута дозвола Царско-отоманског 
министарства просвете са одговарајућим бројем. Тако је 1885. године за потребе 
основних школа и Богословије, са договореним исправкама, цензурисано 23 
уџбеника.
49
 Посебна активност нашег конзулата у Цариграду обележена је доласком 
Стојана Новаковића за конзула 1886. године. Он успева да од турских власти 
издејствује дозволу за прештампавање насловних страна уџбеника у Цариграду, а не 
као до тада, у Београду. За тај посао је одређена штампарија К. Бајхела. Тако је 1888. 
године Стојан Новаковић, уз сагласност нашег Министарства просвете у Београду, 
прештампао насловне стране једанаест уџбеника у 7.000 примерака, а исте године 
тражено је одобрење за још шест других књига.
50
 Немамо података да ли су насловне 
                                                             
48 Јагош Ђилас, Српске школе на Косову …, стр. 223. 
49 Исто, стр. 225. 
50 Климент Џамбазовски, Културно-општествените врски на Македонците со Србија во текот на XIX 
век, стр. 247-2579. 
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стране свих шест уџбеника прештампане исте 1888. или следеће године. Након 
прештампавања, уџбеници су упућени ради даљег преношења школама. Због 
нагомиланог посла, на захтев Стојана Новаковића, Министарство просвете у Београду 
шаље Милојка Веселиновића, чији ће главни задатак бити рад на издавању и 
дистрибуцији уџбеника за српске школе.  
      Већ наредне, 1889. године, Стојан Новаковић успева да добије одобрење за 
штампање српских уџбеника у Цариграду.
51
 Оне су најпре штампане у штампарији А. 
Зелића и Синова, а касније у штампарији Ј. Паламари. 
 
2.12. ОСНИВАЊЕ  СРПСКИХ КЊИЖАРА 
 
     Док су уџбеници из Цариграда слати школама преко наших конзулата у Скопљу, 
Солуну и Приштини, радило се, по налогу српске владе, на отварању наших књижара. 
      У реклами календара Голуб, за 1890. годину, Цариград, наведено је да се ово 
гласило и књиге штампане на нашем матерњем језику у Штампарији А. Зелића и 
Синова могу купити у Папетерији А. Зелића и синова у овом граду, као и у 
књижарницама у Солуну, Битољу, Охриду, Прилепу и Скопљу, а у Голубу за 1891. 
годину, поред наведених, је и књижарница у Приштини. У реклами  Голуба за 1906. 
годину, истакнуто је да се школске књиге и Голуб могу купити у Књижарници Л. 
Крстића у Цариграду, Солуну, Битољу, Охриду, Прилепу, Скопљу, Дебру, Призрену, 
Приштини и Пећи. Исто је наведено и у Голубу за преступну 1912. годину. 
       Петар Костић пише да је први књижар у Солуну био Новак Јовановић, родом из 
Србије, у Скопљу Коча Јовановић, родом из Скопља, у Призрену је књижара отворена 
1. августа 1894. године. Њу је отворио Васа Ст. Чемерикић. 
       Српска штампарија у Приштини основана је 1890. године, а књижар је био Стеван 
Марковић: Овдашњи учитељ, ужива велико поверење овдашњих власти, што најбоље 
доказује пример, што је свима овдашњим учитељима забрањено да раде а само њему 
слободно и по наредби власти..... Он је већ 16 година овде. Учитељ и сад учитељовање 
                                                             
51 Стојан Зафировић, Уџбеници, књиге, кабинети, „Споменица четрдесетогодишњице Државне мушке 
гимназије у Скопљу 1894-1934“, Скопље, 1934, стр. 101-108. 
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хоће да преда сину, који је свршио призренску Богословију. (Бранко Перуничић, Писма 
српских конзула..., стр. 84). У периоду између два светска рата најпознатија је била 
Књижара Јована Т. Костића. Иста је, као што смо већ напред рекли, основана 1912. 
године. у почетку Јован је држао радњу у ортаклуку са зетом Бором Топаловићем 
(1926. се разортачили), а у Подујеву са Марком Андрићем. Штампајући у својој 
штампарији књиге, брошуре, други ситан материјал, проширује  асортиман своје 
књижаре. Након разлаза са шураком Јованом Бора Топаловић (1894-1948) отворио је 
властиту радњу под називом: Повлашћена књижара Боре Топаловића. У Приштини је 
1919. године основана Повлашћена књижара Хаџи Илије Лазића. Хаџи Илија Лазић 
(1872-1949) је био позната личност овог града. Говорио је неколико страних језика 
бугарски, грчки, ромски и енглески. Позната је у овом граду била и Књижара Милића и 
Спасића. Ж. Милић се разболео и продао своју половину. Умро је за време рата. Гапа 
Спасић рођен је у Приштини 1906. године од оца  Трајка (учитељ) и мајке Нате. У 
међуратном периоду у Приштини, поред наведених, биле су и књижаре Ристића и 
Николића, и, Трајка Симоновића 
       Српску књижару у Призрену водио је Васа С. Чемерикић. Међутим, пошто је у 
књижари држао недозвољене књиге, и у контроли нађу неколико песмарица: 
Краљевића Марка, Милоша Обилића и др. Те усљед овога мене притворе, претресу ми 
кућу и радњу и покупе из исте велики број књига и однесу и одмах ме ставе под Преки 
војни суд, који ме осуди на годину дана тешке робије (у Азији).
52
 Касније је живео у 
Београду, није смео да се врати, а књижару је продао свом земљаку Кости Ј. Симићу. 
Након Балканских ратова  се вратио у Призрен и поново отворио књижару, пише Петар 
Костић.
53
 У Призрену, у међуратном периоду,  помињу се књижаре, папирнице, и 
штампарије за годину 1937/38. власника: Васе Чемерикић,  Станка Лазића, Штампарија 
Петровић,  Јована Стефановића, Дамњана Ј. Трбусића. 
      У Косовској Митровици биле су Књижаре и папитернице: Беговић Љ., Божовић 
Миљка (основана 1915), Василија Кандића, Лазића и Кандића (основана 1920), Саздић 
                                                             
52 Бранко Перуничић, Сведочанство о Косову..., стр. 440. 
53 П. Костић, Просветно културни живот Срба у Призрену и околини..., стр. 76.   
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Браћа, Акшија Виктор, Звечан Драг. Божовић...
54
   У Пећи је у међуратном периоду, 
било књижара и штампарија: Дукађин М. Д., Герић Арсеније, Перовић Никола и 
Радоњић Б. Милош. 
       У Вучитрну се помињу Јосип Даниловић и Димитрије Парлић П., а у Урошевцу  












                                                             
54 Алманах Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за 1924/25.: 5. део, стр. 369; Српско Косово, бр. 9, 1920, 
стр. 16; Јосип Кратина, Адресар књижарско-папирничарске и графичке струке за цијелу Краљевину 
Југославију, Загреб, 1938. 
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3. С Р П С К А   К Њ И Ж Е В Н О С Т 
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 
1852 - 1941 
 
3.1. ПОЧЕТАК НОВИЈЕ  КЊИЖЕВНОСТИ 
 
      Почетак  новије српске књижевности на Косову и Метохији разликује се зависно од 
времена када се о овој теми расправља, као и од  става  појединих књижевних 
историчара и критичара. Међу значајним који је писао о новијој књижевности на овом 
простору је Петар Митропан. Он пише да је Никодим С. Савић Пећанац: Био пионир и 
претеча јужносрбијанске приповетке, први расни књижевник и новинар из ових 




     Касније, књижевни критичари почетак новије књижевности померају за 1871. 
годину. 
     По Владимиру Бовану, почетак новије књижевности Срба на овим просторима је 
1871. година. То је година када је Манојло Ђорђевић објавио приповетку Потоњи 
Немањић. Говорећи о Манојлу Ђорђевићу Призренцу, Бован  пише: Да ли је година 
1871. година почетка књижевног рада М. Ђ. Призренца? „Босанска вила“ је у броју 
11. од 20. априла 1892. године донела вест о прослави двадесетпетогодишњице 
књижевног рада М. Ђорђевића: „Познати српски књижевник и некадашњи сарадник 
Бос. виле Манојло Ђорђевић – Призренац славио је други дан Васкрса 
двадесетпетогодишњицу свога књижевног рада. Колико је нама познато, приповетка 
„Потоњи Немањић“ је прво књижевно Ђорђевићево дело. Ни он сам није сматрао да 
је икада пре објавио што да би се могло назвати књижевним делом. Можда је по 
среди година када је почео да пише или евентуално година када је објавио новинарски 
чланак или какав други састав, али књижевни – сигурно није.
56
 
                                                             
55 Петар Митропан, Српска штампа и почетак приповедачког рада у Старој Србији, Скопље 1936. 
56 Владимир Бован, Српски писци са Косова с краја 19. и с почетка 20. века, Приштина,  
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     Владимир Цветановић је, исто као и Владимир Бован, сматрао: Први књижевни 
трагови – реч је, наравно, о приповеткама – у овом делу Србије потичу из 1871. 
године, када је Манојло Ђорђевић Призренац објавио своју приповетку „Потоњи 
Немањић“. Ова година посебно је значајна и због тога што је тада почела са радом 
Богословија у Призрену и што је први пут у Турској штампан један лист („Призрен“) 
на српском језику.
57
   
     Сунчица Денић, уважавајући 1871. годину, врло важну у културно-просветном и 
књижевном животу нашег народа на овим просторима, ипак је приметила: „Вилино 
коло“ или „Смрт кнеза Михаила М. Обреновића III“ је, са књижевно-историјског 
становишта, најзначајније дело Манојла Ђорђевића Призренца. Није само у питању 
нови рукопис до којег смо дошли, као ново, тек откривено дело! У питању је дело 
првенац. Првенац у стваралаштву Манојла Призренца и првенац у датуму 
конституисања новије српске књижевности на Косову и Метохији. 
     Све до почетка 2001. године целокупна књижевна историја, бавећи се косовско-
метохијском књижевношћу, везивала се за 1871. годину, као родоначелну годину за 
новију српску књижевност на Косову, појављивањем приповетке „Потоњи Немањић“ 
М. Ђ. Призренца. 
     Свако ново откриће које помера и за дан уназад стварање новије књижевности на 
Косову и Метохији, јесте успех. И дан је у овом смислу значајан, јер се отварају 




     Милован Ј. Богавац 1994. године, за разлику од претходника, о историји српске 
књижевности Срба на Косову и Метохији пише: Дела Серафима Ристића су 
штампана старом ортографијом, али то не смета да кажемо да он стоји на самом 
почетку нове српске књижевности на Косову и Метохији. Уносећи у своја дела 
животне садржаје и захтевајући да се књиге и други списи из црквених сефова ставе 
на увид јавности како би служили као грађа за проучавање наше прошлости, он се 
залагао да српски духовни хоризонти освоје нове просторе и буду повезани с 
                                                             
57 Владимир Цветановић: Антологија косовскометохијских приповедача 1871-1941, Београд-Приштина, 
1994, стр. 9-10. 
58 Сунчица Денић, Српски писци на Косову и Метохији : 1871-1941, Приштина тј. Лепосавић 2008, стр. 
35. 
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европским. У томе је његов неоспорни значај. Укупном делатношћу заслужује место у 
нашој историји и народној и црквеној, али и књижевности која је свој нови живот на 
Косову и Метохији започела управо појавом његових првих књига средином 19. века. И 
да ништа друго није оставио за собом сем „Плача Старте Србије“, његово би име 
заслуживало да буде трајно присутно у историји наше културе.  
    Почетком рада на теми српске писане речи на Косову и Метохије, под утицајем 
професора др Владимира Цветановића, као почетак новије српске књижевности овога 
простора наводим 1871. годину. Свестан   значаја ове године у свеколиком животу и 
раду нашег народа на Косову и Метохији, новим сазнањима сматрам, да новија српска 
књижевност почиње средином 19. века и ту, поред значаја Серафима Ристића и 
његових дела, поготово публикација Плач Старе Србије (Земун, 1864) и Дечански 
споменици (Београд, 1864) како и пише професор Милован Ј. Богавац, ипак сматрамо 
да је значајније дело Дечански првенац јеромонаха Гедеона (Јосифа) Јуришића, које је 
издато 1852. године, штампано у Новом Саду (12 година раније од поменутих дела 
Серафимових). Ово прво путописно дело нашег  аутора садржи корисне чињенице из 
историје, ликовне уметности, географије, књижевности..., изузетно популарно и читано 
штиво, у време настанка биће узор многима да се опробају у овој врсти стварања. 
Јеромонах Гедеон и његово дело Дечански првенац доносе новину у дотадашњем 
стварању на овим просторима и почетак је, по досадашњем истраживању, српске 
новије књижевности на Косову и Метохији. 
    Дечански првенац се у литератури често наводи, некад више некад мање, али прави 
значај његовог садржаја и његовог стила није истакнут. Милован Богавац у Историји 
српске књижевности на Косову 1850-1941  наводи Гедеона и његову књигу. У свом 
Магистарском раду Српска штампана књига на Косову и Метохији: 1536-1915: 
библиографија и историјски преглед, укратко сам обрадио рад аутора ове књиге. 
Сматрам да новија српска књижевност на Косову и Метохији почиње од 1852. године 
када је публикована књига Дечански првенац Гедеона Јуришића. 
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3.2. НАШИ ПОЗНАТИ НАУЧНИЦИ  
НА КОСОВУ И У МЕТОХИЈИ 
      
         Путописци пробијају лед и први доносе вести са Косова и Метохије. Временом 
овај простор, нарочито од средине 19. века, почиње да интересује и научнике свих 
области те и они долазе на овај простор, а још више је њих који, не боравећи на њему 
пишу изванредна дела. Овом студијом обухваћена су  дела аутора рођених на Косову и 
Метохији, затим дела стваралаца који су боравком и темом везани за овај простор, као 
и они који су послом ангажовани на терену. Од српских научника издвајамо најпре 
Пантелију – Панту Срећковића и његове публикације којима је присутан у овој књизи. 
Посебно је значајан његов рад Синан – паша, Београд, 1865. у издању Фонда Симе 
Андрејевића Игуманова. Милош Милојевић, професор, ратник, национални радник 
централна је личност усмерења српске званичне политике према Косову и Метхији, 
путописац, а неким делима и научник: Општи лист из Патријаршије пећске, Београд, 
1872.; Дечанске хрисовуље, Београд, 1880.;   Песме и обичаји укупног народа српског ( у 
три књиге), затим,  Путопис дела Праве – Старе  Србије у три књиге. Наведимо и 
друге познате ауторе књижевних дела  која су у овој студији: Петар Костић, Сава 
Дечанац, Димитрије  Руварац, Стеван М. Димитријевић, Светислав  Симић Ст., Иван 
Иванић (са неколико изванредних књига о култури, школству, комитском покрету, 
страдању Срба Старе Србије, поготову Маћедоније). Јован Јовановић М., Јанићије 
Денић, Стеван Симић и други. Посебно треба навести Јована Цвијића (1865-1927) 
знаменитог географа, професора који је својим присуством, као и радом његових 
студената, а и изванредним делима вишеструко заслужан за све српске, па и овај, 
простор. Посебно треба имати у виду рад многозаслужног Ивана Степановића 
Јастребова који је много написао и допринео борби српског народа за опстанак, а у 
науци позната је његова књига Податци за историју цркве ...,Београд, 1879. Из области 
књижевности Обичаји и песни турецких Сербов : (в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре) 
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3.3. ПЕРИОДИЗАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
 
     О периодизацији српске књижевности у Старој и Јужној Србији, као и на Косову и 
Метохији, у неколико наврата, писао је Владимир Цветановић, кад је говорио о 
приповеткама.  
   Новију српску књижевност на овом простору В. Цветановић дели у три периода: 
први период од 1871. до 1900. године, други од 1900. до 1918. године и трећи је 
књижевност између два светска рата. Професор В. Цветановић је у овом периоду 
уврстио:  Манојла Ђорђевића Призренаца, Никодима С. Савића, Зарија Р. Поповића и 
Димитрија Петровића. Почетна година, по њему, писане књижевне речи на овим 
просторима, је 1871. година. Тада је Манојло Ђорђевић Призренац објавио прву 
приповетку Потоњи Немањић, затим, први пут се у Турској штампа лист Призрен и 
почиње, заслугом Симе А. Игуманова,  са радом Призренска богословија.  
    Говорећи о периодизацији српске књижевности на Косову и Метохији Сунчица 
Денић истиче: Први период нове књижевности је пре 1918. године. Границу је тешко 
повући, јер се многи ствараоци јављају и у периоду после 1918. године. 
59
   
      Сматрамо да би периодизацију српске књижевности на Косову и у Метхоји, у 
времену од 1852. до 1941. године,  требало поделити мало другачије. Први период 
српске књижевности на Косову и Метохији почиње од средине 19. века када излазе из 
штампе књиге Серафима Ристића и Гедеона (Јосифа) Јуришића. Тачније речено од 
1852. године, када је штампан Дечански првенац Гедеона Јуришића, па до ослобођења 
1912. године. Други период је период ослобођења од Турака и потом наилазе ратне 
страхоте у време Балканских и Првог светског рата.  О  том периоду написана су 
значајна књижевно-историјска дела. Трећи период наше књижевности овог простора је 
књижевност између два светска рата. 
      У првом периоду књижевног стваралаштва на овом простору, поред, већ 
поменутих, Гедеона Јуришића, Серафима Ристића, Манојла Ђорђевића Призренца, 
Никодима С. Савића, Димитрија Петровића, Зарије Р. Поповића; значајни ствараоци до 
1912. године су:  Петар Костић, Сава Дечанац (Ђорђе Бараћ), Арсеније Шијаковић, 
                                                             
59 Исто, стр. 11. 
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Велимир Јоксић, Иларион Весић С., Зафир Ј. Поповић, Димитрије Фртунић, Спасоје 
Илић Ј., Тома К. Поповић, Јосиф Х. Костић, Дена Дебељковић, Григорије Божовић, 
почиње у овом периоду, збирком Из Старе Србије, 1908., а главни део његовог 
стваралаштва везан је за међуратни период, потом, Аврам Поповић Н., Јанићије 
Поповић, Андра Костић, Севастијан Недељковић и Цвртко Фртунић. Треба навести и 
ауторе, који су путописци, истраживачи народне књижевности, а кратко време су 
боравили на простору Косова и Метохије. То су: Милош С. Милојевић, Иван 
Степанович Јастребов (Руски конзул, велики пријатељ нашег народа. Иако Рус по 
националности и његово књижевно дело најпре припада руском народу, ипак је 
пожељно уврстити га и у нашу баштину, јер је настало и обрађује  књижевно наслеђе 
српског народа Косова и Метохије), Михаило Ристић, Милојко Веселиновић В., 
Бранислав Нушић Ђ., Иван Иванић, Милан Павићевић, Тодор Станковић. Наводимо 
неколико  публикација за које не знамо ауторе али припадају књижевном, односно, 
научно-књижевним врстама овога простора:  Биографија Ђорђа С. Камперелића 
бившег наставника Призренске богословије а сада свештеника у Лесковцу : приликом 
његовог двадесетпетогодишњег јавног рада 22. новембра 1898. године, Ниш, 1898.; 
Живот и дела војводе Косте Пећанца : св. 1, Београд, 1904.;  Маћедонски јунаци, 
Београд, 1906. 
      Што се тиче родова и врста, у овом периоду стваралаштва, имамо доста 
публикација из народне књижевности, затим писане књижевности, а највише 
књижевно-научне врсте. Збирке приповедака су: Четири божићне приче: 
Положајник. Препорођена. Из ината. Божићна икона Манојла Ђорђевића Призренца, 
Загреб, 1886.; Крвав јаглук истог аутора, Ниш, 1890.; Слике из Старе Србије... Зарија Р. 
Поповића, 1898., доживела још неколико издања, 1904, 1906.; Из Старе Србије 
Григорија Божовића, Мостар, 1908.; Продукција Андре Костића, Београд, 1912. 
Спевови и збирке песама: Вилино коло или Смрт кнеза Михаила М. Обреновића, спев 
Манојла Ђорђевића Призренца, 1868.; Косовска вилопојка: посвећена Петру Костићу, 
бив. Ректору Призренске богословије, Велимира Јоксића, Београд, 1891.; Мисли о руци, 
песме Спасоја Ј. Илића Призренца, Београд, 1906.; збирке песама: Песме и Погибија 
дисидента Андре Костића. Романи:  Два живота у писмима: дневник једног 
сентименталца Димитрија Фртунића, Београд, 1904.; Српска крв : листић из црне 
књиге Ст. србијанског живота : истинити догађај, дужа прича или роман Томе К. 
Поповића, доживела је неколико издања: 1906, 1911, 2002, 2004. Драмска дела: 
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Слободарка Манојла Ђорђевића Призренца, Нови Сад, 1881.; Драмски списи: Златна 
гривна: позоришна игра у 4 чина. Динамит: шаљива игра у два чина Манојла 
Ђорђевића Призренца, Загреб, 1885.;  Беседе и посланице Саве Дечанца и Зафира Ј. 
Поповића. 
      Најобимнија су документарна, делом фељтонистичка, делом научно-књижевна 
дела. То су: путописи, споменице, биографије, извештаји и писма.  
      Захваљујући Владимиру Бовану, Владимиру Цветановићу, Душану Батаковићу, 
Миловану Богавцу, Миленку Јевтовићу, Јордану Ристићу, Милораду Филићу, Голубу 
Јашовићу и Драгиши Бојовићу, многа дела поменутих аутора сакупљена из многих 
периодичних издања и књига, доживела су поновна издања, а  радови неких аутора, по 
први пут су објављени.  
      Владимир Цветановић пише: Оно што битно одређује овај период развоја 
приповедачког исказа јесу следеће одлике: типична фактографска основа, утицај 
народне приповетке, сиромаштво жанрова и јасна жеља да се пре свега забележи, 
отме, осветли и покаже, то јест прикаже реални свет без икаквог улепшавања. Ти 
писци су: Имали превасходно циљ да забележе и искажу скривену, али дубоко 
потиснуту жељу за слободом, затим да опишу свакодневицу уз обиље фолклорних 
слика и детаљних описа обичаја.
60
  
      Једна стално присутна тема, почев од 1904. године до ослобођења па и за време 
балканских и првог светског рата,  јесте борба старих српских ратника, односно, 
комита. Публикације у којима су прилози, приче, цртице... из живота старих ратника 
су:  Живот и дела војводе Косте Пећанца : св. 1 . – Београд, 1904.;  Маћедонски јунаци, 
Београд, 1906.;  Косовски осветници: слике из ратовања српских комита, У Новом 
Саду, 1914.;  Јужни преглед : часопис за науку и културу, бр. 6 и 7, Скопље 1930  : 
посвећен 25-год. четничког рада у Старој Србији и Маћедонији; специјални број су 
уредили: Петар Митропан, стални уредник Јужног прегледа, Б. Граховац и Д. 
Фртунић, Скопље, 1930. Репринт издање Четнички рад у Старој Србији и Маћедонији 
                                                             
60 Владимир Цветановић, Писци којима се треба враћати, „Антологија косовскометохијских 
приповедача (1871-1941), Београд-Приштина, 1994, стр.11-12; Основне одлике и развој књижевности 
Старе Србије крајем деветнаестог и у првој половини двадесетог века, „Књижевност Старе и Јужне 
Србије до Другог светског рата“, Београд, 1997, стр. 5-20. 
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/ приредили и издали Миња Криворечанин [Милорад Филић] и Голуб Пећанац [Голуб 
Јашовић]. – Репринт изд., Приштина, 1997; исте године 2. изд.;  Цртице из живота и 
рада / војвода Коста Пећанац .- Београд, 1933; Мемоари / Павле Блажарић, Лепосавић 
(тј.) Приштина - Београд, 2006. 
     Дуго очекивана слобода српског народа дочекана је 1912. године. Косово је 
освећено, многе жртве принете на олтар Отаџбине су убрзо и заборављене. Овај период 
до 1915. године на делатности штампања, издавања, превођења и дистрибуцији 
српских књига односно српске књижевности, издвојили смо у посебну целину. 
     Центар свеколиког живота Срба и других народа у Краљевини Србији, на овом 
простору, био је град Скопље. У њему је тада радило неколико штампарија, као и 
многе књижаре и стоваришта канцеларијског материјала. За нас је најинтересантнија 
Штампарија Вардар Давида Димитријевића Гњиланца. Поред осталог штампане су 
школске књиге и брошуре, покрећу се и издају листови и часописи, а неке од њих 
везане су за Косово и Метохију, јер у њиховој реализацији учествују људи рођени на 
Косову и Метохији: Глиша Елезовић, Милан Чемерикић, Давид Димитријевић, 
Арсеније Здравковић и други. 
     Велики занос и срећа у слободи прекинути су Балканским ратовима, а потпуни хаос 
у животу нашег народа настаје са Првим светским ратом. Простор Старе Србије је 
задње упориште српској војсци, која се повлачи према Албанији. У том повлачењу, по 
казивању, биће штампани данас ретки листови, на кратко време, а највероватније и 
књиге и брошуре, али је рат и долазак непријатеља на овим просторима значио и смрт  
- нестанак,  изузетно ретких примерака публикација, зато и није чудо што и уџбеници 
штампани за српске школе у Отоманској империји, у великом тиражу, данас су 
особити раритети. 
     У вихору рата, као што је познато, нестају многе књиге, изузетно стрпљиво и 
дугогодишње обнављање библиотеке Призренске богословије, затим многих градских 
и школских библиотека о чему је, нажалост, мало писано, јер у нашој историографији 
била је пракса да се скоро све библиотеке покрећу од 1945. године, као и да штампање 
и издавање књига пре тога није ни постојало што је нетачно. Јер док се руше градови, 
куле, светиње, убијају људи, пале књиге, ипак, поједини примерци публикација неким 
чудом остају и данас, с правом ми њима придајемо посебан значај и показујемо да се 
истина овакве врсте не може прикрити. Она је ту са књигама и у књигама, зато  је 
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најпречи задатак свих нас да пронађемо многе сакривене књиге, укажемо на њих из 
литературе, и прочитамо, бар неку,  вредну поруку нашим будућим поколењима.  
     Други период српске књижевности на Косову и Метохији је у времену од 1912. до 
1918. то је време радости ради ослобођења од Турака, а и ратна књижевност, јер, 
изузев, неколико дела, сва су посвећена ратним приликама, ослобођењу од 
вишевековног завојевача, а онда, од 1914. долазе нова страдања народа. Богата је 
литература настала у овом периоду, односно, она која говори о радовима за 
ослобођење (1912. ослобођење од Турака, 1912/13. Балкански ратови и 1914-1918. 
Први светски рат).   
     Сава Дечанац, епископ жички, изговара чувену Беседу на дан објаве рата 5. октобра 
1912. г.  (Београд, 1913). Обимнија је проза, а има и поезије. Ту су:  импресије и ратне 
слике, сведочење о раним страхотама, победама, јунацима рата, радост ослобођења 
наших градова, путописи, једна споменица, спевови... Српски писци рођени на овом 
простору, и својим делима везани за овај период стварања су: Јанићије Н. Поповић, 
Арсеније Ј. Здравковић, Петар Петровић, Божидар Ђ. Поповић, Павле Блажарић... 
Писци рођени ван овог простора, а боравили су на Косову и у Метохији, затим 
публикације оних који су  насељени на овај простор, или, пак аутори чије су 
публикације штампане на Косову и Метохији:  Милан Прибићевић, Јаша Томић, Коста 
Драгосавац, Петар Перуновић, Мићун Павићевић, Сава Мрваљевић, Новица Радовић и 
други. 
      Скрећемо пажњу на књиге и брошуре које су настале у периоду од 1912. до 1918. 
или оне публиковане после тога а тематски су везане за време ослобођења или 
обрађују време ратова: Освојење царског града Призрена 30. октобра 1912. године : 
ратне слике са Балкана, у Новом Саду, 1913.; Куманово пре и за време рата 1912. 
године,  Јанићија Н. Поповића,  Београд, 1913.; 2. изд. 2009.; Наш највећи јунак сељак 
(српски сељак,  Милана Прибићевића, Ријека, 1913., 1941. 2. изд.; Српска војска осваја 
Косово и Приштину, у Новом Саду, 1913.; Рат на Косову и Старој Србији 1912. 
године,   Јаше Томића, Нови Сад, 1913.; 2. изд. 1988.; 3. изд. 2006.;  На Косову  Косте 
Драгосавца, Загреб, 1914.; Косовски осветници: слике из ратовања српских комита, у 
Новом Саду, 1914.; Споменица Милошу Н. Вујићу питомцу III. год. Војне академије 
који је за Краља и Отаџбину с вером у Бога славно погинуо 9. октобра 1912. године у 
борби пред Приштином на домаку Косова Поља / приредио Атанасије М. Поповић, 
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Београд, 1914.; Путем славе : епски спјев  Јове В. Маговчевића, Ниш, 1915.; 1919. 2. 
изд.; Словенска душа. Перун, народни гуслар. Моравка ђевојка и Свети Ђорђе    
Арсенија Ј. Здравковића и Петра Перуновића,  Солун, 1917.; У царству вечитога мира: 
импресије и слике с пута  Јована В. Маговчевића [Јова с Косова],  Солун, 1917.;  
Косово у ропству под Бугарима : од XI 1915. до X – 1918. год.  Јанићија Н. Поповића, 
Лесковац, 1921.; Одбрана Косовога поља 1915. године и заштита отступања српске 
војске преко Албаније и Црне Горе  : одломак из мојих мемоара : у прилогу скица 
Србије 1 : 1, 500.000 и карта Скопље, Београд, 1922.; Наши дани и мегдани : пјесме из 
балканске војне, Пећ, 1922.; Моје успомене из Балканског рата 1912. : са једном 
картом у прилогу  написао Зекија дивизијара 1 кл. почасног ађутанта њ. Ц. В. 
Султана, начелник Отоманског главног ђенералштаба; превео с турског Глиша 
Елезовић, професор Учитељске школе, Београд, 1925.; Вулкан на Балкану или 
Балкански проблем : епски спев у два дела и 18 песама : догађај из 1912/13. године Саве 
Ј. Мрваљевића, Приштина, 1925.; Крвави сонети  Батрића Марјановића, Пећ, 1926.;  О 
Топличком устанку 1917-1927 : у спомен прославе 10-то годишњице на дан 8. маја 
1927. године у Прокупљу Божидара Ђ. Поповића, Лесковац, 1927.; Гусларев венац из 
крвавих година 1912-13 – 14-15-16-17. и 18. : песме   Богдана А. Радевића, учитељ, Пећ, 
1930.; На путу : песме Ананија Ђ. Вујошевића, Косовска Митровица, 1935.; Црна Гора 
на савезничкој голготи  Новице Радовића, Пећ, 1938.; Ђенерал Радомир Вешовић под 
окупацијом 1916-1918 : спев Милоње М. Миловића, Косовска Митровица, 1939.; 
Споменуло се, не повратило се : успомене из окупираног Призрена 1915. године Петара 
Д. Петровића / приредио и предговор написао Голуб Јашовић (са Љиљаном Арсовић), 
Приштина, 1998.; Записи топличког четника др Божидара Поповића Боже : 1916-
1918  Добросава Ж. Туровића и Небојше М. Ивановића, Лесковац, 2006.; Пјесме 
ослобођења / Јован В. Маговчевић . - Сарајево, 1921.; Родољубиве песме из нове српске 
књижевности. Косово. Србија. Робови / приредио Васа Стајић .- Панчево, 1914; 
Споменуло се, не повратило се : успомене из окупираног Призрена 1915. године / Петар 
Д. Петровић; приредио и предговор написао (са Љиљаном Арсовић), Приштина, 1998. 
     Обимнија је и разноврснија  књижевност Срба са Косова и Метохије  настала у 
периоду између два светска рата, односно од 1918. до 1941. године. У том периоду 
настављају да стварају писци рођени на Косову и Метохији, а који су се већ 
афирмисали као ствараоци у претходном периоду: Зарија Р. Поповић, Григорије 
Божовић, Стојан Капетановић, Стојан Зафировић, Димитрије Фртунић, Андра Костић, 
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Јанићије Поповић, Сава З. Јакић, Петар Костић, Глиша Елезовић и други, а својим 
делима, по први пут, у овом периоду јављају се: Драгољуб Мурганић, Велимир 
Парлић, Александар П. Поповић, Емилијан Пиперковић, Коста Миловановић Пећанац, 
Атанасије Урошевић, Никола С. Гакчетовић, Божидар Ђ. Поповић, Милан Чемерикић, 
Тодор Михајловић, Петар Поповић, Миливоје Ар. Поповић, Стојадин К. Трајић, Стојан 
Дајић и Цветко Фртунић. Мого је више књига и брошура стваралаца, који су (или 
њихови родитељи) насељени на Косову и Метохији, после ослобођења од Турака 1912., 
или у међуратном периоду, затим, они који су послом били везани за овај простор, они 
који као путописци долазе и пишу, они чије су књиге публиковане у штампаријама на 
Косову и Метохији. То су: Јован Маговчевић, Данило Стевановић-Васин, Петар 
Бојовић, Стеван Мокрањац Ст., Мићун Павићевић, Леонтије Нинковић, Панта Ј. 
Радосављевић, Сава Мрваљевић Ј., Батрић Марјановић, Богдан Радевић А., Светислав 
Максимовић М., Јован Палавестра, Ананије Ђ. Вујошевић, Павлимир Глиговић, Филип 
Ђукановић Ј., Татомир Вукановић, Љубица и Даница Јанковић, Драгољуб Паповић, 
Радован Зоговић, Вукашин Тодоровић Сим., Мирко Јовановић Ф., Данило Лабовић, 
Александар Милачић, Матија Мурко, Новица Радовић, Арсеније Бркић А., Милош 
Дукић, Милоња Миловић М., Бранко Перић М., Љубица Васиљевић Б., Милан 
Шарановић и Адам и Милан Прибићевић. 
 
3.4.  ВРСТЕ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЊА 
 
      О српској средњовековној књижевности на Косову и Метохији писали су многи, 
али најједноставнија публикација где су на једном месту сви ствараоци је књига 
Дамњана Петровића Стара српска књижевност,  Приштина, 1981. Главни центри око 
којих се одвијала делатност преписивања, а и писања оригиналних дела јесу: манастир 
Пећка патријаршија, Ново Брдо, манастир Дечани и други манастири. Стара, односно, 
средњовековна књижевност траје до велике сеобе Срба, до 1690. године. Писци везани 
за овај простор су: архиепископ Арсеније I, Теодосије, архиепископ Никодим,  
архиепископ Данило II, Данилов ученик, епископ Марко, Глигорије Цамблак, 
Димитрије Кантакузин, Константин Михаиловић, Арсеније III Чарнојевић, Пајсије 
Јањевац. 
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      У периоду од 1850. до 1941. штампају се и даље дела из старе књижевности, ту 
предњачи књига Јаничареве успомене или Турска хроника Константина Михаиловића, 
најпопуларнија књига међу бројним читаоцима и данас; ту је и публикација Животи 
краљева и архиепископа српских  Данила II, у Загребу, 1866.; 2. изд. Београд, 1935.; 
потом, књига Старе српске биографије XV  и  XVII  века: Цамблак, Константин, 
Пајсије у преводу  Лазара Мирковића, Београд, 1936. Много је више књига и брошура 
које изучавају дела и живот стваралаца из средњовековне књижевности нашег народа 
на овом простору. Поменимо неке од њих: Архијепископ Данило II : Српска 
књижевност прве половине XIV-ог века   Милана С. Ђуричића,  Београду, 1885.; 
Књижевни радови архијепископа Данила II  Ивана Павловића, Београд, 1888.; Наши 
писци и преписивачи до 18. века : одговор г. Аврелијану  Стевана Симића, Скопље, 1911 
!1912!; Архиепископ Данило други : монах и уметник Милоја М. Васића, Београд, 
1926.; Пајсије, архиепископ пећски и патријарх српски као јерарх и књижевни радник 
Ђока Слијепчевића, Београд, 1933.; Кад је Теодосије писао Живот и Службу св. Петра 
Коришког?  Драгутина Костића, Београд, 1934. и други. 
 
3.5. НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ 
 
      Најобимнија је народна књижевност и она је записивана почев из времена Вука С. 
Караџића, касније један од најпознатијих научника чији ће рад, између осталог, и у 
сакупљању народних умотворина имати велики значај, јесте Милош С. Милојевић. 
Његов је рад,  у овој области  под насловом Песме и обичаји укупног народа српског, 
публикован у три тома, Београд, 1869, 1870. и 1875. године. Неколико година потом  
јавља се Иван Степановић Јастребов својом књигом    Обичаи и песни турецких Сербов 
: (в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре) : из путевех записок, у два тома, С. Петербург, 
1886; 1889. Изузетно значајан је рад Младена Дене Дебељковића, учитеља из Липљана, 
на сакупљању и проучавању народне књижевности. У издању Српске краљевске 
академије у едицији Српског етнографског зборника под насловом Обичаји народа 
српскога публикована је и Денина студија Косово Поље, Београд, 1907., стр. 171-332, а 
у Приштини је 1984. публикована студија Српске народне умотворине са Косова из 
рукописа Дене Дебељковића : лирске и епске народне песме ; књ. прва : Из рукописа: 
Српске народне умотворине са Косова, исту је приредио  Владимир Бован. Стеван 
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Мокрањац у својим Руковетима објављује Песме са Косова, 1921., 1922., 1940. и књигу  
Записи народних мелодија које приређује Драгослав Девић, Београд, 1966. Народне 
песме и приче објављује и Глиша Елезовић: Неколико народних песама из Јужне 
Србије, Београд, 1933.; Исламске приче о арапском пореклу: Арнаута, Лаза, Абаза и 
Черкеза, Скопље, 1936. Сестре Љубица и Даница Јанковић објављују народне 
умотворине са Косова и Метохије: Народне игре на Косову, Београд, 1936.; Народне 
игре: II књига. скупиле и описале Љубица С. Јанковић и Даница С. Јанковић, Београд, 
1937.; Народне игре у Метохији, Београд, 1937.; Народне игре, књ. VI, Београд, 1951.; 
Народне игре. IV књига,  скупиле и описале Љубица С. Јанковић и Даница С. Јанковић, 
Београд, 1961.; Татомир Вукановић објављује и истражује народне умотворине на 
Косову и Метохији: Српске народне загонетке, Врање,  1970.; Народне тужбалице, 
Врање, 1977.; Неколико народних прича о Светом Сави, Скопље, 1936. Матија Мурко у 
једном раду и две студије објављује своја истраживања у којима  има и народних 
умотворина са ових простора: За народном епиком на Косову, Београд, 1938.;  Трагом 
српско-хрватске народне епике: путовања у годинама 1930-32; књ. 1 и књ. 2 / превели 
са чешког Јелка Арнери и др Људевит Јонке, Загреб, 1951. Тома К. Поповић из 
Гњилана објављује народне пословице, загонетке, изреке, песме у Цариградском 
гласнику. Сакупљене народне умотворине објављене су на једном месту у књизи 
Српска крв: (приповетка). Народне умотворине ; приредили Милорад Миња Филић, 
Станислав Ц. Којић, Косовска Каменица - Приштина - Врбовац - Витина - Исток, 2003. 
Радове Стојана Дајића,  из народне књижевности приредио је и објавио Милован 
Богавац: Ђурђевдан на Косову : поезија : етнографски списи,  Приштина (тј Београд), 
2007. Владимир Бован приређује  многе студије  из народне књижевности:  Антологија 
српске народне лирике Косова и Метохије, Приштина, 1972.; Антологија српске 
народне епике Косова и Метохије, Приштина, 1974.; Српске народне приповетке са 
Косова и Метохије, Приштина, 1976.; Српске народне песме са Косова и Метохије, 
Приштина, 1977.; Српске говорне народне творевине са Косова и Метохије, Приштина, 
1978.; Говорне народне творевине, Приштина, 1980.; Јуначке песме, Приштина, 1980.; 
Лирске песме I, Приштина, 1980.; Лирске песме II, Приштина, 1980; Народне 
загонетке, Приштина, 1980.; Народне приповетке I, Приштина, 1980.; Народне 
приповетке II / приредио Владимир Бован, Приштина, 1980.; Приповедна епика, 
Приштина, 1980.; Народна књижевност Срба на Косову и Метохији. Први и други 
том, Приштина, 1989.; Српске народне умотворине са Косова и Метохије на 
страницама „Цариградског гласника“, Исток [тј.] Лепосавић, 2006., потом, објављује 
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књигу: Вук Караџић и његови следбеници на Косову и Метохији, Приштина, 1987. 
Владимир Цветановић објављује: Српске народне пословице са Косова и Метохије, 
Приштина, 1976.; Народне умотворине у делима српских писаца Косовског поморавља, 
Београд, 1977.; Вуковим трагом на Косову : лирске народне песме, анегдоте и шале, 
народне пословице и изреке, Београд - Приштина, 1989. и приређује Народне пословице, 
Приштина, 1980. 
      Косовска битка и јунаци исте је тема многих ствараоца из свих времена,  предњаче 
народне песме о Косову и Косовском боју. Њих има много, наведимо неке наслове.  
Песма Косовског боја у 1389. години (1861, наведена према литератури, вероватно 
књига Гаврила Ковачевића - Вука Врчевића, која се са истим насловом појављује у 
другим издањима); Царица Милица: песме из Старог Влаха скупио и на свет издао 
Милош Ђ. Станић, Београд, 1871.; Пропаст царства српског на Косову у народним 
песмама (1880., а потом и многа друга издања); Народне пјесме о Боју на Косову 
године 1389... саставио у целину фра Грга Мартић, Загреб, 1886.;  Иларион Руварац О 
кнезу Лазару, Нови Сад, 1887…     
       У одељку Библиографија-Грађа за упоредна истраживања, из народне 
књижевности, поред осталог, наведене су публикације  Косово: српске народне пјесме о 
боју на Косову : покушај да се саставе у цјелину као спјев  Стојана Новаковића у неколико 
издања. Прво је из  1871. године, а 1906. публиковано је 11. издање. Године    1878. Новаковић 
пише критичку студију: Српске народне пјесме о боју на Косову : критичка студија: поводом 
књиге „Народне пјесме о боју на Косову године 1389.“, коју је саставио Армин Павић. Збирка 
народних песама Пропаст царства српског на Косову у народним песмама : са сликом `Бој на 
Косову`, почев од 1879. излази у неколико издања. Бројне су и друге збирке народних 
косовских песама: Освета косовска : јуначке пјесме српске  спјевао и написао Максим М. 
Шобајић, Нови Сад, 1879.; Бановић Страхиња у народним песмама : са сликом његовом (у 
неколико издања);  Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову (у неколико издања); 
Бој на Косову године 1389. у народним песмама : Косовска споменица 1389-1889, 
Београд, 1889.; Косово: народне песме о Боју на Косову 1389. године за народ и школу 
приредио Тихомир Остојић, Нови Сад, 1901... Милоје Милојевић 2004. објављује 
изузетну студију:  Народне песме и игре Косова и Метохије / Милоје Милојевић , 
приредио Драгослав Девић ; нотографија Наташа Даниловић, Марко Њежић ; превод 
на енглески Милош Заткалик, Јелена Никезић, Београд, 2004. 
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3.6. ДРАМСКИ  РАД 
 
     Почетак драмског рада Срба на Косову везан је за дело Манојла Ђорђевића 
Призренца. Његова драма Слободарка: трагедија у пет радњи публикована је у Новом 
Саду, 1881. године, а већ неколико година потом,  у наслову Драматски списи, у 
поднаслову Златна гривна: позоришна игра у четири чина и Динамит: шаљива игра у 
два чина,  штампане су у Загребу 1885. године. У новије време публикована је и: Љубав 
и сујета или Отровница : драма у четири чина / [приређивач Марта Фрајнд], Београд, 
2000. 
     Драмски писац је био и Петар Д. Петровић Пећанац. Његове драме нису за живота 
штампане, а заслуга што ће угледати светло дана, јесте Голуба Јашовића.
61
  
    Стојадин К. Трајић, Гњиланац, исто тако, бавио се глумом и писао драмска дела. О 
његовом животу и раду, у неколико наврата,  писао је Владимир Цветановић, а 
најобимнији преглед дао је у студији: Стојадин К. Трајић: живот и дело, Приштина, 
2001. 
     Милован Богавац пише да је и Димитрије Фртунић написао једну драму Незнани 
јунаци : комад у драмским сликама : из четничког живота, а Филип Ђукановић пише 
драму Мали Радојица : драма у стиху, Никшић, 1930.
62
  
     Миливоје Ар. Поповић, новинар, песник, романописац из Гњилана написао је  
драму Људи на видику : драма,  Ниш, 1936.
63
  
      Драме страних писаца на српски преводи Димитрије Фртунић: Браћа Карамазови : 
драма у пет чинова / написали Жак Копо и Жак Грује, Крагујевац, 1912..; Две античке 
гозбе / Ксенофон и Лукијан, Скопље, 1929.
64
  
                                                             
61 Петар Петровић, Свети Сава у Пећи : драме; приредио и предговор написао Голуб Јашовић, Косовска 
Митровица - Приштина, 2009. 
62 Комад у рукопису, Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превод и предговор Д. Фртунић, Скопље, 
1929. У истом извору наведено: „Даван у позоришној дружини `Тоша Јовановић` од 1912—1917. г., у 
Србији и Солуну“. Других података о овом делу засад немамо; Милован Ј. Богавац, Косовом божур 
цвета : антологија песника Косова и Метохије (1871-1941), Београд, 2000, стр. 144. 
63 Прилог проучавању српске драме на Косову / Владимир Бован, Владимир Цветановић, Константин 
Костић, Приштина, 1979. 
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   Сава Јакић, наставник из Призрена пише предговор  Фигарова женидба у предговору 
г. Милана Грола / Сава З. Јакић, Београд, 1926. 
 
3.7. КЊИЖЕВНО-НАУЧНЕ ВРСТЕ 
 
     Књижевно-научна дела (по некима научно-књижевне врсте, публицистика, 
документарна дела): путописи, мемоари, дневници, сећања, успомене, записи, натписи, 
описи, извештаји, белешке, разни списи, прилози, црте, цртице, слике, говори, сећања,  
споменице, биографије, аутобиографије, писма, преписке и репортаже су одувек 
популарна – омиљена литература многих љубитеља књига. У недостатку важних 
чињеница из прошлости служимо се делима овакве врсте и много пута уживамо у 
литерарним садржајима истих. 
      Још је Димитрије Руварац 1913. у књизи Гедеон Јосиф Јуришић игуман и писац 
Дечанског првенца 1809-1872, писао о Партенију Павловићу епископу посвећења за 
време Ненадовића 1751. до 1760. Из његове Аутобиографије сазнајемо да је обишао 
Албанију – Аблону, Драч, Москопољ-Белиград, Елбасон, Скадар, затим се преко Новог 
Пазара повратио у Београд, но није описао крајеве ни места кроз која је пропутовао 
као што их је описао Гедеон.  Дечански првенац Гедеона Јуришића је прво значајно 
путописно дело домаћег писца. Потом настају и друга домаћа остварења ове врсте.  
      Најпознатија научно књижевна дела и писци  рођени на Косову и Метохији су:   
Ситнице и крупнице с пута од Загреба до Сомбора (у 1885. години)  прибрао и уписао 
Иксион [Манојло Ђорђевић Призренац], у Загребу, 1885.; Ослобођење града Лесковца, 
Власотинца и околине  по белешкама Јосифа Х. Костића, Лесковац, 1907. (1988., 2. 
изд.);  Пред Косовом : белешчице из доба 1875-1878. године  забележио Зарија Р. 
Поповић, Београд, 1896. (1899., 2. изд; 1900. 3. изд, а има још неколико);  Биографија 
Ђорђа С. Камперелића бившег наставника Призренске богословије а сада свештеника 
у Лесковцу : приликом његовог двадесетпетогодишњег јавног рада 22. новембра 1898. 
                                                                                                                                                                                             
64 Српска библиографија:  књиге 1868-1944, књ. 20, стр. 57, јед. 96421;  Ретроспективна библиографија 
на Македонија, стр. 110, јед. 1402; 
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Године, Ниш, 1898.;  Накина брдила : приповетке, путописи и преводи (у садржају 
Путописна проза: Преко Косова: путописна црта од Пећи до Београда: 148-164. Бело 
Поље у Старој Србији: 165-172. Пећ, манастир Патријаршија и Високи Дечани: 173-
178. Мали путници или мало ближи опис Високих Дечана и околине његове: 179-198. 
У манастиру Девич: путничка писма: 199-220) Никодима С. Савића / изабрали и 
приредили Голуб Јашовић и Дражен Јашовић, 1. изд., 2009.;  Црквени живот 
православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX : са успоменама писца, 1928. И 
Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX и 
почетком XX века : (са успоменама писца)  Петара Костића, 1933.; Цртице из живота 
и рада  војводе Косте Пећанаца, Београд, 1933.;  Записи и натписи са Пећи и Цетиња  
Душана Вуксана, Скопље, 1935.;  Записи и натписи из северних области Јужне Србије  
Глише Елезовића, Скопље, 1935.;  Споменица двадесетпетогодишње свештеничке 
службе њ. Високо преосвештенства Господина Нићифора Рашко – призренског 
митрополита егзарха Горње Мизије и т. д. и т. д., приредио Сава Стојановић, 
наставник Призренске богословије, 1906.; Споменица 50-тогодишњице Призренске 
богословско-учитељске школе: 1871-1921, 1924; Споменица четрдесетогодишњице 
Мушке гимназије у Скопљу 1894-1934.   Стојана Зафировића,  Скопље, 1934. и Из мојих 
успомена о Милану Ракићу / Стојан Зафировић . - Скопље : [Б. и.], 1939.; Споменица 
педесетогодишњег верско-националног и културно-просветног рада Богословско 
литерарне дружине „Растко“ у Призрену : 1889-1939, Призрен, 1940.; Живот Срба на 
Косову : 1812-1912  Јанићија Поповића ; приредио Владимир Бован. – [1. изд.]. – 
Београд,, 1987. (у садржају:  Успомене Николе Поповића из Грачанице на Косову под 
Туцима / Забележио Јанићије Поповић);  Протокол писама општине пећке : 1870-1880, 
приредили Јован Пејин и Милић Петровић, Приштина, 1992.;  Мемоари  Павла 
Блажарића, Лепосавић (тј.) Приштина – Београд, 2006.  
     Посебно треба издвојити путописе и репортаже Григорија Божовића: Узгредни 
записи : путописи, 1926.; Црте и резе : путописи,  1928.; Са седла и самара, 1930.; 
Урезане истине : путопис, 1930. (По Маћедонији. По Преспи. Међу Мирјацима); 
Чудесни кутови, 1930. (Кроз Горњу Реку. Међу Брсјацима); Два дана по Гружи:  Вече 
у Гружи. Гружанска свадба. Гружанско порекло, 1933; Чудесни кутови : (путописна 
проза); изабрао и приредио Гојко Тешић. – Приштина, 1990. (2006. 3. изд.);  Крајина 
Лазара Сочице : путописна проза о Пиви и Пивљанима / приредили Милорад Р. 
Блечић, Божидар Младеновић, [1. изд.]., 1996.; По гњиланском крају : (путопис) / 
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приредио Јордан Ристић, Гњилане, 1997. (2. изд., 2006. год.); По Босни и Крајини : 
путописи и репортаже / избор и предговор Јордан Ристић, [1. изд.]. – Бања Лука - 
Приштина, 2000.; Мој Колашин : приче и путописи из Старог Колашина / изабрао, 
приредио и поговор написао Драгиша Бојовић, 2. изд., Зубин Поток - Ниш, 2005.; 
Слике Косова и Метохије : (путописи и репортаже) / избор и предговор Јордан 
Ристић., 2. изд., Приштина, 2006.; Кроз некадању тромеђу : путописна проза о 
пљеваљском крају из 1932. године / приредио, предговор, напомене и бољешке написао  
и ријечник сачинио Добрило Аранитовић, Шабац, 2007.; По Црној Гори : (путописи) / 
избор и поговор Јордан Ристић, Приштина, 2007.; Граничарска коб : путописи и 
приповетке из Старог Влаха, Средњег Полимља и Потарја / приредио, предговор, 
напомене и белешке написао и рачник сачинио Добрило Аранитовић, Пријепоље, 2010. 
      Настају и друга дела о Старој Србији, о Косову, Косовској бици, Светом Кнезу 
Лазару. Наводимо најпознатије путописе: Путопис дела Праве – Старе Србије (1871, 
1872; 1998., 2. изд.) Милоша С. Милојевића о чему ће Петар Костић (Величко Трпић) 
написати посебну студију Милош С. Милојевић у Призрену и његовој околини (1880); 
Михаило Ристић (П. Балкански) је аутор публикације Кроз гробље : опажања и 
белешке приликом путовања кроз српску земљу под Турском 1892. године (Београд, 
1894); Милојко Веселиновић 1895. издаје књигу Поглед кроз Косово  (2007., 2. изд.); 
затим, публикације Бранислава Нушића о Косову:  Косово : опис земље и народа 
(1902., 1903), С Косова на сиње море, Београд, 1902. Разни списи. Приповетке. С обала 
Охридског језера. Косово. С Косова на Сиње море, Београд, 1936. Косово : (опис земље 
и народа) / [поговор написао Петар Влаховић], Београд, 1986. С Косова на сиње море : 
белешке с пута кроз Арбанасе 1894. године, Београд, 2005. Косово; С Косова на сиње 
море; Са обала Охридскога језера; Различити списи и беседе; [приредио Рашко В. 
Јовановић], Београд, 2006. Косово; Иван Иванић На Косову : са Шаре по Косову на 
Звечан: из путописних бележака, Београд, 1903.; Преписка о арбанашким насиљима у 
Старој Србији 1898-1899, Београд, 1899., затим Рат на Косову и Старој Србији 1912. 
Јаше Томића (1913, а 1988. поновно издање ГРО Просвете из Ниша, потом, Белешке о 
Старој Србији и Маћедонији Тодора Станковића, Ниш, 1915.; На Косову  Косте 
Драгосавца, Загреб, 1914.;   Одбрана Косовога поља 1915. године и заштита 
отступања српске војске преко Албаније и Црне Горе  : одломак из мојих мемоара : у 
прилогу скица Србије 1 : 1, 500.000 и карта Скопље,  Петра Бојовића, Београд, 1922.; 
Кроз славно Косово  Панте Ј. Радосављевића, Нови Сад, 1923.;   Моје успомене из 
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Балканског рата 1912. : са једном картом у прилогу  написао Зеки дивизијар 1 кл. 
почасни ађутант њ. Ц. В. Султана, начелник Отоманског главног ђенералштаба; превео 
с турског Глиша Елезовић, професор Учитељске школе, Београд, 1925.;  Од предања до 
истине : репортаже о једном путовању: обиласци српских задужбина у Србији и на 
Косову  Јована Палавестре, Сарајево, 1933.;  Споменица Божура са Косова : по нашим 
славним старинама  Павлимирa Т. Глиговићa, [Косовска Митровица], [1939]; Сећања 
на ђачки живот у Призренској богословији и рад у дружини „Растко“ : (1907-1911)  
Мирка Ф. Јовановића, Скопље, 1940.;  Успомене  Михаила Поповића, протојереја, 
Призрен, 1940.;  Конзулска писма : 1905-1911  Милана Ракића , приредио, поговор и 
коментаре написао Андреј Митровић, Београд, 1985.; Писма српских конзула из 
Приштине; приредио Бранко Перуничић,  Београд, 1985.;  Сведочанство о Косову : 
1901-1913 / приредио Бранко Перуничић, Београд, 1988.;  Зулуми ага и бегова над 
српским народом у Косовском вилајету: [1878-1913] / приредио Бранко Перуничић, 
Београд, 1989. 
     Много година и деценија, пре Срба, овај су простор обилазили многи страни 
путописци и објавили своја дела о томе. У литератури је о томе доста писано, а између 
осталога наводимо студије: Савременици о Косову и Метохији 1852-1912 Душана Т. 
Батаковића и Косово и Метохија: историја и идеологија истог аутора, Београд – 
Ваљево – Србиње, 1998. Од страних путописа наведени су преводи на српски језик: 
Путовање по словенским земљама Турске у Европи од г-ђице Г. Мјур Макензијеве и 
Аделине Паулине Ибријеве; превео с енглеског Чедомиљ Мијатовић, Београд, 1868.; 
затим, Путовање кроз поречину Дрина – Вардара Немца Јохана Георга Хана; превод 
Михаила Н. Илића, Београд, 1876.; потом, путопис Од Адрије до Црнога Дрима Карла 
Штајнмеца (преведено на српски језик 1911), а од истог аутора  је и Северна Албанија, 
Скопље, 1911. штампано у Првој српској штампарији Вардар Давида Димитријевића, 
Гњиланца). 
      У заштити Срба посебна заслуга припада руским конзулима, Глигорију 
Степановичу Шчербину (1868-1903), који је главом платио своју доброту и љубав. О 
томе је доста писано: Марко Ракин пише Песме преминулог борца славнога Шчербина, 
1903., а Зоран Вукадиновић 2007. објављује књигу Григорије Степанович Шчербина. 
Руски историчар, филолог, словенофил, конзул у Босни...Александар Гиљфердинг, 
поред других радова и књига, написао је и студију Босна, Херцеговина и Стара Србија, 
1859., коју је на српски 1972. године превео Бранко Чулић, Сарајево, 1972. 
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Многозаслужан, српска мајка Иван Степанович Јастребов велики заштитник нашег 
народа, значајан  је  научник и путописац. 
      Напоменимо да се вредна и обимна мемоарска грађа налази у приватним и 
државним архивама. У Архиву Косова биле су, не знамо да ли се и сада чувају: Збирка 
Стојана Новаковића, Мемоари Милана Милојевића, Збирка Душана Некића, Збирка 
Петра Петровића, Збирка Стеве Димитријевића. У архиву Историјског института 
САНУ чува  се Грађа Јанићија Попоивића и Јована Ристића. 
 
3.8. ПРЕВОДИ  НА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 
 
     Поред књиге Јаничареве успомене – турска хроника Константина Михаиловића, 
која је доживела многе преводе на стране језике, Иван Степановић Јастребов, песме, 
обичаје и друге народне умотворине Срба са ових простора, записује на руском језику: 
Обичаи и песни турецких Сербов : (в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре), С. Петербург, 
1886.; Обычаи и п сни турецкихъ Сербовъ, 2. изданіе, дополненное ихъ прозою, С. 
Петербургъ, 1889. Дечански првенац, дело Гедеона Јуришића, у два наврата, преведено 
је на Руски језик: Дечанскій первенецъ : Описаніе Высоко-Дечанской Святотроицкой 
лавры въ Старой Серб. Гедеона юришича, іеромонаха Дечанскаго; съ сербскаго языка 
перевелъ діаконъ церкви Россійско – Императорскаго посолъства въ Константинопол  
Николай Махровъ.- С. Петербургъ : Изданіе настоятеля  обители святаго Јоанна 
Златоустаго на Аөонъ Јеросхимонаха Кирила., 1904; Дечанскій первенец / Описаніе 
высокодечанской святотроицко. лавры въ Старой Сербіи Гедеона юришича, 
іеромонаха Дечанскаго;  съ сербскаго языка перевелъ діаконъ церкви Россі.ско-
императорскаго посолъства въ Константинопол. Николай Мохровъ.- Изданіе 2.е – С. 
Петербургъ : Издан.е настоятеля обители святаго юанна Златоустаго на Аоон   
.еросхимонаха Кирила., 1906. 
     На стране језике преведена су и нека дела Манојла Ђорђевића Призренца и Зарија Р. 
Поповића: Ona všecko muze : povidka ze serbseho narodniho života / Manojlo Đorđević 
Prizrenac; preložil Jos. Zd. Raušar . – V. Praze : Nakladadetelstvi J. Otto Knih – tiskarna, 
[1895]; I Въ чужой Сред  / Н. Н. Мердеръ. II Конецъ Земли / Ж. Рони; переводъ С. 
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Францускаго Н. Лагова. III Сербскіе расказы Лаза К. Лазаревича и Зарія Р. Поповича; 
переводъ Адам Р. Младеновича .- Петроградъ Типографя „Т-ва газ-св.тъ“. 1915…  
     Нека дела из народне књижевности преведена на стране језике:  Kossovo : an attempt 
to bring Serbian National Songs, about the fall of the serbian empire at the battle of Kossovo, 
into onr poem. Translated and arranget by madame Eloide Lawton Mijatovich, London Vm. 
Isbister, Limited. 1881.; Waterloo Kossovo : (Les vers de Victor Hugo rattaches a nn chapitre 
de l,histire Serbe) / Nikolas S. Jovanovitch, Belgrade, 1885. Piesni serbskie o Kosowskim 
boju W nowym przekladzie przez Izydora Kopernickiego z przedmowa T.[eodora] T.[omaša] 
Jeza.- Krakow : Naklad Ksiegarni Gebethnera i Spolki. 1889.; Piesni geslarskie serbskie : car 
Lazarz czyli Boj kosowski  Przeklad B. Zaleskjego, Warszawa-Krakow. Naklad Gebethnera i 
Wolffa. G. Gebethner i spolka. [Krakow. Druk W. L. Anczyca i spolki]. 1909.;  Kossovo : 
heroic songs of the Serbs / translated from the Original by Helen Rootham; introduction by 
Maurice Baring; historical Preface by Janko Lavrin; frontispiece by Toma Rosandić, Oxford, 
B. H. Blackwell, 1920.;  Boj na Kosowem Polu (Lazarica) : Prezeklad Romana Zmorskiego, 
Warszawa. Krakow. Wуdawnictwo Ultima Thule. S. A. Krzуzanowski [Druk L. Bilinskiegoi 
W. Maslankiewicza, warszawa]. 1913.; La bataille de Kossovo. poeme heroique / traduit du 
Serbe par Petar Pekic, Subotica, 1926. 
 
3. 9. ПРЕВОДИ СА СТРАНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
НА СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
      Јаничареве успомене-Турска хроника Константина Михаиловића, напопуларнија 
српска књига са ових простора, настала и превођена на стране језике, преведена је 
1865. године и на српски језик: Историја или љетописи турски писани око године 
1490. / превео и с објашњавајућим уводом издао Јанко Шафарик. И друга дела 
преведена су на српски језик. Најпре  путописи страних аутора: Путовање по словенским 
земљама Турске у Европи / Од Г-ђице Г. Мјур Макензијеве и А.[делине] П.[аулине] Ибријеве; с 
енглеског превео Ч.[едомиљ] Мијатовић . – Београд : [б. и.], 1868.; Путовање кроз поречину 
Дрина и Вардара : по препоруци царске академије наука / пропутовао у 1865. г. Ј. Г. Хан; 
превео с немачког Михаило Ник. Илић, Београду, 1876.;  Стара Србија и Македонија са 70 
оригиналних слика, статистичких табела и етнографских карата 1: 300.000) у пет листова. Део 1 
и 2 / Спиридон Гопчевић; превод Милан Касумовић, Београд, 1890.; Моје успомене из 
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Балканског рата 1912. : са једном картом у прилогу / написао Зеки дивизијар 1 кл. 
почасни ађутант њ. Ц. В. Султана, начелник Отоманског главног ђенералштаба; превео 
с турског Глиша Елезовић, Београд, 1925.; Курипешићев извештај о Косовском  боју / Алојз 
Шмаус, Београд, 1938.; Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији / Александар 
Ф. Гиљфердинг, с руског превео, коментаре и биљешке написао Бранко Чулић; 
предговор написао Милорад Екмечић, Сарајево, 1972. 
     Писану књижевност са других језика на српски преводе писци са Косова и 
Метохије: Манојло Ђорђевић Призренац, Никодим Савић, Глиша Елезовић, Сава 
Јакић, Димитрије Фртунић. Наведимо нека дела: Насљедник Мурања: историјска 
прича : (превод са словачког) / Павле Беблави, Београд 1881. у  издању Манојла 
Ђорђевића Призренаца; Наставник : књига за децу обојега пола / написао Едвиџе Рати 
– Фери; понашио Никодим С. Савић, Сомбор, 1886.; Браћа Карамазови : драма у пет 
чинова / написали Жак Копо и Жак Грује ; превео Д. [имитрије] Фртунић, Крагујевац, 
1912.; Вунена хаљина : роман / Анри Бордо ; превео Д. Фртунић. – Београд, 1921.; 
Монтењеви огледи : (одабране стране. Славни порази. Из „Огледа“. Мисли) / Монтењ; 
приредио с једном студијом о Монтењу и превео Д.[имитрије] Фртунић, Скопље, 
1922.; Две античке гозбе / Ксенофон и Лукијан; превод и предговор Д.[имитрије] 
Фртунић, Скопље, 1929.; Билитисине песме: превео са старогрчког Пјер Луис; с 
француског Деметриос [Димитрије Фртунић], Скопље, 1922.; Жак Копо и Жан Грује, 
Браћа Карамазови : драма у пет чинова, превео Д. Фртунић, Крагујевац, 1912. 
     Наводимо и дела која би, према литератури, требало јда су преводи Димитрија 
Фртунића: Психе : роман / Пјер Луис; Напалеонове мисли и љубавна писма / одабрао и 
превео, с предговором о Напалеону као писцу Димитрије Фртунић; Плава животиња : 
путопис роман / Луј Фредерик Пукер; Птице морских олуја : роман аустралијских 
вода / Луј Фредерик Пукер; Италијанске хронике : (од њих Ванина Ванини и Игуманија 
са Кастра штампане у подлистку дневника Вардар у Скопљу 192.; Одабране стране / 
Стандал; Живи леш / Лав Толстој; превео Д. Фртунић. 
     Са албанског на српски преводили су и коментарисали књижевна дела. Глиша 
Елезовић, Стојан Дајић, Татомир Вукановић.  Глиша Елезовић Једна арнаутска 
варијанта песме о боју на Косову,  Београд, 1923. Од истог аутора и  Три арнаутске 
варијанте мотива о зазиђивању невесте : грађа за упоредно проучавање овога мотива, 
Београд, 1937., као и Арбанашка тужна песма Gug Isuf-Gug Isref: за упоредно 
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проучавање наших народних песама из круга мита о привременом устајању мртваца из 
гроба ради обављања извесног посла, Београд, 1939. Татомир Вукановић пише рад 
Једна арбанашка песма о Марку Миљанову = Ein albanisches Lieds uber M. Miljanov, 
Београд 1937. 
     Сава З. Јакић, професор Призренске богословије пише предговор на књигу 
Фигарова женидба у предговору г. Милана Грола, Београд, 1926. 
      Никодим  Савић преводи дело Наставник : књига за децу обојега пола / написао 
Едвиџа Рати  1886. године, као и друга дела: Гвалтијери ди турн: 223-224. Ко је 
вреднији: 225-228. Влајко и пилићи: 228-230. Јабуке: 231. Тиква и жир: 231-232. Винова 
лоза: 232-233. Извор: 233. Цер и леска: 234. Муве и пауци: 234-235. Бик: 235-236. Овце: 
236-237. Мазга: 237. Злато: 238. Сласт: 239. Ванредно јело: 239-240. Огледало: 240-
241. Добра воља: 241-242. Један мали јунак: 242-243. Лудо желели па им на лудо и 




3.10. ЦРКВЕНА КЊИЖЕВНОСТ 
 
      Под црквеном књижевношћу сматрамо публиковане беседе и посланице писаца са 
овог простора настале у времену од 1852. до 1941. године. То су дела стваралаца 
рођених на Косову и Метохији: Саве Дечанца (Ђорђе Бараћа), Зафира Ј. Поповића,  
Илариона С. Весића, професора и ректора Призренске богословије који је, неко време, 
боравио у Призрену, и публиковао, у оквиру школских извештаја, и своје беседе, 
Милан Гајић, наставник Призренске богословије, Арсеније Бркић и Емилијана 
(Недељка) Пиперковића епископа тимочког. 
      Разноврсно је и по обиму и бројности, од поменутих, дело Сава Дечанца. Поред 
других дела, публиковане су му, по досадашњем сазнању, шест беседа: Беседа којом је 
председник гл. одбора Свештеничког удружења епископ жички отворио 1. редовни 
                                                             
65 Никодим Савић,  Накина брдила : приповетке, путописи и преводи / Никодим С. Савић; изабрали и 
приредили Голуб Јашовић и Дражен Јашовић, Косовска Митровица - Приштина, 2009. 
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годишњи скуп Св. удружења 20. августа 1880 [!1890] г.,  Београд, 1890.; Беседа на 
парастосу поч. Димитрија Алексића, протојереја, Београд, 1890.; Беседа којом је 
епископ поздравио другу редовну годишњу свештеничку скупштину 20. августа 1891. 
године у Крагујевцу, Београд, 189.; Беседа којом је председник жичке подружине 
Српског пољопривредног друштва поздравио пољопривредни скуп у Жичи 2. фебруара 
1891. Године, Београд, 1891.; Беседа којом је председник пододбора Друштва Св. Саве 
у Крагујевцу отворио годишњи скуп тога пододбора 17. фебруара 1891. године, 
Београд, 1891.; Беседа епископа жичког на дан објаве рата 5. октобра 1912. г., 
Београд, 1913. Бројније су штампане посланице: Прва пастирска посланица епископа 
жичког, Београд, 1890.; Друга пастирска посланица епископа жичког, Београд, 1891.; 
Трећа пастирска посланица епископа Жичке епархија, Београд, 1891.; Пета пастирска 
посланица епископа жичког, Београд, 1893.; Пастирска посланица епископа жичког, 
Чачак, 1899.; Пастирска посланица епископа жичког, Чачак, 1902.; Пастирска 
посланица епископа Жичке епархије, Београд, 1904.; Пастирска посланица епископа 
Жичке епархије : на дан недеље православља (прве недеље поста), Чачак, 1906.; 
Пастирска посланица епископа Жичке епархије, Чачак, 1907.; Пастирска посланица 
епископа Жичке епархије, Чачак, 1908.; Пастирска посланица епископа Жичке 
епархије, Чачак, 1909.; Пастирска посланица епископа Жичке епархије, Чачак, 1910.; 
Пастирска посланица епископа Жичке епархије, Чачак, 1911.; Пастирска посланица 
епископа Жичке епархије, Чачак, 1912. 
      Зафир Ј. Поповић , Гњиланац, учитељ и национални радник, са српскословенског 
на савремени српски језик,  преводи две књиге: Епистолија или посланица цара Авгара 
Исусу Христу и Христов одговор, Ниш, 1895. и Посланица с неба од господа нашега 
Исуса Христа, Пирот, 1896. 
      Иларион С. Весић, професор и ректор, публикује неколико беседа: Реч  говорена на 
Светог Саву 1893. године у сали Православне српске призренске богословије, 
Призрен, 1893.; Беседа на Светог Саву 1894. о главном начелу хришћанског морала, 
Призрен, 1894.;  О ГРЕХУ видовима греха, изворима греха и о основама и средствима 
за ословођење греха на Св. Саву 1896. године у сали Српске богословско-учитељске 
школе у Призрену. Ђурђев дан у цркви Св. Вел. Мученика Георгија у Призрену 1896. 
године о важности значају Св. храма за наш душевни живот. Опроштајна реч при 
свршетку 1895/96. школске године својим ученицима у Саборној призренској цркви, у 
књизи: Православна српска Богословско-учитељска школа у Призрену у 1895/06. 
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школској години, Призрен, 1896.; О главним погодбама за успех у сваком раду на Св. 
Саву 1905. године у Призренској богословији: 10-19. Реч ректора архимандрита 
Илариона С. Весића на завршетку 1904/05. школске године, у: Извештај о Српској 
богословији у Призрену за школску 1904-5. годину, Призрен, 1905. 
     Милан Ј. Гајић, поред Споменице о двадесет-петогодишњем раду..., објавио је и 
брошуру: Беседа на дан светога Саве... која је позната само из литературе.
66
  
     Важан је рад Г. Емилијана (Недељка) Пиперковића, епископа тимочког, како из 
црквене историје, тако су значајне  и  његове беседе и посланице.  Ова друга заслуга, 
указивана, у студијама и радовима, није ушла у историју српске књижевности на 
Косову и Метохији. У краћим цртама о томе имамо преглед у раду:  Емилијан (Недељко) 
Пиперковић (23. августа 1886, Липљан – 10. септембар 1970, Зајечар), Стремљења, Приштина 
(тј Београд), септембар 2011, стр. 100-103; извод из необјављеног рада), овим смо указали на 
главне црте о животу и раду овог српског јерарха, родом из Липљана. Поред дела из црквене 
историје, важне су његове беседе и посланице настале у међуратном периоду: Божићна 
посланица о нашем животу у Христу, Зајечар, 1932.; Божићна посланица о 
хришћанској љубави и милосрђу, у Сремским Карловцима, 1933.; Ускршња посланица о 
Радости Христовог Васкрсења, Зајечар, 1933.; Божићна посланица о Христовој 
истини, Зајечар, 1934.; Божићна посланица о греху, Зајечар, 1935.; Ускршња посланица 
о отпадништву, Зајечар, 1936.; Божићна посланица о српској цркви, православној и 
народној, Зајечар, 1937.; Божићна посланица о Царству Божјем, Зајечар, 1938.; 
Ускршња посланица о злим данима, Зајечар, 1940.; Арсеније А. Бркић, наставник 
Призренске богословије објављује: Десет беседа: књ. 1, Скопље, 1939. 
     Интересантних беседа има и у књизи: Споменица педесетогодишњег верско-
националног и културно-просветног рада Богословско литерарне дружине „Растко“ у 




                                                             
66 М. Гајић, Споменица о двадесет-петогодишњем раду..., стр. 41. 
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3.11. ПРОУЧАВАЊЕ  КЊИЖЕВНОСТИ 
 
     О српским писцима на Косову и Метохији писали су књижевни историчари, 
критичари и други истраживачи. Најпознатији међу њима су: Петар Костић, Глиша 
Елезовић, Петар Митропан, Татимир П. Вукановић, Стеван Ст. Мокрањац, Коста П. 
Манојловић, Љубица и Даница Јанковић, Душан Вуксан, Матија Мурко, Владимир 
Бован, Влдимир Цветановић, Константин Костић, Миленко Јевтовић, Душан Т. 
Батаковић, Гојко Тешић, Алекандар Јовановић,  Милован Ј. Богавац, Даница 
Андрејевић, Јордан Ристић, Драгиша Бојовић, Милорад Филић, Голуб Јашовић, 
Сунчица Денић…, а као аутори прилога, радова и приређивачи јављају се Ратко 
Марковић Риђанин, Бојана Вукотић,  Божидар Младеновић, Милорад Блечић, Вјера 
Митровић,  Марта Фрајнд, Божица Младеновић, Рашко В. Јовановић, Радован 
Поповић,  Добросав Туровић, Добрило Аранитовић… 
      Петар Костић, професор Призренске богословије, признати национални радник 
још за живота у својим студијама и књигама, поред осталог, пише и о српским 
књигама, писцима и издавачима везаним за Призрен и околину, а његове најпознатије 
књиге из историје културно-просветног рада нашег народа јесу:  „Милош С. Милојевић 
у Призрену и његовој околини“ / од Величка Трпића (Петар Костић), У Београду, 1880; 
Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX : са 
успоменама писца, 1928; Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и 
његовој околини у XIX и почетком XX века : (са успоменама писца), Скопље, 1933. 
      Глиша Елезовић, у својим радовима, проучава народну књижевност: „Једна 
арнаутска варијанта песме о боју на Косову“, Београд, 1923;„Три арнаутске варијанте 
мотива о зазиђивању невесте : грађа за упоредно проучавање овога мотива“, Београд, 
1937; „Чудна сличност једног догађаја на Истоку са нашом народном песмом „Бановић 
Страхиња“, Београд, 1938; „Арбанашка тужна песма Gug Isuf-Gug Isref : за упоредно 
проучавање наших народних песама из круга мита о привременом устајању мртваца из 
гроба ради обављања извесног посла“, Београд, 1939. 
      Петар Митропан, првенствено пише о штампи у Старој Србији, али и о 
књижевном раду наших стваралаца. Поменимо само његове  студије и радове: Прилози 
за историју штампе у Ст. Србији и Македонији (1871-1912), (Скопље, 1933); О 
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вилајетском листу „Косово“ I  и  II, (Скопље 1933-1934); Српска штампа и почетак 
приповедачког рада у Ст. Србији  (Скопље, 1936).           
      Татомир П. Вукановић, међу првима је сакупио и у наставцима, почев од 1956. до 
1964. године, објавио Библиографију Косовско метохијске области.  Објављивана је у 
часопису „Гласник Музеја Косова и Метохије“. Вукановић је,  у овој  библиографији, 
навео значајне књиге које обрађују овај простор а садржаја истих о овом простору. Ови 
радови су излазили и као сепарати, али у врло малом тиражу. Званичници Музеја 
Косова и Метохије нису имали слуха да ову важну библиографију сакупе и објаве у 
једној књизи, како би читаоцима била доступнија.  Та би публикација (формата 24 x16 
цм)  имала  преко 134 страна. Данас, колико је познато, мало је оних који знају за њу, а 
појединци и ако знају, ретко је  имају у комплету  (све бројеве Гласника).        
   Татомир Вукановић у својим радове тумачи народну књижевност: „Једна арбанашка 
песма о Марку Миљанову = Ein albanisches Lieds uber M. Miljanov“, Београд, 1937; 
„Лена самовила са Косова“, Скопље, 1937; 
     Радован Зоговић пише рад „Три чланка о српском епосу : покушај популаризације 
и примјене једног новог схватања српског епоса“, Београд, 1937. 
     О књижевницима новије српске књижевности, поред њихових савременика  који су 
писали о животу писаца и других личности, важан је рад професора др Владимира 
Бована. Почев од 1970. године па до данас, осветљава рад многих стваралаца 
појављујући се значајним студијама и књижевно-историјским радовима. (Од великог 
броја Бованових публикација поменимо неке запаженије књиге: Српски писци са 
Косова с краја 19. и с почетка 20. века (Приштина, 1980); Јастребов у Призрену 
(Приштина, 1983); Вук Караџић и његови наследници на Косову и Метохији  
(Приштина, 1987); Дена Дебељковић : живот и дело (Београд, 2001); Сима Андрејевић 
Игуманов (Београд, 2004).   Владимир Бован пише студије и радове истражујући 
народну књижевност: „Народне песме са Косова и Метохије у записима првих 
сакупљача и рад Ивана Степановича Јастребова“, Приштина, 1970; „Библиографија 
српских народних умотворина Косова и Метохије“, Приштин, 1972; „Косовско-
метохијске народне песме у збирци М.[илоша] С. Милојевића, Приштина, 1975…А у 
коауртоству следеће књиге: „О народној књижевности Срба на Косову“ / приредили 
Владимир Бован, Владимир Цветановић, Миленко Јевтовић, Приштина, 1980; 
„Прилози о прозним народним умотворинама“ / Владимир Бован, Владимир 
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Цветановић, Дамњан Петровић, Приштина, 1976; „О народној књижевности Срба на 
Косову“ ; приредили: Владимир Бован, Владимир Цветановић и Миленко Јевтовић, 
Приштина, 1980… 
      Константин Костић, из Призрена, пише радове и прилоге на ову тему, а 1977. 
године јавља се књигом Чланци и студије из књижевности. 
     Изузетно важан допринос на откривању живота и рада неких књижевника са 
Косова, везан је за име проф. др Владимира Цветановића. Аутор је бројних радова и 
студија, а најпознатије књиге из историје књижевности су:  Српска књижевност 
Косовског Поморавља, Приштина, 1979; Изворник са Косова, Београд, 1984; Девет 
приповедача Косова и Метохије : 1871-1993, Београд, 1992; Антологија Косовско-
метохијских приповедача : 1871-1941, Београд, 1994; Новија књижевност Косова и 
Метохије: (1871-1941), Београд, 1995; О књижевности Старе Србије, Београд, 2001;  
Зарија Р. Поповић : живот и дело, Београд, 2002.  (Библиографију осталих радова, 
студија и публикација  везаних за ову тему видети у литератури). Рад овог нашег 
књижевног историчара и критичара прекинут је изненадном смрћу. 
      Као књижевни посленик јавља се и Миленко Јевтовић најпре са радовима, потом 
је приређивач књиге „О народној књижевности“ (са Владимиром Бованом и 
Владимиром Цветановић) а напознатија његова студија јесте „Личност и књижевно 
дело Григорија Божовића“ у две књиге. 
       Године 1988. Душан Т. Батаковић, у „Прилозима за књижевност, језик, историју 
и фолклор“ (књ. 51-52, св. 1-4) пише о једном раду Саве Дечанца „Представке жичког 
епископа Саве о Високим Дечанима“. Затим, у предговору књиге Савременици о 
Косову и Метохији: 1852-1912 (Београд, 1988, стр. VII-XXXVII),  пише о путописима 
наших и страних аутора са критичким освртом. Много је више коментара о овоме у 
његовој књизи Косово и Метохија историја и идеологија (Београд – Ваљево – Србиње, 
1998). 
     Даница Андрејевић  професор Савремене српске књижевности  у Приштини (од 
1999. у кос. Митровици), добар познаваоц књижевности Срба у 19. и 20. веку  пише и 
објављује радове на ову тему у многим часописима. Открива стваралаштво Петра 
Панића из Приштине, активни учесник скупова… на ову тему. 
      Гојко Тешић је аутор предговора о животу и раду Григорија Божовића и 
приређивач његових књига: „Неизмишљени ликови“ 81990, 2. изд. 1998. и трће 2006. 
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године), „Робље заробљено“ – три издања и „Чудесни кутови“ исто три издања у 
поменутим годинама. 
      Александар Јовановић познат је радовима о српској књижевности у Стариј 
Србији  а приређивач је и књига Григорија Божовића „Приповетке“ (1990) и „Косовске 
приче“ (1999, а 2002. 2. издање). 
      Овим темама  бавио се и Милован Ј. Богавац. Бројни су његови радови и студије 
из ове области. Наводимо најпознатије: Косовом божур цвета : антологија песника 
Косова и Метохије 1871-1941, Београд, 2002. и Историја српске књижевности на 
Косову и Метохији 1850-1941, Београд – Лепосавић, 2004, као и књига Српска 
просвета и култура у Косовској Митровици : 1836-1941 (Лепосавић, 2001. са Зораном 
Ч.  Вукадиновићем).;  Књижевна критика и књижевни критичари на Косову, 
„Стремљења“,  бр. 1, 1979, стр. 39-66;; Књижевно наслеђе Косова и Метохије, 
„Књижевне новине“, бр. 1025/1026, 2001, стр. 12-13; Милан П. Шарановић (1911-1947), 
„Библиографски вјесник“, 22, 2/3, 1993, стр. 147-148; Национални и књижевни 
посленик Живко Фртунић, ,,Баштина“ 7, 1998, стр. 137-145; Национални радник и 
књижевник Стојан Зафировић, „Јединство“, Приштина понедељак, 26. фебруар 2001, 
стр. 10; Павлимир Т. Глиговић (1912-1944) публициста, културни посленик и 
књижевник, „Библиографски вјесник“, 22, 2/3, 1993, стр. 143-146; Учитељ, етнолог, 
поета и национални посленик Стојан Ј. Дајић / Милован Ј. Богавац, „Стремљења“, бр. 
2, 2004, стр. 125-130; Милан Прибићевић : живот и књижевно дело, Београд / 
Приштина, 1993; Долазак из заборава: напознато књижевно наслеђе Косова и 
Метохије: Милан П. Шарановић. Филип Ј. Ђукановић. Павлимир Т. Глиговоћ, Београд, 
1994; Велимир Парлић – песник, приповедач, критичар, Београд : Апостроф, 1995;  Лет 
душе : изабрана поезија – проза – критика / Велимир Парлић ; изабрао, за штампу 
приредио и предговор написао Милован Ј. Богавац. 1996; Божји свет и друге 
приповетке / Милан П. Шарановић ; изабрао и предговор написао Милован Ј. Богавац, 
Београд, 1997;  Тамо где оком не могу : песме / Милан П. Шарановић ; приредио 
Милован Ј. Богавац, Приштина, 1998;    Димитрије Фртунић : прозни писац, критичар, 
преводилац, Београд, 2000;    Два живота у писмима / Димитрије Фртунић , избор и 
поговор Милован Ј. Богавац, Панорама, 2006; Ђурђевдан на Косову: поезија : 
етнографски списи / Стојан Дајић ; избор и поговор Милован Ј. Богавац, Приштина, 
2007… 
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     Јордан Ристић аутор је неколико радова на тему српске књижевности на Косову а 
његов магистарски рад „Путописна проза Григорија Божовића“, 1994. осветљава живот 
и рад Г. Божовића. Приређивач је неколико књига Григорија Божовића: „По 
гњиланском крају : (путопис) / Григорије Божовић ; приредио Јордан Ристић, Гњилане, 
1997. (2. издање 2006. године); „Слике Косова и Метохије : (путописи и репортаже)“ / 
Григорије Божовић ; избор и предговор Јордан Ристић, 1998. (2. изд., 2006);  „По Босни 
и Крајини : путописи и репортаже“ / Григорије Божовић ; избор и предговор Јордан 
Ристић; „По Црној Гори : (путописи)“ / Григорије Божовић, Приштина, 2007. Ристић је 
заслужан што је као вишегодишњи управник издавачке делатности НИРО „Јединство“, 
директор НИЈП „Панорама“ и Народне и универзитетске библиотеке „Иво Андрић“ у 
Приштини ( од 1999.  у Беогрду) одобрио издање многих публикација  првенствено из 
књижевности. 
     Драгиша Бојовић јавља се најпре радовима из старе књижевности, а потом је 
приређивач, аутор поговора и предговора, поред осталог, и ових публикација:„Црна 
Ријека“ / Григорије Божовић, Приштина, 1996; „Мој Колашин : приче и путописи из 
Старог Колашина“, Београд - Приштина, 1998. (2005. 2. изд.);  „Колашински кнежеви“ / 
Благоје Божовић, Григорије Божовић, Зубин Поток - Исток (тј Лепосавић), 2001. 
     Милорад Филић Истраживање и проучавање културне прошлости: о животу и раду 
стваралаца, о књигама, штампи, штампарству, књижарству на Косову и Метохији... 
почео сам од 1993. године. Резултат тога рада јесу бројни радови и прилози у 
периодичним публикацијама, приређене књиге, аутор  књига. 
      Познате књиге: Српска штампа на Косову и Метохији 1871-1941, Приштина, 1995; 
Издавачка делатност Срба на Косову и у Метохији 1539-1941 : грађа за историју и 
библиографију књига, Приштина, 1996; Тома К. Поповић : живот и дело, Београд, 
2002; а у штампи је студија Српска штампана књига на Косову и Метохији: 1536-
1915: библиографија и историјски преглед, а у рукопису Српска штампаа књига и 
брошура на Косову и Метохији 1536-1941. 
      Приредио сам, поред осталих, књиге; Сава Дечанац Страдање Старе Србије и 
Македоније, Лепосавић, 2001; Тома К. Поповић, Српска крв. Народне умотворине. 
Новинарски радови, 2003.  
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       Овим књигама и радовима указивао сам  на познате, мање познате и до тада 
непознате писце, публикације, као и мање прилоге. Многе су књиге од тада доживеле 
поновна издања.  У почетку трагања за раритетима предмет моје преокупације биле су 
публикације штампане и издате на Косову и Метохији у старијем периоду. Међутим, 
многе књиге, периодичне публикације, мањи радови стваралаца  родом са овог 
простора, као и оних из других крајева који су деловали на простору Косова и 
Метохије, нису се нашле у поменутим књигама и другим објављеним радовима.  Од 
тада па све до данашњег дана, у скромној финансијској могућности, радио сам на 
прикупљању, изучавању делатности појединаца из свих области везаних за Стару 
Србију, а центар свега тога је књига. Указује се на заборављене, а  заслужне културне 
посленике, о некима први пут проговарамо и откривамо њихов рад. Поменућемо само 
неке од њих: Петар Симоновић, просветни радник, писац, и вредан национални радник, 
Љубица Васиљевић, песник,  Давид Димитријевић, учитељ, новинар, национални 
радник, издавач књига и новина…. , Зафир Ј. Поповић, учитељ, писац, национални 
радник, Григорије Портански, игуман, ратник, писац, Љубомир Кујунџић; Арсеније 
Шијаковић; Никола Ђурђевић, наставник, свештеник, писц; Сава Јакић, наставник, 
преводиоц, писац; Сава Стојановић, наставник, адвокат, национални радник, 
приређивач, по досадашњем сазнању, једне публикације; Серафим Ристић, архиманрит 
манастира Дечана, писац; Гедеон Јуришић, игуман манастира Дечани и путописац; 
Саву Дечанца /Ђорђе Бараћ/, владика жички, ратник, писац; Емилијан (Недељко) 
Пиперковић, владика тимочки, писац; Велимир Јоксић, учитељ, школски надзорник, 
национални радник, писац; Иларион С. Весић, ректор Православне српске призренске 
богословије, писац; Милан Ј. Гајић, професор, писац; Леонтије Нинковић, архимандрит 
манастира Високи Дечани, писац; Трајан Живковић, дипломата, преводиоц са турског 
језика на српски, писац… 
     Указујем на књиге и брошуре дотад мало познате или непознате научној јавноси: 
„Правила Св. Јоаникија / јереј Живко Фртунић намесник манастира Девича, 1836                                         
(Задужбине Косова..., стр. 612); Садање нерсретно стање у Старој Србији и 
Македонији / Сима Андрејевић Игуманов /Сава Дечанац/, У Београду : [б. и., 1882]; 
Догматичко богословије / Антониј, У Београду : Фонд С. А. Игуманова, 1885;  Мали 
катихизис за основне српско-народне школе у Отоманској царевини, У Београду : 
Фонд С. А. Игуманова, 1885; Мали катихизис за основне српско-народне школе у 
Отоманској царевини, У Београду : Фонд С. А. Игуманова, 1885; Пространиј 
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катихизис, У Београду : Фонд С. А. Игуманова, 1885; Црквено пјеније и осмогласник за 
ученике богословије / Никола М. Трифуновић, У Београду : Фонд С. А. Игуманова, 
1885; Сени изгинулих на Косову / српској влади и Народној скупштини написао 
Јастребовић, Београд, 1890; Живот и рад Вићентија Димитријевића учитеља српског / 
Јован М. Поповић, Ниш : [б. и.], 1892; Биографија Ђорђа С. Камперелића бившег 
наставника Призренске богословије а сада свештеника у Лесковцу : приликом његовог 
двадесетпетогодишњег јавног рада 22. новембра 1898. године, Ниш, 1898; Гласови из 
Старе Србије / Пријатељ истине, У Новом Саду, /1903/; Живот и дела војводе Косте 
Пећанца : св. 1, Београд, 1904; Песма преминулог борца славнога Шчербина / спевао и 
израдио Марко Ракин, [Т. Кањижа : б. и., 1903];  Беседа на дан светога Саве... / Милан 
Гајић (по литератури);  Правила фонда цркве Светога Николаја у Приштини за 
штедњу и међусобно потпомагање својих чланова, Приштина : Фонд цркве Светога 
Николаја, [S.  a.];  „Споменица педесетогодишњег верско-националног и културно-
просветног рада Богословско литерарне дружине Растко у Призрену : 1889-1939, 
1940… 
     Др Голуб Јашовић је аутор бројних радова из књижевне баштине Косова и 
Метохије. Његовом заслугом књижевна дела аутора из Метохије расута по многим 
публикацијама и периодичним издањима, скупљена, приређена уз поговор или 
предговор, налазе се на увид јавности. Најпре појављује као издавач и приређивач 
књиге Четнички рад у Старој Србији и Маћедонији  са Милорадом Филић  (репринт 
изд,  Приштина, 1997., исте године 2. изд.), већ наредне 1998. приређује и пише 
предговор и поговор ових публикација: Братство лавре Високих Дечана, његова борба 
и рад / Леонтије Нинковић, Приштина; Споменуло се, не повратило се : успомене из 
окупираног Призрена 1915. године / Петар Д. Петровић, Приштина, 1998 и Плач Старе 
Србије / Серафим Ристић, Приштина - Исток, 1998 (2004, 3. издање). Јашовић наставља 
са приређивањем и других књига  аутора родом из Метохије:  Варош Пећ / Димитрије 
П. Петровић,  Исток  (тј Лепосавић), 2001 (2005. 2. изд.);  Арслан-паша и Пећанци / 
Петар Д. Петровић,  Лепосавић - Грачаница, 2003;  Из Метохије : Блага Готован и 
друге приче / Петар Д. Петровић,  Лепосавић - Грачаница, 2003;  „Метохијске ледене 
јабуке“ / Петар Д. Петровић,  Лепосавић, 2003;  Свети Сава у Пећи : драме / Петар Д. 
Петровић,  Косовска Митровица - Приштина /т.ј./ Лепосавић, 2009; Сеоска помада : 
истините приче из живота Гњиланаца и Новобрђана / Петар Д. Петровић, Грачаница - 
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Гњилане, 2009; Накина брдила : приповетке, путописи и преводи / Никодим С. Савић,  
Косовска Митровица  (тј.) Исток - Приштина (тј.) Лепосавић, 2009.  
   Сунчица Денић се, са неколико студија,  јавља у јавности  и пише о животу и раду  
неких списатеља са  овог простора. У Магистарском раду Српски писци са Косова и 
Метохије између два рата (1918-1941), која је одбрањена на Филозофском факултету у 
Приштини 1996, године код проф. др Владимира Бована, пише и о ствараоцима до 
1915. године.  Докторирала је на теми  Манојло Ђорђевић Призренац 2001,  а теза је 
публикована  2003. године. У књизи Опште и лично : огледи из књижевности налази 
се и неколико писаца са Косова и Метохије. Њена најновија књига објављена  2008. 
године,  је Српски писци на Косову и Метохији (1871-1941).      
     Засад, јединствена грађа о књижевницима Косова и Метохије, о њиховим делима, о 
књигама, брошурама, студијама, радовима, прилозима... (са одабраним прилозима), 
укратко на једном месту је Српска књижевност Косова и Метохије : XI-XXI  века 
(„Новине Београдског читалишта“ : нова серија, бр. 6, фебруар 2006, стр. 3-63, формата 
35 x 23 цм).   Издавач исте је манастир Бањска, првоуредник Слободан Костић, а 
остали уредници: протосинђел Симеон (игуман манастира Бањска), Вера 
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4.1. НАЗИВ БИБЛИОТЕКА У КОЈИМА СЕ, ПО ДОСАДАШЊЕМ 
САЗНАЊУ, НАЛАЗЕ КЊИЖЕВНА ДЕЛА ШТАМПАНА            
ОД 1852. ДО 1941. ГОДИНЕ 
 
НБС –        Народна библиотека Србије, Београд 
УБСМ –    Универзитетска библиотека „Светозар Марковић, Београд 
БСАНУ –   Библиотека српске академије наука и уметности, Београд 
БПФ –        Библиотека Правног факултета, Београд 
БГБ –           Библиотека града Београда, Београд 
БСПП –      Библиотека Српске православне патријаршије, Београд  
ЦБВС -       Централна библиотека Војске Србије,  Београд 
Библиотека Катедре за Југословенске књижевности Филолошког факултета, Београд  
Библиотека Катедре за јужнословенске језике и општу лингвистику ФФ, Београд   
БИИ -        Библиотека Историјског института, Београд 
БПМГБ - Библиотека Педагошког музеја града Београда, Београд 
БЕФ –       Библиотека Економског факултета, Београд 
Библиотека Института за савремену историју, Београд 
Библиотека Факултета музичких уметности, Београд  
Библиотека Музичке академије, Београд 
Народна библиотека „Вук Караџић, Крагујевац 
ГНБ         -     Градска народна библиотека, Смедерево 
Народна библиотека ,,Вељко Влаховић“, Панчево 
Градска библиотека, Суботица 
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Градска библиотека „Карло Бјелицки“, Сомбор 
Завичајна збирка  Библиотеке града, Нови Сад 
Библиотека Историјског архива „Тимочка крајина“, Зајечар 
Библиотека  Цркве у селу Црнајка, код Мајданпека 
Библиотека Међуопштинског историјског архива, Шабац 
Библиотека Српске православне црквене општине, Пирот 
Библиотека др Георгија Михаиловића, Инђија 
БМС –        Библиотека Матцие српске, Нови Сад 
БМХ –        Библиотека манастира Хиландара, Света Гора 
Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш 
НиУБ –      Народна и универзитетска библиотека, Приштина 
БАКиМ –    Библиотека Архива Косова и Метохије, Приштина 
Библиотека Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Приштина 
Библиотека града Приштине 
Библиотека Драгослава Васиљевића, Београд (син песникиње Љубице Б. Васиљевић). 
Приватна библиотека Милована Ј. Богавца, Нови Београд 
Приватна библиотека пок. Драгише Поповића Гњиланца, Нови Београд 
Приватна библиотека  породице Костић (пок. Богдана, сина Јована Т. Костића, бив. 
власника књижаре и штампарије у Приштини).  
Приватна библиотека Зорке Радојичић (ћерке Павл. Глиговића, Рушањ код Београда 
Приватна библиотека Миће Влаховића, Пећ  
Приватна библиотека породице Лабовића, Пећ  
Приватна библиотека Милоша Перовића, Косовска Митровица 
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Приватна библиотека Надежде и Слободана Трајковић. Гњилане – Врање. 
Приватна библиотека Милорада Филића, Обреновац 
Россиская националъная библиотека, Санкт-Петербург 
Российская государстванная библиотека, Москва 
НиСБ –    Национална и свеучилишна библиотека, Загреб 
Библиотека Земаљског музеја,  Сарајево  
Библиотека Српског културног друштва „Просвјета“, Сарајево 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
Народна и универзитетска библиотека „Климент Охридски“, Скопље 
Јавна библиотека градска, Скопље 
ЦНБЦГ –  Централна народна библиотека Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, 
Цетиње 
Orszagos Szechenyi Konyvtar, Budapest (Будимпешта) 
Библиотека Православне епархије будимске, Сент Андреја 
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ЈУРИШИЋ, Гедеон (Јосиф) 
        ДЕЧАНСКИ ПРВЕНАЦЪ. Описаніе манастира Дечана, диплома краля дечанског, 
описаніе и пекске патріаршіе, многи стари зданія, многи мѣста старе Србіе и 
Косовскогъ поля / Одъ Гедеона Іосифа Юришића. – У Новомъ Саду : Нар. 
кньигопечатня Дан. Медаковића, 1852. –  [2], V, 133, [4] стр. ; 20 cm  
     НБС – Београд, С- II 443, „ККНБС 1519-1867“,стр. 164, јед. 1040; БСАНУ – Београд, 
Р1,182; БМС – Нови Сад, Р19Ср II 482.2, „Српске књиге Библиотеке Матице српске : 
1801-1867“, том 1 : А-Љ, Нови Сад 2005, стр.512, јед.  1734; БМХ – Света Гора, II 253, 
„Каталог књига Библиотека манастира Хиландара  од 18. до 20. века“, део 1, стр. 344, 
јед. 1904, II 253; НУБ „Климент Охридски“ – Скопље, R. II 170, „Каталог на 
старопечатени и ретки книги“, стр. 136, јед. 488; БАКиМ – Приштина, 





        Дечански споменици / Скупио и издао архимандрит дечански Серафим Ристић . –  
У Београду : Државна штампарија, 1864 .- III, 84 стр. ; 20 cm    
     НБС – Београд, С II 1137 и ТЂ 167 (Библиотека Тихомира Ђорђевића), 
„ККНБС...1519-1867“, стр. 370, јед.  2375; БМХ – Света Гора, II 254, “ККБМХ од 18. до 
20. века“, део 2., стр. 714, јед.  4034; НУБ „Климент Охридски“ – Скопље, „Каталог на 
старопечатените …“, стр. 296, јед.  1186, R. II 95; БГБ – Београд, ИБ II 684 и II 45652; 
УБСМ – Београд, Р 329;  БМС – Нови Сад, Р 19 Сх II 1029 и Р 19 Сх II 1029.1; НБ 
Смедерево, С – II – 295 и С – II – 209, Марина Лазовић и Гордана Јовановић, Стара и 
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ретка књига и периодика у Народној библиотеци Смедерево (1544-1867), Смедерево, 
2008, стр. 105; БАКиМ – Приштина, Р 41 и Р 13, Милорад Филић, Издавачка 
делатност Срба на Косову и Метохији : грађа за библиографију и историју књиге: 




        Плач Старе Србие / Написао и издао Архимандрит Високих Дечана Хаџи Серафим 
Ристић. – У Земуну, Кньигопечатньом  І. К. Сопрона, 1864. – [6], 58, [12] стр. ; 22 cm 
Са списком пренумераната.  
     НБС – Београд, С II 1136 и БТЂ 166, „ККНБС...1519-1867“, стр. 370, јед.  2376; БМХ 
– Света Гора, II 254, „ККБМХ од 18. до 20. века“, стр.714, јед.  4035; НБ Смедерево, С 
– II – 295 и С – II – 209, Марина Лазовић и Гордана Јовановић, Исто, стр. 105, јед. 213; 
НУБ „Климент Охридски“ – Скопље, R. II 1043, „Каталог на старопечатените...“, стр. 
296, јед. 1187; Библиотека Покрајинског завода за заштиту споменика културе – 
Приштина, II 31, М. Филић., Исто, стр. 35; Јавна библиотека градска – Скопље, Р II 





          Историја или љетописи турски писани око године 1490. / превео и с 
објашњавајућим уводом издао Јанко Шафарик . – У Београду : У Државној 
штампарији, 1865 . – 164,[4] стр. ; 22 cm 
     НБС – Београд, С-II, 1411, „Каталог књига Народне библиотеке Србије ...1519-
1867“, стр. 187, јед. 1200; БМС – Нови Сад, Р19 Ср II 614.1, Српске књиге Библиотеке 
Матице српске : 1801-1867, Том 1, Нови Сад 2005, стр. 580, јед.  1964. 
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5. 
СРЕЋКОВИЋ, Пантелија 
        Синан-паша / написао Пантелија Срећковић . – Београд : Трошком г. Симе 
Андрејевића Игуманова, 1865 (Београд : Државна штампарија) . – [2], 125, [22] ; 15 X 
10 cm 
Садржај: Мјесто приступа / П. Срећковић : стр. [1-2]. О дипломи Душановој и о чувању 
старина : стр. 1-70. Синан-паша стр. : 71-85. Бјекство патријара Арсенија III и Арсенија 
IV. Ондашње стање ствари у Старој Србији и Кукли-бег : стр. 86-108. Пoглед Косоваца 
на стање ствари у Старој Србији : стр. : 109-125. Родољубиви помагачи српске 
просвете [претплатници]: стр. 1-22. 
     НБС – Београд, С – I 509 и (ТЂ 46), „ККНБС...1519-1867“, стр. 396, јед.  2540; 




ДАНИЛО II., архиепископ 
         Животи краљева и архиепископа српских / написао Данило II; на свијет издао 
[Ђуро] Даничић .- У Загребу, у Светозара Галца и комп., 1866 . – XV, 386 стр. ; 23 cm 
Текст књиге црквеном ћирилицом . – [У Загребу је штампан само насл. Л. Књиге, текст 
је штампан исте године у Београду, у Државној штампарији] 
     НБС – Београд, С-II 287, „ККНБС... 1519-1867“, стр. 84, јед.  524; Р. II 415, НУБ 
„Климент Охридски“ – Скопље, „Каталог на старопечатени и ретки книги ...“,  стр. 67-
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1868. 
7. 
ЂОРЂЕВИЋ - ПРИЗРЕНАЦ,  Манојло  
         Вилино коло или Смрт кнеза Михаила М. Обреновића / Манојло Ђорђевић 
Призренац . – У Београду :[б. и., 1868] . – 12 стр. ; 22 cm 




ПЕСМЕ и обичаји… 
        Песме и обичаји укупног народа српског. Књ. 1, Обредне песме / скупио и издао 
М. С. Милојевић. – Београд : Милош С. Милојевић, 1869 (Београд : Државна 
штампарија). – [3], VIII, 343 стр. ; 21 cm 
Предговор: стр. I-VIII.- Цена 5 цв. 
Где је шта: I. Иван-данске песме: 1-14. II. Петров-данске песме: 15-21. III. Огњена 
Марија: 22-24. IV. Св. Илија: 25-35. V. Међу дневице: 36-37. VI. Песме и обичаји / 
прелске или попредске и селске: 38-74. VI. Св. Митар или Дмитар 75, 76, VII. Варичке 
песме: 77-83. VIII. Туцин-дан, Бадњи-дан и Божић 84-114. IX. Нова година или мали 
Божић 115-122. X. Водопос, Богојављање и Св. Јован Крститељ 123-127. XI. Месојеђе 
128-129. XII. Колане или букара 130-141. XIII. Песме и обичаји љуљашке 142-147. XIV. 
Лазарице 148-179. XV. Цвети и благовести 180-183. XVI. Песме и обичаји ускршњи 
184-190. XVII. Ружичало или дружичало, побусани понедељак и преславе или сабори, 
зборови или панађури, а и вашари 191-196. XVIII. Ђурђев-дан 197-234. XIX. Св. 
Јеремија или први мај 235-239. XX. Спасовданска песма 240. XXI. Свете Тројице или 
Краљичке песме 241-258. XXII. Видов дан 259. XXIII. Рођење  260-262. XXIV. Смрт 
263-265. XXV. Колске, ореке или оречке песме 266-307. XXVI. Песме – са обичајима – 
мобске овчарске и путничке 308-329. XXVII. Овчарске, - чобанске – или гавалске 
песме 330-345. 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС - Београд, Библиотека 
Катедре за југословенске књижевности Филолошког факултета - Београд, Библиотека 
Катедре за јужнословенске језике и општу лингвистику Филолошког факултета - 





ПЕСМЕ и обичаји… 
        Песме и обичаји укупног народа рпског. Књ. 2. Сватовске / скупио и издао 
М.[илош] С. Милојевић. – У Београду : Mилош С. Милојевић, 1870 (Београд : Државна 
печатница). – [4], 230, IV стр. ; 20 cm 
Поговор: I-II. - Списак пренумераната: I-IV. – Песме нумерисане од 1 до 383 без 
посебних наслова. 
Гди је што: Сватовске песме и обичаји : стр. 1-230. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за 
југословенске књижевности Филолошког факултета - Београд, Библиотека Катедре за 
јужнословенске језике и општу лингвистику ФФ - Београд, НБ „Вук Караџић“ - 
Крагујевац, БМС – Нови Сад и Orszagos Szechenyi Konyvtar – Budapest (Будимпешта), 




МИЛОЈЕВИЋ, Милош С. 
         Путопис дела Праве – Старе - Србије / од М.[илоша] М.[илојевића] С. – У 
Београду : Издала Главна срп. књижара Јована Д. Лазаревића, 1871 (Београд : Државна 
штампарија) . – V, 218 стр. ; 20 cm 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БВС – Београд, БСПП – 
Београд, Библиотека Катедре за југословенске књижевности ФФ – Београд, БИИ – 
Београд, Библиотека Педагошког музеја града Београда - Београд, Градска народна 
библиотека – Смедерево и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 19, јед.  50323; 




МИЛОЈЕВИЋ, Милош С. 
         Обшти лист из Патријаршије пећске / препис Милош С. Милојевић . – У Београду 
: [б. и.], 1872 (Београд : Државна штампарија) . – [1], 103 стр. ; 22 cm 
     НБС – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, БИИ – Београд, НБ „Вук 
Караџић“ – Крагујевац и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 18. јед.  
50315; ККНБС...1868-1972, II 3490, том II, стр. 549. 
 
12. 
МИЛОЈЕВИЋ, Милош С. 
        Путопис дела Праве (Старе) Србије, 2. свеска / од М.[илоша] Милојевића С.- У 
Београду : [б. и.], 1872 (Београд : Државна штампарија) . –  [5], 260 стр. + 3 прил. ; 22 
cm 
    БИИ – Београд, БМС – Нови Сад и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 
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1875. 
13. 
ПЕСМЕ и обичаји… 
   Песме и обичаји укупног народа српског, књ. 3 / скупио и издао Милош С. 
Милојевић. – Београд : М. С. Милојевић, 1875 (Београд : Државна штампарија). – [6], 
336, [2] стр. ; 20 cm 
Стр. [3-4]: Место предговора / М. С. Милојевић. – Списак пренумераната: 337-338.- 
Песме нумерисане од 1 до 597 без посебних наслова. 
Садржај: Песме косовске: стр. 1-336. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС - Београд, Библиотека 
Катедре за ЈКФФ - Беорад, Библиотека за ЛФФ - Београдс, БИИ - Београд  и БМС – 




ТРПИЋ, Величко [Костић, Петар] 
       Милош С. Милојевић у Призрену и његовој околини / од Величка Трпића (Петар 
Костић) . – У Београду : [б. и.], 1880 (Београд : Државна штампарија) . – [1], 106 стр. ; 
23 cm 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, БИИ – 










        Насљедник Мурања: историјска прича : (превод са словачког) / Павле Беблави . – 
Београд : Издање Манојла Ђорђевића Призренаца, 1881 (Београд : Штампарија Задруге 
штампарских раденика) . – 292 стр. ; 22 cm . – (Забавна књижица I) 
Цена динар или 50 новч. 
     НБС – Беогарад, Библиотека Катедре за југословенске књижевности Филолошког 
факултета – Београд и БСПП – Београд, ,,СБК 1868 – 1944“, књ. 1, стр. 291, јед.  3296. 
 
16. 
ЂОРЂЕВИЋ - ПРИЗРЕНАЦ, Манојло  
       Слободарка : трагедија у пет радња / написао Манојло Ђорђевић Призренац . – У 
Новоме Саду : Издање и својина Николе Димитријевића, 1881 (Београд : Српска 
народна задружна штампарија) . –  XX, [3], 162, [2] стр. ; 17 cm 
Тумачење некојих непознатијих речи: стр. [163]-[164] 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за 
југословенске књижевности Филолошког факултета – Београд, БМС – Нови Сад, 
Народна библиотека ,,Вељко Влаховић“ – Панчево и Градска библиотека – Суботица, 
,,СБК 1868 – 1944“, књ. 3, стр. 294, јед. 13294;  Градска библиотека – Нови Сад, R I 109, 
Софија Барши и Споменка Малетин, „Каталог књига завичајне...1868-1912“, Нови Сад 
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1882. 
17. 
АНДРЕЈЕВИЋ, Сима Игуманов [САВА Дечанац (Бараћ, Ђорђе)] 
        Садање нерсретно стање у Старој Србији и Македонији / Сима Андрејевић 
Игуманов [Сава Дечанац] . – У Београду : [б. и., 1882] (Београд : Парна штампарија 
Задруге штампарских раденика) . – 57 стр. ; 16 cm 
Текст датиран : На дан св. Великомученика Димитрија Солунца 1882 . – Подаци са 
корица 
Аутор ове књиге је, по подацима исте, Сима Aндрејевић Игуманов, чувени народни 
добротвор и оснивач Призренске богословије. Јован Хаџи Васиљевић у раду ,,Епископ 
жички Савa“ (,,Братство“ XV, Београд 1921, стр. 271) истиче да је аутор ове књиге Сава 
Дечанац. 




ЂОРЂЕВИЋ - ПРИЗРЕНАЦ, Манојло  
         Драматски списи : књ. 2. Златна гривна : позоришна игра у четири чина. Динамит 
: шаљива игра у два чина / Манојло Ђорђевић Призренац . – У Загребу : аутор, 1885 
(Загреб : Штампарија Ф. Фишера и Др.) . – [4], 137, [1] стр. ; 20 cm 
Предговор / М. Ђорђевић Призренац : стр. III- IV. 
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19. 
ИКСИОН [Ђорђевић – Призренац,  Манојло] 
        Ситнице и крупнице с пута од Загреба до Сомбора (у 1885. години) / прибрао и 
уписао Иксион [Манојло Ђорђевић Призренац] . – У Загребу : аутор, 1885 (Загреб : 
Штампарија Ф. Фишера) . – [7], 112 стр. ; 19 cm  
П.о. : „Србобран“ (са новим допунама)  
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд, БМС – Нови Сад, Градска 
библиотека „Карло Бјелицки“ – Сомбор и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 
294, јед. 13293; Библиотека Историјског архива „Тимочка крајина“ - Зајечар, А-556, 





ЂОРЂЕВИЋ - ПРИЗРЕНАЦ,  Манојло  
        Четири божићне приповетке: Положајник. Препорођена. Из ината. Божићна икона 
/ Манојло Ђорђевић Призренац . – У Загребу : [аутор], 1886 (Загреб : Народне новине) . 
– 6, 122 стр. ; 23 cm 
Предговор / Манојло Ђорђевић Призренац : стр. III-V . – Цена 70 новч. = 1  динар 50 
пара. - Чист приход од ове књиге намењен је сирочади погинулих српских ратника од 
1885. год.  
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд,  БМС – Нови Сад и НиСБ – 
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21. 
ЈАСТРЕБОВ, Иван Степанович 
       Обичаи и песни турецких Сербов : (в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре) : из 
путевех записок / Иван Степанович Јастребов . – С. Петербург, 1886 (Петербург : 
Типографија В. С. Балшева) . – VII, 498, [1] стр, ; 25 cm  
Публикација садржи српске народне песме из Пећког, Призренског, Московског и 
Дебарског краја о слави, прослави, великим празницима, пред ускршњи и за време 
ускршњег поста, Видовдана, при рођењу детета и свадбама и тд. Коментари на руском 
језику. Текст песама на српском језику, без превода на руски. 
Словарек. К. П.сн.м. стр. 467-498. 
Оглавлен.е. Крсно име (Слава). Преслава. Ден. Св. Игнат.. Кол.да. Сочел.ник. и перв.. 
ден. Рождества Христова. Мал.. Божич. Или Василица (1-е .нвар.). Ден. Бого.влен... 
Ден св. .оанна Крестител. (7-го .нв.). С.рна. нед.л. (масл.ница). Велик.. пост. Лазариц.. 
Страстна. Нед.л.  Пасха. .р.ев. ден. (23-го апр.л.). .ерем.ин. ден. (15-го ..на). Жатва. 
Об.денн.. п.сни Моравск... Об.денн.. п.сни Призр.нск... Об.денн.. п.сни Дибрск... 
Об.денн.. п.сни Косовск... Об.денн.. п.сни. П.сни Средско. И Сиринично. Волосте.. 
Моравск.. п.сни гусл.ров. Об.чаи и п.сни при и ипекскаго округов.. В. Морав.. В. Дибр.. 
П.сни в. ден. Св. Никола. Зимн.го в. дополнен.е к. Свадебн.м. в. Дибр.. Об.чаи при 
рожден.и д.те.. Стрижка волос. У ребенка. Об.чаи при погребен.и умерших.. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ.7, стр. 138, јед. 32094; НУБ „Климент 




РАТИ - ФЕРИ, Едвиџ 
        Наставник : књига за децу обојега пола / написао Едвиџе Рати – Фери; понашио 
Никодим С. Савић . – Сомбор : Издање Књижаре Мил. Каракашевића, 1886 (Сомбор : 
Штампарија Фердинанда Битермана) . – 80 стр. ; 22 cm 
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Садржај: Ђачка молитва / Мита Поповић стр. 7-8. Добра деца 8-11. Мали Јоца / 
Владимир М. Јовановић 11-12. Добри савети (приповетка) 12-13. Срце дечије / Чика 
Јова [Јован Јовановић Змај] 14. Одело 14-17. Неуредно дете (приповетка) 17-18. 
Прљавом Сими / ар Ар [Светозар Арсенијевић] 18-19. Једна махна (приповетка) 20-21. 
Сувишност (приповетка) 21-22. Луда каћиперка / Петар Деспотовић 22. Умереност 
(приповетка) 22-23. Материна маза / Чика Јова 23-24. Стари лечнички савет 24. У 
породици 24-26. Слушај! / Никола Т. Кашиковић Сарајлија 27. За столом 27-29. 
Светомир (приповетка) 29-31. Ко је господар / Чика Јова 32. У школи 32-34. Ђаковање 
/ Никола Т. К. Сарајлија 34-35. Пажња (приповетка) 35-36. Школска дика (приповетка) 
36-39. У „бувари“ / Чика Јова 39-40. У шетњи 40-42. У цркви 42-44. Молитве наше 
мале Данице 1-2 / Чика Јова 44-45. У позоришту 46-47. Поздрави 47-48. Поздрав 
(приповетка) 48-49. Посете 49-51. Пипалица (приповетка) 51-53. Брбљавац 
(приповетка) 53-54. Опомена / Чика Јова 54. Игре 54-57. Позив ђака на игру / Д. 
Сперњак 57-58. Брацин рачун / Чика Јова 58-59. Посела 59-61. У госте 61-62. Слуге 62-
64. У болестима 64-65. Унук и деда 66-67. Не осврћите се на болове / М. Д. Ацељијо 
67-68. Суседи 69-70. Породични празници 70-76. Родитељима / Д. 77. Једна успомена 
(приповетка) 77-79. Божић, Божић, бата! / Чика Јова 80. 
Никодим С. Савић : Коју реч унапред : стр. 1-5. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 15, стр. 365, јед. 74421; ККНБС...1868-1972, 




ЈАСТРЕБОВ, Иван Степанович  
        Обычаи и п сни турецкихъ Сербовъ / Иван Степанович Ястребова . – 2. изданіе, 
дополненное ихъ прозою. –  С. Петербургъ : [б. и.], Типографія В. С. Балашева, 1889 . – 
XXIV, 626 стр. ; 23 cm 
Публикација садржи српске народне песме из Пећког, Призренског, Моравског краја о 
слави, преслави, великим празницима, песмама пред ускршњи пост и за време 
ускршњег поста, Видовдана, при рођењу детета и свадбама писма, пословице и сл.и тд. 
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Коментари на руском језику. Текст песама на српском језику, без превода на руски.- 
Предислові / Ястребовъ : стр. V-XXIV. Словарекъ 596-626. 
    Оглавлен.е: Крсно име (Слава). Преслава. Ден. Св. Игнат... Кол.да. Сочел.ник. и 
перв.. ден. Рождества Христова. Мал.. Божич. Или Василица. (1-е .нвар.). Ден. 
Бого.влен... Ден. Св. .оанна Крестител. (7-го .нвар.). С.рна. нед.л. (масл.ница). Велик.. 
пост. Лазариц.. Страстна. Недел. Пасха. .р.ев. ден. (23-го апр.л.) .ерем.ин. ден. (1-е ма.) 
.ерем.ин. ден. (1-е ма.). Преполовен.е пасхи. Додол.. Видов. Ден. (15-го ..н.). Жатва. 
Об.денн.. п.сни Моравск... Об.денн.. п.сни Призр.нск... Об.денн.. п.сни Косовск... 
Об.денн.. п.сни Дибрск... Об.деннии п.сни Косовск... Об.денн.. п.сни П.сни средско. И 
Сириничско. Волосте.. Моравск.а п.сни гусл.ров.. Об.чаи и п.сни при свад.бах. В. 
Призр.н.. В. Ипек.. По селам. Призр.нскаго и ипекскаго округов.. В. Морав. В. Дибр.. 
П.сни в. ден. Св. Никола. Зимн.го в. дополнен.е к. свадбен.м. в. в. Дибр.. Об.чаи при 
рожден.и д.те.. Стрижка волос. У ребенка. Об.чаи при погребен.и умерших.. Пис.ма 
турецких. Сербов.. Загадки. 




ЂОРЂЕВИЋ - ПРИЗРЕНАЦ, Манојло 
        Крвав јаглук : приповетка по истинитом догађају из најновијих дана / написао 
Манојло Ђорђевић Призренац . – Ниш : Књижара и штампарија Д. Валожића, 1890 . – 
104 стр. ; 19 cm 
Цена 1 динар 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за југословенске 
књижевности Филолошког факултета – Београд  и БМС – Нови Сад, ,,СБК 1868 – 
1944“, књ. 3, стр. 293, јед. 13288. 
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25. 
САВА,  Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
         Беседа којом је председник гл. одбора Свештеничког удружења епископ жички 
отворио 1. редовни годишњи скуп Св. удружења 20. августа 1880 [!1890] г. У Београду 
. – Београд : [б. и.], 1890 (Београд : Народна штампарија Љуб. Ј. Бојовића) . – 15 стр. ; 
23 cm 
Подаци са корица 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 
263, јед. 2986; II 59 и II 1066, „ККБМХ од 18. до 20. века“, део 1., стр. 29, јед. 155. 
 
26. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Беседа на парастосу поч. Димитрија Алексића, протојереја / говорио у нишкој 
цркви архимандрит Сава Дечанац . – Београд : [б. и., 1890] (Београд : Народна 
штампарија Љуб. Ј. Бојовића) . – 9 стр. ; 20 cm 
Парастос је одржан 31. децембра 1889. године.  
     БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 263, јед. 2989; ККБМХ од 18. до 20 
века, део 1, стр. 29, јед. 158 (II 60 и II 1066). 
 
27. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Прва пастирска посланица епископа жичког / Сава Дечанац . – Београд : [б. и.], 
1890 (Београд : Народна штампарија Љуб. Ј. Бојовића) . – [1], 16 стр. ; 24 cm 
     НБС – Београд и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 265, јед. 3012; 
ККБМХ од 18. до 20 века, стр. 30-31, јед. 165 (II 1066). 
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28. 
ШИЈАКОВИЋ, Арсеније 
          Апел на родољубље српско / Од А./рсенија/ Шијаковића .- Београд : Б. и., 1890 
(Београд : Штампарија Петра К. Танасковића) .- 11 стр. ; 22 cm 
Апел Србима Шапчанима да ступе у Коло друштва „Духовна заједница српству“. 




САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Беседа којом је епископ поздравио другу редовну годишњу свештеничку 
скупштину 20. августа 1891. године у Крагујевцу / Сава Дечанац . – Београд : [б. и.], 
1891 (Београд : Народна штампарија Љуб. Ј. Бојковић) . – 7 стр. ; 25 cm 
     НБС – Београд и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 263, јед. 2985. 
 
30. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
       Беседа којом је председник жичке подружине Српског пољопривредног друштва 
поздравио пољопривредни скуп у Жичи 2. фебруара 1891. године / Сава Дечанац . – 
Београд : [б. и.], 1891 (Београд : Народна штампарија Љуб. Ј. Бојовића) . – [1], 3 стр. ; 
25 cm 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 
263, јед. 2988. 
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31. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе)  
       Беседа којом је председник пододбора Друштва Св. Саве у Крагујевцу отворио 
годишњи скуп тога пододбора 17. фебруара 1891. године / Сава Дечанац . – Београд : 
[б. и.], 1891 (Београд : Народна штампарија Љуб. Ј. Бојовића) . – 7 стр. ; 22 cm 
Подаци са корица 
     НБС – Београд и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 263, јед. 2987. 
 
32. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Друга пастирска посланица епископа жичког / Сава Дечанац . – Београд : [б. и.], 
1891 (Београд : Народна штампарија Љубе Ј. Бојовића) . – 20 стр. ; 22 cm 
     НБС – Београд и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 264, јед. 2993. 
 
33. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Трећа пастирска посланица епископа Жичке епархија / Сава Дечанац . – Београд 
:[аутор], 1891 (Београд : Парна штампарија Радикалне странке) . – 8 стр. ; 22 cm 
Подаци са корица 









       Косовска вилопојка : посвећена Петру Костићу, бив. ректору Призренске 
богословије / од Велимира Рад. Јоксића . – Београд : аутор, 1892 (Београд : Штампарија 
Светозара Николића) . – 22 стр. ; 22 cm 
     Библиотека Катедре за југословенске књижевности Филолошког факултета – 
Београд, СБК 1868-1944, књ. 7, стр. 201, јед. 32799; Ретроспективна библиографија на 




ВЕСИЋ, Иларион С. 
        Реч  говорена на Светог Саву 1893. године у сали Православне српске призренске 
богословије / од Илариона С. Весића . – [Призрен : Издање аутора, 1893] . – 12 стр. ; 22 
cm 
Година наведена према Српској библиографији: књиге 1868-1944 
Садржај: О домаћој слави и њеном значају за српство / Иларион С. Весић: стр. 3-12. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП - Београд и БМХ, „СБК 1868-1944“, књ. 19. 
стр. 272, јед. 93843; ККНБС 1868-1972, том II, стр. 511, II 52727 (без података о години 
издања и штампања), БСПП – Београд, П, VIII 1232; БМХ – Света Гора, „ККБМХ од 
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36. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
       Извешће Свјетјејшему архијерејском сабору о каноничкој визитацији епископа 
жичког / Сава Дечанац . – У Београду : [б. и.], 1893 (Београд : Државна штампарија 
Краљевине Србије) . – 65 стр. ; 19 cm 
Подаци са корица . – П. о. : „Просветни гласник“. 
     НБС – Београд и УБСМ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 264, јед. 2994. 
 
37. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Пета пастирска посланица епископа жичког / Сава Дечанац . – Београд : [б.  и.], 
1893 (Београд : Краљ. Срп. државна штампарија) . – 15 стр. ; 22 cm 




ВЕСИЋ, Иларион С. 
       Беседа на Светог Саву 1894. о главном начелу хришћанског морала / говорио у 
сали Православне српске богословско-учитељске школе у Призрену ректор исте 
архимандрит Иларион С. Весић . – [Призрен : Богословско-учитељска школа, 1894] . – 
16 стр. ; 23 cm 
 Продаје се 40 п. у корист ученика ове школе 
     УБСМ – Београд и БСПП – Београд и БАКиМ - Приштина, „СБК 1868-1944“, књ. 
19, стр. 271, јед. 93838; Милорад Филић, Издавачка делатност Срба на Косову…, стр. 
44, јед. 28. 
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39. 
РИСТИЋ, Михаило 
        Кроз гробље : опажања и белешке приликом путовања кроз српску земљу под 
Турском 1892. године / Од П. Балканског [Михаило Ристић] .- Београд : Б. и., [1894] 
(Београд : Парна радикална штампарија) .- [1], V, 76 стр. ; 22 cm 
П.о. : „Дело“ за 1894. годину 
       НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БЕФ – Београд, Библиотека 
Катедре за јужнословенске језике…ФФ – Београд и БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-1944“, 




ВЕСЕЛИНОВИЋ, Милојко В. 
        Поглед кроз Косово / Милојко В. Веселиновић. – Београд : Издање трговине Јевте 
М. Павловића и Компаније, 1895 (Београд : Штампарија Краљевине Србије) . – II, 59 
стр., [5] пресавијених листова с таблама : илустр. ; 24 cm 
П.о. : „Годишњица“ XIV . – Издавачи о свом издању (13 стр.). – Цена 1,20 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре за југословенске књижевноси ФФ – Београд, БИИ – Београд, НБ „Вук 
Караџић“ – Крагујевац, Градска народна библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад, 
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41. 
ЂОРЂЕВИЋ - ПРИЗРЕНАЦ, Манојло  
         Ona všecko muze : povidka ze serbseho narodniho života / Manojlo Đorđević 
Prizrenac; preložil Jos. Zd. Raušar . – V. Praze : Nakladadetelstvi J. Otto Knih – tiskarna, 
[1895] [Tiskem J. Ottu]. – 48 стр. ; 22 cm 
Цена 6 кр. 
Knihovna besed Lidu, 29 
     НиСБ – Загреб и Statni knihovna ČSR. Universitni knihovna – Praha (Праг), ,,СБК 1868 
– 1944“, књ. 3, стр. 294, јед. 13292. 
 
42. 
ЕПИСТОЛИЈА или посланица 
         Епистолија или посланица цара Авгара Исусу Христу и Христов одговор / са 
славјанско-црквеног (старо-српског језика) која је била написана руком на пергаменту 
превео Зафир Ј. Поповић Гиланац, учитељ у пензији . – Ниш : Антикварница и 
књижара Луке С. Младеновића, 1895 (Ниш : Прва нишка штампарија Ж. Радовановића) 
. – 28 стр. ; 11,6  X 8 cm 
Цена 30 пара дин. 




ВЕСИЋ,  Иларион С. 
        Православна српска Богословско-учитељска школа у Призрену у 1895/96. 
школској години / Написао ректор архимандрит Иларион С. Весић .- Призрен : Издање 
ове школе, [1896]. – 55 стр. ; 20 cm 
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САДРЖАЈ: I ИЗВЕШТАЈ о стању Српске православне богословско-учитељске школе у 
Призрену за 1895/06. школску годину: стр. 3-10.  Просветни и административни рад 
завода: 10-15.  Уџбена средства при заводу: 15-16.  Имовно стање завода: 16-17.  
Посетиоци завода: 17-19. II О ГРЕХУ видовима греха, изворима греха и о основама и 
средствима за ословођење греха на Св. Саву 1896. године у сали Српске богословско-
учитељске школе у Призрену...: 21-40. III Ђурђев дан у цркви Св. Вел. Мученика 
Георгија у Призрену 1896. године о важности значају Св. храма за наш душевни живот: 
41-47. IV Опроштајна реч при свршетку 1895/96. школске године својим ученицима у 
Саборној призренској цркви: 49-55. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд, БМС – Нови Сад и БЗМ – 
Сарајево, „СБК 1868-1944“, књ. 6, стр. 277,  јед. 28857. 
 
44. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Пред Косовом : белешчице из доба 1875-1878. године / забележио Зарија Р. 
Поповић . – Београд : [б. и.], 1896 (Београд : Државна штампарија) . – 32 стр. ; 24 cm      
П.о. : „Годишњица“ XVI. 
     НБС – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС – Београд, Библиотека Катедре за 
југословенске књижевности ФФ - Београд, Градска народна библиотека Смедерево и 
БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“ , књ. 13, стр. 329, јед. 63998; ККНБС 1868-1972, 
том IX, стр. 315, II 4503; ККНБС 1868-1972, том IX, стр. 315, II 4503. 
 
45. 
ПОСЛАНИЦА с неба ... 
         Посланица с неба од господа нашега Исуса Христа / превео Зафир Ј. Поповић, 
учитељ у пензији . – Пирот : Антикварска књижарница Луке С. Младеновића – Ниш, 
1896 (Ниш : Прва пиротска штампарија И. Бераже) . – 31 стр ; 11,6 X 8 cm 
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Посланица је нађена у Јерусалиму, печатана у Цариграду на грчком и бугарском језику 
од ког је на српски превео Зафир Ј. Поповић – Гиљанац. 
     Приватна библиотека Надежде и Слободана Трајковић из Гњилана (од 1999. године 




        Биографија Ђорђа С. Камперелића бившег наставника Призренске богословије а 
сада свештеника у Лесковцу : приликом његовог двадесетпетогодишњег јавног рада 22. 
новембра 1898. године. – Ниш : Уредништво ,,Маћедоније“, 1898 (Ниш : Штампарија 
Ђорђа Мунца) . – 15 стр ; 22 cm 
     УБСМ – Београд, ,,СБК  1868 – 1944“, књ. 1, Београд 1989, стр. 370, јед. 4261; 
Приватна библиотека Милорада Филића, Обреновац. 
 
47. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
          Слике из Старе Србије. I Духовник. II На Нову годину 1876. / Зарија Р. Поповић . 
– Београд : [б. и.], 1898 (Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија) .- [1], 50 
стр. ; 22 cm 
Цена 40 потура 
П.о. : „Бранково коло“ 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – 
Београд, Библиотека Катедре за југословенске књижевности ФФ – Београд, БМС – 
Нови Сад, БЗМ – Сарајево и НиСБ Загреб, „СБК 1868-1944“, књ.13, стр. 330, јед. 64002 
; ККНБС...1868-1972, том X,  стр. 315, II 4667. 
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1899. 
48. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Пред Косовом : белешке из доба 1874 – 1878. године / Зарија Р. Поповић . – 
[Сремски Карловци] : [б. и.], 1899 (Сремски Карловци : Српска манастирска 
штампарија) . – 128 стр. ; 20 cm  
Цена 1 круна = 1 динар 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БМС - Нови Сад и НиСБ – 
Загреб,  књ. 13, стр. 329-330, јед. 63999; ККНБС... 1868-1972, том 9, стр. 315, II 4668.    
  
49. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Пастирска посланица епископа жичког / Сава Дечанац . – Чачак : [аутор], 1899 
(Чачак : Штампарија Стевана Матића) . – 27 стр. ; 22 cm 




ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
          Пред Косовом : белешке из доба 1874 - 1878. године / Зарија Р. Поповић . – 2. 
изд. – Београд : [б. и.], 1900 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије) . – [7], 
108 стр. илустр.; 20 cm 
Преглед: I Влакно Мухамедово. II Владика Виктор у Изморнику и Гњилану. III 
Мишљење о херцеговачком устанку и спреми Кнежевине Србије. IV Кнез Милан у 
Гњилану. V На дан Св. Врача. VI Траја клисар о Србији. VII Новости и календар 
,,Орао“. VIII Објава рата. IX Мехмед Арнаутин о Србији. X Станко коморџија о војсци 
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српској и кнезу српском. XI Пад Књажевца, Зајечара и Алексинца. XII Турска и српска 
песма. XIII Анадолци походе гњиланску школу. XIV Митадов устав. Гњилански 
кајмакан и руски рат. XV Суљча буљубгбаша. XVI Турци напуштају Гњилане. Дочек 
српске војске. XVII Српска војска у Гњилану. XVIII Покољ у Приштини. XIX Српска 
војска напушта Гњилане. XX Молба Гњиланаца. XXI Свршетак. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд,, ЦБВС – Београд, БСПП - 
Београд, Библиотека Катедре за југословенске књижевности Филолошког факултета - 
Београд, БМС – Нови Сад и БЗМ - Сарајево, ,,СБК 1868 – 1944“, књ. 13, стр. 330 , јед. 




НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
         Косово : опис земље и народа : издање са сликама, св. 1 / написао Бранислав Ђ. 
Нушић. – Нови Сад : Издање Матице српске, 1902 (Нови Сад : Штампарија Српске 
књижаре Браће М. Поповића) . – [6], 180 стр. : илустр. ; 24 cm . – (Књиге Матице 
српске ; бр. 6) 
Садржај: Први део. I. Име, положај, границе, величина и површина. II. Планине и 
поља. III. Воде. IV. Природни односи. Други део. I. Управа и управно уређење. II. 
Путеви и саобраћајна средства. III. Привреда. IV. Радиност. V. Пијаце и пијачне 
прилике. Трећи део. I. Становници Косова. II. Опште особине народа. III. Варош. IV. 
Село. V. Црква и школа. VI. Кућа и живот у њој. VII. Одело. VIII. Народносне 
карактеристике. IX. Обичаји. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БПФ – Београд, БЕФ – 
Београд, Библиотека Катедре за југословенске књижевности ФФ – Београд, Библиотека 
Катедре за … лингвистику ФФ – Београд, БМС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево, НиСБ – 
Загреб и Библиотека Православне епархије будимске – Сент Андреја, „СБК 1868 -
1944“, књ. 12, стр. 105, јед. 56200; Завичајна збирка  Библиотеке града – Нови Сад, R II 
100, С. Барши и Споменка Малетин, „Каталог књига Завичајне…“, стр. 175, јед. 614. 
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52. 
НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
         С Косова на сиње море : белешке с пута кроз Арбанасе 1894. године / Бранислав 
Ђ. Нушић . – Београд : Дворска књижара Мите Стајића, 1902 (Београд : Електрична 
штампарија П. Ђуричића). – 112 стр. ; 24 cm 
П.о. : „Коло“ 
Садржај: Кроз Косово: 7-14. Неродимња – Сиринић – Ватић: 15-27. Феризовић: 28-33. 
Црнољева – Подрима: 34-42. Призрен: 43-52. Љума: 53-63. На ставама Белога и Црнога 
Дрима: 64-72. Арбанаси: 73-96. Дукађин: 97-106. Дукађинска престоница: 107-113. 
Миридите: 114-124. Задрима: 125-129. Из историје Скадра: 130-138. Скадар: 139-150. 
Бојана и Забојана: 151-160. Сиње море: 161-168. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за 
југословенске књижевности ФФ – Београд, БМС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево и НиСБ – 
Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 112, јед. 56290; ККНБС 1868-1972, Том VIII, II 
4208, стр. 415. 
 
53. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
        Димитрије Цветковић, прота Округа пиротскога /  написао Зар. [ија] Р. Поповић . – 
Београд : [аутор], 1902 (Београд : Електрична штампарија П. Ђурчића) . – 10 стр. ; 22 
cm 
      НБС – Београд, ,,СБК 1868 – 1944“, књ. 13, стр. 329, јед. 63988; ККНБС... 1868 – 
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54. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Пастирска посланица епископа жичког / Сава Дечанац . – Чачак : [аутор], 1902 
(Чачак : Штампарија Стевана Матића) . – 12 стр. ; 20 cm 





         На Косову : са Шара по Косову на Звечан : из путописних бележака / Иван 
Иванић . – Београд : Издање Милана Арсенијевића и компаније, 1903 . – [3], 181, [4] 
стр. + 1 лист са таблом ; 19 cm 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-
1944“, књ. 5, стр. 73, јед. 20713; БМХ – Света Гора, II 3878, „ККБМХ... од 18. до 20. 
века“, део 1, стр. 278, јед. 1520. 
 
56. 
НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
          Косово : опис земље и народа : издање са сликама. св. 2 / написао Бранислав Ђ. 
Нушић . – У Новом Саду : Издање Матице српске, 1903 (У Новом Саду : Штампарија 
српске књижаре Браће М. Поповића) . – 116 стр. [6] листова с таблама : илустр. ; 24 cm 
. – (Књиге Матице српске ; бр. 9)  
Садржај: Четврти део. I. Приштина. II. Муратово тулбе. III. Гази-Местан. IV. Бабин 
Мост. V. Грачаница. VI. Широко Поље. VII. Јањево. VIII. Липљан. IX. Голеш. X. 
Феризовић. XI. Неродимња. XII. Пауново Поље. XIII. Словиња. XIV. Чичавица. XV. 
Милошева бања. XVI. Пантина. XVII. Самодрежа. XVIII. Вучитрн. XIX. Качаник. XX. 
Митровица. XXI. Звечан. XXII. Трепча.       
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БПФ – Београд, БСПП – Београд, БЕФ – Београд, 
Библиотека Катедре за југословенске књижевности ФФ – Београд, БИИ – Београд, 
БМС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево, НиСБ – Загреб и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-
1944“, стр. 105, јед. 56201; Градска библиотека (Завичајне збирке) – Нови Сад, R II 101, 
Софија Барши и Споменка М., „ККЗЗГБ 1868-1912“, стр. 181, јед. 638; ККБМХ од 18. 





ЖИВОТ и дела... 
        Живот и дела војводе Косте Пећанца : св. 1 . – Београд : [б. и.], 1904 (Београд : 
Штампарија ,,Ђ. Јакшић“) . – 16 стр. ; 24 cm 
Подаци са корица . – Цена 2 дин. 
     НиСБ – Загреб, ,,СБК... 1868-1944“, књ. 12, стр. 363,  јед. 59205. 
58. 
ЈУРИШИЋ, Гедеон 
        Дечанскій первенецъ / Описаніе Высоко-Дечанской Святотроицкой лавры въ 
Старой Серб.. Гедеона юришича, іеромонаха Дечанскаго; съ сербскаго языка перевелъ 
діаконъ церкви Россійско – Императорскаго посолъства въ Константинопол  Николай 
Махровъ.- С. Петербургъ : Изданіе настоятеля  обители святаго Јоанна Златоустаго на 
Аөонъ Јеросхимонаха Кирила., 1904 (Синодалъная типографія) .-  78 стр. са сл. ; 25 cm 
 Діаконъ Никола.  Махровъ: Предисловіе переводчика (9-10 стр.). 
        НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 7, стр. 411, јед. 34842. 
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59. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
        Слике из Старе Србије : друга књига / Зарија Р. Поповић . – Београд : аутор, 1904 
(Београд : Државна штампарија) . –164 стр. ; 22 cm 
Преглед: I Здравко Протођеров. II Митар Грк. III Баба Гаја . – Цена 1,50 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за… и  
лингвистику Филолошког факултета – Београд и БЗМ - Сарајево, ,,СБК 1868-1944“, књ. 




        У мраку и магли / Милан Прибићевић. – У Мостару : [Издавачка књижница 
Пахера и Кисића], 1904. – 254, [1] стр. ; 16 cm. – (Мала библиотека / уредник Ристо 
Кисић ; књ. 13, св. LXXXI-LXXXVI, св. 81, 82 и 83). 
     НБС – Београд, БМС – Нови Сад, ЦНБЦГ – Цетиње и Библиотека српске 




САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Пастирска посланица епископа Жичке епархије / Сава Дечанац . – Београд : 
[аутор], 1904 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије) . – 8 стр. ; 20 cm 
     НБС – Београд и БСАНУ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 264, јед. 3001. 
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62. 
ФРТУНИЋ, Димитрије 
       Два живота у писмима : дневник једног сентименталца / од Димитрија Фртунића . 
– Београд : [Књижевне новине], 1904 (Београд : Штампа Ч. Стефановића) . – 82 стр. ; 
21 cm 
Предговор издавачев : стр. 3-5. 
П.о. : „Књижевна недеља“ 
     НБС – Београд, ,,СБК 1864-1944“, књ. 4,  стр. 32, јед. 15426; ККНБС...1868-1972, том 




        Коста А. Шуменковић : три погребна говора / од Велимира Марковића, Саве 
Кезића и Зарије Р. Поповића . – Београд : [б. и.], 1905 (Београд : Државна штампарија 
Краљевине Србије) . – 19 стр. ; 22 cm 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 104, јед. 41326; ККНБС...1868-1972, 
том IX, стр. 315, II 129784 (то исто и тому VI каталога НБС, стр. 96, сигн. иста). 
 
64. 
СРПСКА богословија у Призрену ... 
         Извештај о Српској богословији у Призрену за школску 1904-5. годину. – 
Призрен : [Српска богословија], 1905 (Крушевац : Штампарија Ђорђа Будимовића). - 
61 стр. ; 24 cm 
САДРЖАЈ: Говори: Реч архиман. На банкету свештенства, наставника и наставница 
свију школа у Призрену држаном у част руског конзула 30. Октобра 1904. године у 
Призрену, приликом ступања у дужност ректора Богословије / Иларион С. Весић: стр. 
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7-9. О главним погодбама за успех у сваком раду на Св. Саву 1905. године у 
Призренској богословији: 10-19. Реч ректора архимандрита Илариона С. Весића на 
завршетку 1904/05. школске године. : 20-21. Извештаји о школи: Наставно особље : 
25-26. Наставни план : 26. Извештаји наставника / Војислава Катића, Дамјана 
Исаиловића, Милана Чемерикића, Симе Савића, Алексе Станишића, Ристе Николића: 
27-45. Васпитачки извештај о владању ученика / А. Станишић: 45-46. Лекарски 
извештај / др Леонидас Харилаос Њотис: 47-48. Извештај библиотекара / Сима Симић: 
48-50. Школски летопис: 50-55. Статистика ученика: 55-56. Класификација ученика: 
57-58. Услови уписа у Богословију и наредба за нову школску годину: 59. 
Архимандрит Јоаникије Митровић (некролог): 60-61. 
     НБС – Београд, БИИ – Београд, БПМ – Београд и Библиотека др Георгија 





        Двадесет српских народних приповедака : с предговором и с белешкама за извор и 
паралеле текста / Андра Гавриловић . – Београд : Издање књижевне задужбине Илије 
Коларца „Доситеје Обрадовић“, 1906 (Београд : Штампарија Аце М. Станојевића). – 
104, /1/ стр. ; 22 cm. – (Књижевна задужбина Илије Коларца, 112) 
Садржина: Гатке: 1. Дванаест мрва. 2. Цар сестрић. 3. Арслан. 4. Удовац. 5. Два 
прстена. 6. Коме је суђено. 7. Круна и чобанин. 8. Како је постао Будим. Попов син. Зао 
друг. Промена. Откуда у жене ђаволство. Која пара вреди. Богата торба. Богомајка и 
Божји син на путу. Сиромашна конопљарка. Порука везиру. Мујин рачун. С ким је 
лакше војевати. Прави зец. 
Цена динар 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за југословенску књижевност 
Филолошког факултета – Београд, БМС – Нови Сад и БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-
1944“, књ. 4, стр. 63, јед. 15776.  
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66. 
ИЛИЋ, Спасоје Ј. 
        Мисли о руци / написао Спасоје Ј. Илић . – Београд : [ б. и. ], 1906 (Београд : 
Штампарија Савића и Комп.) . – 60 стр. ; 20 cm 
Цена 0,60 дин. 
     НБС - Београд, ,,СБК 1868 – 1944, књ. 5, стр. 8, јед. 20196; ККНБС... 1868 – 1972, 




        Дечанскій первенец / Описаніе высокодечанской святотроицко. лавры въ Старой 
Сербіи Гедеона юришича, іеромонаха Дечанскаго.;  съ сербскаго языка перевелъ 
діаконъ церкви Россі.ско-императорскаго посолъства въ Константинопол. Николай 
Мохровъ.- Изданіе 2.е – С. Петербургъ : Издан.е настоятеля обители святаго юанна 
Златоустаго на Аоон   .еросхимонаха Кирила., 1906 (Снодалъная типографія) .- 78 стр. 
;  сл. 2. ; 22 cm 
        БМХ – Света Гора и Россиская националъная библиотека – Санкт-Петербург, 




         Маћедонски јунаци . – Београд : Издање Књижаре Томе Јовановића, 1906 
(Београд : Штампарија Савића и Комп.) . – 37 стр. ; 22 cm 
Цена 0,50 дин. – О војводи Кости Пећанцу 
     Градска народна библиотека – Смедерево,  ,,СБК 1868 – 1944“, књ. 10, стр. 26, јед. 
45415. 
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69. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р.  
         Слике из Старе Србије : књ. 3. / Зарија Р. Поповић . – Сремски Карловци : [ б. и. ], 
1906 (Сремски Карловци : Српска Манастирска штампарија) . – 121, [1] стр. ; 20 cm 
Садржај: Српска борија 
Цена 1 дин 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за 
јужнословенске језике… Филолошког факултета – Београд и БМС – Нови Сад, ,,СБК 




ПОПОВИЋ, Тома К. 
        Српска крв : листић из црне књиге Ст. србијанског живота : истинити догађај / 
написао Тома К. Поповић . – Ниш : аутор, 1906 (Ниш : Штампарија Д. Мунца и  М. 
Марића) . – [3], 81, III стр. ; 20 cm 
Цена 1 дин 
     НБС – Београд и УБСМ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 318, јед. 63842; 
ККНБС... 1868 – 1972“, том IX,  стр. 371, II 13319. 
 
71. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
       Пастирска посланица епископа Жичке епархије : на дан недеље православља (прве 
недеље поста) / Сава Дечанац. – Чачак : [аутор], 1906 (Чачак : Штампарија Стевана 
Матића) . –13 стр. ; 21 cm 
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     НБС – Београд и Библиотека Ктедре за јужнословенске језике и општу лингвистику 




       Споменица двадесетпетогодишње свештеничке службе њ. Високо 
преосвештенства Господина Нићифора Рашко – призренског митрополита егзарха 
Горње Мизије и т. д. и т. д. / приредио Сава Стојановић, наставник Призренске 
богословије . – [Приштина : Рашко – призренска митрополија ], 1906 (Београд : 
Народна штампарија) . – 63 стр. са сликом њ. Високопреосвештенства Нићифора 
Перића ; 23 cm 
        Садржај: Прослава двадесетпетогодишњице свештеничке службе 
Високопреосвештенства господина Нићифора, митрополита Рашко – призренско 
егзарха Горње Мизије... : стр. 5 – 13. Посвећење : приликом посвећења Њ. В. Пр. 
Митрополита г. Нићифора чланак у ,,Цраиградском гласнику“ од 25. јан. 1901, бр. 5... : 
стр. 18 – 22. Прослава јубилеја Њ. Високопреосвештенства... : стр. 25 – 26. Прослава 
извршена у Приштони 16. септембра 1905. Поздрав и честитке... : стр. 27 – 63. 
Књига је посвећена Њ. В. Kраљу Петру I 
     НБС – Београд, ,,СБК 1868 – 1944“, књ. 16, стр. 372-373, јед. 79497. 
 
73. 
СРПСКА православна призренска богословија 
        Извештај о ученичком владању и успеху за школску 1905-6. годину. – Призрен : 
[Српска православна богословија], 1906 (Крушевац : Штампарија Ђорђа Будимовића) 
.- 89 стр. ; 23 cm 
САДРЖАЈ: I Говори: Реч ђацима ученицима у почетку школске 1905/6. године / 
Иларион С. Весић: 5-9. Хришћанство и физичка борба са злом : (Св. Савска беседа) / 
Војислав Катић: 9-24. Реч ученицима при свршетку школске године (на 
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класификацији) / Архимандрит Иларион С. Весић: 24-25. Реч ученицима при свршетку 
школске године (о ручку) / Иларион С. Весић: 25-26. II Наставничко особље: 27-28. III 
Наставни план: 28. IV Наставнички извештај: 29-55. V Школски летопис: 55-60. VI 
Извештај васпитача: 61-63. VII Извештај библиотекара: 63-65. VIII Извештај лекарски: 
65-66. IX Извештаји комисија: 66-74. X Извештај г. Григорија Божовића о извршењу 
саветске поруке од 2. 12. 1905: 75-78.  XI Екскурзије: 78-79. XII Ђачке установе : 
извештај о ђачкој дружини „Растко“ за 1905/06. школску годину : 79-83. XIII 
Статистика ученика: 83-84. XIV Класификација ученика: 85-87. XV Објава за упис 
ученика: 87-88. XVI Нарочита наредба ректора за 1906/07. школску годину: 88-89. 
Некролози: Младен Милетић, учен. 4. разреда и Божидар Петровић, уч. 1. разреда: 89. 
     НБС – Београд, НБ „Вук Караџић“ – Крагујевац и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-




КОСТИЋ, Јосиф Х. 
         Ослобођење града Лесковца, Власотинца и околине / По белешкама Јосифа Х. 
Костића .- Лесковац : Издање Књижаре Ж. Д. Обреновића, 1907 (Лесковац : Прва 
електрична штампарија Ж. Д. Обреновића) .- 48 стр. : илустр. ;  23 cm 
Место предговора / Издавалац стр. 3-4. 
       НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 113, јед.  41447. 
 
75. 
ОБИЧАЈИ народа српскога... 
          Обичаји народа српскога. књ. прва .- У Београду : Издаје Српска краљевска 
академија, 1907 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије) .- VIII, 529 ; 20 
cm.- (Српска краљевска академија. Српски етнографски зборник. Књига 7. Друго 
одељење. Живот и обичаји народни. Књига 4) 
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Из садржаја: Косово поље / Поп Дена Дебељковић: 171-332. 
Цена 3 дин. 
      НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре за ЈКФФ – Београд, Библиотека Катедре за ЛФФ – Београд, БМС – Нови Сад и 
Orszagos Szechenyi Konyvtar – Budapest (Будимпешта), „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 
132, јед. 56486. 
 
76. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Пастирска посланица епископа Жичке епархије / Сава Дечанац . – Чачак : [б. и.], 
1907 (Чачак : Штампарија Стевана Матића) . – 14 стр. ; 23 cm 
Ускршња посланица 





         Из Старе Србије : приповетке : св. прва / Григорије Божовић . – У Мостару : 
Издаје и штампа Књижарница Пахара и Кисића, 1908 . – 144 стр. ;15 cm . – (Мала 
библиотека / уредник Ристо Кисић. Књига 31. Св. CLI CLV 151-152) 
Садржај: Два падишахова роба. Мали девер. Први корак. Запис. Крамор. У очи светога. 
Митровачки потомак. Будалине Тала. У земљи без суда. 
     НБС- Београд, УБСМ – Београд, БМС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево, ЦБЦГ – Цетиње 
и НиСБ – Загреб, ,,СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 52, јед. 5587; ККНБС 1868-1972, том I, 
стр. 874, I 3148/151-152. 
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78. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Пастирска посланица епископа Жичке епархије / Сава Дечанац . – Чачак : [б. и.], 
1908 (Чачак : Штампарија Стевана Матића) . – 16 стр. ; 21 cm 




ПОПОВИЋ, Аврам Н. 
        Српска мајка у прошлости / говорио Аврам Поповић, професор, на светосавској 
прослави 14. јануара 1909. година у дворани Лесковачке гимназије . – Ниш : [Издање 
аутора], 1909 (Ниш : Нова акционарска штампарија) . – 11 стр. ; 22 cm 
НБС – Београд, ,,СБК 1868 – 1944“, књ. 13, стр. 218, јед. 62677; ККНБС 1868-1972, 
том IX, стр. 278, II 368 
 
80. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Пастирска посланица епископа Жичке епархије / Сава Дечанац . – Чачак  : [б. и.], 
1909 (Чачак : Штампарија Стевна Матића) . – 27 стр. ; 23 cm 









        Песме / Андра Костић . – Београд : Жика Марковић, 1910 (Београд : Нова 
штампарија Давидовић) . – 32 стр. ; 22 cm . – (Библиотека за народ) 
Наслов на корицама : Песме једног пролетера 
Садржај : У албуму попу Минићу. Одломак из песме „Молитва једног пролетера“. 
Лора са извора. Анексија. Шта све створе зло и горе? Здраво Маџари! Погачар. Тек 
што год о шнајдерају. Калфа Сава и шегрт Ђока. 
Цена 0,20 д. 
     НБС – Београд и УБСМ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 108, јед. 41382; 
ККНБС 1868-1972, том VI, стр. 102, I 19906. 
 
82. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
       Пастирска посланица епископа Жичке епархије / Сава Дечанац . – Чачак : [б. и.], 
1910 (Чачак : Штампарија Стевана Матића) .- 19 стр. ; 23 cm 
НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 264, јед. 3005. 
 
83. 
СТАНКОВИЋ, Тодор П. 
        Путне белешке по старој Србији 1871-1898 / од Тодора П. Станковића . – Београд : 
[Издање аутора], 1910 (Београд : Штампарија Ђ. Мунца и М. Карића) . – [3] са 1 сл. + 
204, [4] стр. ; 23 cm 
Издање потпомогнуто из књижевног фонда Илије М. Коларца 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БПФ – Београд, ЦБВС – 
Београд, БЕФ – Београд, Библиотека Катедре за југословенске књижевности 
Филозофског факултета – Београд, БИИ – Београд, БПМГБ – Београд, Градска народна 
библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад и БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-1944“, књ. 17, 




КАРДАЧКИ, [Поповић, Тома К.] 
       Српска крв : лист из црне књиге ст. србијанског живота : истинити догађај / 
Карадачки [Тома К. Поповић] . – Београд : [ б. и. ], 1911 (Београд : Штампарија Ђ. 
Мунца и М. Карића) . – [4], 81, [4] стр. ; 23 cm 
     НБС – Београд и БСПП – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 318, јед. 63843; 
ККНБС...1868 – 1972, том IX, стр. 371.  
 
85. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Сава) 
       Пастирска посланица епископа Жичке епархије / Сава Дечанац . – Чачак : 
[Православна епархија Жичка], 1911 (Чачак : Штампарија Стевана Матића) . – 10 стр. ; 
23 cm 
Публикација садржи ускршњу посланицу епископа Саве у 1911. години. 









        Браћа Карамазови : драма у пет чинова / написали Жак Копо и Жак Грује; превео 
Д. [имитрије] Фртунић . – Крагујевац : Књижара Војислава Ј. Петровића, 1912 
(Крагујевац : Народна штампарија Спасоја П. Вулетића) . – 131 стр. ; 20 cm 
Цена 1,20 дин. 
Наслов ориг. : Freres Karamazov. – Д. Фртунић : Поводом овог превода: стр. 129-131. 
     БСПП – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 210, јед. 7385; Главни каталог 
Дворске књижаре Мите Стајића, 4. издање,  стр. 471. 
 
87. 
КОСТИЋ, Андра  
        Погибија дисидената : спев / Андра Костић. – Београд : аутор, 1912 (Београд : 
Штампа Влада Стевановић и Друг). – 15 стр. ; 16 cm 
Сатира на социјал-демократске дисиденте у Србији 
Цена 0,10 дин. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 108, јед. 41383; ККНБС 1868-1972, том 




        Продукције / Андра Костић. – Београд : [б. и.], 1912 (Београд : Штампарија Владе 
Стевановића и Друга). – 31 стр. ; 17 cm. – (Народна библиотека; 2) 
Цена 0,30 
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Садржај : 1. Моја биографија. 2. Филозофија једног младог пролетера. 3. Једна прича са 
Божића. 4. Нешто из праксе и теорије. 5. Наше славе и наши свеци. 6. Нешто из 
кројачког штрајка. 7. Божићна размишљања једног пролетера. 8. Нешто о ногама. 9. 
Моја годишња скупштина. 
     УБСМ – Београд и Библиотека Катедре за југословенске књижевности ФФ – 
Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 108, јед. 41384. 
 
89. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
       Пастирска посланица епископа Жичке епархије / Сава Дечанац . – Чачак : [б. и.], 
1912 (Чачак : Штампарија Стевана Матића) . – 13 стр. ; 20 cm 




         Наши писци и преписивачи до 18. века : одговор г. Аврелијану / Стеван Симић . – 
Скопље : [б. и. ], 1911 /1912/(Скопље: Штампарија ,,Вардар“) . – 63 стр. ; 12 cm 
Садржај: Наши писци и преписивачи. Од четрнаестога до осамнаестога века. Одговор 
г. Аврелијуму. I Станислав. II Монах Исаија. III Монах Стефан. IV Поп Никола. V Поп 
Јован. VI Јеромонах Васарион. VII Митрополит Јоаким. VIII Поп Лазар. IX Ђак 
Дмитар. X Владислав Граматик. XI Поп Симон. XII Христо Граматик. XIII Ђак Вељко 
Поповић. XIV Поп Јован. 
Цена 2 гроша 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 16, стр. 222, јед. 77743; НБС – Београд, 
,,ККНБС... 1868 – 1972“, том IX, стр. 946. 
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1913. 
91. 
ОСВОЈЕЊЕ царског града... 
         Освојење царског града Призрена 30. октобра 1912. године : ратне слике са 
Балкана .- У Новом Саду : Издање књижнице Светозара Ф. Огњановића, 1913 (Нови 
Сад : Српска штампарија Светозара Милетића) .- 32 стр. ; 20 cm.- (Књига за старо и 
младо. 2. изд.) 
Цена 10 филира 
     УБСМ – Београд, БМС – Нови Сад и БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 
246, јед. 57825.  
 
92. 
ПОПОВИЋ, Јанићије Н.        
         Куманово пре и за време рата 1912. године / Јанићије Н. Поповић . – Београд : 
аутор, 1913 ( Београд : Штампарија К. Грегорића и Друга ) . – [3], 93 стр. ; 17 cm 
     НБС – Београд, ЦБВС – Београд, БЕФ – Београд и БМС – Нови Сад, књ 13, стр. 246, 




         Naš najveći junak seljak (srpski seljak) / Milan Pribićević.- Rijeka : Knjižara G. 
Trbojevića, 1913 (Rijeka : Dionička dionička tiskara).- 30, [1] стр. ; 20 cm 
П.о.: „Српски књижевни гласник“ 
Цијена 50 фил. 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БИИ – Београд и БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-




       Гедеон Јосиф Јуришић игуман и писац „Дечанског првенца“ : 1809-1872 / 
Димитрије Руварац. – У Сремским Карловцима : [Издање аутора], 1913 (Сремски 
Карловци : Српска манастирска штампарија). – [1], 16 стр. ; 26 cm 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре за југословенске књижевности ФФ – Београд, Библиотека Катедре за 
јужнословенске језике и лингвистику Филолошког факултета – Београд, БИИ – 
Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 16, стр. 69, јед. 75866. 
 
95. 
САВА, Дечанац (Бараћ, Ђорђе) 
        Беседа епископа жичког на дан објаве рата 5. октобра 1912. г. / Сава Дечанац . – 
Београд : [б. и.], 1913 (Београд : Штампарија Љуб. Ј. Бојовића) . – 15 стр. ; 18 cm 
Подаци са корица 
НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 263, јед. 2984. 
 
96. 
СРПСКА војска осваја... 
        Српска војска осваја Косово и Приштину . –  У Новом Саду : Издање књижарнице 
Светозара Ф. Огњановића, 1913 (Нови Сад : Српска штампарија Дра Св. Милетића) . –  
32 стр. ; 20 cm. – (Књига за старо и младо. Ратне слике са Балкана; 1). 
Две три о овим књижицама / Књижара С. Ф. Огњановића : стр. 3-4. –  цена 10 филира 
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    НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд и БЗМ – 




        Рат на Косову и Старој Србији 1912. године  / Јаша Томић .- Нови Сад : [Издање 
аутора], 1913 (Нови Сад : Електрична штампарија Дра Светозара Милетића) .- 199 стр. 
: илустр. ; 22 cm 
Посвета: „Нека је проклет ко хоће рата / Лакомог, пустог и воле крв; / али тај проклет, 
ко рата неће, / када га газе, к`о ситну црв / Јаша Томић. 
Садржај: Ко је крив због проливене крви?: стр. 5-9. Ко је био највећи јунак у овом 
рату?: 10-18. Балканска пепељуга: 19-22. Зашто је Србин осветио два Косова?: 23-42. 
Шта је створило Балкански савез?: 43-47. Како је било са новинарским извештачима?: 
48-54.  Мобилизација: 55-68. Срби и Турци у Балканском рату: 69-86. Два детета од 
исте матере: 87-95. Слика балканског рата: 96-109. Из мојих дописа : (Из главног стана 
српске војске, Ниш, 5. октобра. Наши рањеници, Ниш, 5. октобра. Пут на Косово, 
Куршумлија, 9. октобра. Освојено Косово, Приштина, 10. октобра. Служба код 
Муратовог тулбета. Како је данас у Приштини, Приштина, 11. октобра. Последњи дан 
у Приштини, 14. октобра. Велика ноћ, Гилане, 14. октобра.  Битка у Куманову, 
Куманово, 16. октобра. Накнадна примедба у ствари кумановачке битке. Сличице 
после кумановске битке, Куманово, 19. октобра. У престоници цара Душана, Скопље, 
17. октобра. Сличице из Скопља. По други пут на Косову, Феризовић, 21. окт. Призрен 
пао, из Феризовића и Призрена. У Призрену смо, 24 окт. Слике из Призрена, 25. окт. 
Најтежа задаћа српске војске, Призрен, 30. окт. : 110-163. Излет из Призрена у Пећ : 
(увод): Код Арнаута. Ђаковица. Манастир Високи Дечани. Храм и скривница 
манастира Дечана. Манастир Дечани у руским рукама. Пећ. Срби у Пећи. Манастир и 
Патријаршија у Пећи. 164-199. 
Цена 2 к. 
      НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – 
Београд, БЕФ – Београд, БИИ – Београд, БПМГБ – Београд, Градска народна 
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библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево, НиСБ – Загреб и БМХ – 






        На Косову / Коста Драгосавац .- Загреб : [б. и.], 1914 (Загреб : Привредникова 
књижара и штампарија) .- 51, [1] стр. : илустр. ; 16 cm 
Цијена: 40 фил.  
Садржај: Од Феризовића до Митровие: стр. 3-13. Из Митровице у Приштину и на 
Муратово тулбе: стр. 14-19. Муратово тулбе: 19-22. Косовска битка: 23-32. Газиместан: 
32-36. Из Приштине у Грачаницу: 36-43. Повратак са Косова до Липљана: 43-45. Крај 
гроба Мусе Кесеџије: 45-47. Поред Куманова кући: 47-50. Видов дан 1914: 50-51.  
     НБС – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-
1944“, књ. 3, стр. 120, јед. 11400.     
 
99. 
КОСОВСКИ осветници  
        Косовски осветници: слике из ратовања српских комита. – У Новом Саду : 
Књижарница Светозара Ф. Огњановића, 1914 (Нови Сад : Српска ,,Задружна 
штампарија“). – 32 стр. ; 16 cm 
Књига за старо и младо. Ратне слике са Балкана 1912 – 1913 : св. 14. 
Садржај: Комитско четовање. Борба на Великој Хочи. Борба српских комита. У 
Соколовој кући. Јуначка смрт Србина четника. Са четом од Призрена. Прва ноћ у 
Приштини. Разоружавање. На путу за Гњилане. Из ратничких бележака. Бој на 
Мукосу. 
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Цена 10 филира 
     НБС – Београд, ,,СБК 1868 – 1944“, књ. 9, стр. 102, јед. 41320. 
 
100. 
СПОМЕНИЦА Милошу Н. Вујићу… 
        Споменица Милошу Н. Вујићу питомцу III. год. Војне академије који је за Краља 
и Отаџбину с вером у Бога славно погинуо 9. октобра 1912. године у борби пред 
Приштином на домаку Косова Поља / Приредио Атанасије М. Поповић .- Београд : б. 
и., 1914 (Београд : Штампа Наумовића и Стефановића) .- 75 стр. Са сл. ; 19 cm. 
У садржају: Родитељска слутња (из очевих забележака) / Никола Вујић 13-18. Прва 
битка на Мердарима; битка на Приштини; јуначка погибија Милошева 20-24. Први 
гласи о погибији Милошевој (из очевих забележака) / Никола Вујић 25-27. Изјаве 
саучешћа 34-40. Драги мој Никола / Срета Ј. Стојковић 37-39. Реч утехе / Професор 
Атанасије М. Поповић 41-48. Младоме хероју Милошу Вујићу питомцу 3. год. Војне 
академије / Ана Илићева 49-50. Славноме хероју Милошу Н. Вујићу питомцу…/ Ана 
51-52. Сени М. Н. Вујића наредника / Десанка М., студент – питомца Војне академије 
53-54. На утеху Моме драгом пријатељу Николи Вујићу / Љубинко стр. 55. 
Четрдесетодневни помен 56-60. Излазим да говорим…/ протојереј Пера Милојевић 57-
60. Један тужни али јединствени помен на Косову / Јован В. Маговчевић 61-70. 
Господо свију редова, војници, браћо Приштевци… / Апостол Поповић 66-68. „Благо 
томе ко довијек живи…“ / Мика Јаковљевић 68-69. Родитељска захвалност 73-75. 
Цена 1 дин. 
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1915. 
101. 
МАГОВЧЕВИЋ, Јова В. 
        Путем славе : епски спјев / Јова В. Маговчевић. – Ниш : аутор, 1915 (Ниш : 
Државна штампарија). – 43 стр. ; 22 cm 
Цена 0,50 дин. 
О првом светском рату 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и Библиотека Катедре за југословенске 
књижевности Филолошког факултета – Београд, „СБК 1868 – 1944“ , књ. 10, стр. 37, 
јед. 45531; ККНБС 1868-1972, том VI, стр. 843, II 50310. 
 
102. 
МЕРДЕР, Н. Н. 
        I Въ чужой Сред  / Н. Н. Мердеръ II Конецъ Земли / Ж. Рони; переводъ С. 
Францускаго Н. Лагова. III Сербскіе расказы / Лаза К. Лазаревича и Зарія Р. Поповича; 
переводъ Адам Р. Младеновича .- Петроградъ Типографя „Т-ва газ-св.тъ“. 1915.- 324, 
62, 47, [1] стр. ; 20 cm 
„Св тъ“. Сборникъ Романовъ и пов стей ежемесячный журналъ Том IV-., апр лъ, 
1915. 
Лаза К. Лазаревич. „все .то народъ Позолотитъ“. (Пов.стъ изъ временъ Сербско-
турецко. Во.ны 1876 года). Переводъ съ Сербскаго А. Р. Младеновича .- Петроградъ 
Типография „Т-ва газ. Свътъ“ – 1915. 17 стр. 
     Российская государстванная библиотека – Москва, „СБК 1868-1944“, књ. 10, стр. 
277, јед. 48493. 
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103. 
СТАНКОВИЋ, Тодор П. 
         Белешке о старој Србији-Маћедонији / од Тодора П. Станковића . – Ниш : 
[Издање аутора], 1915 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије) . – [4], 194 
стр. ; 22 cm 
Цена 2 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БПФ – Београд, ЦБВС – 
Београд, БСПП – Београд, БЕФ – Београд, Библиотека Катедре за лингвистику 
Филилошког факултета – Београд, БИИ – Београд, Градска народна библиотека – 
Смедерево, БМС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 




ЗДРАВКОВИЋ, Арсеније  Ј. 
       Словенска душа. Перун, народни гуслар. Моравка ђевојка и Свети Ђорђе / за наше 
храбре војнике  Ар.[сеније] Ј. Здравковић и Петар Перуновић, народни гуслар.- Солун : 
Издање Ратног пресбироа Врховне команде, 1917.- 17 стр. ; 21 cm .- (Ново коло, св. 7) 
Садржај: Словенска душа / Арсеније Ј. Здравковић : стр. 3-6. Моравка ђевојка и Свети 
Ђорђе  [Петар Перуновић] : стр. 6-12.  
     НБС – Београд и Бибилиотека Катедре за јужнословенске језике..ФФ- Београд, 
„СБК 1868-1944“, књ. 20, стр. 307, јед. 99284; „ККНБС…1868-1972“, том IV, стр. 681, 
II 18364/7; Просвета : алманах за годину 1918/ уредник Перо Слијепчевић, Женева, 
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105. 
МАГОВЧЕВИЋ, Јован В. [ЈОВА  с Косова] 
         У царству вечитога мира: импресије и слике с пута  / Јован В. Маговчевић [Јова с 
Косова] .- Солун : Издање Ратног пресбироа врх. Команде, 1917 .- 16 стр. ; 20 cm. -  (За 
наше храбре војнике; св 9) 
     НБС – Београд, I 3489/9, „ККНБС 1868-1972“, том VI, стр. 843; СБК 1868-1944, књ. 
10, стр. 37, јед. 45533; Просвета : алманах за годину 1918 / уредник Перо Слијепчевић, 




МАГОВЧЕВИЋ, Јован В. 
        Путем славе : епски спјев : славна побједа српске војске под вођством и личним 
учешћем Њ. В. Краља Петра I и регента Александра над аустро-угарском силом под 
генералом Потиореком у Србији новембра месеца 1914. године / Јован В. Маговчевић 
.- Ново изд. .- У Сарајеву : [Издање другова пјесникових], 1919 (Сарајево : Штампарија 
Босанске поште) .- 44 стр. ; 22 cm 
Цена 2 круне 
     НБС – Београд, МБС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево и ЦНБЦГ  – Цетиње, „СБК 1868-





        Вунена хаљина : роман / Анри Бордо ; превео Д. Фртунић. – Београд : Књижара 
Здравка Спасојевића, 1921 (Београд : Народна самоуправа). – 239 стр. ; 20 cm 
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Насл. Ориг.: La robe de laine. - Цена 12 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и Библиотека Међуопштинског историјског архива 




        Андра у Африци: песме декламације и продукције из Афричког логорског 
позоришта у Лазуазу / Андра Костић .- Београд : [Издање аутора], 1921 (Београд : 
Штампарија „Туцовић“). – 32 стр. ; 16 cm 
Садржај: Афрички гуслар: 3-4. Мика Африка: 4-6. Повратак: 6-8. Ко покида…?: 9. 
Песма од зорта: 10. Афричке жалопојке: 10-12. Најновији француско-српски речник: 
12-14. Моша: 14-16. Војнички снови: 16-18. Одломак из Војвода Џилић и Арапка 
девојка: 18-20. Код куће: 20-22. Како се пишу песме!: 22-23. Рекламе: 24-32. 




        Из Афричког логора : , књ. 3 / Андра Костић. – Београд : [б. и.], 1921 (Београд : 
Штампарија „Слобода“). – 16 стр., [8] са рекл. ; 15 cm 
Садржај: Ускрс: стр. 3-5. Афрички гуслар: 5-7. С брда и дола: 7-9. Песма „Због зорта од 
фронта“: 10-12. Како се пишу песме: 12-14. Град: 14-16. 
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110. 
МАГОВЧЕВИЋ, Јован В. 
        Пјесме ослобођења / Јован В. Маговчевић .- Сарајево : Штампарија Петра Н. 
Гаковића, 1921 .- 70 стр. ; 20 cm .- (Просвјетне књиге за народ; св. 1) 
Садржај: Куманово. Путем славе. Јад јадују гусле јаворове. Тешко ли је робљу 
робовање. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд, БМС – Нови Сад, БЗМ – 
Сарајево и ЦНБЦГ – Цетиње, „СБК 1868-1944“, књ. 10, стр. 37, јед. 45529; ККНБС… 
1868-1972, том VI, стр. 843, II 18635/1. 
 
111. 
ПОПОВИЋ, Јанићије Н. 
         Косово у ропству под Бугарима : од XI 1915. до X – 1918. год. / Написао Јанићије 
Н. Поповић .- Лесковац : [Б. и.], 1921 (Лесковац : Штампарија Ж. Д. Обреновића) .- 109 
стр. ; 20 cm 
Цена 4 дин. 
           НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 246, јед. 62977. 
 
112. 
СТЕВАНОВИЋ-ВАСИН, Данило  
       Осана : збирка песама : 1. Део / Данило Стевановић-Васин .- Косовска Митровица : 
[Б. и.], 1921 (Косовска Митровица : Прва штампарија „Српско Косово“) .- 50, [2] стр. са 
сл. ; 16 cm 
Садржај: Кипариси. Палме. Лаворике. 
Цена 5 дин. 
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     Библиотека Катедре за Јужнословенске…ФФ – Београд, БМС – Нови Сад и НиСБ – 





      Одбрана Косовога поља 1915. године и заштита отступања српске војске преко 
Албаније и Црне Горе  : одломак из мојих мемоара : у прилогу скица Србије 1 : 1, 
500.000 и карта Скопље – Приштина 1 : 200.000 / Петар Бојовић .- Београд : Издавачка 
књижарница Геце Кона, 1922 (Београд : Модерна штампарија „Вук Караџић“) .- 112 
стр. ; 22 cm 
15 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС – Београд, БЕФ – 
Београд, БИИ – Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад, 
БЗМ – Сарајево, НиСБ – Загреб и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 434, 





        Билитисине песме: превео са старогрчког Пјер Луис; с француског Деметриос 
[Димитрије Фртунић] .- Скопље : Издање Књижаре браће Зекмановић, 1922 (Скопље : 
Штампарија и књиговезница „Стара Србија“) .- [VII], 129, [VIII] стр. : илустр. ; 22 cm 
/Насл. Ориг.: Les Chansons de bilitis/ . - Библиографија : стр. 137-138.- Билитисин живот 
: 1-17. 
Садржај : I. Буколике из Пинифилије (19-48). II. Елегије са Митилене (51-85). III 
Епиграми са Кипра (89-128). 
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     НБС – Београд, БМС – Нови Сад и БЗМ – Сарајево, СБК 1868-1944, књ. 9, стр. 389, 
јед. 44710; Ретроспективна библиографија на Макед…, стр. 12, јед. 135. 
 
115. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Песме са Косова. VIII руковет / Стеван Ст. Мокрањац . – (Wien. Edition slave. 
Copyright by Mozarthaus. 1922) . – 10 стр. нота са текстом ; 25 cm . – (Е. S. 182) 
Za mjesoviti zbor . – Наслов изнад нота . – На корицама списак Мокрањчевих 
композиција објављених у колекцији Edition slave. 
     Библиотека Факултета музичких уметности – Београд и Библиотека Музичке 
академије – Београд,  „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 176, јед. 52262. 
 
116. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Песме са Косова. VIII руковет / Стеван Ст. Мокрањац . – /Zagreb-Wien-Praha. 
Edition slave. By Mozarthaus Wien. 1921. 1922/. – 7 стр. Нота са текстом ; 26 cm . – (E.S.; 
577) 
Наслов изнад нота. 
     НБС – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 176, јед. 52263. 
 
117.  
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Песме са Косова. XII руковет. Мјешовити збор / Стеван Ст. Мокрањац . – Zagreb. 
Praha. Wien. Edition slave. (Copyright by Mozarthaus Wien. 1921) . – 14 стр. Са текстом ; 
27 cm. 
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Cijena 10 dinara 
     Библиотека Факултета музичких уметности – Београд,  „СБК 1868-1944“, књ. 11, 
стр. 176, јед. 52264. 
 
118. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Песме са Косова. Руковети XII / Стеван Ст. Мокрањац . – Wien. Copyright bu 
Mozarthaus. 1921. – 4 стр. Нота са текстом и рекл. ; 27 cm . – (Edition slave, 570) 
На насловној страни наведени су називи свих XII руковети. 
     НБС – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 178, јед. 52283. 
 
119. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Песме са Косова. Руковети XII / Стеван Ст. Мокрањац . – Zagreb. Wien. Praha. 
Edition slave. Copyright by Mocarthaus, Wien. 1921. – 8 стр. Нота са текстом и рекл. ; 27 
cm . – (E.S. ; 314) 
За клавир . – На насловној страни наведени су називи свих XV руковети. – цијена 9 
динара 
     НБС –Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 178, јед. 52284. 
 
120. 
MONTAIGNE, Michel de 
          Монтењеви огледи : (одабране стране. Славни порази. Из „Огледа“. Мисли) / 
Монтењ; приредио с једном студијом о Монтењу и превео Д.[имитрије] Фртунић .- 
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Скопље : Издање Књижаре браће Зекмановића и Комп., 1922 (Скопље : Штампарија и 
књиговезница „Стара Србија“) .- 204, [3]  стр. : илустр ; 23 cm 
Монтењ – његов живот, карактер и његово дело / Димитрије Фртунић (9-10 стр.). – 
Библиографија: стр. 199. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и ЦНЦГ  – Цетиње, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 
189, јед. 52423; Ретроспективна библиографија на Македонија…, стр. 135, јед. 1702; 




        Наши дани и мегдани : (пјесме из балканске војне / Мићун Павићевић .- Пећ : 
Књижара Н.[иколе] Барзута, 1922 (Пећ : Штампарија „Дукађин“) .- 106, [2] ; 22 cm 
Садржај: Бој на Крајини 28. Септембра 1912. године. Комитска заклетва. Грујичића 
Мара. Погибља Јована капетана на Бардањолту 16. октобра 1912. Турски коб. 
Балканска пјесма. Прелазак преко Богићевице. Погибија два Радуловића. Погибија 
командира Павла Пламенца на Тарабошу 18. марта 1913. год. Битка на Куманову. Бој 
на Лаурзи.. Јуриш на Тарабошу. Освојење Бардањолта. Смрт командира Никице 
Турова и његове чете. Црногорка Јана. Освајање Скадра. Пјесма јадиковка. Погибија 
Павла Вучинића. Слом турског царства. Пјевач народа мога. Српско-бугарски рат. 
Букурешки мир. Напомена. 
     НБС – Београд и УБСМ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 314, јед. 58619; 
ККНБС 1868-1972, том VIII, стр. 632, II 12819. 
             
122. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Приповетке из Старе Србије. Неоплакани гроб. Патник. Сутка / Зар.[ија] Р. 
Поповић .- Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1922 (Београд : Штампарија 
„Свети Сава“) .- 191, [3] ; 23 cm  
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Мање познате речи : стр. 71-72. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд, Библиотека Катедре за ЈЈФФ – Београд, БМС – Нови Сад и Библиотека 
Српске православне Епархије будимске – Сент-Андреја,  „СБК 1868-1944“, књ. 13, 
1996, стр. 330, јед. 64001; ККНБС 1868-1972“, том IX, стр. 315, II 4713; Каталог 
Библиотеке поклона Арса и Војке Милатовић, Титоград, 1984, стр. 166, ПБ 1/1474. 
 
123. 
СТЕВАНОВИЋ, Данило, Васин 
        Осана : (2. Део) / Данило В. Стевановић .- Београд : [Уредништво часописа 
„Српско Косово“], 1922 (Београд : Штампарија „Туцовић“ А. Д. „Ослобођење“) .- Стр. 
[2], 51-72;  22 cm .- ([Библиотека „Косовски божури“]) 
Садржај: Лаворике (наставак). Евменис и Афродита (изгубљени рај). 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 17, стр. 300, јед. 83788; Српско Косово : лист 




ЂОРЂЕВИЋ – ПРИЗРЕНАЦ, Манојло 
         Крвав јаглук : приповетка по истинитом догађају : са четири слика / Манојло 
Ђорђевић – Призренац .- 2. изд.- Београд : Књижарница Томе Јовановића и Вујића, 
1923 (Вуковар : Штампарија Ново доба) .- 104, стр. [4] листа с таб. ; 21 cm 
Цена 10 дин. – (Брош.) 
     НБС – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 293, јед. 13289. 
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125. 
ЕЛЕЗОВИЋ, Глиша 
       Једна арнаутска варијанта песме о боју на Косову / Глиша Елезовић .- Београд : [Б. 
и.], 1923 (Љубљана :  Штампала Учитељска тискарна ) .- 14 стр. ;  24 cm 
Цена 5 дин. 
П.о. : Архив за арбанску старину, језик и етнологију. Књ. I, св. 1-2 .- Наслов изнад 
текста .- Напоредни текст на албанском језику. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд и БЗМ – 




       Српска лавра Високи Дечани / Леонтије Нинковић .- Пећ : [аутор], 1923 (Пећ : 
Штампарија „Дукађин“) .- 54 стр. ; 21 cm 
Садржај: Сан Стефана и зидање Високих Дечана : песма. Историјски поглед на 
повластице и материјално стање Високих Дечана. Зашто су Арнаути бранили Високе 
Дечане. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БМС – Нови Сад, БСПП – Београд, БИИ – Београд 
и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 46, јед. 55551; ККБМХ од 18. до 20. 
века, део други, стр. 551, јед. бр. 3074; НиУБ – Приштина, Р 1534; БАКиМ – 
Приштина, Р 276. 
  
127. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
        Светомир Николајевић, државник, писац и родољуб српски / Зарија Р. Поповић .- 
Београд : [Б. и.], 1923 (Београд : Шт. „Мироточиви“) .- 11 стр. Са 1 сликом ; 24 cm 
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П. о. : „Годишњица Николе Чупића“, св. XXXV 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за ЛФФ – Београд, 
Библиотека Института за савремену историју – Београд, Градска народна библиотека – 
Смедерево, БМС – Нови Сад, БЗМ – Сарајево и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944, књ. 
13, 1996, стр. 331, јед. Бр. 64015; ККНБС 1868-1972, том IX, 315, II 36531.  
 
128. 
РАДОСАВЉЕВИЋ, Панта Ј. 
        Кроз славно Косово / написао Панта Ј. Радосављевић .- Нови Сад : [Издање 
аутора], 1923 (Нови Сад : Штампарија Супек – Јовановић и Богданов) .- 100 стр. : 
илустр. Са 1 геогр. Картом ; 20 cm 
Садржај: Из Скопља ка Косову : стр. 5-11. Приштина :11-35. Муратов гроб (тулбе): 36-
50. Гази Местан: 50-59. Крст (запис) на Гази Местану: 59-61. Кратак опис Косовске 
битке: 61-73. Грачаница: 73-90. Молитва на Косову, песма: 91-94. Косовски божур, 
песма: 95-96. Пред записом на Косову, песма: 96-97. Великом Краљу, песма: 97. У 
пламену Крсне свеће, песма: 98-99.  Јуначка Србија, песма : 99-100. 
Цена 20 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БЕФ – Београд, БИИ – Београд и 





         Приповетке / Григорије Божовић .- Београд : Графички институт „Народна мисао“ 
А. Д., 1924 .- 172, [1] ; 22 cm 
Садржај: На конаку. Оклопник без страха и мане. Неда Селогражданка. Терорист. 
Према зарицању. Први пут у Новом Пазару. Као јерарх. Његова победа. Искрени савет. 
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Арнаутин. Код јунака приче. Кад се довијало. Суљ-капетан. Тиваидска напаст. 
Истоветњаци. Стрико-долгач. Витешки тренутак. Необични двобој. Мучних дана. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре за југословенске КФФ – Београд, БМС – Нови Сад и НиСБ – Загреб, „СБК 
1868-1944“, књ. 2, стр. 52, јед. 5590. 
 
130. 
ПОПОВИЋ, Миливоје Ар. 
        Песме туге и бола : прва свеска / Миливоје Ар. Поповић .- Врање : [Издање 
аутора], 1924 (Врање : Штампарија „Нови свет“) .- 30, [1] стр. ; 16 cm 
Садржај: 1. Посвета. I део: Чежња. Пролеће. Кајање. Мојој Видици. У поноћ тиху. 
Дођи, смрти. Моје срце. „Немој даље“. Животна борба. О, Боже. Људи и живот. Ветар. 
Другу К. Т. С. Рибар. Бољшевизам у свету. Земља „Црвених“. Цар Душану. Други део: 
Ох, врати се. Сећање. Заборави. Луди Ђорђе. Читаоница. 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 277, јед. 63339; Библиографија Врања 
: 1883-1978 / Миодраг Живанов, Ксенија Лазић и Јелена Јелић, Београд – Врање, 1988, 




         Споменица 50-годишњице Призренске богословско-учитељске школе: 1871-
1921.- Београд : [Богословско-учитељска школа], 1924 (Београд : Модерна штампарија 
Вој. Ненадића) .- 208, [3] стр. : илустр. ; 22 cm 
Садржај: На првом месту, стр. 2. Петар Костић: Предговор, стр. 3-4. П. Костић: 
Биографија Симе Андрејевића – Игуманова: поводом прославе педесетогодишњице 
Богословско-учитељске школе  Призренске: стр. 7-21. Кратак преглед просветно-
културног стања нашег народа у Јужној Србији у вези са …: стр. 22-46. II Отварање 
Богословије: стр. 47-50. III „Устројство Богословије и наставни план“: стр. 51-58. IV 
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Претешке прилике у којима је Богословија радила : стр. 59- 85. Интернат: (живот и рад 
у њему): стр. 86-90. VI Наставници: стр. 91-106. VII Ученици Богословије: стр. 107-108. 
VIII Наставна средства : 109-121. IX Ђачке дружине : 122-128. X Екскурзије : 129. XI 
Школске зграде: 130-131. XII Школска башта : 132. XIII Статистички преглед : 133-
160. XIV Михаило Г. Ристић, Некадашњи српски консул о Призренској богословији : 
161- 167. XV Војислав Катић, ГОВОР на свечаној седници приликом прославе школске 
педесетогодишњице : 168-187. XVI Мирко Јовановић, Прослава педесетогодишњице 
Призренске богословије : 188-194. XVII Писмени и брзојавни оздрави : 195-202. XVIII 
Рачун примања : 203-208. XIX Рачун издатака :  209. Исправци : 210. Где је што. 
Поглавите фамилије цартства србскога : стр. 211. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре за јужнословенске језике … ФФ – Београд и БПМ – Београд, „СБК 1868-1944“, 




ZEKI PASA, Ferik 
        Моје успомене из Балканског рата 1912. : са једном картом у прилогу / написао 
Зеки дивизијар 1 кл. почасни ађутант њ. Ц. В. Султана, начелник Отоманског главног 
ђенералштаба; превео с турског Глиша Елезовић, професор Учитељске школе .- 
Београд : [Б. и.], 1925 (Београд : Штампарија „Скерлић).- 60 стр. ; 24 cm 
Цена 20 дин. 
П.о. : Ратник, Специјални одговор на чланак у цариградским „Војном зборнику“ за 
март и април 1337. (1921).  
САДРЖАЈ: Предговор: стр. 1. Пре Кумановске битке: 1-15. Кумановска битка: 15-51. У 
правцу ка Фири: 51-60. 
     НБС – Београд и ЦБВС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 20, стр. 315, јед. 99391; 
ОКК – Геца Кон, 1935, стр. 14; ОКК – Геца Кон, 1938, стр. 335-336. 
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133. 
МРВАЉЕВИЋ, Саво Ј. 
        Вулкан на Балкану или Балкански проблем : епски спев у два дела и 18 песама : 
догађај из 1912/13. године / Саво Ј. Мрваљевић .- Приштина : [Б. и.], 1925 (Приштина : 
Штампарија „Косово“) .- 123, [2] стр. ; 20 cm 
Предговор датиран 1926. године .- Цена 15 дин. 
Садржај: Уместо предговора. I део у 9 песама. I Почетак трагедије. II Праве борбе. III 
Плац султанов. IV Говор Чамиљ-паше. V Султан се теши. VI Преврат. VII Диктатура 
Шефкет паше. VIII Завршне борбе. IX Лондонски мир. II део у 9 песама: X Виле 
савезничке. XI Писмо краља Петра. XII Бугарски ратни савет. XIII Бугари мучки 
нападају. XIV Преврат у Бугарску. XV Бугарски мир. XVI Стварање Албаније. XVII 
Олимп. XVIII Шара. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 203, јед. 52593;  БАКиМ – Приштина, 
Р 275; ПБ породице Костић ( пок. Богдана, сина Јована Т. Костића, бив. власника 




        Краљ и краљица у Лаври Високи Дечани / Леонтије Нинковић .- Пећ : [аутор], 
1925 (Пећ : Штампарија „Дукађин“) .- 32 стр. : илустр. ; 21 cm 
Садржај: Краљевске ставропигије. Краљ и краљица у Лаври Високих Дечана. Управа 
Краљеве лавре Високих Дечана 22. августа – 4. септ. 1924. год. бр. 117 : Светом 
архијерејском Синоду у Београду. Неколико ријечи о Лаври Високих Дечана. Друга 
посјета високог покровитеља Лаври Високих Дечана. 
     НБС – Београд, Библиотека Катедре за јужнословенске језике… ФФ – Београд и 
БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 46, јед. 55545; ККНБС 1868-1972, том 
VIII, стр. 228, II 13433. 
                 




        Приповетке / Григорије Божовић .- Београд : Српска књижевна задруга, 1926 
(Београд : Задруга штамп. Радника „Родољуб“).- 199 стр. ; 20 cm .- (Српска књижевна 
задруга; коло 29, бр. 191) 
Садржај: Битољски богаљи. Рођак. Љута неман. Стал Кијева. Њихова мржња. Кад 
мртви прозборе… Уклетва. Попут Страхињића… Суђенога тренутка… Њен суд. На 
месечини. Кнез. Крај прага. Злате из Слатине. Субаша. Муке. Последњи трзаји. Васова 
дјеца. Рако Козаревац. Краљевић Марко. 
Са речником и објашњењима. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре за јужнословенске језике… ФФ – Београд, Библиотека Катедре за 
јужнословенске језике и лингвистику ФФ – Београд, Градска народна библиотека – 
Смедерево, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб, БМХ – Света Гора, Orszagos Szechenyi 
Konyvtar – Budapest (Будимпешта) и Библиотека Српске православне Епархије 
будимске – Сент-Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 52, јед. 5591; ККБМХ од 18. до 
20. века, део први, стр. 59, јед. 332; Каталог Личне библиотеке Георгија Зубковића / 




         Узгредни записи : путописи / Григорије Божовић.- Београд : [аутор], 1926 
(Београд : Штампарија „Јединство“.- 128 стр. ; 20 cm 
Садржај: По Расу. Последњи оклопник. За робовања. Гредом. Мирјана Масловарић. 
Ваздашњи сапутник. Уклесани закони. Салковићева кнежина. Са зелене лонџе 
Дилберага Љутић. По Дреници. Покрај Азем Бејтина згаришта. Гласита Дреница. 
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Арнаутска предусретљивост. Дреничко жаљење. Заробљена Колашинка. Арнаутско 
гостољубље. Крајмировачки барјактар. Арнаутска пристојност. Стојка девичка. 
П.о. : „Политика“ 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ- Београд, Библиотека Катедре за 
јужнословенске књижевности ФФ – Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 
2, стр. 53, јед. 5597; НУБ – Приштина, II 6183. 
 
137. 
ЈАКИЋ, Сава З. 
         „Фигарова женидба“ у предговору г. Милана Грола / Сава З. Јакић .- Београд : [Б. 
и.], 1926 (Београд : Штампарија „Јединство“) .- 14 стр. ; 20 cm 
Цена 3 дин. 




       Крвави сонети / Батрић Марјановић .- [Пећ] : [аутор], 1926 (Пећ : Штампарија 
„Дукађини“) .- 64 стр. ; 19 cm 
Садржај: Србијанци. Посвета. Београде. Борба. Слом. Иду…иду… Чича Пера. 
Преноћиште. Жљеб. Једна батерија. Комите. Деда и унук. Свирачи. Бежанија. 
Србијанче. Двојнице. Заштитница. Кроз Албанију. Крф. Вид. Незнани јунак. 
Стотинарка. Три лобање. Мати. Уметник. Кратковиди учитељ. Школа. Отмен бал. 
Храм слободе. Црногорци. Посвета. Епилог борбе. Пад. Предаја оружја. Робови. 
„Шумари“. У ропству. Затвореници. Кулук. На пазару. Катуни. Глад. Робље. Клетва. 
Наша мука. Пуста кућа. Божић. Гусле. Тужбалице. На гробљу јединца. Солун. 
Дрварица. Инвалид. Чича-Марко. Три овце. Дах палих. Црногорке. 
     НБС – Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 10, стр. 141, јед. 46789.  
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139. 
ПОПОВИЋ, Зарије Р. 
         I До издисаја. II Без цара / Зарија Р. Поповић .- Београд : [Б. и.], 1926 (Београд : 
Графички институт „Народна мисао“) .- 30 стр. ; 20 cm 
П. О. : Браство, XX; 33 књига Друштва Св. Саве 
     НБС – Београд и Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, 





        Братство Лавре Високих Дечана : његова борба и рад / Леонтије Нинковић .- Пећ : 
[аутор], 1927 (Пећ : Штампарија „Дукађин“) .- VIII, 108, [2] стр. : илустр. ; 21 cm 
Тираж 2000 
Садржај: Високопречасном господину архимандриту Леонтију Нинковићу, старешини 
Лавре Високих Дечана – Вама благонаклони епископ Пећске епархије Јеротеј. Умјесто 
предговора. Арсеније, први игуман. Данило, втори игуман – Јуничанин. Игуман 
Георгије Цамблак. Свети Јефрем, Пустиножитељ. Свети Јефтимије. Свети Нестор. 
Читуља братства Л. В. Дечана. Нићифор. Историјат Л. Високи Дечани од доласка 
руских калуђера до 1918. год. Архимандрит Леонтије Нинковић. Најстарији натписи у 
Л. В. Дечанима. Манастир Св. Николе код Л. В. Дечана – задужбина краља Дечанског. 
     НБС – Београд, БСПП – Београд, БМС – Нови Сад и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-
1944“, књ. 12, стр. 45, јед. 55543; Каталог Библиотеке поклона Арсе и Војке 
Милатовић, стр. 54; ККБМХ од 18. до 20. века, део други, стр. 551, јед. 3073; НиУБ – 
Приштина, Р 1457  
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141. 
ПОПОВИЋ, Божидар Ђ. 
         О Топличком устанку 1917-1927 : у спомен прославе 10-то годишњице на дан 8. 
маја 1927. године у Прокупљу – Лесковцу / Божидар Ђ. Поповић. – Лесковац, 
Штампарија Ж. Д. Обреновића, 1927. – 22, /2/ стр. ; 20 cm 
Цена 5 дин. 
     НБ „Стеван Сремац“ – Ниш, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 225, јед. 62723. 
 
142. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Јован Миодраговић (1854-1926) / Зарија Р. Поповић .- Београд : Б. и., 1927 
(Београд : Штампарија „Св. Сава“) .- 15 стр. ; 24 cm.- (Друштво Св. Саве; књ. 34) 
П.о.: Браство; XXI 
     УБСМ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 329, јед. Бр. 63993. 
 
143. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         I Његова вера. II Свет ден / Зарија Р. Поповић .- Београд : [Друштво Светог Саве], 
1927 (Београд : Штампарија „Св. Сава“) .- 35 стр. ; 22 cm .- (Друштво Св. Саве, књ. 34) 
П. о. : „Браство“, XXI 
     НБС – Београд и Библиотека Катедре ЈКФФ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, 
1996, стр. 329, јед. 63996; ККНБС… 1868-1972“, том IX, стр. 315, II 31338. 
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144. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
        Пола столећа / Зарија Р. Поповић .- Београд : [Б. и.], 1927 (Београд : Штампарија 
„Св. Сава“) .- 32 стр. ; 23 cm 
П. о. : „Браство“ XXII. 34 књига Друштва Св. Саве 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 329, јед. 63997; ККНБС…1868-1972, 





         Црте и резе : путописи / Григорије Божовић .- [Београд] : [Б. и.], 1928 (Београд : 
Штампарија „Јединство“) .- 158, [1] стр. ; 23 cm 
Сабрано из „Политике“ 
Садржина: Уз Топлицу: Капетан Вукоје. Сура капа. Шајкача и ћулав. Столица Малога 
Косова. По Косову: „Трпи Јусо, није лако раја бити“. Умирање и васкрсавање. 
Занемарена Грачаница. На Мазгиту. Кроз Заглушја: Рам-Љутан. Покрај сасушених 
храстова. Последње путовање. Аврађин. Дан у Лучкој Ријеци. Међу муслиманима: 
Мука, Тале… Хаџи-Бего. Мула-Мане. Лаушки Барјактар. Расни Рас. Њихове куле. 
Пољуљана беса. Последњи излет. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре за јужнословенске …ФФ – Београд, Библиотека Катедре за Лингвистику ФФ – 
Београд, Градска народна библиотека – Смедерево и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-
1944“, књ. 2, стр. 51, јед. 5583.  
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146. 
КОСТИЋ, Петар 
        Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX : са 
успоменама писца / Петар Костић .- [Призрен] : [аутор], 1928 (Београд : Графички 
институт „Народна мисао“) .- 166 стр. : илустр. ; 25 cm 
Садржај: Предговор. Рашко-призренски митрополити од укинућа наше патријаршије у 
Пећи 1766. до 1896. године. Митрополитски приходи. Парохијско свештенство од 
1785. до 1917. године а) Призренско, б) Црквено-певачко друштво „Св. Урош“. 
„Хаџилари“ и „Светогорци“. Сеоско парохијско свештенство. А) Средачка парохија. Б) 
Љубижданска парохија.  В) Мушутиска парохија. Г) Великохочка парохија. Д) 
Ораховачка парохија. Ђ) Зочишка парохија. Е) Горњо-србичка парохија. Свештеници 
Сиринићке жупе. Исповедници. Свештенички и парохијски приходи. Садашње 
парохије и бројно стање домова у годинама 1885. и 1925. Цркве старе и нове. Цркве у 
Призрену. Нова црква Светог Ђорђа. Старе разрушене цркве. Сеоске парохијске цркве. 
У Средачкој парохији. У горњоселској парохији. У Велико-Хочко-зочишкој парохији. 
У Ораховичкој парохији. У Србичко-љубижданској парохији. У Сиринићкој парохији. 
Српска православна црквено школска општина у апризрену. Манастири. Манастир Св. 
Петра Коришког. Манастир Светог Марка. Манастирске земље. Царски монограм 
(Тугра). Манастирске зграде. Манастирски тутори. Покољ у манастиру, његова пропаст 
и обнова. Манастир Св. Тројице. Манастирске земље и зграде. Манастирски тутори и 
настојници. Поменик манастира Св. Тројице код Призрена. Имена лица. Имена места. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд, Библиотека 
Катедре ЈКФФ – Београд, БИИ – Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, 
Библиотека Катедре за јужнословенске езике …ФФ – Београд и БМС – Нови Сад, 
„СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 126, јед. 41612; БМХ – Света Гора, „ККБМХ од 18. До 20. 
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1929. 
147. 
XENOPHON I LUCIJANUS SAMOSATENSIS 
        Две античке гозбе / Ксенофон и Лукијан; превод и предговор Д.[имитрије] 
Фртунић .- Скопље : [Б. и.], 1929 (Скопље : Штампарија Крајничанац) .-  [III],   IV – 
XVII,  [II] , 61стр. ; 22 cm 
Предговор :Д.[имитрије] Фртунић, О мудрости старих, III-XVII 
Садржај: Гозба од Ксенофона, стр. 1-35. Гозба или лапити од Лукијана, стр. 37-61. 
     НБС – Београд и БСПП – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 20, стр. 57, јед. 96421;  
Ретроспективна библиографија на Македонија, стр. 110, јед. 1402.  
 
148. 
МАГОВЧЕВИЋ, Јован В. 
         Пјесме ослобођења. Куманово. Путем славе. Јад јадују гусле јаворове. Тешко ли 
је робљу робовање! / Јован В. Маговчевић .- Ново изд. .- Сарајево : Издање Друштва 
„Просвјете“, 1929 (Сарајево : Штампарија Друштва „Просвјета“) .- 70 стр. ; М. 8. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 10, стр. 37, јед. 45530; ККНБС 1868-1972, том 




         Чудеса Светог Стефана, краља Дечанског / Леонтије Нинковић .- Сремски 
Карловци : [аутор], 1929 (Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија) .- 28 
стр. ; 20 cm 
Садржај: Живот и страдање Св. Стефана, краља Дечанског – кратак извод. Чудеса Св. 
Стефана, краља Дечанског. Казне чувара В. Дечана. Чудеса при вађењу тијела из 
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гробнице. Св. Стефан спашава народ од потурчења. Свети краљ кажњава Гашли пашу. 
Покушај да Свети краљ остави Дечане. Одбрана оловног крова на цркви. Појава Св. 
Краља и Цољ Соколи. Свети краљ у Дому ратне сирочади. Ричу као волови. Св. Краљ 
кажњава громом. Платио главом пљачкање гроба. 
П.о. : „Духовна стаража“ 
    НБС – Београд, УБСМ – Београд, БМС – Нови Сад и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-
1944“, књ. 12, стр. 46, јед. 55544.  
 
150. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         За оца /  Зарија Р. Поповић .- Београд : [Б. и.], 1929 (Београд : Штампарија „Св. 
Сава“) .- 65 стр. ; 22 cm 
П.о. : Књига Друштва Светог Саве. „Браство“ XXIII; 38 






         Робље заробљено : приповетке / Григорије Божовић .- Београд : Издавачка 
књижарница Геце Кона, 1930 (Београд : Штампарски завод „Орао“) .- /7/, 157 стр.; 21 
cm 
Садржај: Роб незаробљени. Хасан – Чауш. Кобни заточник. Два мученика. Наша 
загонетка. Маниташко котило. Заостали ждрал. Витешка подвала. Мајка. У злу. Кад 
крв проговара. Канда Дељина. Вујка Белошева. Нахијска прокуда. У небраном грожђу. 
У добру. Песма. Кад се царства мијењају. Необични мученик. 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БМС – Нови Сад и НиУБ – 




         Са седла и самара / Григорије Божовић.- /Београд : Издање аутора/, 1930 (Београд 
: Штампарија ,,Јединство“) .- 156, /1/ стр. , са 1 сл. ; 21 cm 
Сабрано из ,,Политике“ 
Садржај: Кроз беспуће: Лице и наличје. Немаштина. Гладовање и обрт. Један с реда. 
Успутни сусрети. Шемси паша. На пашином прагу. Властелинско гнездо. Алија Куч. 
Рожајски Губец. По Бихору : Бихор. Обличје Бихора. Бихорски бези. Село Ивање. 
Приче о Карађорђу. Преко Црних Брда: Катунска тајна. Прича и стварност. Код 
Бајица. Јусовача. Данашње чојство. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, БЕФ – 
Београд, Библиотека Катедре… ЈКФФ – Београд, БМС – Нови Сад и НиСБ – Загреб, 




         Урезане истине : путопис / Григорије Божовић .- /Б. м. : б. и./, 1930 (Београд : 
Јединство) .- 153 стр. ; 21 cm 
Садржај: По Маћедонији: Низ Голему. Марков град. Иза копрене. Вал ваљак. 
Опорављени град. Битољски аврађин. Заслужена победа. По Преспи: Ресенски прваци. 
Православско гнездо. Тржиште Дримкола. Код чокалијскога барда. Међу Мијацима: 
Мијаци. Мијачка чистота. Галичник и Галичанац. Галичко сточарство. Тресанче. 
Лазаропоље. Рекалијско средиште. Жерновница. 
Цена 20 дин. 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд, БСПП – Београд, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб и Библиотека Српске 
православне епархије будимске – Сент Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 53, јед. 
5596;  Каталог Личне библиотеке Георгија Зубковића, стр. 17, јед. 89, ГЗ 620; НУБ – 




         Чудесни кутови / Григорије Божовић .- /Београд : Б. и./, 1930 (Београд : 
Штампарија „Јединство“) .- 139, /1/  стр., са 1. Сл. ; 21 cm 
Цена 20 дин.- Сабрано из „Политике“ 
Садржај: Кроз Горњу Реку: Горња Река. Мавровски ханови. Село Дуф. „Шарени 
кавал“. По Горњем Пологу: Обадва Полога. Гостивар. На Врутку. Лева Полошка 
Подгорина. Испод Сухе Горе. Железна Река. Арамијски Камен. Међу Брсјацима: 
Брсјаци. Китин град. Кнежино. Кичевска Пречиста. Блаже од Извора. Мала Шумадија. 
Једна поречка ноћ. Поречки Дон-Жуан. Поречка Ћаба. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека Катедре…ЈКФФ – 





        Крвав јаглук : приповетка по истинитом догађају / Манојло Ђорђевић Призренац .- 
3. изд.- Београд : Књижарница Томе Јовановића и Вујића, 1930 (Вуковар : Штампарија 
„Ново доба“) .- 104 стр. : илустр. ; 22 cm 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 293, јед. 13290. 
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156. 
ЂУКАНОВИЋ, Филип 
         Мали Радојица : драма из ускочког живота у стиху у три чина /  Филип 
Ђукановић .- Никшић : Издаје и штампа Књижара „Прогрес“ Милутина Радоичића, 
1930. – 32 стр. ; 20 cm  
     Милован Ј. Богавац има копију и каже да је књигу копирао из Библиотеке Матице 
српске у Новом Саду;  Косовом божур цвета : антологија песника Косова и Метохије 




         Јужни преглег : часопис за науку и културу, бр. 6 и 7, Скопље 1930  : посвећен 25-
год. четничког рада у Старој Србији и Маћедонији; специјални број су уредили: Петар 
Митропан, стални уредник „Јужног прегледа“ и Б. Граховац и Д. Фртунић .- Скопље : 
Чед. Ј. Тодоровић, 1930 (Скопље : Штампарија „Јужна Србија“) .- Стр. 261-368 : 
илустр. ; 23 cm 
Садржај: Живи мртвима:  261-262. Наша прва чета / Живојин Рафајловић:  263-272. 
Погибија наших четника у Великој Хочи / Петар Костић :  272-278.  Саватије и 
Колашин / Григорије Божовић: 278-283. Наша четничка акција у Дримколу / Анђелко 
Крстић: 283-287. Последње виђење са Аксентијем Бацетом-Рујанцем / Мих. Вукчевић: 
288-291. Једна слика из живота Срба у Старој Србији за време Турака / Живко Х. П. 
Фртунић: 292-298. Газда Недељко / Илија Ж. Трифуновић: 298-303. Наш први улазак у 
Скопље – 13 (26) октобра 1912. године / Петар М. Лазаревић, пуковник у пензији: 303-
310. Из четничке акције / Миле Цупара, Гиланска Слатина: 311-319. Из мога писма пре 
26 година / Јован Довезенски, четнички војвода: 319-322. Два јунака / Коста Пећанац, 
четнички војвода, Куршумлија: 322-326. Борба на Дренову / Василије Трбић, четнички 
војвода, Прилеп: 327-334. Војвода Петко Илић / Пера Ж. Илић, Скопље: 334-342. Из 
четничког живота: 1. Жив у гробу. 2. Чича Анђел Бујачки, велики пријатељ четника / 
Тоша Крстић-Алгуњски: 342-349. Бој на Лисици : погибија Александра Ж. Живановића 
– Сање / Љубиша Врсаловић, Скопље: 349-354. Светле жртве из топличког устанка / 
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Секула Добричанин, прота, Прокупље: 355-357. Подвиг Стојана Корубе / Будимир 
Граховац: 357-363. Оковани прометеји / Димитрије Фртунић: 363-368. 
 
158. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
        Национални апостол [о учитељу Милану Ковачевићу]  / Зарија Р. Поповић .- 
Београд : /Б. и./, 1930 (Београд : Народна штампарија) .- /1/, 33 ; 20 cm 
П. o. : „Браство“, XXIV 
     НБС – Београд, БСПП – Београд и Библиотека Катедре за ЛФФ – Београд, „СБК 
1868-1944“, књ. 13, стр. 329, јед. 63995; ККНБС 1868-1972“, том IX, стр. 315, II 136983. 
 
159. 
ПОПОВИЋ, Јанићије Н. 
        Пламен : [приповетке из живота српских учитеља под Турцима пре ослобођења, 
пре 1912. године] / Јанићије Поповић .- Приштина : [аутор], 1930 (Приштина : 
Штампарија и књиговезница Владислава Ц. Галића) .- 180 стр. ; 20 cm 
Садржај: Предговор. Жеља. Скуп је србизам. Црква мора бити наша. „Германски цар“. 
Још нисам био печен. Трговац. Жртва дужности. Цап… Цапр-р-р. Учитељи су 
потребни. Патриота. За попа Петка Риза бега. За мајку Србију. Крвав поклон. 
Вилајетлија. Три друга. Невини. Трговачки еспап. Од брата помоћ тражим. Кога било. 
Одавно вас ваћкам. Пашћеш нам у руке. Дневник „Српске даскалице“. „Да увеличамо“. 
Како су се уређивале школе. Остварен сан.  
Цена 20 дин. 
     НБС- Београд, УБСМ, БСПП – Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, 
БМС – Нови Сад и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 246, јед. 62978; 
БАКиМ- Приштина, Р 194. 
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160. 
РАДЕВИЋ, Богдан А. 
        Гусларев венац из крвавих година 1912-13 – 14-15-16-17. и 18. : [песме]  / Богдан 
А. Радевић, учитељ .- Пећ : [Издање аутора], 1930 (Пећ : Штампарија „Дукађин“) .- 82, 
[1] стр. ; 19 cm 
Садржај: Посвета. Читање Браће Радовића. Владика Раде – Црногорцима. Великом 
Петру Петровићу-Његошу. Гуслима у Гуслару. Битка на Мокри планини. Битка на 
Бардањолту, код Скадра. Јуначки спомен Браћи Радевићима. Гаврилу Принципу – 
сарајевском јунаку. Крвави божић. Црногорац у ропству. Окупаторски режим. Пропаст 
Аустрије. Ослобођење и уједињење. Данилу Петровићу-Његошу. Великом Петру 
Карађорђевићу. Успомена са Чакора. Њ. В. Краља Александра и Њ. В. Краљице 
Марије. 
     НБС – Београд, БМС – Нови Сад и ЦНБЦГ – Цетиње, „СБК 1868-1944“, књ. 15, јед. 





         Кроз окно : [песме] / Драгољуб Ст. Мурганић .- Приштина : [аутор], 1931 
(Приштина : Штампарија Јована Т. Костића) .- 32 стр. ; 19 cm 
Садржај: Није ли и то. Другови. Ноћ снова. Песма. Киша лије. Јер све то моје није. 
Збогом. Мртва сирена. Свирачи I и II. С ветром. Можда. II део Од овог живота што си 
скривен?.. Цвет. У свако доба. Сан живота. Не знам. Утеха. Тиха ноћи. Нећу више. 
Сонет живота. Облак судбине. Дозив. Моја туга. Што дрхћеш... Неће ко пре. Досада. 
Звезде. Дан један још. Кроз окно. 
Цена 10 дин. 
     НБС – Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 209, јед. 52671. 
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162. 
НИНКОВИЋ, Леонтије 
         Сан краља Стефана и зидање Високих Дечана / Леонтије Нинковић .- Сремски 
Карловци : [аутор], 1931 (Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија) .- 72 
стр. : илустр. ; 21 cm 
Садржај: Посвета. У мјесто предговора. Сан краља Стефана и зидање Високих Дечана 
[“Ову пјесми написао сам у мојој књижици Српска Лавра Високи Дечани. Она има у 
првом саставу 650 стихова. Доцније сам је прерадио и проширио на 1016 стихова, што 
се овим ставља на знање гг. Читаоцима за случајно успоређење са поменутом 
књижицом“ – писац]. Унутрашњи украси цркве. 
Цена 10 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд, БИИ – Београд, БМС – Нови Сад и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 12, 




        Леш сунца. Б. Станковићу – Драинцу – Крлежи / Велимир Парлић .- Скопље : [б. 
и.], 1931 (Скопље : Штампа Владислав Галић) .- [XVI] стр. ; 25 cm 
Садржај: ....... за песника. Паралелизом молитва у Христу. Издишем на камену који ме 
ограђује од неба. Совољуга. Свадба мога леша или зашто су ми болесни нерви... 
Епилог. 
     БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 293, јед. 58404; Ретроспективна 
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164. 
ПОПОВИЋ, Александар П. 
         Дах младости : песме / Александар П. Поповић .- [Београд : Издање аутора], 1931 
(Београд : Штампарија Драг. Грегорића) .- 54, [2] стр. : Фотографија Панчета Поповича 
; 21 cm 
Цена 10 дин. 
Садржај: Сан лептира. Мераклија. Мелем срца. Небесни љубавник. Њој. Та пуштај ме. 
Откако си туђа жена. Небески мангуп. Славуј да сам. Не дај, не дај... Подне. Чобаница. 
Веруј I – II. [Моја љубав према теби ...]. Шта то шушти. Није ово... Месечев заходак. 
Бура срца. Прве звезде. Н. [Шаренило мојих жеља, ...].  Божје љубимче. Ради сећања. 
Жега. Збрка жеља. „Пожртвовање“. Ноћ. Мангуп. Оптимиста. Нади. На „мосту“. 
Акростих. Правдање. Да л сте кадгод погледали. Наметљивац.  Рађање месеца. Нади. Б. 
[Шта је ружа мајских дана...]. Бејазе. Младости.? [Далеко од очи, далеко од срца...].  
Натки на растанку. Њен смех.                  
     НБС – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 214, јед. 62629; 
ККНБС 1868-1972, том IX, стр. 280, II 51932. 
 
165. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Кавурска вера : приповетка  / Зарија Р. Поповић .- Београд : [Б. и.], 1931 ( Београд 
: Народна штампарија) .- [1], 23 стр. ; 20 cm 
П.о. : „Браство“, XXV 
     НБС – Београд и Градска народна библиотека – Смедерево, „СБК 1868-1944“, књ. 








         Речник косовско-метохиског дијалекта: свеска прва / Глиша Елезовић. – Београд : 
Српска краљевска академија, 1932 (Београд : Графички уметнички завод „Планета“). – 
XXIII, 477 стр. с 1 скицом ; 20 cm. – (Српска краљевска ададемија. Српски 
дијалектолошки зборник; књ. IV. Издање задужбине Вељка Савића, 12) 
Предговор / Александар Бјелић: стр. V-VII.- цена 60 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС – Београд, Библиотека 
Катедре за ЛФФ – Београд, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб и Orszagos Szechenyi 
Konyvtar – Budapest (Будимпешта), „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 358, јед. 14037. 
 
167. 
МАКСИМОВИЋ, Светислав М. 
         Ветар над градом : песме / Светислав М. Максимовић .- Приштина : [Б. и.], 1932 
(Приштина : Штампарија Јована Т. Костића) .- 32 стр. ; 20 cm 
Садржај: Мој мир се све дубље руши I, II. Кад сви одлазе – ја остајем. Ноћ ми је 
неодмерени бол и страх. Безумне ноћи падају. Четири пута. Птице које пијучу. Ветар у 
лишћу. Зашто? Неодложно путовање I-III. Зашто се опет опомињем? Иње на дрвећу. 
Страх испред ноћи. Бринем се опет. Непрекидно сећање. У сваку ноћ I-IV. Вече кад 
сам те волео, I, II. Јесен у ноћи. Искрене приче. У сумрак жудње за брегове. Незнаној. 
Посвећена песма. Године моје и твоје. Сребрни пут за брегове I, II. Цвеће у твоме врту 
још цвета. Срце. Мој живот. Једно сећање. Онда кад сам мир желео. Ветар над градом. 
          НБС – Београд, Градска библиотека – Смедерево и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-
1944“, књ. 10, стр. 63, јед. 45809. 
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168. 
МАКСИМОВИЋ, Светислав М. 
         Усамљени бор : песме / Светислав М. Максимовић .- Приштина : [Б. и.], 1932 
(Приштина : Штампарија Јована Т. Костића) .- 32 стр. ; 20 cm 
Садржај: Низ планине и гробља. Стрепња над срцем. Утеха за душу. Намењена песма 
I-III. Бор. Срце I-III. Греше звезде. Утеха и радост. Шетња кроз поље и пролеће. У 
сусрет сунцу. I, II. Опет сам кажу добар I-II. Под сенкама звезда. Звук ме на тебе сећа. 
Ветар у гранама бора. С погледом у тамнице вртова. Из дана у дан. Дошла је јесен. I, II. 
Једино уточиште. Усамљен на друму. Кад празнина завлада. Осећам долазак твој. 
Мртви ми дани угасили радост. 
     НБС – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 




      Божићна посланица о нашем животу у Христу / Емилијан Пиперковић .- Зајечар : 
[Епископија тимочка], 1932 (Зајечар : Штампарија „Будућност“ Стојана Младеновића) 
.- 11 стр. ; 20 cm 
Подаци са корица  
     БМХ – Света Гора,   „СБК : 1868-1944“, књ. 13, стр. 147, јед. 61839; Каталог књига 
БМХ од 18. до 20. века / Приредили Миодраг Живанов, Драгутин Никчевић и Радисав 
Цајић, стр. 623, јед. 3493; Библиотека цркве у селу Црнајка код Мајданпека.  
 
170. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
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         I Божја воља : приповетка. II Велики национални композитор : живот и рад 
композитора Јосифа Маринковића / Зарија Р. Поповића .- Београд : [Б. и.], 1932 
(Београд : Народна штампарија) .- 71, 42 стр. ; 20 cm 
П.о. : „Браство“, XXVI 
     НБС – Београд, Градска народна библиотека – Смедерево и БМС – Нови Сад, „СБК 





         Два дана по Гружи / Григорије Божовић .- Београд : [Издање аутора], 1933 
(Београд : Штампарија Грегорић) .- 23 стр. ; 19 cm 
Садржај: Вече у Гружи. Гружанска свадба. Гружанско порекло. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС – Београд, Библиотека 
Катедре ЈКФФ – Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад и 




        Друга буна на дахије / срочио слијепац Григорије Божовић после обиласка Груже, 
а уз гусле пјева Милован Геца, адвокат на силу посланик из Крагујевца .- [Б. м. : б. и.], 
[1933] .- 22 стр. ; 20 cm 
Примерак је дефектан недостају корице. 
     БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 52, јед. 5585.  
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173. 
ЕЛЕЗОВИЋ, Глиша 
        Неколико народних песама из Јужне Србије / Глиша Елезовић .- [Београд] : [Б. и.], 
1933 (Београд : Државна штампарија Краљевине Југославије) .- Стр. 217-226 ; 22 cm 
П.о. : „Јужнословенски филолог“. Књ. XII. – Наслов изнад текста 
Садржај: Тодора и Турчин. Стана и бећар на врелу. Бројанице. Коледарске песме. 
Женидба царева сина. Ко највише жали. То исто мало другачије. Наджњева се момче и 
девојче. Мара и жетвари. Узми ме Велико. То исто мало друкчије. Кад се млада девојка 
уда. Како је девојка преварила момка. Јовка Кумановка. Мара Марушанче. Милка 
девојка. Мајка Јану наљутила. Одлазак у печалбу. Песма о Кара-Ђорђу. Кад дођу 
комите. Бане лудо дете. Ој Доце девојче. 
     НБС – Београд и Библиотека Катедре за ЛФФ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 3, 




         Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у 
XIX и почетком XX века : (са успоменама писца) / Петар Костић .- Скопље : 
Крајничанац А. Д., 1933 .- 177 стр. : илустр. ; 26 cm 
Цена 20 дин. 
Место предговор / Петар Костић. Српске православне школе у Призрену: 6. Приватне 
основне школе. А) Мушке: 5-6. Б) Женске 6. Општинске основне школе. А) Мушке: 6-
9. Савремене основне школе до отварања Призренске богословије 9-16. Б) Женске 
основне школе 16-17. Б) грађанске школе 17-18. Г) Нижа трговачка школа 18. 
Учитељске плате, њихове квалификације и постављења. 18-23. Ђ) Цинцарско-грчка 
основна школа 23-24. Српске школске зграде: I У Призрену 24-33. Сеоске основне 
школе, учитељи и школске зграде 33-34. У Ораховцу, Среза подримског 34-35. У 
средачкој жупи, Среза Шар-планинског 35-37. У селу Зочишту, Срез подримски 37-38. 
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У селу Љубижди, Срез Шар-планински 38. У Горњем селу, Срез шарпланински 38-40. 
У селу Драјчићу, срез шарпланински (средачка жупа) 40-41. У Горњој Србици, Срез 
шарпланински 41. У селу Мушникову, Срез шарпланински 41-42. У селу Локвици, 
Срез шарпланински, 42. У селу Плањану, Срез шарпланински 42-43. У селу Севцу, 
Срез шарпланински 43. Отварање Богословије и резултати њенога 60-годишњег рада 
43-49. Устројство Богословије и наставни план 49-53. Свршени богослови 53-54  (из 
Призрена, б) из Призренског округа). Отварање Гимназије 55-56. Нижа женска 
занатска школа 56-57. Три просветно-културне свечаности 58-70 (Прослава 100-
годишњице од рођења С. А. Игуманова.Прослава педесетогодишњице Призренске 
богословије. Педесетогодишњица од дана смрти Симе А. Игуманова). Задужбински 
одбор С. А. Игуманова 70. Набавка уџбеника 70-75. Књижаре 76. Вилајетски орган 
„Призрен“ 76-79. Турске просветне комисије 79-85. Црквена и просветно-културна 
друштва 85-86. Друштво „Св. Сава“ 86-89. Певачко друштво „Цар Урош“ 90-96. 
Омладинско друштво „Св. Недеља“ 97-99. Соколско друштво 100-102. Женско 
добротворно друштво „Српкиња“ 103. Пододбор друштва „Кнегиња Љубица“ 103-105. 
Оснивање новчаних завода 105-109. А) Призренска банка. Б) Призренска задруга А. Д. 
Електрична централа 109-112. Мере 112-114. Несуђени народни дом 114-123. Знатнији 
Срби Призренци 123-135. А) Ратници – Чолак Анта Симоновић. Издавачи књига и 
писци. Манојло Ђорђевић, Призренац . Браниоци части, вере и морала , б) у 
Призренском округу. Просветни добротвори и њихови фондови 135-143. Сима 
Андрејевић – Игуманов 144-153. Хаџи Спаса Х. Лазић – Чемерикић 153-155. Ванка 
(Јованка) гудићка 155-156. Младен Ј. Угаревић 156-160. Арса Живковић – Аљуш 160-
161. Фонд Константина Х. Ристића – Сарајлије 161-163. Фонд Смедеревске Јасенице 
163. Здравствене прилике 163-164. Лекари, апотекари и лечење 165-166. Узор Српкиње 
мученице 167170. „Хаџилари“ и „Светогорци“ 170-175. Лепота Призрена / Бранислав 
Нушић 175-176.   
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд, БИИ – Београд, 
БМС – Нови Сад и Библиотека Српске православне епархије будимске – Сент-Андреја, 
„СБК 1868-1944“, књ. 9, стр.127, јед. 41617; Каталог личне библиотеке Г. Зубковића, 
1994, стр. 112, јед. 741, ГЗ 1858. 
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175. 
МАГОВЧЕВИЋ, Војислав В. 
        Легенде векова / Војислав В. Маговчевић .- Београд : [Б. и.], 1933 (Београд : 
Државна штампарија краљевине Југославије) .- 46 стр. : илустр. ; 22 cm 
Песме без посебних наслова, писане по узору на српске народне песме у десетерцу, 
обрађују славну прошлост села Кучкова (Скопска Црна Гора). 
     НБС – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд, Градска народна библиотека – 




МАКСИМОВИЋ, Светислав М. 
         Ужаси страсти / Светислав М. Максимовић .- Приштина : [аутор], 1933 
(Приштина : Штампарија Јована Т. Костића) .- 48 стр. ; 23 cm 
Садржај: Прича о Видоју Богосављевићу. Богородна је жена. Моји суседи. Како се 
спасао Саватије Стојановић. Задужбина Симе Радуловића у Крагујевцу. 
     НБС – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 
1868-1944“, књ. 10, стр. 63, јед. 45808. 
 
177. 
МАНОЈЛОВИЋ, Коста П. 
          Свадбени обичаји у Пећи / Коста П. Манојловић .- Београд : Б. и., 1933 (Београд : 
Државна штампарија Краљевине Југославије) .- 15 стр. ; 20 cm 
П.о.: „Гласник Етнографског музеја“ у Београду, књ. 8.- Resume: Coutumes nuptiales a 
Peć str. 15. 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП - Београд, БМС – Нови Сад и НиСБ – 




        Од предања до истине : репортаже о једном путовању: обиласци српских 
задужбина у Србији и на Косову / Јован Палавестра .- Сарајево : Издање пишчево, 1933 
(Сарајево : Штампарија „Задруга“) .- 76 стр. ; 20 cm 
П.о. : „Нова реч“.- цена 10 дин. 




         Цртице из живота и рада / војвода Коста Пећанац .- Београд : Б. и., 1933 (Београд :  
шт. Дом) .- 48 стр. ; 20 cm 
      НБС – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 363, јед. 59203. 
     
180. 
ПИПЕРКОВИЋ, Емилијан 
         Божићна посланица о хришћанској љубави и милосрђу / Емилијан Пиперковић .- 
У Сремским Карловцима : [Б. и.], 1933 (Сремски Карловци : Српска манастирска 
штампарија) .- 7 стр. ; 20 cm 
Подаци са корица 
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     НиУБ – Загреб и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 147, јед. 61838; 
Каталог књига на српскохрватском језику БМХ од 18. до 20. века , део 2., стр. 623, јед. 




       Ускршња посланица о Радости Христовог Васкрсења / Емилијан Пиперковић .- 
Зајечар : [Епископија тимочка], 1933 (Зајечар : Штампарија М. Деспотовића) .- 8 стр. ; 
24 cm 
Подаци са корица 
     БМХ – Света Гора, II 1462,  „СБК : 1868-1944“, књ. 13, стр. 148, јед. 61846; Каталог 
књига на српскохрватском језику од 18. до 20. века  БМХ, део други, стр. 623, јед. бр. 






        Веровања српског народа на Косову Пољу / Дебељковић поп Дена .- Београд : 
Српска краљевска академија, 1934 .-  Стр. [1], 15-20. ; 20 cm .- (Српска краљевска 
академија. Српски етнографски зборник; Књига L, четврто одељење, Расправе и грађа. 
Књига 1. 6).  
Цена 2 дин. 
     БСАНУ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 404, јед. 9643; ОКК – Геца Кон, 
1938, стр. 323. 
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183. 
ПИПЕРКОВИЋ, Емилијан 
        Божићна посланица о Христовој истини / Емилијан Пиперковић, епископ тимочки 
.- Зајечар : [Православна епископија тимочка], 1934 (Зајечар : Штампарија М. 
Деспотовића) .- 8 стр. ; 20 cm 
        БСПП  – Београд и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 147, јед. 
61837; Каталог књига на српскохрватском језику од 18. до 20. века БМХ, део други, 





        Тешка искушења / Григорије Божовић .- Београд : Издавачко и књижарско 
предузеће Геца Кон А. Д., 1935 (Београд : Штампарија Драг. Грегорића).- 174 стр. : 20 
cm .- (Наша књига / уредник Ж. Милићевић; коло 2, књ. 15) 
Садржај: Два човека. Војводин стриц. Васкрсење. А кад друга настаје судија... Чудан 
подвижник. Две жене. Нејуначко доба. Циганка.  Дукађинка. Кршћеник. Неза Сокол. 
Љута православка. Пустошна девојка. Женска одмазда. Колашинска кнегиња. Кона из 
Међеђега потока. Из горе вуче... У Дреничкој Тиванди. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб и 
Библиотека Српске православне епархије будимске – Сент- Андреја, „СБК 1868-1944, 
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185. 
ВУЈОШЕВИЋ, Ананије Ћ. 
        На путу : песме / Ананије Ђ. Вујошевић .- Косовска Митровица : [Б. и:], 1935 
(Косовска Митровица : Штампарија „Нови свет“) .- 22 стр. ; 23 cm 
Садржај: Сени (посвета оцу Ђоки П. Бујошевићу). Павлимир Т. Глиговић / Предговор. 
Куманово. Поздрав домовини. Мали поглед над Црном Гором 1914-1918. године. Под 
заставом. Рањеник. Краљу ослободитељу Петру I Карађорђевићу. Николи I Петровићу 
краљу Црне Горе. Њ. В. Петру II краљу Југославије. На Скадру. Отаџбино. Христос се 
роди. Ој човече. Онима са Истока. Кад на земљу падне тама. На Грахову. Из окупације. 
Црногорка Јана – у Балканском рату. Ораховско коло. Болесник. Ујаков воћњак. О 
брате у туђини. Пролеће. Зора у пролећу. Јесен. 
Цена 10 дин. 
     НБС – Београд, БСПП – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 19, стр. 
400, јед. 95325.  
 
186. 
ГЛИГОВИЋ, Павлимир Ђ. 
        Кроз искушења : песме / Павлимир Т. Глиговић .- Косовска Митровица : [аутор], 
1935 (Косовска Митровица : Штампарија „Нови свет“) .- 16 стр. ; 22 cm 
Садржај: Живот. Сиротица. Процветаће цвеће. Љубав. Сећања. Збогом, љубави. Ја 
нисам крив. Опроштај. Њена смрт. Блудница. Сарказам. На крају живота. Судбина. 
Путарева радост. Нека стари рудар живи. Вибрације. Драга, зашто ти срце дадох. 
Цена 5 дин. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 4, стр. 138, јед. 16570; Приватна библиотека 
Зорке Радојичић (ћерке Павл. Глиговића, Рушањ код Београда). 
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187. 
ĐUKANOVIĆ, Filip J.  
         Krvave elegije / Filip J. Đukanović .- Kosovska Mitrovica : [B. i.], 1935 (Kosovska 
Mitrovica : Štamparija i knjigoveznica „Pobeda“) .- 16 str. ; 20 cm .- (Omladinska biblioteka 
„Samopomoć“ : knj. 1) 
Cena 2 dinara 
Sadržaj: Na zgarištu Jerusalima. Noć pira. O pesmo moja... Slava. Nagrada rata. Poslednjoj 
žrtvi. G-ci Blagici Plan. Apoteoza bolu. Kosovska rapsodija. Poslednje pismo. G-ci Dragici 
Plan. Naše pesme. Mržnja nad skeletom žiteva. Strašno otkrovenje. Leto na selu. Na visu. 
San mrtve duše. 1, 2. Refren zimskoj pesmi. Seljak na drumu. Nosač. Životu. Povratak u 
rudnik. Pred buru. Posle brodoloma. Pesma današnjice. Knjiga nečitana. Dve suze. Na 
orlovskom kršu. Kad sirene zapište. 




       Записи и натписи из северних области Јужне Србије / Глиша Елезовић .- Скопље : 
Скопско научно друштво, 1935 .- Стр. 251-270 ; 20 cm 
П.о. : „Зборник за историју Јужне Србије и суседних области“. Књига I.- Подаци са 
корица. 
Цена 80 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и ЦБЦГ – Цетиње, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 
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189. 
ЕЛЕЗОВИЋ, Глиша 
        Речник косовско-метохиског дијалекта.. Свеска друга / Глиша Елезовић. – Београд 
: Српска краљевска академија, 1935 (Београд : Графички уметнички завод „Планета“). 
– [2], 587 стр. ; 20 cm. - (Српска краљевска академија. Српски дијалектолошки зборник; 
књ. IV. Издање д-ра Николе Крстића, 13) 
Цена 80 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за ЛФФ – 
Београд, БМС – Београд, НиСБ – Загреб и Orszagos Szechenyi Konyvtar – Budapest 




         Божићна посланица о греху / Емилијан Пиперковић .- Зајечар : [Б. и.], 1935 
(Зајечар : Штампарија „Будућност“ Стојана Младеновића) .- 15 стр. ; 20 cm 





         Неколико народних прича о Светом Сави / Татомир Вукановић .- Скопље Б. и., 
1936 (Скопље : Штампарија „Јужна Србија“) .- 8 стр. ; 20 cm. 
П.о.: „Јужни преглед“, бр. 12, децембар 1936, 219-244. 
Садржај: 1. Свети Саво и богаташ. 2. Свети Саво и Благовијести. 3. Свети Саво и 
дијете. 4. Свети Саво и два ученика. 5. Свети Саво и поврће. 6. Свети Саво и нежења. 7. 
Свети Саво учи народ да ради. 8. Свети Саво показује правду. 9. Како је Свети Саво 
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казнио једнога човека што је омрсио „Савину недељу“. 10. Како је Свети Саво поделио 
„крану“ вуцима. 11. Свети Саво и ђаво. 




       Исламске приче о арапском пореклу: Арнаута, Лаза, Абаза и Черкеза / Глиша 
Елезовић .- Скопље : [Скопско научно друштво], 1936 .- 10 стр. ; 30 cm 
П.о. : „Гласник Скопског научног друштва“ = Bulletin de la Societe Scientifique de 
Skoplje, књ. XV-XVI, д. Н. 9-10. 1935-36 .- Resume : стр. 9-10 .- Подаци са корица 
           БСПП – Београд, БЗМ – Сарајево и БНУБ „Климент Охридски“ – Скопље, „СБК 
1868-1944“, књ. 3, стр. 357, јед.14027. 
 
193. 
ЈАНКОВИЋ, Љубица С. 
        Народне игре на Косову / Љубица С. Јанковић. – Београд : [Б. и.], 1936 (Београд :  
Државна штампарија Краљевине Југославије). – 16 стр. ; 20 cm 
Подаци са корица. – П.о. : Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. XI. – Symmary: 
The Folk dances on the Kossovo Field: стр. 15-16. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 7, стр. 
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194. 
НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
         Разни списи. Приповетке. С обала Охридског језера. Косово. С Косова на Сиње 
море / Бранислав Ђ. Нушић .- Београд : Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. 
Д., 1936 (Београд : Штампарија Драг. Грегорића) .- [4], 398 ; 20 cm.- (Сабрана дела 
Бранислава Нушића; 5). 
      НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд, БМС – 
Нови Сад  и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 12, јед. 56286 и 56287.  
 
195. 
ПАПОВИЋ, Драгољуб Н. 
        Нове песме за гусле / Саставио Драгољуб Н. Паповић .- Приштина : [Б. и.], 1936 
(Приштина : Штампарија „Косово“) .- 28 стр. ; 16 cm 
Цена 3 дин. 




         Ускршња посланица о отпадништву / Емилијан Пиперковић .- Зајечар : 
[Епископија тимочка], 1936 (Зајечар : Штампарија Ст. Младеновића) .- 12 стр. ; 20 cm 
Подаци са корица. 
     НБС – Београд, „СБК : 1868-1944“, књ. 13, стр. 147-148, јед. 61845; БМХ – Света 
Гора, I 1463, „Каталог књига на српскохрватском језику од 18. до 20. века“ БМХ, део 
други, стр. 623, јед. бр. 3496.  
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197. 
СТАРЕ српске биографије... 
        Старе српске биографије XV  и  XVII  века: Цамблак, Константин, Пајсије / 
Превео др Лазар Мирковић .- Београд : Српска књижевна задруга, 1936 (Београд : 
Штампарија Драг. Грегорића) .- LXX, /1/, 164, /1/ стр. + 6 л : илустр. ; 20 cm .- (Српска 
књижевна задруга; коло XXXIX, књ. 265. Старе српске биографије. III свеска). 
Стари српски животописи XV и XVII века / Павле Поповић стр. V-LXVII.- Напомена 
преводиочева / Л./азар/ М./ирковић/ : стр. LXIX-LXX. 
Садржај: Живот краља Стефана Дечанског од Григорија Цамблака : стр. 1-40. Живот 
деспота Стефана Лазаревића од Константина Филозофа стр. 41-125. Живот цара Уроша 
од Пајсија патријарха 127-151. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС - Београд, БСПП - Београд, Библиотека 
Катедре … ФФ – Београда, Библиотека Катедре за југословенске језике и ЛФФ – 
Београд, БМС – Нови Сад, БМХ – Света Гора и Библиотека Српске православне 






         Једна арбанашка песма о Марку Миљанову = Ein albanisches Lieds uber M. 
Miljanov / Татомир Вукановић .- Београд : Б. и., 1937 (Београд : Народна штампарија) .- 
Стр. 132-133 ; 20 cm. 
П.о.: „Прилози проучавању народне поезије“, год. IV, март 1937, св. 1. 
Наслов изнад текста. 
     НБС – Београд и Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 19, 
стр. 403-404, јед. 95367. 
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199. 
ВУКАНОВИЋ, Татомир 
         Лена самовила са Косова / Татомир Вукановић .- Скопље : [Б. и.], 1937 (Скопље : 
Штампарија „Јужна Србија“) .- /II/ + стр. 198-202 : илустр. ; 22 cm. 
П.о. : „Јужни преглед“, бр. 4-5, год. XI, април-мај, 1937. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 19, стр. 404, јед. 95370; Ретроспективна 




        О култу Стефана Дечанског у Метохији / Татомир Вукановић .- Скопље : 
Хришћанско дело, 1937 (Скопље : Задужбинска штампарија Вардарске бановине 
„Немања“) .- Стр. 371-389 : илустр. ;  22 cm 
П.о. : „Хришћанско дело“, св. 5, септембар-октомбар, 1937. 
Подаци са корица. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 19, стр. 404, јед. 95377;  Ретроспективна 





       Три арнаутске варијанте мотива о зазиђивању невесте : грађа за упоредно 
проучавање овога мотива / Глиша Елезовић .- Београд : [Б. и.], 1937 (Београд : 
Штампарија „Млада Србија“) .- Стр. 391-398 : 25 cm 
П.о. : Белићев зборник. 
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         Plameni golubovi : pesme / Radovan Zogović. – zagreb : Naklada „Nova knjiga“, 1937. 
– 78, [2] str. ; 22 cm 
Sadržaj: Plameni golubovi. Došljaci / pjesme alibinaka. Zlatno djetinjstvo. Neka tako bude. 
Srce-štit. 




        Tri članka o srpskom eposu : pokušaj popularizacije i primjene jednog novog shvatanja 
srpskog eposa / Radovan Zogović. – Beograd : Naša stvarnost, 1937 (Beograd : Grafički 
umetnički zavod „Planeta“). – 37 str. ; 20 cm. – (Naša stvarnost ; 1) 
Cena 6 dinara 
Sadržaj: Nekoliko riječi o društvenoj bazi srpskog eposa. Srpski epos i fen…… Primjeri 
demokratizacije srpskog eposa. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП- Београд, Библиотека Института за 
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204. 
ЈАНКОВИЋ, Љубица С. 
        Народне игре: II књига / Скупиле и описале Љубица С. Јанковић и Даница С. 
Јанковић .- Београд : [Издање аутора], 1937 (Београд : Штампарија Драг. Грегорића). – 
192, /1/  стр. с нотама ;  23 cm 
Литература: стр. 181-189.. – Ранији радови истих писаца о народним песмама: 183-184. 
– Азбучни регистар описа, мелодија и песама народних игара: 185-186. 
САДРЖАЈ: I Теориски део. II Програмски део. III Опис народних игара. 1. Косово. 1. 
Демко, мори Демко. 2. Бим, бим, Биливине. 3. Пођох по горе ју Варош-малу. 4. Куку, 
Роске. 5. Ој ти, Досто. 6. Ајте, друге, да играмо. 7. Ајде, сунце зађе. 8. Алтан чело 
имаш, Динке. 9. Додиче, девојче. 10. Јано ми пева. 14. Ленче попово. 15. Стојково коло. 
16. Мене мајка једну има. 17. Поведи коло, Бојано. 18. Паприкаш. 19. Паун пође на 
веншање. 20. Љиљан оро, љиљан горо. 21. Идете ли, летите ли. 22. Старо кориљско.  
23. У коваче. 24. Испекла сам печеницу. 25. Свири, Перо. 26. Козарице, козарице. 27. 
Јорговане сунце огрејало. 28. Илијана сарај саградила. 29. Игра коња Јован Сарајлија. 
30. Под ноћ пођох. 31. Катаринче, девојче. 32. Пушћено оро. 33. Оте, друге. 34. Ој, 
боре, саборе. 35. Заспала Света Тројица. 36. Ђурђево лето пролето. 37. Јелено, Санџак-
девојко. 38. Оре, Којо, Костадине. 39. Свети Петар цркву гради. 40. Јежо, јежо. 41. 
Попадија пиле пече. 42. Пошла ми Милка за воде. 43. Крош, крошњице. 44. И`те, и`те 
два јунака. 45. Развија се гором цвет. 2. Призрен и околина. 46. Подуно, мори, подуно. 
47. Окшо ојуни. 48. Баба тикве посејала. 49. Све клињем и преклињем. 50. Једна, 
тужна. 51. Цоко, Цоко, црно око. 52. Бре девојче. 53. Моја жена... 54. Прођо кроз град. 
55. Текла ми је ладна вода. 56. Горанине, Ћафанине. 57. Разграњала грана јоргована. 
58. Мурсел ми седи. 59. Да вам кажем, браћо моја. 60. Калач. 61. Четири у крст. 62. 
Бошњачка игра. 63. Зејбечка игра (Ђаковичка). 64. Посеја дедо. 65. Купус козе 
попасоше. 66. У госпође мајке. 67. Ај, што ми се бунар вода мути. 68. Игра коло на 
ливади. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб и Библиотека Српске православне епархије 
будимске – Сент Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 7, стр. 122, јед. 31896. 
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205. 
ЈАНКОВИЋ, Љубица С. 
        Народне игре у Метохији / Љубица С. Јанковић. – Београд : [Б. и.], 1937 (Београд : 
Народна штампарија). – Стр. 118-122;  22 cm 
П.о.: Прилози за проучавање народне поезије, год. IV, св. 1, 1937. – Zusammentassung: 
Volkstanze in de Metohija: стр. 122. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 7, стр. 123, јед. 31901. 
 
206. 
ПЕСМЕ с Косова... 
        Песме с Косова посвећене Петру А. Куновићу .- Београд : Б. и., 1937 (Београд : 
Штампарија „Св. Ђорђе“) .- 16 стр. са сл. ; 20 cm. 




         Божићна посланица о српској цркви, православној и народној / Емилијан 
Пиперковић .- Зајечар : [Б. и.], 1937 (Зајечар : Штампарија Ст. Младеновића) .- 15 стр. ; 
20 cm 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 147, јед. 61840. 
208. 
ТОДОРОВИЋ, Вукашин Сим. 
          Краљ Александар I Ујединитељ његов живот, рад и трагична смрт : песме / 
Вукашин Сим. Тодоровић .- Пећ : [Издање писца], 1937 (Пећ : Штампарија „Дукађин“) 
.- 116 стр. Са једном сликом ; 20 cm 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 18, стр. 




       О манастиру Убошцу / Атанасије Урошевић. – Скопље : [Б. и.], 1937 (Скопље : 
„Немања“ задужбинска штампарија Вардарске бановине). – 8 стр. са сл. ; 20 cm 
П.о.: „Хришћанско дело“, св. 2, год. III 







        Култ цара Уроша / Татомир Вукановић .- Скопље : [Б. и.], 1938 (Скопље : 
Задужбинска штампарија вардарске бановине „Немања“) .- [III], 67 стр. : илустр. ; 22 
cm 
П.о. : „Хришћанско дело“ 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-1944“, књ. 19, стр. 
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211. 
ВУКСАН, Душан 
        Једна збирчица народних лирских пјесама: /о рукописној збирци нађеној у Пећи/ / 
Душан Д. Вуксан. – Београд, Народна штампарија, 1938 . – Стр. 244-252 ; 20 cm 
П.о. : „Прилози проучавању народне поезије“, 1938/V, новембар, св. 2 




       Чудна сличност једног догађаја на Истоку са нашом народном песмом „Бановић 
Страхиња“ / Глиша Елезовић .- [Београд], [Народна штампарија], [1938] .- Стр. 199-204 
; 20 cm 
П.о.: Прилози проучавању народне поезије. Год V, Новембар 1938, св. 2 .- Наслов 
изнад текста .- [Белешка] / Радослав Меденица : стр. 203-204. 





        Прилози црквеној и културној историји Јужне Србије / Мирко Јовановић .- 
Скопље : Б. и., 1938 (Скопље : „Немања“ задужбинска штампарија Вардарске 
бановине) .- 16 стр. ; 22 cm 
П.о. : „Хришћанско дело“, св. 6, новембар-децембар 1937. 
     НУБ – Скопље, „СБК 1868-1944“, књ. 7, стр. 276, јед. 33743. 
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214. 
ЛАБОВИЋ, Данило 
        Агломерат / од Данила Лабовића .- Пећ : [Б. и.], 1938 (Пећ : Штампарија 
„Дукађин“) .- 52 стр. ; 21 cm 
Садржај: Песме: Људски живот. Разговор школске деце у ђачкој трпези. Амбрелијада. 
Амбрелијадина седмица. Језова недеља: рубрика „Зете“. Приче: Расејани филозоф. 
Оџина проповед. Стварао ред и мир. Хтео да попије билијар. Породична пријава. Крв 
бабине крви. Шала у једном чину: „Излечени пијаница“ (39-52). 
     Приватна библиотека Миће Влаховића – Пећ; Приватна библиотека породице 




        Родољубиво-националне и гусларске песме / Александар Милачић .- Косовска 
Митровица : [Б. и.], 1938 (Косовска Митровица : Штампарија „Нови свет“) .- 45 стр. ; 
20 cm 
Цена 5 дин. 




        За народном епиком на Косову / Матија Мурко . – Београд, 1938 . – Стр. 566-576 ; 
20 cm 
П.о. : „Прилози за књижевност, језик, историју и филологоју“, књ. XVIII. Св. 1-2, 1938 . 
– Наслов изнад текста 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 211, јед. 52687. 
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217. 
ОБНОВА Самодреже цркве... 
         Обнова  Самодреже цркве на Косову : освећена 15-28. јуна 1932. год. на Видов-
дан .- Београд, 1938 .- 128 стр. са сл.; 23 cm 
У садржају: Обнова Самодреже цркве на Косову: стр. 5-39. Припрема за освећење 
Самодреже цркве на Косову: 39-68. Народни гуслар: Обнова Самодреже цркве на 
Kосову. Народна песма са Косова: 117-119. Обновљење цркве Самодреже на Косову / 
Војислав Ј. Илић-Млађи 120-123. Споменици за Видов-дан 1926. године / Душан Јарић 
Дука: стр. 124. Косовац Србин са синчићем: 124-126. Приликом освећења камена 
темељца цркве Самодреже на Косову на Видовдан 1930. године:  126. Самодрежа / 
Боривоје Л. Ценић: 127. 
Публикација садржи и имена разних приложника. 
Цена 10 дин. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-




        Божићна посланица о Царству Божјем / Емилијан Пиперковић .- Зајечар : [Б. и.], 
1938 (Зајечар : Штампарија „Будућност“ П. Ст. Младеновића) .- 12 стр. ; 20 cm 
Подаци са корица. 
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219. 
РАДОВИЋ, Новица 
        Црна Гора на савезничкој голготи / Новица Радовћ .- [Пећ] : [Издање аутора], 1938 
(Пећ : Штампарија „Дукашин“) .- 138, 1 стр. ; 20 cm 
Цена 15 дин. 





         Под законом : приповетке / Григорије Божовић .- Београд : Издавачко и 
књижарско предузеће Геце Кон А. Д., 1939 (Београд : Штампарија Драг. Грегорића) .- 
162, [2] стр. ; 19 cm .- (Наша књига; коло 6, књ. 53) 
Садржај: Тврда душа. Стана Попова. Било то и казују људи. Ђулија Полужа. Мајчин 
одвојац. Најтежи узмах. Први сноп јечмена. Чудна освета. Из душе. Беговски крмак. А 
бивало је и овако. Граничарска коб. Друкчије се ни могло није. Љеворечко чојство. 
Каријера Хасан-Јусена. Дмитар Кокера. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб и Библиотека 
Српске православне Епархије будимске – Сент Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 
52, јед. 5589; Каталог књига Личне библиотеке Георгија Зубковића, 1994, стр. 16, јед. 
85, ГЗ 564. 
 
221. 
ГАКЧЕТОВИЋ, Никола С. 
       Песме деци / Никола С. Гакчетовић .- Приштина : Књижара и штампарија Јована Т. 
Костића, 1939 .- [2], 32 стр. ; 22 cm 
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     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 4, стр. 48, јед. 15607; БАКиМ – Приштина, 
Према књизи: „Чланци и студије из књижевности“ Константина Костића (Приштина, 
1977, стр. 197-198). 
 
222. 
ГЛИГОВИЋ, Павлимир Т. 
         Споменица Божура са Косова : по нашим славним старинама / Павлимир Т. 
Глиговић .- [Косовска Митровица] : [аутор], [1939] (Косовска Митровица : Штампарија 
„Ибар“) .- 31 стр. : илустр. ; 20 cm 
Садржај: Ходочашће на Kосову: О Видов дану 1939. г.: 3-4. Место предговора стр. 4. 
Косово: 5-8. Хиљаду годишњи чувар Христове вере на Косову: 8-9. Косовска 
Митровица: 9-13. Вучитрн: 13-15. Приштина: 15-17. Урошевац: 17 стр. Качаник 17-19. 
Кроз Нови Пазар по нашим славним старинама 19-20. Манастир Бањска – на ивици 
Косова: 20-21. Кад је подигао Бањску краљ Милутин је основао ту и своју резиденцију, 
а манастир богато даровао: 21. Национално жариште Санџака у 19. веку – манастир 
Црна река – наша чудотворна светиња постепено се заборавља: 22-24. Дреница: 24-25. 
Кроз Метохију: 25-27. Кроз значења народних обичаја: 27-29. Реклама Штампарије 
„Ибар“: 31. 
Цена 10 дин. 
      НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 4, стр. 138, јед.16569; БСАНУ – Београд, 
поклон професора Милована Ј. Богавца; Приватна библиотека Милоша Перовића – 
Косовска Митровица, према књизи: „Косовска Митровица и околина“, Кос. 
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223. 
ДУКИЋ, Милош 
         Нове песме : изборни покрет на Косову 1938. / Спевао Милош Дукић .- Косовска 
Митровица : [Б. и.], 1939 (Косовска Митровица : Штампарија  „Нови свет“) .- 16 стр. ; 
20 cm 
Садржај: Изборни живот из прошлости и шта се тражи за будућност. Победа Мише 
Сретеновића у Срезу вучитрнском. О јуначком и славном Косову. 
Подаци са корица .- Цена 3 дин. 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 163, јед.11882. 
 
224. 
ЂУКАНОВИЋ, Филип Ј. 
         Косовске истине : песме / Филип Ј. Ђукановић .- Косовска Митровица : [Б. и.], 
1939 (Косовска Митровица : Штампарија „Нови свет“) .- 16 стр. ;  16 cm 
Садржај: Петстопедесета „Напредној омладини“. Другу. Проклетство. Песма Ехо. 
Запевка. Косовске истине. Слике. Истина. Контрасти. Другарици. Љубав. Одговор. 
Словени. 




        Арбанашка тужна песма Gug Isuf-Gug Isref : за упоредно проучавање наших 
народних песама из круга мита о привременом устајању мртваца из гроба ради 
обављања извесног посла / Глиша Елезовић .- [Београд], [Народна штампарија], 1939 .- 
Стр. 84-95 ; 22 cm 
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П.о. : „Прилози проучавању народне поезије“. Год. VI. март 1939. св. 1.- 
Zusammenfassung : Gug Isuf Istref 95 стр..- Наслов изнад текста. 




        Краљ К`зи / Глиша Елезовић .- Београд : [Б. и.], 1939 (Београд : Штампарија Драг. 
Поповић) .- [2], 21 стр. ; 22 cm 
П.о. : „Браство“. Књ. XXX 
       НБС – Београд, УБСМ – Београд и БСАНУ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 




        Из мојих успомена о Милану Ракићу / Стојан Зафировић .- Скопље : [Б. и.], 1939 
(Скопље : Штампарија „Јужна Србија“) .- [III], 9 стр. ; 24 cm 
П.о. : „Јужни преглед“, бр. 1, 1939 
     НиУБ – Скопље, „СБК 1868-1944“, књ. 20, стр, 75, јед. 96554;  БАКиМ – Приштина, 
Збирка Стојана Зафировића (Са посветом аутора: Драгутину Дебељковићу за сећање на 
ст. негдашње дане“, 10. 3. 1939); Ретроспективна библиографија на ..., стр. 52, јед. 615. 
 
228. 
МИЛОВИЋ, Милоња М. 
        Ђенерал Радомир Вешовић под окупацијом 1916-1918 : спев / Милоња М. 
Миловић .- Косовска Митровица : „Нови свет“, 1939 .- 48 стр. ; 24 cm 
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Цена 6 дин. 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 78, јед. 51037 (пок. Крста Алексић 
родом Пећанац, тврдио је да је ова књига доживела 2. изд.). 
 
229. 
МИЛОВИЋ, Милоња М. 
         Моје наде, моји идеали : песме / Милоња М. Миловић .- Пећ : [аутор], 1939 (Пећ : 
Штампарија „Дукађин“) .- 31 стр. ; 23 cm 
Садржај: Акростих отаџбини. Сонетни венац завичају I-XIV. Мир и рат. Солиста 
пацифизма I-IV. Песма је моја. Југославија и Југословени. Витешкој сени Првог 
Ујединитеља. Акростих вечитој стражи. Четнички војвода Коста Пећанац. 
Цена 10 дин. 




         Говор сретечке жупе / Миливој Павловић . – Београд : Задужбина Каменка и 
Павла Браће Јовановића,  1939  (Београд : Штампарија „Слово“) . - /4/, 352 стр. ; 24 cm . 
– (Српска краљевска академија. Српски дијалектолошки зборник; књ. 8) 
Цена 60 динара 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Билиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд, Библиотека Катедре за јужнословенске језике… ФФ – Београд и БМС –Нови 
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231. 
ПЕРИЋ, Бранко М. 
        Патриотске песме : књ. 1 / Спјевао Бранко П. Перић .- Пећ : [Б. и.], 1939 (Пећ : 
Штампарија „Дукађин“) .- 50 стр. са сл. аутора ; 20 cm 
Садржај: Посвета Михаила Мартића учитеља. Читаоче. Јунацима из Балканског рата. 
Зашто тући Скадар стоји? Борба за ослобођење и уједињење Југославије. Смрт краља 
Александра  I  ујединитеља 1934. Југословенска песма. Југославија. Зидање и освећење 
православне цркве. 
Цијена 6 дин. 
     УБСМ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 384, јед. 59442. 
 
232. 
ТОДОРОВИЋ, Вукашин Сим. 
        Краљ Александар I Ујединитељ његов живот, рад и трагична смрт : песме / 
Вукашин Сим. Тодоровић .- 2. изд.- Пећ : [Аутор], 1939 (Пећ : Штампарија „Дукађин“) 
.- 117, [2] стр. Сл. Њ. В. краља Александра 1 ; 21 cm 
Цена 15 дин. 
Садржај: Предговор / Вук.[ашин] Сим. Тодоровић : стр. [5]. Посвета осветницима 
Косова 6-19. Јединство Јужније Словена 20-26. Зидање Опленачког храма 26-29. Краља 
Александра пут за Бугарску 30-39. Краљ Александар и свјетски мир. Његов пут за 
Француску 39-59. Погибија витешког краља Александра 1 Ујединитеља 60-74. Краља 
мученика пренос за отаџбину 74-92. Сахрана краља мученика 92-110. Александров 
споменик 111-113. Југословенима 113-114. Краљу Петру 2 114-115. Књазу Павлу 115-
117. Витешком краљу Александру 117. 
     БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-1944“, књ. 18, стр. 291, јед. 88528; Приватна библиотека 
Милорада Филића, Обреновац. 
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233. 
ЧЕМЕРИКИЋ, Милан 
         Милан Ракић у Јужној Србији / Милан Чемерикић .- Скопље : [Б. и.], 1939 
(Скопље : Штампарија „Јужна Србија“) .- [III], 11 стр. ; 20 cm 
П.о.: „Јужни преглед“, бр. 2, 2. Фебруар 1939. 
     НиУБ – Скопље, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 281, јед. 8205; Ретроспективна 





         Неизмишљени ликови / Григорије Божовић .- Београд : Геце Кон А. Д., 1940 
(Београд : Штампарија Драг. Грегорића).- 153, [5] стр. ; 19 cm .- (Наша књига; коло 7, 
књ. 63) 
Садржај: Јутро мојега прадеда. Рам-Јела. Преко леденица. Два су бора напоредо расла. 
Кад се времена сучељују… Емро Нумановић. Ако је и за веру – доста је... Дервиш 
Мамут. И људи и витези. Стана Љешњак. Народни првак. Доста, ако је и за крст! 
Мученичко двојство. Баљо Радоњић. Поп – Дујо. Васојевићска „Божанствена 
комедија“. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре ЈКФФ – 
Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, БМС –Нови Сад, НиСБ – Загреб и 
Библиотека Српске православне Епархије будимске – Сент Андреја, „СБК 1868-1944“, 
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235. 
БОЖОВИЋ, Григорије 
         Приповетке / Григорије Божовић .- Београд : Српска књижевна задруга, 1940 
(Београд : Штампарија Драг. Грегорића).- 217, [1] стр., [1] лист с фотографијом 
Слободана Ј. Јовановића ; 20 cm .- (Фонд Слободана Ј. Јовановића; књ. 6) (Српска 
књижевна задруга ; коло 43, књ. 295) 
Садржај: Опет смо јунаци!... Чипчија и Дабижив. Стари грмен. Роб незаробљени. На 
конаку. Оклопник без страха и мане. За верата. Према зарицању. Као јерарх. Код јунака 
приче. Тиваидска напаст. Стрико-Долгач. Кобни заточеник. Наша загонетка. Заостали 
ждрал. Нахијска прокуда. Маниташко котило. Два мученика. Необичан мученик. 
Истоветњаци. Мучних дана. Суљ-капетан. Хасан-Чауш. У небраном грожђу. Кад се 
царства мењају. Мајка. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре ЈКФФ – 
Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб, 
БМХ – Света Гора, Orszagos Szechenyi Konyvtar – Budapest (Будимпешта) и Библиотека 
Српске православне Епархије будимске – Сент – Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 
52, јед. 5592; ККБМХ од 18. до 20. века, део први, стр. 60, јед. 333, II 1556/295; Каталог 
личне библиотеке Георгија Зубковића, 1994, стр. 16, јед. 87, ГЗ 287. 
 
236. 
БОЈЧЕВИЋ, Милан Н. 
       Св. Петар Коришки и његов биограф Теодосије / Милан Н. Бојчевић .- Скопље : /Б. 
и./, 1940 (Скопље : Задужбинска штампарија Вардарске бановине „Немања“) .- /III/, 19. 
стр. ; 20 cm 
П.о. : „Хришћанско дело“, св. 5, септ.-окт.-нов.-дец.  1939 
     НБС – Београд, НиСБ – Загреб и НУБ „Климент Охридски“ – Скопље, „СБК 1868-
1944“, књ. 1, стр. 429, јед. 4914; Ретроспективна библиографија на Макед..., стр. 14, јед. 
157. 
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237. 
БОЈЧЕВИЋ, Милан Н. 
        Св. Петар Коришки и његов манастир / Милан Н. Бојчевић .- Скопље : /Издање 
братства Злетовско-струмичке епархије у Штипу/, 1940 (Скопље : Бановинска 
штампарија „Немања“) .- /V/, 59 стр. : илустр. ;  22 cm 
Библиографија (63-64 стр.) 




ВАСИЉЕВИЋ, Љубица Б. 
        Браниславке : песме / Љубица Б. Васиљевић .- Приштина : [Б. и.], 1940 (Приштина 
: Штампарија „Косово“) .- 69 стр. ; 21 cm 
Садржај: Кајмакчалан. Гробље на Јелаку. Идите на Кајмакчалан. Ноћ на Јелаку. 
Незнаним јунацима. Да сте знали. ЦАРСКИМ ДРУМОВИМА: Вече у Призрену. Цар 
Душанов глас. Опомена са Косова. Грачаница. НЕЗАБОРАВЉЕНОМ: Мртвог краља 
враћа море. Врати нам га, врати. Српској краљици. Чекај душманине. Од песама, венац 
теби. ИЗ ТРНОВОГ ВЕНЦА: О Господе. На голготи. Долазак Христа. Нек се опет теби 
врате. Пред распећем. Христос се роди. Патријарху Варнави. НА МОЈОЈ СТАЗИ: 
Живот тече. Одлетеше ждрали. Ја те нисам звала. Заборави. Доста ми је свега. Пролећа 
крик. Једна успомена. Моја савест. Старости бежи. Једног јутра. Једном од њих. Кроз 
ноћ. Пролеће и љубав. Зима живота. СПОМЕНАК: Доме мој стари. На Аранђелов дан. 
Сан летње ноћи. Мојој Споменки. Брату Марку. РАЗНИ ВИДИЦИ: Живот. Ноћ на 
Шар-планини. На обали Бистрице. На Белом Дриму. Зрело је класје. Зима. Ој Јаворе. Ој 
Јаблане. Сироче. Њена туга. Н. Ђ. Летње ноћи. Месечева успаванка. Кад јесен дође. У 
пустом храму. 
Цена 10 дин. 
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     Narodna in univerzitetna knjižnica – Ljubljana и НУБ – Приштина, „СБК 1864-1944“, 
књ. 19, стр. 187, јед. 92829; БАКиМ – Приштина, Р 215 (Са потписом Дим. Спирића). 
 
239. 
ВАСИЉЕВИЋ, Љубица Б. 
        Косовке : песме / Љубица Б. Васиљевић .- Приштина : [Б. и.], 1940 (Приштина : 
Штампарија и књиговезница „Слога“ Живојина К. Поповића) .- 36 стр. ; 23 cm 
Садржај: КОСОВКЕ: Косовски божури. Кнежева вечера. На гробу Обилића. Видовдан 
на Косову – г. Милутину Миленковићу команданту Косовске дивизионе области. 
Молитва Југовића мајке. Сутон на Гази Местану. УСКЛИЦИ: Младом краљу. Оче. Њ. 
П. Епископу Николају Велимировићу. Србија. Карађорђе. Омладино. Преко старих 
међа. На Преполцу. Орлови. У колу демона. Једна порушена задужбина. Пред њихов 
одлазак. ПОРЕД ЈАБЛАНОВА: Дах пролећа. Пролеће. Преко косовских њива. Њен 
дар. Хтела бих докучити тајну. О, зар прође... Детињству. Знај. Саши Васиљевићу, 
свршеном матуранту. Две брезе. Где је срећа? Шума над врелом. Јулска ноћ. 
     Библиотека Српске православне црквене општине – Пирот, „СБК 1868-1944“, књ. 
19, стр. 187, јед. 92830; Библиотека Драгослава Васиљевића – Београд (син песникиње 
Љубице Б. Васиљевић). 
 
240. 
ДУКИЋ, Милош Р. 
        Најсветија оданост и верност младоме краљу Петру II / Милош Р. Дукић, народни 
песник и гуслар, Суви До на Косову .- Скопље : [Б. и.], 1940 (Скопље : Штампарија 
„Јужна Србија) .- 4 стр. ; 22 cm 
Песма у десетерцу .- Наслов изнад текста 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 163, јед. 11881. 
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241. 
ЈОВАНОВИЋ, Мирко Ф. 
        Сећања на ђачки живот у Призренској богословији и рад у дружини „Растко“ : 
(1907-1911) / Мирко Ф. Јовановић .- Скопље, Штампарија „Немања“, 1940 .- 15 стр. ; 20 
cm 
     НБС – Београд, II 34617, „СБК 1868-1944“, књ. 7, стр. 276, јед. 33744;  ККНБС 1868-
1972, том V, стр. 306. 
 
242. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Песме са Косова. II руковет / Стеван Ст. Мокрањац . – У Београду : Музичка 
академија /А. Чајковски/, /1940/ : /Б. и./ . – /1/ стр. 4 нота са текстом ; 25 cm . – 
(Музичка академија у Београду; 5) 
          Библиотека Факултета музичких уметности – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 11, 




       Ускршња посланица о злим данима / Емилијан Пиперковић .- Зајечар : [Б. и.], 1940 
(Зајечар : Штампарија „Будућност“ П. Ст. Младеновић) .- 11 стр. : 22 cm 
Подаци са корица 
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244. 
ПОПОВИЋ, Михаило 
          Успомене / Михаило Поповић, протојереј .- Призрен, „Немања“ задужбинска 
штампарија Вардарске бановине, 1940 .- 8 стр. са сл. аутора ; 23 cm. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и БСПП – Београд, „СБК 1868-1944“, књ.13, стр. 
274, јед. 63294. 
 
245. 
СПОМЕНИЦА педесетогодишњег верско... 
        Споменица педесетогодишњег верско-националног и културно-просветног рада 
Богословско литерарне дружине „Растко“ у Призрену : 1889-1939 .- Призрен : Српска 
православна богословија, 1940 (Скопље : „Немања“, задужбинска штампарија 
Вардарске бановине) .- 231 стр. : илустр. ; 25 cm 
Садржај: Поздрав дружини „Растко“ / Гаврило Дожић, српски патријарх стр. 7. 
Похвала дружини „Растко“ / Серафим Јовановић, епископ рашко-призренски  15. 
Поздрав дружини „Растко“ / Нектарије Круљ, епископ зворничко-тузлански 17. Светле 
успомене о Призренској Богословији / Тихон, архиепископ западно-амерички 19-20. 
Захвални Растковци 21. Предговор / Редакциони одбор Споменице 23. У спомен 
педесетогодишњице дружине „Растка“ / Прота Ст. Димитријевић  25-36. Историјат 
педесетогодишњег верско-националног и културно-просветног рада књижеве дружине 
„Растко“, ученика Српске православне богословије у Призрену (1889-1939) / Арсеније 
А. Бркић 36-59. О значењу термина културе и цивилизације у савременој филозофији / 
Др Никола Поповић, професор и проректор универзитета у Београду 60-65. Потреба 
преоријентације у нашем савременом пастировању / Ж. М. Маринковић, ректор 
Призренске богословије од 28. јула 1939. године 66-68. Призренска богословија се 
одужила српству / Јанко Спасојевић, сенатор, државни саветник у пензији и б. 
министар 69-75. Оснивање ђачке књижнице у Призренској богословији (1894) / Милан 
Ј. Гајић, директор гимназије у пензији – Београд 75-77. Црногорски ђаци у Призренској 
богословији / Рад. Ивановић, директор гимназије – Призрен 77-81. Успомене / 
Михаило Поповић, протојереј – Београд 81-86. Мирна и немирна савест / Јеврем 
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Игумановић, професор Гимназије Краљице Марије – Београд 87-89. Моја ђачка сећања 
/ протојереј – ставрофор Тома Ј. Бурковић, професор у пенз. – Београд 90-93. Моја 
сећања на дружину „Растко“ / Александар Бојовић, протојереј – Беране 94-96. Једна 
успомена / Душан Г. Кондић – Буснова 97. Под оружјем  1913-те године / Мирко 
Максимовић, протојереј – Сарајево 98-100. У Призрену 1914. и 1915. године / Душан 
К. Петровић, професор II м. Гимназије у Београду 100-105. Зашто и куда? / Виктор 
Царевски, професор Богословије 105-108. Из „Призренских сонета“ / Антон Фарчић, 
професор Учитељске школе – Сарајево 108-110. Ђачке успомене / Прота Душан 
Веселиновић, арх. намесник – Ражањ 112-113. Идеали младих Растковаца / Петко 
Трифуновић, професор богословије 111-115. Екскурзија дружине „Раско“ до Пећке 
патријаршије пре тридесет година / Илија Симић, свештеник – Топлица  115-118. 
Сећање на прве године рада у Призренској богословији / Иван Черњавски, наставник 
Богословије 118-120. Један леп јубилеј / Богољуб Николић, свештеник – Гружа 120-
122. Отаџбини /песма/ / Трипко Ј. Ђукановић, професор богословије – Призрен 122-
123. Босанци богослови у Призрену и моје сећање на обнову у „Растку“ пре двадесет 
година / Вукашин Сировина, свештеник – Добој 123-127. Три успомене из Царског 
Призрена / Јеромонах д-р Василије (Костић), суплент Битољске богословије 127-131. 
Први пут на седници друштва „Растко“ (успомене) / Божидар Булатовић, професор 
гимназије – Беране 131-136. Значај музичког образовања и васпитања / Стеван Гушчин, 
наставник Богословије у Призрену од 1920. године 136-137. На крају 
педесетогодишњице дружине „Раско“ / Ранко А. Бачанин, свештеник – Велика Дренова 
138-139. Христос воскресе! / Филип Каваја, учитељ – Струга 140-143. Сећање на 
Призрен / Бранислав Ђ. Поповић, наставник Грађанске школе у Цариброду 143-146. 
Морал милосрђа / Србољуб Ристановић, ђакон – Краљево 147-149. Успомене и сећања 
из ђачке дружине „Растко“ / Андрија Д. Шиљак, свештеник – Пљевље 150-151. Шећер-
агин зиханћер / Вукајло Девић, учитељ – Пећ 151-154. Четрдесетогодишњица 
призренских богословско-учитељских матураната 1896-1936. год. / Арсеније А. Бркић, 
проф. 154-155. Успомене из мога службовања у Призренској богословији / Стојан 
Зафировић, директор гимназије у Скопљу 156-159. Црквеност и патриотизам / Миливој 
Милетић, професор 160-162. О пастирској служби у цркви Христовој / Св. Григорије 
Богослов; с руског Сава Јанковић, уч. 5. разр. 162-166. О покајању / Св. Исак Сирин; с 
руског Ђорђе С. Арсенијевић, уч. 4. разр. 167-168. О пастирској служби св.апостола 
Павла / Св. Григорије Богослов; с руског Драгослав В. Јаковљевић уч. 5.р. 168-169. 
Свештенство и савршенство / Georges Lemaitre; с француског Благоје Јовановић, уч. 
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5.р. 170-172. Црквено старање о сиромашнима / Dr. Cornelius Krieg; с немачког 
Станислав М. Страхињић, уч. 4. р. 173-175. Пођимо за непобедивим! / Саво М. 
Вукомановић, уч. 5. р. 175-178. Растковци и Светосавље / Сава Јанковић, уч. 5. р. 179-
183. О међусобној љубави Растковаца / Златковић Владимир, уч. 5. р. 183-184. 
Другарство /песма/ / Јерођакон Антоније Милосављевић, уч 3. р. 184. Идеја рада / 
Никола Ћурчић, уч. 5. р. 185-186. Потреба религије / Јован М. Јовановић, уч. 5. р. 186-
188. Поверљивост /песма/ / Јерођакон Антоније Милосављевић, уч. 3. р.188. Дружина 
„Растко“ у садашњости / Живојин Р. Првуловић, уч. 4. р. 189-191. Улога књиге / Радоје 
Дубљанин, уч. 4. р. 191-193. Циљ /песма/ / Антоније Милосављевић, јерођакон 193. 
Један излет / Ратко Радибратовић, уч. 4. р. 193-195. Кратак осврт на мутну данашњицу / 
Добривоје Уштевић, уч. 4. р. 195-196. Јесен /песма/ / Јерођакон Антоније 
Милисављевић 196. Слика једног Растковаца / Драгиша Маринковић, уч. 4. р. 197-198. 
Осврт на педагошку наставу у Призренској богословији (1913-1926) / Јован Ристић, 
директор Учитељске школе у Скопљу 199-200. Сећања на ђачки живот у Богословији и 
рад у дружини „Растко“ / Мирко Јовановић, професор Учитељске школе у Скопљу 200-
210. „Св. Сава“ у Пећи : светосавски фрагмент у 3 чина . догађа се на дан Св. Саве 
1907. Год. у Пећкој основној школи / Петар Д. Петровић, учитељ – Призрен 211-218. 
Збирка радова у архиви „Растка“ (1920-1939) : Приповетке 218-219. Песме 219. 
Расправе 220. Критике 221-223. Антикритике 224. Преводи 224. Драме 224. Предавања 
225 – 226. Говори ректора, професора и надзорних наставника литерарне дружине 
„Растко“ 226. Умрли и погинули чланови „Растка“ 227 – 228. 
     НБС – Београд, БСПП – Београд, БИИ – Београд, БПМГ – Београд, БМС – Нови Сад 
и ЦНБ ЦГ – Цетиње, „СБК 1868-1944“, књ. 16, стр. 400, јед. 79645. 
 
246. 
ШАРАНОВИЋ, Милан П. 
          По закону праотаца : приповетке / Милан П. Шарановић .- Београд : Геца Кон, 
1940 (Београд : Штампарија Драг. Грегорића) .- 116, [4] стр. ; 19 cm.- (Наша књига. 
Коло 8 ; књ. 70 од почетка изласка, 1940) 
Садржај: Сапутници. Праотац великог закона. Два бивола. Касумова немоћ. Двобој. 
Последње игре. Ефенди Абдурахманов крај. Последњи Селимовић. Крв Алде мара. 
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Хана. Исповест осветника. Таира. Заклетва. Демиров отац. Пушка. Необичан аманет. У 
заседи. По истини. Која господари животом. 
      НБС- Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за јужнословенске…ФФ-
Београд, ГНБ-Смедерево, БМС-Нови Сад, НиСБ-Загреб и Библиотека Српске 






      Српски сељак наш највећи јунак / Милан Прибићевић.- 2. изд.- Београд . Народна 
сељачка странка, 1941 (Београд : Штампарија „Соко“).- 30, 71 стр. . слика аутора ; 20 
cm 
Подаци са корица.- Живот и рад М. Прибићевића: стр. 5-6.- Цена 2 дин. 
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        Андрине приче / Андра Костић. - : [Б. и.], [с. а.]  (Штампарија „Народна 
самоуправа“). – 31 стр. ; 16 cm 
Садржај: Медљаника: 1-3. Избори: 3-6. Снага: 6-7. Ко је крив?: 7-9. Забава кожарских 
радника: 9-11. Смрт: 11-12. Малер: 13-14. Навика: 14-16. Песма: 16-17. Тоза гробар: 18-
19.Скупштина: 19-20. Пророк: 21-22. Пословице: 22-23. Срце!: 23-25. Згодна прилика: 
26-27. Из поезије: 2729. Посета: 30-31. 




МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
        1) /Дванаеста/ XII руковет. Песме са Косова (alti) / Стеван Ст. Мокрањац. 2) 
Јеленак и ружа (alti) од В. Вајта . - /S.l. S.a./. - /4/ стр. Нота са текстом ; 30 cm. 




МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Из Старе Србије и Македоније / Стеван Ст. Мокрањац . - /S.a./ . – /6/ стр. Нота ; 30 
cm . – (edition populaire, No 360) 
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Подаци са корица . – За клавир 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 174, јед. 52225. 
 
251. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         VIII /Осма/ руковет. Српске народне песме са Косова. Мешовити хор / Стеван Ст. 
Мокрањац . - /Београд/ : Прво београдско певачко друштво, Б.г. . – 7 стр. Нота са 
текстом и сл. Композитора ; 27 cm.- (Прво београдско певачко друштво, 1217) 
Лиографисано 
     Библиотека Факултета музичких уметности – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 
176, јед. 52253. 
 
252. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Песме из Старе Србије (VII руковет) / Стеван Ст. Мокрањац . - /Wien. Edition 
Slave/. Copyright by Mozarthaus. 1922. - 12 стр. 16 нота са текстом ; 26 cm . – (edition 
slave, 179) 
За мјешовити збор . – Наслов изнад нота . – На корицама наведени наслови 
Мокрањчевих композиција. 
     Библиотека Факултета музичких уметности – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 
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253. 
МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Руковет 8. Песме са Косова за мешовити збор и клавир / Стеван Ст. Мокрањац . – 
Београд : Edition  Frajt, /S. a./ (Нотографија Л. Фукс) . – 10 стр. /1/ нота са текстом ; 27 
cm 
Упоредни текст ћирилицом и латиницом. 
     БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 11, стр. 177, јед. 52275. 
 
254. 
ПЕТ приповедака  
        Пет приповедака / Григорије Божовић....[и др] .- Београд : Народна књижица, [б. 
г.] (Београд : Штампарија Прогрес) .- 112 стр. ; 21 cm.- (Народна књижница ; бр. 16). 
Година издавања између 1928. И 1932. Са кратком биографијом сваког појединог 
писца. – 1. Божовић, Григорије [аутор] 2. Крстић, Анђелко [аутор] 3. Трајковић, 
Никола [аутор] 4. Цанкар, Иван [аутор] 5. Шимуновић, Динко [аутор] 
Садржај: Григорије Божовић: Суљ капетан 7-15. Анђелко Крстић: Општински ђубретар 
16-19. Никола Трајковић: Грех Арнаутина 65-74. Иван Цанкар: Кривица; превео О. 
Ристић 77-82. Динко Шумановић: Дуга 85-112. 
Цена 12 дин. 
      НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд и Библиотека 
Катедре за југословенске књижевности, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 428, јед. 59988. 
 
255. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Српско оро : посвећено Друштву Св. Саве / Речи Милојка В. Веселиновића; 
композиција Зар. Р. Поповића .- Leipzig. Gressner Schramm. [S. a]. – [1], 11 стр. ; 26 cm. 
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Цена 2 дин. 
       Библиотека Факултета музичке уметности – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 
330, јед. 64005. 
 
256. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
          Српско оро / Речи Милојка В. Веселиновића; у два дечја гласа од Зар. Р. 
Поповића .- [С. а.] .- VII нота са текстом, [1] ; 20 cm. 
Цена 0,30 дин. 




ПОПОВИЋ, Миливоје Ар. 
        Младост : роман / Миливоје Ар. Поповић .- Београд : [Б. и.], [S. a.] (Београд : 
Народна књижница) .- 159 стр. ; 20 cm .- (Народна књижница; бр. 103). 
Време издања између 1928. И 1932. Године. 
        НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд, БМС – 
Нови Сад и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 277, јед. 63338; ККНБС... 
1868-1972, том IX, стр. 341. 
 
258. 
ПОПОВИЋ, Петар Д. /„Поп Пеце“/ 
         Песме : први покушаји / Петар Д. Поповић „Пеце“ .- Врање : [Б. и.], [б. г.] (Врање 
: Штампарија „Нови свет“) .- [15] стр. ; 20 cm 
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„Својој драгој жени Роси, синовима Предрагу и Милосаву и кћери Смиљи посвећује 
ову књижицу писац“. 
[Садржај]: У башти. Свети Сава. Коста В. Поповић – (Гњиланац). Погибија српских 
четника 1907. год. Црква Св. Богородица. Непуши! Залуд чекаш. Снег. Јесен. Полазак у 
Богословију после боловања. Човече. Патријарху Варнави. Оцу и мајци. Пролеће! 
Цена 2 дин. 
Поседујем копију ове изизетно ретке збирке песама. Оригинал сам видео пре десетак 
година на Новом Београду у стану пок. Драгише Поповића Гњиланца, од кога сам 
копирао један примерак. 
   
259. 
СВЕТИ Сава 
         Свети Сава / Уредио Станојло Димитријевић .- Скопље : „Српско Косово“, /Б. г./ 
.- 80 стр. ; 20 cm 
Наслов узет са корица 
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4.2.2.  Књиге наведене према литератури 
 
260. 
ГАЈИЋ, Милан Ј. 
       Беседа на дан светога Саве... 




       Српчићи на гробу Симе Андрејевића Игуманова: комад-слика / Предраг 
Ђурђевић.- б. г. 
          Мирко Јовановић,  Прослава педесетогодишњице Призренске богословије,  у 
„Споменица 50-то годишњице Призренске богословско-учитељске школе: 1871-1921“,  




        Фавориткиње : комедија / Алфред Капис; превео Димитрије Фртунић. – Издавач 
Књижара В. Ј. Петровића. 
     Жак Копо и Жан Грује, Браћа Карамазови : драма у пет чинова, превео Д. Фртунић, 
Крагујевац, 1912. Према истом извору, наведено дело Алфреда Каписа, је у штампи. 
 
263. 
КОСОВАЦ [Цветко Фртунић] 
         Косовско цвеће : збирка песама / Косовац , [1899]. 
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         Психе : роман / Пјер Луис; превео Д. Фртунић.  
     Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превео Д. Фртунић, Скопље, 1929. 
Наведено део је, по истом извору, у штампи. 
 
265. 
МАГОВЧЕВИЋ,  Јован  
       Тешко ли је робљу робовање, Солун, 1916. 
        Милован Ј. Богавац, Косовом божур цвета: антологија песника Косова и 




         Pamietniki Janczara Polaka przed rokiem 1500 napisane тј. [Успомене јаничара 
Пољака написане пре 1500. године],  (Издање из 1828. прештампано у: J. K. Zaluski, 
Ksiegozbior Polski, 1 – 2, Sanok, 1857. 
     Ђорђе Живановић, Михаиловић, из Островице, Константин, Лексикон писаца 
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267. 
МИХАИЛОВИЋ, Константин 
         Pamietniki Janczara Polaka przed rokiem 1500 napisane тј. [Успомене јаничара 
Пољака написане пре 1500. године],  (Издање из 1828. прештампано у: J. K. Zaluski, 
Ksiegozbior Polski, 1 – 2, Sanok, 1868. 
     Ђорђе Живановић, Михаиловић, из Островице, Константин, Лексикон писаца 




           Pamietniki Janczara czyli Kronika Turecka Konstantego z Ostrowicy napisana miedzy 
r. 1495. a 1501, Krakow 1912. (Издање пољског филолога Јана Лосја) 
     Ђ. Живановић, Михаиловић, из Островице, Константин, Лексикон писаца 
Југославије, књ. IV : М-Њ, 1997, стр. 339. 
 
269. 
НАПАЛЕОНОВЕ мисли и... 
         Напалеонове мисли и љубавна писма / одабрао и превео, с предговором о 
Напалеону као писцу Димитрије Фртунић 
     Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превод и предговор Д. Фртунић, Скопље, 




        Збирка песама / Боривоје Николић, Призрен, 1939. 
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     Споменица педесетогодишњег верско-националног и културно-просветног рада 





        Јеци српских гусала : песме / Вуксан Николић .- Косовска Митровица : 
Уредништво часописа „Српско Косово“, 1922 (Косовска Митровица : /Штампарија 
„Српско Косово“/).- (Библиотека „Косовски божури“) 





        Дух и лик витешког краља Александра Ујединитеља у ђачком дому  краља 
Александра I у Скопљу / Светолик Патрногић .- Скопље, 1940  .- [III], 5 стр. ; 20 cm 
Награђени темат на дан славе дома Св. Андреја Првозваног  13. XII 1940. 




        Људи на видику : драма / Миливоје Поповић .- Ниш, 1936. 
       Милован Ј. Богавац, Косовом божур цвета : антологија песника Косова и 
Метохије 1971-1941, Београд, 2000, стр. 146. 
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274. 
ПУКЕР, Фредерик Луј 
         Плава животиња : путопис роман / Луј Фредерик Пукер; превео и предговор 
написао Димитрије Фртунић. 
     Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превод и предговор Д. Фртунић, Скопље, 
1929. Дело је у штампи. 
 
275. 
ПУКЕР, Фредерик Луј 
         Птице морских олуја : роман аустралијских вода / Луј Фредерик Пукер; превео и 
о Рукету, као човеку и писцу, написао Димитрије Фртунић 
     Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превод и предговор Д. Фртунић, Скопље, 
1929. Дело је у штампи. 
 
276. 
СЕВАСТИЈАН, Дебељковић, митрополит скопски 
        О великој сеоби под патријархом Чарнојевићем и оснивању аутокефалне српске 
православне цркве Карловачке, [б. г.]. 
На грчком језику 




         Италијанске хронике : (од њих Ванина Ванини и Игуманија са Кастра штампане 
у подлистку дневника „Вардар“ у Скопљу 1925). 
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     Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превод и предговор Д. Фртунић, Скопље, 
1929. Дело је, према истом извору, у штампи; М. Богавац, Косовом божур цвета…, 
2000, стр. 140; У „Српској библиографији књига“, књ. 17, нема обе књиге, а осталих 




        Одабране стране / Стандал; одабрао и превео, с предговором о Стандалу и 
његовом делу Д. Фртунић. 
     Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превод и предговор Д. Фртунић, Скопље, 
1929. Према овом извору наведено дело Стандала је у штампи; Мил. Богавац, Косовом 





        Живи леш / Лав Толстој; превео Д. Фртунић. 
      Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превео Д. Фртунић, Скопље, 1929. У 
истом извору наводи се да је, наведено дело Толстојево, давано у позоришној дружини 
„Тоша Јовановић“. У књизи Браћа Карамазови : драма у пет чинова Жака Копа и 
Жана Грујеа, у преводу Д. Фртунића (Крагујевац, 1912, на задњој корици) наведено је 




        Незнани јунаци : комад у драмским сликама : из четничког живота / Димитрије 
Фртунић 
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       Комад у рукопису, Ксенофон и Лукијан, Две античке гозбе; превод и предговор Д. 
Фртунић, Скопље, 1929. У истом извору наведено: „Даван у позоришној дружини 
`Тоша Јовановић` од 1912—1917. Г., у Србији и Солуну“. Других података о овом делу 
засад немамо. 
 





         Народне игре, књ. VI / Даница и Љубица Јанковић. – Београд : Просвета, 1951. -  




        Трагом српско-хрватске народне епике: путовања у годинама 1930-32; књ. 1 / 
Матија Мурко; превели са чешког Јелка Арнери и др Људевит Јонке . – Загреб : 
Југословенска академија знаности и умјетности, 1951 . – 272, /2/ стр. 8 . – (Дјела 
Југословенске знаности и змјетности; књ. 41) 




        Трагом српско-хрватске народне епике: путовања у годинама 1930-32; књ. 2 / 
Матија Мурко; превели са чешког Јелка Арнери и др Људевит Јонке . – Загреб : 
Југословенска академија знаности и умјетности, 1951. – стр. 33-937 : илустр. 20 cm . - 
(Дјела Југословенске знаности и змјетности; књ. 42) 
     Каталог НБС 1868-1972, том VIII, Београд, 1981, стр. 9, II 16039/42. 
 




         Од господина до сељака / Адам Прибићевић. – Винѕор : штампарија „Гласа 





         Новобрдске легенде / Иван Здравковић и Милица Симић . – Београд, /1957/. – 
Стр. 359-363; 23 cm. 





ЈАНКОВИЋ, Љубица С. 
        Народне игре. IV књига / скупиле и описале Љубица С. Јанковић и Даница С. 
Јанковић. – Београд : Просвета, 1961. – 247 стр. : илустр.  
У садржају: III Мелодије и песме народних игара. А. Гњилане и околина: 4. Не 
седи, Џемо. 16. Камен мосту (Гњилане). 17. Момче седи на брега (Пасјане, Гњилане). 
18. Ој, Стамено (Гњилане). 19. Марко проси Моравку девојку (Врбовац, Гњилане). 20. 
Војвода (Врбовац, Гњилане). 21. Ђурђево лето (Гњилане). 22. Леле, леле, Станче 
(Гњилане). 23. Добро вечер, Анђо (Гњилане). 24. Што гу нема Цвета. 25. Јутре ће чудан 
мезлиш да буде (казивао Пане Савић, 80-то годишњак, по казивању свога покојног 
оца). 26. Веће слунце на заоду (Пасјане, Гњилане). 27. Запавала сојка тица (Гњилане). 
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28. Што ми ти је (Гњилане). 29. Зејнелову кућу (Гњилане). 30. Умреја Батка Ђорђија 
(Гњилане). 31. Ој, овчице, калушице (Горњи Ливоч). 32. Гајде оро (Гњилане). 33. 
Заигра ми дивно коло (Гњилане). 34. Васо, ћеро (Ранилуг). 35. Диг` се, диг` се, 
пипиревке (Гњилане). 36. Ој, горо (Пасјане). 37. Перунико, девојко (Гњилане). 38. Ор 
се, бер се (Гњилане). Милка лојзе садила (Гњилане). 40. Расла Ружа румена (Ранилуг). 
41. Летно Голуб (Ранилуг). 42. Царица се с цара договара (Ранилуг). 43. Ју бостан те 
видо (Ранилуг). 44. Ај, ће ти купим. 45. Дома ли си, Вело (Гњилане, Партеш). 46. 
Стојане, море (Гњилане). 47. Нишна се блага јабука (Ранилуг). 48. Синоћ се, лудо 
женило (Ранилуг). 49. Што се сија (Ранилуг). 50. Китка ми паде (Ранилуг). 51. Море, 
Косто, Костадине 1 (Велигданска), Ранилуг). 52. Менке, Менке (Гњилане). 53. Море, 
Косто, Костадине, 2 (Врбовац). 54. Селско оро, 1 (Гњилане и околина). 55. Селско оро, 
2 (Ранилуг). 56. Лазарице, 1 (Ој, Лазаре, Лазаре), Гњилане. 57. Баба Митра  (Партеш). 
58. Шетало се Станче (Ранилуг). 59. Цветај, Ружо румена (Церница). 60. Тужинче, 
девојче (Церница). 61. Срце гори (Партеш). По Мораву ретко цвеће (Пасјане). 63. Ој, ја 
имам још нешто друго (Церница). 64. Кривка (Гњилане и околина). 65. Стани, стани, 
почекај ме (Ранилуг). 66. Суљке (Партеш). 67. Дели Агуш (Тешко), Стража. 68. Аман, 
Јано (Пасјане). 69. Оздол идев три бећара (Партеш). 70. Ча Антино оро (Пасјане). 71. У 
село (Клокот). 72. Сељачко оро (Партеш). 73. Стојане, сине (Церница). 74. Двори мела 
Цона (Партеш). 75. Дуда (Пасјане). 76. Јовке, Јовке, Кумановке (Стара Кумановка), 
Пасјане. 77. Рече чича да ме жени (Гњилане). 78. Што Морава (Гњилане). 79. 
Анаричек, Анаричек (Партеш). 80. Четворко преступачки (Партеш). 81. Чичек 
(Партеш, Церница). 82. Цвето, Цвето (Гњилане). 83. Шиловачко (Чачак гњилански), 




МОКРАЊАЦ, Стеван Ст. 
         Записи народних мелодија / Стеван Ст. Мокрањац; приредио Драгослав Девић; 
нотограф Лавица Базала – Београд : Издаје и штампа “Научно дело“, 1966 . – XV, 154, 
/1/ стр. ; 24 cm. – (Музиколошки институт. Посебна издања; књ. 13) 
Тираж 1000 
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У садржају: са косова = From Kosovo (Обредне и обичајне песме. Игре с певањем. 





        Народне песме са Косова и Метохије у записима првих сакупљача и рад Ивана 
Степановича Јастребова / Владимир Бован. – Приштина . Филозофски факултет, [1970] 
([б. м. : б. и.]). – Стр. 467-515 ; 24 цм 
Кор. Насл. – Напомене и библиографске референце уз текст. – П.о.: „Зборник 




         Раоничка буна / Тодор Михаиловић. – Чачак : /Б. и./,  1970 (Београд : Литопапир). 
– 84 стр. ; 20 cm. 






        Антологија српске народне лирике Косова и Метохије / Владимир Бован . – 
Приштина : Јединство, 1972 (Косовска Митровица : Штампарско предузеће „Прогрес“) 
. – 129, /15/ стр. ; 21 cm . – (Библиотека Јединство; 27) 
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Тираж 1000 . - /Предговор/ / аутор : 7-43. 
Из садржаја : I Обредне и обичајне песме: Коледарске песме. Божићне песме. 
Јовањданске песме. Водичарске песме. Песме на ранилу. Лазаричке песме. Ускршње 
песме. Ђурђевске песме. Додолске песме. Крстоношке песме. Сватовске песме. 





        Библиографија српских народних умотворина Косова и Метохије / Владимир 
Бован. – Приштина : Филозофски факултет, [1972] ([б. м. : б. и.]). – Стр. 293-370 ; 24 
cm 
П.о. : „Зборник Филозофског факултета, књ. 9, 1972. 
 
292. 
ТРАЈИЋ, Стојадин К. 
        Панетова љубав. Учитељ. Осигурање. Новац.  / Стојадин К. Трајић. – Приштина : 
Новинско-издавачко предузеће „Јединство“, 1972 (Косовска Митровица : Штампарско 
предузеће „Прогрес“). – 180 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Јединство ; 24) 










       Антологија српске народне епике Косова и Метохије / Владимир Бован . – 
Приштина : Јединство, 1974 (Косовска Митровица : Штампарско предузеће „Прогрес“) 
. – 391, /4/ стр. ; 21 cm . – (Библиотека Јединство / уредник Драган Стојадиновић ; 46) 
I Предговор / Владимир Бован : 7-81. II Приповедне песме: Бајке у стиховима. Легенде 
у стиховима. Баладичне песме. Новелистичке песме.    III Јуначке песме: Песме 
преткосовских времена. Песме о косовском боју. Песме о Марку Краљевићу. Песме 
покосовских временаљ. Песме о хајдуцима. Песме о ускоцима. Песме новијих времена.   
IV Уз ову књигу.  V Напомене уз песме.   VI Преглед штампаних српскохрватских 





         Косовско-метохијске народне песме у збирци М.[илоша] С. Милојевића / 
Владимир Бован. – Приштина : Јединство, 1975 (Ниш : Просвета). – 305 стр. : табеле ; 
20 cm. – (Библиотека „Јединство“ ; 64) 
Приказ. – Тираж 1000. – Регистар. - Напомене и библиографске референце уз текст. 
Садржај: Увод: стр. 5-12. О М. С. Милојевићу и његовој збирци : 13-45. Косовско-
метохијске народне песме у милојевићевој збирци: 49-59. Аутентичне косовско-
метохијске песме и стихови у Милојевићевој збирци: 61-121. Пречишћени текст 
песама: 125-233. Албанске и турске песме у Милојевићевој збирци: 235-253. 
Скраћенице: 255-261. Преглед првих стихова: 263-276. Азбучни преглед првих 
стихова: 277-284. Табеларни преглед: 285-[307]. 
 




         Прилози о прозним народним умотворинама / Владимир Бован, Владимир 
Цветановић, Дамњан Петровић. – Приштина : Јединство, 1976. – 85 стр. ; 21 cm. – 
(Библиотека Јединство ; 105) 
296. 
БОВАН, Владимир 
        Српске народне приповетке са Косова и Метохије / Владимир Бован . – Приштина 
: Јединство, 1976 (Ниш : Штампа ГИП „Просвета“) . - 241 стр. ; 21 cm . – (Библиотека 
Јединство / уредник Пера Стефановић ; 77) 
Тираж 1.000 . – Предговор /  Владимир Бован : 9-26. 
Из садржаја: I Приче о животињама и басне.  II Бајке.  III Скаске и легенде.   IV Новеле.    
V Шаљиве приче.   VI Анегдоте. Напомене уз приповетке. Попис дела из којих су узете 
народне приповетке. Библиографија народних приповедака записанихнна Косову и 
Метохији. Речник мање познатих речи. 
297. 
ЦВЕТАНОВИЋ, Владимир 
        Српске народне пословице са Косова и Метохије / Владимир Цветановић . – 
Приштина : НИП „Јединство“, 1976 (Ниш : НИП „Просвета“) . – 138 стр. ; 21 cm . – 
(Библиотека Јединство ; 92) 
Тираж 1.000 
Садржај: Пословице . 29-100. Додатак : 101-107. Уз ову књигу : 109-116. Попис дела из 
којих су узете народне пословице : 119-131. речник мање познатих речи : 135-138. 
 
 




        Српске народне песме са Косова и Метохије / Владимир Бован . – Приштина : 
Јединство, 1977 (Ниш : Просвета) . – 496 ; 24 cm . – (Библиотека Јединство / уредник 
Владета Вуковић ; књ. 104) 
Тираж 1000. – Предговор / аутор : 7-8. 
Из садржаја: I Увод.   I  Лирске народне песме: Обредне. Обичајне. Посленичке. 
Верске. Љубавне. Породичне.  III епске народне песме: Приповедне епске песме. Бајке 
у стиховима. Легенде у стиховима. Баладичне песме. Новелистичке песме. Јуначке 
епске песме. Преткосовске. Косовске. О Марку Краљевићу. Покосовске. О хајдуцима. 
О ускоцима. О ослобођењу Црне Горе. О ослобођењу Србије.    IV Закључни преглед: 
Азбучни преглед скраћеница. Азбучни преглед имена. 
299. 
КОСТИЋ, Константин 
         Чланци и студије из књижевности / Константин Костић. – Приштина : НИП 
„Јединство“, 1977 (Приштина : НИГП „Рилиндја“). – 264 стр. ; 20 cm 
У садржају: Грађа која чека: 183-194. Никола Гакчетовић: 195-201. Књижевна 
заоставштина Предрага Стипсића: 202-220. Тута Јоргушова – песма старог Призрена: 
221-239. Нушић у сећању Косоваца: 240-250. Сто година  српске штампе на Косову: 




        Александар Поповић и његов дах младости / Владимир Цветановић. – [Приштина : 
Јединство, 1977]. – Стр. 65-75 ; 24 cm 
П.о.: „Стремљења“; бр. 1, 1977. год. 
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301. 
ЦВЕТАНОВИЋ, Владимир 
        Народне умотворине у делима српских писаца Косовског Поморавља / Владимир 
Цветановић. – [Београд : б. и., 1977] ([б. м. : б. и.]). – Стр. 349-357 ; 24 cm 





        Српске говорне народне творевине са Косова и Метохије / Владимир Бован . – 
Приштина : Јединство, 1978 (Ниш : ГИП „Просвета“) . – 319 стр. ; 21 cm . – 
(Библиотека Јединство; 139) 
Тираж 1.000 . – Оговорним народним творевинама / Владимир Бован : 7-22. 
Из садржаја: Бајалице. Клетве, заклетве, благослови. Здравице. Загонетке. Пословице. 





        Прилог проучавању српске драме на Косову / Владимир Бован, Владимир 
Цветановић, Константин Костић. – Приштина : Јединство, 1979. – 75 стр. ; 22 cm. – 
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304. 
ЦВЕТАНОВИЋ, Владимир 
        Српски писци Косовског Поморавља / Владимир Цветановић. – Приштина : НИРО 
„Јединство“, 1979 (Ниш : ГРО „Просвета“). – 255 ; 20 cm 
Тираж 1000 
Садржај: Уводне напомене: 7-8. ПИСЦИ И ЊИХОВА ДЕЛА ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА: Зарија Р. Поповић: 11-44. Стојадин К. Трајић: 45-120. Александар-Цане 





        Српски писци са Косова с краја 19. и почетком 20. века  /  Владимир Бован . – 
Приштина : НИРО „Јединство“, 1980 (Приштина : НИГРО „Рилиндја“). – 267 стр. ; 20 
cm 
Тираж 1000 
Садржај: Увод: 5-6. Манојло Ђорђевић Призренац: 7-131. Дена Дебељковић: 132-200. 
Јанићије Поповић: 201-201-240. Петар Петровић: 241-257. Чија је књига „Милош С. 




         Јастребов у Призрену : (културно-просветне прилике у Призрену и рад руског 
конзула И. С. Јастребова у другог половини деветнаестог века) / Владимир Бован. – 
Приштина : Јединство, 1983 (Ниш : Просвета). – 267 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Научна 
мисао) 
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307. 
ГОВОРНЕ народне творевине… 
        Говорне народне творевине приредио ; Владимир Бован. – Приштина : Јединство, 
1980 (Ниш : „Просвета“) . – 261 стр. ;  21 cm . – (Јединство 202; Народна књижевност 
Срба на Косову ; уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 
9. Говорне народне творевине) 
Тираж 2.000 . – Предговор / Владимир Бован :  6-60. 
Садржај: I Бајалице. II Клетве и заклетве. III Здравице и благослови. IV Загонетке. V 
Питалице. VI Пословице. VII Изреке. VIII Брзалице и друге говорне игре. Прилози. 




        Јуначке песме ; приредио Владимир Бован. – Приштина : Јединство, 1980 (Ниш : 
„Просвета“) . – 299 стр. ;  21 cm . – (Јединство 197; Народна књижевност Срба на 
Косову ; уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 4. 
Јуначке песме) 
Тираж 2.000 . – Предговор / Владимир Бован :  5-35. 
Из садржаја. I Песме преткосовских времена. II Песме о косовском боју. III Песме о 
Марку Краљевићу. IV Песме покосовских времена. V Песме о хајдуцима. VI Песме о 
ускоцима. VII Песме новијих времена. Прилози (Преглед збирака из којих су узете 




       Лирске песме I ; приредио Владимир Бован. – Приштина : Јединство, 1980 (Ниш : 
„Просвета“) . – 226 стр. ; 21 cm . – (Јединство 195; Народна књижевност Срба на 
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Косову ; уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 1. 
Лирске песме) 
Тираж 2.000 . – Предговор / Владимир Бован :  5-48. 
Из садржаја: I Обредне песме: Коледарске песме. Божићне песме. Вучарске песме. 
Јовањске песме. Водичарске песме. Песме на ранилу. Јеремије. Лазаричке песме. 
Калинарске песме. Песме на цвети. Велигданске песме. Ђурђевске песме. Троичинске 
песме. Додолске песме. Крстоношке песме. II Обичајне песме: Сватовске песме. 




       Лирске песме II ; приредио Владимир Бован . – Приштина : Јединство, 1980 (Ниш : 
„Просвета“) . – 190 стр. ;  21 cm . – (Јединство 194; Народна књижевност Срба на 
Косову ; уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 2. 
Лирске песме) 
Тираж 2.000 . -  Предговор / Владимир Бован : стр. 5-24. 




       Народне загонетке ; приредио Владимир Бован . – Приштина : Јединство, 1980 
(Ниш : „Просвета“) . – 265 стр. ;  21 cm . – (Јединство 201; Народна књижевност Срба 
на Косову ; уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 8. 
Народне загонетке) 
Тираж 2.000 . -  Предговор / Владимир Бован : 5-18. 
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Садржај: Загонетке. Природа. Биљке. Животиње. Човек. Човекове потребе. Кућа и 
ствари у њој. Средства за рад. Друштвени живот. Прилози. Преглед збирака из којих су 
узети примери за ову књигу. Преглед загонетака по збиркама из којих су узете. 
 
312. 
НАРОДНЕ пословице … 
       Народне пословице ; приредио Владимир Цветановић .- Приштина : Јединство, 
1980 (Ниш : „Просвета“) . – 103 стр. ;  21 cm . – (Јединство 200; Народна књижевност 
Срба на Косову ; уредник Радослав Златановић ; главни уредник Миленко Јевтовић; 
књ. 7. Народне пословице) 
Тираж : 2.000 . – Предговор / Владимир Цветановић : 5-25. 
 
313. 
НАРОДНЕ приповетке … 
       Народне приповетке I ; приредио Владимир Бован . – Приштина : Јединство, 1980 
(Ниш : „Просвета“) . – 177 стр. ;  21 cm . – (Јединство 198; Народна књижевност Срба 
на Косову ; уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 5. 
Народне приповетке I) 
Тираж 2.000 . -  Предговор / Владимир Бован : стр. 5-20. 
Из садржаја: I Приче о животињама. II Бајке.  III Скаске и легенде. Прилози. 
 
314. 
НАРОДНЕ приповетке … 
       Народне приповетке II ; приредио Владимир Бован . – Приштина : Јединство, 1980 
(Ниш : „Просвета“) . – 135 стр. ;  21 cm . – (Јединство 199; Народна књижевност Срба 
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на Косову ; уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 6. 
Народне приповетке II) 
Тираж 2.000 . -  Предговор / Владимир Бован : стр. 5-16. 
Из садржаја: I Новелистичке приче. II Шаљиве приче.  III Анегдоте. Прилози. Преглед 
збирака из којих су узете приповетке за ову књигу. Речник мање познатих речи. 
 
315. 
О НАРОДНОЈ књижевности… 
        О народној књижевности Срба на Косову ; приредили: Владимир Бован, Владимир 
Цветановић и Миленко Јевтовић . - Приштина : Јединство, 1980 (Ниш : „Просвета“) . – 
268 стр. ;  21 cm . – (Јединство 203; Народна књижевност Срба на Косову ; уредник 
Радослав Златановић; главни уредник Миленко Јевтовић; књ. 10. О народној 
књижевности Срба на Косову) 
Тираж 2.000 . -  Предговор /  : 5-6. 
Предговор: Змија младожења / Вук Стефановић Караџић : 7-9. Качићева пјесмарица у 
Метохији. Једна збирчица народних лирских пјесама / Душан Вуксан : 10-12. Епска 
песма у Средској / Миленко Филиповић : 13-15. Народна песма о зидању Високих 
Дечана / Драгутин Костић : 16-33. За народном епиком на Косову / Матија Мурко : 34-
47. Белешке из Среза источког / Миодраг С. Лалевић : 48-54. „Издајство“ косовских 
Бабушана / Атанасије Урошевић : 55-61. Стеван Мокрањац / Драгослав Девић : 62-71. 
Коментари и маргиналије Стевана Мокрањца / Стана Ђурић-Клајн : 72-76. Змија 
мадожења / Видо Латковић : 77-78. Лирске песме са Косова / Владан Недић : 79-80. 
Тута Јоргушова – песма старог Призрена / Костантин Костић : 81-99. Змија као фактор 
генезе призренских лазарица / Слободан Зечевић : 100-122. Српске народне песме из 
Призрена у Зборнику Кузмана А. Шапкарева / Харалампије Поленаковић : 123-131. О 
ритму текста и напева у лирским народним песмама Косова и Метохије / Херберт 
Пеукерт : 132-135. Метохија у легендама / Саво Вукмановић : 136-140. Вуков певач 
Анђелко Вуковић. Зидање манастира Дечана у епској народној песми. Језик и стих 
српских народних песама са Косова и Метохије / Владимир Бован : 141-255. Сазвучја 
усмене народне поруке / Владимир Цветановић : 256-265. Напомене : 267-268.  
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316. 
ПРИПОВЕДНА … 
        Приповедна епика ; приредио Владимир Бован . – Приштина : Јединство, 1980 
(Ниш : „Просвета“) . – 199 стр. ; 21 cm . – (Јединство 176. Библиотека Народна 
књижевност Срба на Косову / уредник Радослав Златановић; главни уредник Миленко 
Јевтовић; књ. 3, Приповедна епика) 
Тираж 2.000 . – Предговор / Владимир Бован : стр. 5-30. 
Из садржаја: I Бајке у стиховима. II Легенде у стиховима. III Баладичне песме. IV 





        Мој живот / Адам Прибићевић.- [Б. м. : б. и., 1981] ([б. м. : б. и.].- [11], 677 стр. ; 22 
cm 





        Српске народне умотворине са Косова из рукописа Дене Дебељковића : лирске и 
епске народне песме ; књ. Прва : (Из рукописа: „Српске народне умотворине са 
Косова) / Дена Дебељковић; приредио др Владимир Бован ; уредник Владета Вуковић. 
– Приштина : Академија наука и уметности Косова, 1984 (Приштина : НИГРО 
„Рилиндја“) .- 341 стр. ; 24 cm. – (Посебна издања / академија наука и уметности 
Косова ; књ. 10. Одељење језичких и књижевних наука и уметности) 
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      На спор. Насл. стр.: Krijimtaria popullore serbe e Kosoves nga Doreshkrimi Idena 
Debelkoviait. – На спор. Насл. Стр. : Kenge popullore lirike dhe epike. 
САДРЖАЈ: О овој књизи : стр. 5-6.  I  Д Е О   Л И Р С К Е   П Е С М Е: I ОБРЕДНЕ 
ПЕСМЕ: Божићне: 1. Сива силна соколице.  2. Прелетело јато голубито.  3. Долетеше 
два сокола.  4. Скочи коло, мори, да скочимо.  5. Море, чије момче на нишаљку.  6. Ој 
боре, боре, саборе.  7. Што `ва гора разговора нема.  8. Мори, изникла је конопљица.  9. 
Мори, мала мома цркву мете.  10. Снег ми паде на беарно воће.  11. Мори, ти Стојанке, 
гајтан веђанке. 12. Стари старче просо сеје. 13. Море Дано, кара Дано. 14. Лети тиће 
ластавиће. Лазаричке: 15. Мори, Вуко, девојко. Велигданске: 16. Јелена, санџак 
девојко. 17. О јабуко, мори, зеленико. 18. На корито каменито. 19. Славуј пиле, не пој 
рано. 20. Оро води Јелена девојка. 21. Висока јела до неба. 22. Сунце више на заоду. 
Ђурђевске песме: 23. Милева, цвеће шарено. 24. О`те, друге, мори, да играмо. 25. О 
јабуко, мори зеленико. 26. Што тај граор кроз ковиље. 27. Сунце више на земљу. 28. 
Скочи коло, мори, да скочимо. 29. Играли, бенум, јунаци. 30. Пођо под ноћ на воду, 
нано, на воду. 31. Ој Стамено, Стамено. 32. Вишњичица и крошњичица.  Троичинске 
песме: 33. Заспала света Троица. 34. Заспала света Недеља. 35. Заспала света Троица. 
36. Саздаде се прамен магле. Додолске песме: 37. Додолица, сиротица. Крстоношке: 
38. Крстоноша бога моли. 39. Копач копа више села. 40. Свети Петар по рај шета. 41. 
Што се бели тамо доле. II ОБИЧАЈНЕ ПЕСМЕ: Здравице: 42. Кој спомиња славе боже. 
43. Куј ми пије славе боже. 44. Ој, у чије се, ле, здравље вино пије. 45. Ој лице, лице, 
мазна препелице. 46. Домаћине, слављенине. 47. Буд пијемо, зашто не појемо. 48. 
Испи, брате, све чисто. 49. Благо саду, пресаду, `змеђу ројева. 50. Да је знала брекиња. 
51. Чеврљуга чеврљуга око глокчета. 52. Жабрљала јаребица у китасту пченицу. 53.о 
невесто Скопљанико. 54. Мори дундо дебела. 55. Изникла је зелен бор. 56. Од момчета 
детета. 57. На јунака жуте чижме за прошетање. 58. Јунак иде странама. 59. Сокол лети 
високо. 60. Ој суколе, сив суколе. 61. Свакоме војводе седлај коња до воде 62. 
Оваквоме делије. 63. Гором иде јасан месец, гору да зађе. 64. Момче иде уз међу. 65. 
Момче гризе јабуку. 66. Момче ми се роду моли. 67. Знаш ли, ристо, што ни мислу. 68. 
О Арапе, Арапе. 69. Што ми се пије љута ракија.. 70. Ој, море винце, винце, куј те тебе 
пије. Сватовске: 71. Петар проси у краља девојку. 72. Заспала мома крај мора. 73. 
Раздунуше сабазорски ветрови. 74. Сабрале се моме на вечеру. 75. Кујунџија, тако ти 
заната. 76. О јубава, јубава девојко. 77. Поболе се под прстен девојка. 78. Женило се 
бегче Сарајевче. 79. Мајка жени лудога Јована. 80. Мерак имам за прву комшику. 81. 
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Што гу нема Цвета. 82. Звездо Дано не огреј ми рано. 83. Бој, девојко, боју ти турамо. 
84. Данас боја и ал канарија. 85. Дижи ми се куме и старејко. 86. Другарицо, наша 
неверницо. 87. Не ли ти је жач, девојко. 88. Жалост моја саг да сам девојка. 89. Ранила 
Миља славеља. 90. Садим ружу на планину. 91. Справили се кићени сватови. 92. 
Младожењо лудо нежењено. 93. Одвој` се мома од рода. 94. Мајка Мару на вечеру 
зове.  95. Ајт са здавље куме и старејко. 96. Е снашице, питома ружице. 97. Девер снаје 
тијо говорија. 98. Долете златна јабука. 99. Варош момче кроз вароша прође. 100. За 
град зађо да гледам девојке. 101. Шиш девојко, шишке ли си брала. 102. Што `ва гора 
на божур мирише. 103. О јубава, јубава девојко. 104. О ливадо, зелена ливадо. 105. О 
девере, куде су ти фале. 106. Невен вене доле у ливаде. 107. Вита јело, послушна 
девојко. 108. Развија се гороцвет. 109. Шар планино, делиџано наша. 110. Је ли има 
штогод боље на овоме свету. 111. Иска чича да се жени. 112. Оће јежа да се жени. 113. 
Радуј ни се наш војводо. 114. О` те, о` те, два улака. 115. Чекајте не два улака. 116. Да 
ги дамо жут` папуче. 117. И` те, и` те, два улака. 118. Пратија не наш војвода. 119. Не 
радуј се наш војводо. 120. Бричи куме русе косе.  III ВЕРСКЕ ПЕСМЕ: 121. Град 
градила девет брата. 122. Град градила бела вила. 123. Прети ми вила, прети ми. 124. О 
пролето, бела вило. 125. Саздаде се бела црква. 126. Елај, Ружо, што си тако лепа. 127. 
Висока јела до небо. 128. Изникла је јелка до неба. 129. Саздаде се бела црква. 130. 
Фала богу, фала јединоме. 131. Лего спати, Бога звати. 132. Повила се Света гора 
зелена.  IV ПОСЛЕНИЧКЕ ПЕСМЕ: 133.мат, мат, мат. 134. Пшеле пшелице. 135. Пасла 
мома јелене. 136. Ајде Цвето на работу. 137. Пушћај не, пашо. 138. Пеперевка, мори, 
мила ћерко. V ЉУБАВНЕ ПЕСМЕ:  139. Разграња се грања јоргована. 140. Стаменче, 
око шарено. 141. Пошла Румена рано на воду. 142. Прошета Ђурђа кроз лојзе. 143. Што 
ми дође, Јовке, ситна књига. 144. Недра имаш два бела голуба. 145. Прођомо село 
Дреново. 146. Тече вода студена, оф, оф, оф. 147. У ливаде испод јавор. 148. Џан 
Стамену нана кара. 149. Чува овце Јеленче. 150. Пође момче лов да лови. 151. Чије 
беше оно девојче. 152. О Јоване, Босно, Сарајево. 153. Тече вода студена, оф, оф, оф. 
154. На девојче русе косе, на мене ги нема. 155. На тебе је било лице, на мене га нема. 
156. Што ти уста преклопљена. 157. О девојче, што ти личи бело лице твоје!. 158. 
Поранила млада дочка. 159. Отуд ми иде, нано, један будалина. 160. О девојче, де си 
божур брало?. 161. Дока има црно око. 162. Ашик момче по вароша шета. 163. 
Дервишке моме, дервишки оду. 164. Прођо прес пута, прес каменита. 165. Фала богу, 
фала јединоме. 166. Иза села, нано, низа села. 167. Више града зелена ливада. 168. Лов 
ловише два брата рођена. 169. О невене шестореде. 170. Развија се гороцвет. 171. 
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Садни ружу, Мирче, на планине. 172. Три су друге друговале. 173. А ти Ђого, добри 
Ђого. 174. Мори, Којо, Костадине. 175. Посејала Лена конопље. 176. Под чадор 
девојче. 177. Лети, лети, сив соколе. 178. Љубила се до два драга. 179. Луди Мијо, да си 
синоћ бијо?. 180. Отуд иде туђ делија на вранога коња. 181. Што се сјаше тамо доле у 
поље. 182. Пишти мома, цвили мома, у бајче зелено. 183. Лов ловила Амет Босна. 184. 
Абер ми праћа лала од Липљана, Стојанке. 185. Дилбер Анђелија. 186. Три девојке, 
туго, мене ме молу. 187. Саба, зора, је сам на сред мора. 188. На бр` брда ју ливаде, бор 
се зелени. 189. О девојко, душо моја. 190. Мори Цвето, лепа цвето. 191. Паун поје у 
ливаде. 192. Дотекла је студен вода Рибница. 193. Дуни ми дуни лађане, еј лађане. 194. 
Синоћ коњи не дођоше. 195. Поскочи, Цветке, подрипни. 196. Две добре девојке 
шефтелије броју. 197. Бел чадор се бељаше, бела ле Дудо. 198. Ајде Гроздо да бегамо. 
199. Стојанке Моме, Стојанке дуго. 200. Анђеличе моме, три, пет-шес ћеса. 201. 
Ветром веје, сунце сеје. 202. Што ти косе замршене, Дине мори. 203. Сву ноћ лови, 
ништа не улови`. 204. Бимберче, беру ли те моме?. 205. Жалост моја саг да сам девојка. 
206. Па низ бајче те у твоје собе. 207. Би ме, нано, би ме, што ме не бијеш. 208. Мори, 
изникла је конопљица. 209. Море Мујо, што те паша зове?. 210. Севдалино, најбоља 
девојко. 211. Чука, чука, Таса на врата. 212. Мори Дутке, бела Дутке. 213. У чаршију, 
море, два бардака. 214. Сара иде на чешму. 215. Стојан иде од орање. 216. Род родила 
вишњичица. 217. Не ли знаш, Марице. 218. Станом ле, џаном ле, стани ми на ноге!. 
219. Пођо рано на воду, нано, на воду. 220. Отуд иду брацо мој, море. 221. Ој грлице, 
мори, грличице. 222. Русе косе имаш ли. 223. Да ти купим ал канариче. 224. Ја продадо, 
Јано, лојзе са све гројзе. 225. Лице имам, белило немам. 226. Мале, бело лице имаш. 
227. Варај Стамено, око шарено. 228. Маро, Мариче, фидан бојличе. 229. Опчар Стојко 
опце чува. 230. Сву ноћ те несам заспала. 231. Сама Рада по ливаде. 232. Куј ти скроји 
тај фустана, ај, ај, ај. 233. У чаршију леблебија. 234. Катаринче девојче, ајде да се 
земамо. 235. Пратила ме нана за ложицу масло. 236. Ој девојко, слана те убила. 237. 
Дуну ветар озгор од горњака. 238. Мори Митра, кита цвеће. 239. Моме љуби девојку. 
240. Море, Данче, сиромајче. 241. Чемер чука испод моста. 242. Ајдук Вељко кроз 
вароша прође. 243. Платно бели Дреновка девојка. 244. Девојка је своје очи клела. 245. 
Дилбер Анђелија, дилбер куповаше. 246. Пасе овце дели Магдалена. 247. Јад јадујем 
мајке не казујем. 248. Заросила ситна роса. 249. Ситна роса заросила, ори даде. 250. 
Ситно, пиле, Стано, вика те нана. 251. Киша врне трава расте. 252. Синоћ ти дођо на 
врата, мори Здравке. 253. Стефана, назли Бугарко. 254. Тома имаше те грчаве косе. 255. 
Лега ми се, спава ми се, до момине косе. 256. Тинка Стојанка бољку болује. 257. О 
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Дамњане, болу ли те ране?. 258. Девојче је цвеће брало, па је заспало. 259. А што ми 
сње памет померава. 260. Расти мој боре зелени. 261. Свуноћ ти несам заспала. 262. 
Петли поју на разбоју. 263. Болан Дојчин, болан лежи да умре. 264. Аман засукала. 265. 
Из горе ги нешто говорило. 266. Гајтана, мома Гајтана. 267. Зафали се момче једино у 
мајке. 268. Мариче девојче. 269. Бунар водо ти дибока ли си. 270. Ранија сам јутрос 
рано, рано пред зору. 271. Да ли рано, да л` високо сунце. 272. Девојче, бело лице 
имаш. 273. Мори Јано војводино. 274. Што се шеташ, јовке, горе и доле. 275. Заспало 
девојче под брег на каменче. 276. Ој, прелете јато голубито. 277. Да л` је ведро да л` је 
облачно. 278. Што се бунар вода ладна мути. 279. Бул девојче под ђулем заспало. 280. 
Посејала Лена босиљак. 281. Црна гора и зелена трава. 282. Истерала Стана говеда. 
283. Петкана, момо, Петкана. 284. Једна вика: „Узни мене момче. 285. Роса паде по 
ливаде. 286. Зафали се Пера екмеџија. 287. Којо беше то момиче. 288. Свудер киша, 
нанице. 289. Дува ветар од горњака. 290. Танка јела, тања сам од тебе. 291. Телал вика 
више Сарајево. 292. Извир вода извираше. 293. Прати мене нана у Вардара. 294. 
Свудер киша, нанице, у зилено суша. 295. Шетнула се Ката кроз тесно сокаче. 296. 
Врне киша, нанице, и по мало снега. 297. Коња кове Ђора Даничићи. 298. Прво драго 
најфолела. 299. Синџир Јела коња шета, дангубо моја. 300. У село дође лудо и младо. 
301. Црна земља и зелена трава. 302. Девојче тресе јабуку. 303. Ситно пиле, Стано, не 
стој пред мене. 304. Што ти море, Јано, лице помрљано?/. 305. Умо, моро Умо, бело 
девојче. 306. Тамо доле село Јаворово. 307. Цар ме проси, цар ме носи. 308. Ћираџиче 
лудо дете, аман. 309. Опце чува дели Магдалена. 310. Ти момо, ти девојко. 311. Шарена 
кутија. 312. Ој, тамо доле шарена чешма. 313. Виш вишњица, кроз крошњица. 314. 
Излегни, нане, до надвор. 315. Обложи се момче и девојче. 316. Три девојке башту 
заградише. 317. Мало село за ран` је заспало. 318. Ми се, Анђо, мајке да вечераш. 319. 
Туре прође кроз вароша. 320. Дин Дина Раду тражи. 321. О опчаре, мајкин полетаре. 
322. О јаворе, зелен боре. 323. Димитрија, млади поречија. 324. Ђурђа девојка на друм 
сеђаше. 325. Севдалина, мала мома. 326. Дочула се Јана танкопреља. 327. Ива кавурин 
пије вино и ракију. 328. Море, Којо, сељанине. 329. Искочи ми, Јовке, горе, доле.  330. 
Не се шетај, Јовке, горе, доле. 331. Залуд мајка што има Јасенију. VI ПОРОДИЧНЕ 
ПЕСМЕ: 332. Прође Бугарче кроз село. 333. Боса Тода по авлији шета. 334. Што ме 
даваш, мајко, за младо јергеље. 335. Анђо, ћеро, да би оћорела. 336. Плаче Стевче под 
марамче. 337. Еј, мајка Маро. 338. Има нана једну ћеру. 339. Врагињо, дете моје. 340. 
Ој, суколе, сив суколе.  341. Би ме, нано, би ме. 342. Мајка кара карану девојку. 343. 
Што ме даде на далеко. 344. Имала мајка Бојану. 345. Болевала Јевка три године дана. 
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346. Јетрве се у двору питале. 347. О јабуко, мори, зеленико. 348. Враћај се, Китко, 
нана ти бона! 349. Куј ми те пита, разпита. 350. Прошета свети владика. 351. Што град 
Смедерево. 352. Пуче пушка више града. 353. Куј, ће ми носи, ле нано, сто драмче 
киту?. 354. Роса паде те Морава дође. 355. Киша врне, ветар дува. 356. Разболе се ђаче 
ју петака. 357. Звоно бије, глас се чује. 358. О Јоване, синко, што је тебе мука? 359. 
Дува ветар, (дува ветар). 360. Сив соколе, де ћемо на конак? 361. Марко проси Моравку 
девојку. 362. Каранфиле, кара ли те мајка? 363. Татко ми бога не зајет. 364. Пеливани, 
пеливани. 365. Падај, падај, Шар планино. 366. Више града зелена ливада. 367. Сестра 
брата на дивану зобе. 368. Град градила девет мила брата. 369. Братац сеју у сејмене 
зове. 370. Садни ружу, Марче, на планину. 371. Е Миленко, мили брале. 372. Пошла 
Рада братем гости. 373. Море Иво кавурине. 374. О Јоване Бејаграђанине. 375. Што 
Морава мутна тече. 376. О девојко бела перунико. 377. Два жива огња горају. 378. Лепа 
Стана, док би сама. 379. Свуноћ ти несам заспала. 380. Вајан сужањ, чемеран! 381. 
Мори Ружа, румена била. 382. Говорија Јањко и Марко. 383. Свудер киша, нанице. 384. 
Говорила опца калушајка. 385. Вајна Тодо удовица. 386. Болна Митра на постељу. 387. 
Синош дође лудо дете, из туђе земље. 388. Више града зелена ливада. 389. Не плачи, 
Стано пиле, не плачи. 390. Сви дођоше орачи, оно нема га. 391. Отуд ми иде, нано, тај 
старо аро. Има мужа како пужа. 393. О Лешо, Лешо, нанина калешо. 394. Аршин брада, 
пед човека. 395. Прати га јадна на дрва. 396. Дил, бидил, дил јадна. 397. Гавран гачи на 
кућу. 398. Фала Богу, фала јединоме. 399. Болевала прошена девојка. 400. Сјајна звезда 
врло сјаји. 401. Дижај се, Маро, разбуђо моја! 402. Посејала баба диње. 403. 
Бимбериче, беру ли те моме? 404. Чујеш ли ме млада чорбаџико. 405. Паша сам кад 
пијем. 406. Паун поје у ливаде. 407. Што је магла горе на Травника. 408. Благун дрво 
што високо расте. 409. Динано, ћеро, Динано. 410. Оре деда. 411. Ћућун ми чува 
овчице. 412. Посејаја деда беја босиљак. 413. Фала богу, фала јединоме. 414. Миш 
мили по полице. 415. Што ти тропа, Синђо, под нишару. 416. Фала богу, фала 
јединоме, Цигани се један другом фале. 417. Шетнула се Гајтана девојка. 418. Прошета 
Савка Сарајевка. 419. Сокол лети више Сарајево. 420. Гајтано, момо, Гајтано. 421. 
Пошла Румена рано на воду. 422. Извир вод извираше, доле ју ливаде. 423. Шетнула се 
Гајтана девојка. 424. Асан-аго Шкодранине. VII РОДОЉУБИВЕ: 425. Моли бога 
Србинка девојка. 426. Болан ми лежи кара Мустафа. 427. Пуче пушка из бугарске 
стране. II Д Е О    Е П С К Е   П Е С М Е. 1. ПРИПОВЕДНЕ ПЕСМЕ.  Легенде у 
стиховима: 428. Бог ником дужан не остаје. 429. Свети Илија и Секула убијају але. 
430. Светачка слава. 431. Браћа Стеван и Димитрије се посвећују. 432. Исцељење 
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слепих и немих. 433. Ђаче самоуче спасава манастир. 434. Савина женидба. 435. 
Неверно кумство Љутице Богдана. 436. Цар нејаки Дејан. 438. Деоба браће. 439. 
Посмрче освећује браћу. 440. Раде младожења. 441. Богић од Мораве жени синове. 442. 
Побратим убија младожењу. 443. Смрт Мустафе и Фате. 444. Смрт Асан-агина. 445. 
Свекрва крвница. 446. Верни хајдук. 447. Сестра браћу освећује. 448. Смрт Стојанова. 
449. Брат и сестра узимају се у незнању. Новелистичке песме. 450. Стојан и Лирјана. 
451. Цар Сулејман и Ива Дуждевић. 452. Извршење клетве. 453. Доказивање оданости. 
454. Невеста из сватова бежи за другог. 455. Продана невеста у купцу познаје брата. 
456. Коњ избавља господара. 457. Девојка се спасава из ропства бекством. 458. Жене и 
девојке откупљују младића. 2. ЈУНАЧКЕ ПЕСМЕ. Преткосовске. 459. Душан хоће 
сестру да узме. 460. Женидба Вукашинова. Косовске: 461. Сан Царице Милице. 462. 
Цар Лазар и Царица Милица. 463. О Косовском боју. 464. Косовка девојка. Песме о 
Марку Краљевићу: 465. Марко Краљевић и Вила Бродарица. 466. Марка и Маринка 
сестра избавља из тамнице. 467. Марко и његов сестрић. 468. Маркова женидба. 469. 
Марко води жену у род. 470. Марко се клади у верност своје жене. 471. Марка избавља 
његова љуба. 472. Марко на свадби своје жене. 473. Марко и његов шарац. 474. Марко 
и његови побратими. 475. Марко и Будимка девојка. 476. Марко и краљ Шишмарин. 
477. Марко избавља робље. 478. Марко и турски цар. 479. Марко и Ђемо Брђанин. 480. 
Марко и Мина од Костура. 481. Марко и Филип Маџарин. 482. Марко и Ђерзелез 
Алија. 483. Марко и дванаест Арапа. Покосовске: 484. Болани Дојчин. 485. Стефана 
љуба избавља из ропства. 486. Сибињанин Јанко и његов сестрић. Песме о хајдуцима: 
487. Женидба Дели Татомира. 488. Новак укида свадбарину. Песме о ускоцима: 489. 
Петар Брковић спасава Сењане. РЕЧНИК ТУРЦИЗАМА И МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ: 
стр. 297-310. Азбучни преглед првих стихова лирских песама: стр. 311-322. Азбучни 




        Изворник са Косова : [књижевно дело Зарије Р. Поповића] / Владимир 
Цветановић. – Београд : РО „Нова књига“, 1984 (Бела Црква : ГРО „Сава Мунћан“). – 
161, [7] стр. : илустр. ; 22 cm 
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Тираж 1000 
Садржај: Увод: 7-11. ЖИВОТ И РАД: Детињство и младост: 12-21. Прелазак у Београд, 
службовање, пензија и смрт: 21-27. КУЛТУРНА, ЈАВНА И ПОЛИТИЧКА 
АКТИВНОСТ: 28-36. ПРИПОВЕДАЧКИ РАД: 37-103. РАД НА РОМАНУ: 104-109. О 
ЖИВОТУ И РАДУ НАШИХ КЊИЖЕВНИКА: 110-116. КРИТИЧАРИ О ЗАРИЈИ Р. 
ПОПОВИЋУ: 117-126. ЗАРИЈА Р. ПОПОВИЋ ПРЕМА БОРИСАВУ СТАНКОВИЋУ И 
СТЕВАНУ СРЕМЦУ: 127-144. ЗАКЉУЧАК 145-148. БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА 
ЗАРИЈЕ Р. ПОПОВИЋА: 150-154. БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О ЗАРИЈИ Р. 
ПОПОВИЋУ: 155-157. ХРОНОЛОГИЈА ЖИВОТА И РАДА ЗАРИЈЕ Р. ПОПОВИЋА: 





        Конзулска писма : 1905-1911 / Милан Ракић , приредио, поговор и коментаре 





ПИСМА српских конзула… 
        Писма српских конзула из Приштине; приредио Бранко Перуничић.- 1. изд.- 
Београд : Народна књига, 1985 (Београд : БИГЗ).- 551 стр. : илустр. ; 24 cm 
Тираж 5000. – Предговор / Бранко Перуничић: 5-27.- Регистар турских и других мање 
познатих речи: 537-539.- Регистар личних имена: 540-543.- Регистар места: 544-548. 
 
 




        Срби на Косову II : Традиционална култура. 1. Живот и обичаји: насеља и кућа, 
привреда, народна ношња, село и сеоско друштво у новом веку, духовна култура, 
старинска јела и пића и промене менталитета / Татомир Вукановић . – Врање : Издаје и 
штампа „Нова Југославија“, 1986 . – 550, /2/, XXXI табла, једна пресавијена мапа : 
илустр. , 24 cm 
 
323. 
НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
          Косово : (опис земље и народа) / Бранислав Ђ. Нушић; [поговор написао Петар 
Влаховић]. – Београд : Просвета, 1986. – 314 стр. : илустр. , факс. ; 24 cm. – 
(Библиотека Баштина ; 20) 
На насл. стр. на месту импресума: Приштина : Јединство. – Нушићев допринос 





        Вук Караџић и његови следбеници на Косову и Метохији / Владимир Бован. – 
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325. 
ПОПОВИЋ, Јанићије 
          Живот Срба на Косову : 1812-1912 / Јанићије Поповић ; приредио Владимир 
Бован. – [1. изд.]. – Београд : Књижевне новине, 1987 (Београд : Космос) .- 400 стр., 
[16] стр. с таблама : илустр. ; 20 cm. – (Библиотека Изворници) 
Слика аутора. – Живот Срба на Косову Јанићија Поповића / Владимир Бован: стр. 5-14. 
– Речник мање познатиих речи : стр. 391-400. 
Садржај: I. УСПОМЕНЕ НИКОЛЕ ПОПОВИЋА ИЗ ГРАЧАНИЦЕ НА КОСОВУ ПОД 
ТУЦИМА / Забележио Јанићије Поповић. ОТАЦ ПРИЧА: 21-28. УСПОМЕНЕ: 1. Деда 
поп Танаско: 29-32. 2. Поп Ђурђе: 32-35. 3. Поп Акса: 35-37. 4. Деоба наше задруге: 37-
39. 5. Четврта кућа: 39-40. 6. Наша мајка Сребра: 40-41. 7. Чувао сам сеоску телад: 41-
43. 8. Зака у Богословију, ја мали домаћин: 43-45. 9. Брат Петар : 45-46. 10. Кућа нашег 
Максима: 46-48. 11. Башибозук и брат Петар: 48-49. 12. Српска војска у Грачаници 
1878. Године: 50-51. 13. Јосиф као дете учитељ: 52. 14. Брат Зака учитељ: 52. 15. Сам 
себи испросио девојку: 52-60. 16. Како су се Коста и Зака запопили: 60-61. 17. Моја 
свадба: 62-66. 18. Мученичка смрт попа Ђурђа: 66-67. 19. Пилићи моји слатки: 67. 20. 
Како сам постао кмет: 68-71. 21. Ретка жена: 71. 22. Наш Јофиф опет учитељ у 
Грачаници: 71-75. 23. Петар бежи у Србију: 75-84. 24. Петар постаје повереник 
конзулата: 84-85. 25. Прва кућа под ћерамидом: 86-89. Од гре,оте луд: 89-90. 27. Сад 
сам вампир: 90-91. 28. То су моје овце: 91-92. 29. Конзул Нушић: 29. САД ЋЕ ОПЕТ 
ОТАЦ ДА ПРИЧА: 92-93. 30. Петар бежи у Србију: 93-94. 31. Парама не!: 94-95. 32. 
Дивота!: 95-96. 33. Триста без ученог ништа!: 96. 34. Није за Грачаницу: 96-97. 35. И 
једног и другог...: 97-98. 36. Живела браћа Косовци!: 98-100. 37. Поп Коста домаћин 
цркве: 100-103. 38. Бадовац постао арнаутско село: 103-104. 39. „Оћеш у Србију, а?“: 
105-107. Први ђачки фонд: 107-108. 41. Зар мој син!: 109-111. 42. Ова кућа је и твоја 
/САД ОТАЦ НАСТАВЉА/: 111-112. 43. За добро народа: 112-115. 44. Први српски 
владика: 116-117. 45. Брат поп Зака домаћин цркве: 117120. 46. Погинуо Диља качак!: 
120-127. 47. То ти не личи!: 127-129. 48. Нића поново у гимназију: 129-131. ОСТАЛИ 
ДЕО ПРИЧЕ ИСПРИЧАЋЕ САМ НИЋА: 131-136. 49. Метак му, метак ми!...: 137139. 
50. Коме опанци коме обојци!: 139-145. 51. Само једном цару: 145-147. 52. Живео нов 
цар!: 147-151. 53. Свестан, а не бесан: 151-152. 54. Крвопија Срба: 153-154. ТРЕЋИ 
ПРИМЕР: 154-156. 55. Ништа преко закона: 156-158. 56. Како је од старине остало: 
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158-160. 57. Опет лаж и клетва!: 160-162. 58. Каурин, а паметан!: 163-165. 59. Живко 
ми је красно дете...: 165-167. 60. Биће баук!...: 168-169. 61. Владика Дионисије и 
владика Нићифор: 169-170. 62. Два диктатора!: 170-176. 63. Клеветник: 176-179. 64. 
„Чича“ и Нићифор: 179-181. 65. Осветник!: 181-182. 66. Други покушај наоружавања 
Косова. ОПЕТ ОТАЦ ПРИЧА: 182-184. 67. Правда је победила: 184-185. 68. Ни добар 
дан на миру: 185-186. 69. „Наш Мачлићаја“!: 186-187. 70. Ич не искам да те знам!: 187-
190. 71. Хуријет: 190-192. 72. Ви сте гости...: 192-194. 73. Цана и Гаја: 194-197. 74. 
Турски војник никад: 197-199. 75. Учитељски друг: 200-201. 76. Ослобођење: 201-203. 
II. ЖИВОТ И РАД СРБА НА КОСОВУ ОД 1812-1912. ГОДИНЕ ПОД ТУРЦИМА: 
ПРЕДГОВОР / Јанићије Поповић : 207-208. Посвета / Јанићије Поповић: 209- 210. 1. 
Јашар-паша Џинић: 211-214. 2. Зар не моја?...: 214-216. 3. Дуганџићи: 216. 4. 
„Поштено“ да купи...: 217-220. 5. „Бог му није дао!“: 220. 6. „Божја казна“: 220. 7. И у 
нечовеку – искра човек: 220-221. 8. Хаџи-Јован из Приштине: 221-222. 9. „Донекле 
човек“: 222-225. 10. Нечастиви: 225-226. 11. Е, нећеш га, владико!: 226-227. 12. Ди-и, 
кадијо, српско копиле!: 227-229. 13. Мило за драго: 230-233. 14. Милан Ковачевић: 
233-234. 15. Због лепе кћери...: 234-242. 16. Натраг, Турчине!: 242-243. 17. Саљмо због 
песме: 243-244. 18. Крај Канлијиног хајдуковања: 245-246. 19. Због лепог детета...: 246-
247. 20. Урфије: 247-249. 21. Жртва патриотизма: 249-250. 22. Носим мустру: 250-251. 
23. Како је убијен конзул Лука: 251-253. 24. Угњетавање српских школа: 253-258. 25. 
„Што си у Србији научио, овде заборави“: 258-261. 26. Због књиге „Јек од гусала“: 261-
262. 27. Конзул Нушић: 263-265. 28. Нешувен злочин!...: 265-270. 29. За ћаура нема 
заштите: 270-273. 30. Данас један, а сутра сви...: 273-274. 31. За добро народа: 274. 32. 
Први владика Србин: 274-275. 33. Због лепих бркова...: 275-278. 34. Калуђер Агатангел: 
278-279. 35. Нема вере преко наше вере...: 279-281. 36. „Псето носим“...: 281-283. 37. 
Љуто га је преварила!: 283-285. 38. Српкиња надмудрила Арнаутина: 285-290. 39. За 
уцену – уцена: 290-291. 40. Бес Исе Бољетинца: 292-294. 41. Браћа Костић: 294-297. 42. 
„Водица окретница“: 297-299. 43. Жалосно!: 299-300. 44. Један зликовац мање: 301-
304. 45. Крај пољаковања Арнаута: 304-307. 46. Смрт проте Стевана: 307-309. 47. Што 
желиш учинићу: 309-312. 48. Баџу за вентилацију!: 312-314. 49. Фонд цркве Светог 
Николе: 315-317. 50. Ви или ја: 317-320. 51. Чудан човек!: 320-322. 52. Руке к себи!: 
322-323. 53. Све је блеф!: 323-324. 54. Срећан Бајрам!: 324-328. 55. Аман, пијан сам: 
328-329. 56. Жене разоружале војнике!: 329-331. 57. Малићаја и Вукадин: 331-333. 58. 
Хуријет: 333-335. 59. Свргнуће цара Абдул Хамида: 335-337. 60. Мученик...: 337-343. 
61. Спремате четнике: 343-346. 62. Благодети хуријета: 346-348. 63. Српска крв је 
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јефтинија...: 348-350. 64. Јунак оде јунаку: 350-356. 65. Организовање учитеља: 356-
362. 66. Црква не зна за границе: 362-364. 67. Нићифор брани „вековна права“: 364-367. 
68. Нићифору уважена оставка: 367-369. 69. Борба за новог владику: 369-371. 70. Прва 
српска штампарија у Приштини: 371-372. 71. За главу Куртеша: 372-374. 72. Да му 
сачува образ: 374-378. 73. За убицу-отац!: 378-379. 74. Уби – не уби: 380-381. 75. Што 





БАТАКОВИЋ, Душан Т. 
        Представка жичког епископа Саве о Високим Дечанима 1909. / Душан Т. 
Батаковић. – Београд : Филиолошки факултет, 1988. – Стр. 195-204 ; 24 cm 




        Ослобођење града Лесковца, Власотинца и околине / Јосиф Х. Костић; 
илустрација на корицама Срђан Марковић . – Прештампано из издања Књижаре Ж. Д. 
Обреновића из 1907. године. - Лесковац : Народни музеј у Лесковцу, 1988 (Пирот : 
„Графика“) . – 59 стр. : илустр. ; 20 cm . – (Посебна издања Народног музеја у Лесковцу 
/ уредник Хранислав А. Ракић, књ. 9)  
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328. 
САВРЕМЕНИЦИ о Косову... 
        Савременици о Косову и Метохији : 1852 – 1912 / Избор, предговор и објашњења 
Душан Т. Батаковић .- Београд : Српска књижевна задруга, 1988.- XVI, 463 стр. ; 20 
cm.- (Српска књижевна задруга; коло 81; књ. 535) 
Предговор: стр. VII- XVI 
Садржај: Дечански првенац / Гедеон Јосиф Јуришић: 1-17. Плач Старе Србије / Хаџи 
Серафим Ристић: 18-54. Путопис дела Праве (Старе) Србије / Милош С. Милојевић: 
55-70. Садање несретно стање у Старој Србији и Македонији / Сима Андрејевић 
Игуманов [односно Сава Дечанац]: 71-106. Призрен / Сава Дечанац: 107-120. Кроз 
Косово / Милојко В. Веселиновић: 130-165. Косово – опис земље и народа / Бранислав 
Ђ. Нушић: 166-176. С Косова на сиње море / Бранислав Ђ. Нушић: 177-215. На Косову, 
са Шара по Косову на Звечан / Иван Иванић: 216-228. Путне белешке по Старој Србији 
: 1871-1898 / Тодор П. Станковић: 229-260. Пола столећа / Зарија Р. Поповић: 261-298. 
Листићи из даље и блише прошлости / Петар Костић: 299-310. Просветно-културни 
живот православних Срба у Призрену и његовој околини у 19. и почетком 20. века : (са 
успоменама писца) / Петар Костић: 311-353. Живот и рад Срба на Косову од 1812-1912. 
године под Турцима / Јанићије Н. Поповић: 354-365. Стање у турској на Косову и 
Метохији за време последње деценије њихове владавине / Милан Никшић: 366-389. 
Моје службовање у српским школама / Стојан Зафировић: 390-414. Објашњења. 
Биографски подаци. Речник: 419-461. 
 
329. 
СВЕДОЧАНСТВО о Косову… 
        Сведочанство о Косову : 1901-1913 ; приредио Бранко Перуничић. – Београд : 
Научна књига, 1988 (Краљево : ГИТРО „Слово“).- 537 стр. : илустр. ; 24 cm 
Тираж 1000.- Кратак осврт: стр. 3.- Последњих дванаест година турске владавине у 
Косовском вилајету / Бранко Перуничић: 5-28.- Регистри: I-VII. 
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330. 
ТОМИЋ, Јаша 
         Рат на Косову и Старој Србији: 1912. године / Јаша Томић ; [аутор предговора 
Лазар Ракић].- [(Фототипско изд.)]. – Ниш : Просвета, 1988. – XX, 199 стр. : илустр. ; 
24 cm 
Тираж 2000. - Фототипско изд.: У Новом Саду : Електрична штампарија Д-ра 





       Народна књижевност Срба на Косову и Метохији. Први том / Владимир Бован . – 
Приштина : „Јединство“, 1989 (Ниш : „Просвета“) . – 2 књ. ; 21 cm . – (Библиотека 
Народна књижевност) 




       Народна књижевност Срба на Косову и Метохији. Први том / Владимир Бован . – 
Приштина : „Јединство“, 1989 (Ниш : „Просвета“) . – 2 књ. ; 21 cm . – (Библиотека 
Народна књижевност) 
Тираж 3000 
Том 1. – 1989. – 407 стр. 
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333. 
ЗУЛУМИ ага и… 
        Зулуми ага и бегова над српским народом у Косовском вилајету: [1878-1913] / 
приредио Бранко Перуничић.- Београд : Нова књига, 1989.- 670 стр. : илустр. ; 24 cm 
Осветљавање прошлости Косова и Санџака / Бранко Перуничић: стр. 6-29. 
 
334. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
        Тамнине : слике из живота Срба Косоваца : поводом 600 година од Косовске биткр 
/ Зарија Р. Поповић ; [приредио, избор, поговор и прилози Владимир Цветановић]. – 
Горњи Милановац : Дечје новине ; Приштина : Јединство, 1989 (Крагујевац : „Никола 
Николић). – 217 стр. ; 21 cm 
Реалистички сликар Косова: стр. 211-214. – Библиографија радова о Зарији Р. 




        Вуковим трагом на Косову : лирске народне песме, анегдоте и шале, народне 
пословице и изреке / Владимир Цветановић. – Београд : Рад ; Приштина : Јединство, 
1989 (Београд : Просвета). – 266 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Вуков сабор) 









          Неизмишљени ликови : [избор] / Григорије Божовић ; изабрао и приредио Гојко 
Тешић. – Приштина : Јединство, 1990 (Београд : Култура). – 302 стр. ; 20 cm. – 
(Библиотека Изабрана дела Григорија Божовића) ; 1) 
Са крвавог и жалног југа / Станислав Винавер: стр. 5-7. – Напомене уз прву књигу: стр. 




          Приповетке / Григорије Божовић ; приредио и поговор написао Александар 
Јовановић. – [Фототипско изд.]. – Београд : Народна библиотека Србије ; Горњи 
Милановац : Дечје новине, 1990 (Крагујевац : „Никола Николић“). – 172, XXVII стр. ; 
21 cm. – (Библиотека Жива прошлост ; 11) 
Тираж 2000. – Приповедачка хроника српскога Југа: стр. III- XXII. – Речник мање 




          Робље заробљено : [приче о женама] / Григорије Божовић ; изабрао и приредио 
Гојко Тешић. – Приштина  : Јединство, 1990 (Београд : Култура). – 199 стр. ; 20 cm. – 
(Библиотека Изабрана дела Григорија Божовића ; 2) 
Напомена уз „Робље заробљено“: стр. 189-190. – Библиографске белешке: стр. 186-189. 
– Приповетке Григорија Божовића: библиографија: стр. 190-197. 
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339. 
БОЖОВИЋ, Григорије 
          Чудесни кутови : (путописна проза) / Григорије Божовић ; изабрао и приредио 
Гојко Тешић. – Приштина : Јединство, 1990 (Београд : Култура). – 309 стр. ; 20 cm. – 
(Библиотека Изабрана дела Григорија Божовића ; 3) 
Напомена уз „Чудесне кутове“: стр. 274-276. – Прилог за библиографију Григорија 
Божовића: стр. 277-297. – Библиографија путописа и репортажа Григорија Божовића 
1904-1941: стр. 259-273. – Литература о Григорију Божовићу: стр. 298-301. – Подаци о 




ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
          Пред Косовом : белешке из доба 1874-1878. године / Зарија Р. Поповић ; [за 
штампу приредио, редакција и поговор  Владимир Цветановић]. – [Поновљено изд.]. – 
Горњи Милановац : Дечје новине ; Приштина : Јединство, 1991 (Београд : Култура). – 
138 стр. ; 20 cm 
Тираж 2000. - Прво ослобођење родног краја кнеза Лазара од Турака: стр. 129-136. – 




ПРОТОКОЛ писама општине... 
        Протокол писама општине пећке : 1870-1880 / приредили Јован Пејин и Милић 
Петровић. – Приштина : Јединство : Архив Косова и Метохије ; Београд : Архив 
Србије, 1992 (Приштина : Грачаница). – 117 стр. ; факс. ; 24 cm. – (Библиотека Наука) 
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Предговор / Приређивачи: стр. 5-9. – Напомене: стр. 10. – Речник мање познатих речи: 





        Девет приповедача Косова и Метохије (1871-1941) / Владимир Цветановић. - 
Београд : Књижевна заједница Звездара : Југограф, 1992 (Београд : Сервис за 
биротехничке послове савезних органа управе). – 99 стр. ; 21 cm. – (Библиотека 
Монографије, студије, есеји, критике ; књ. 7) 
На корицама ауторова слика и белешка о њему. - Тираж 300. – Стр. 93-95: Из рецензије 
/ Милован Ј. Богавац. – Одабрана литература: 91-92. - Белешка о аутору: стр. 96-97. 
Садржај: Уместо предговора: 5-11. Манојло Ђорђевић Призренац (1851-1896): 12-21. 
Никодим Савић (1865-1897): 22-28. Зарија Р. Поповић (1856-1934): 29-34. Григорије 
Божовић : (скица за књижевни портрет): 35-40. Два писца и њихове приповетке: 41-45. 
Петар Петровић (1881-1963): 46-56. Јанићије Н. Поповић (1883-1951): 57-63. Тома К. 
Поповић (1880-1959): 64-72. Димитрије Фртунић (1884-1937): 73-82. Велимир Ц. 





БОГАВАЦ, Милоан Ј. 
        Милан Прибићевић : живот и књижевно дело / Милован Ј. Богавац. – Београд : 
Књижевна заједница Звездара ; Приштина : „Јединство“, 1993 (Приштина : 
„Грачаница“).- 125 стр., фотографије ; 20 cm.- (Библиотека Моногафије, студије, есеји, 
критике ; књ. 10) 
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Тираж 1000.- И личност и дело у трајној „мапи“ срске књижевности / Срба Игњатовић: 




        Новија књижевност Старе Србије / Владимир Цветановић. – Приштина : [Б. и.], 
1993 ([б. м. : б. и.]). – Стр. 137-146 ; 20 cm 





         Антологија косовскометохијских приповедача : (1871-1941) / [приредио] 
Владимир Цветановић. – Београд : Српска књижевна задруга ; Приштина : Панорама, 
1994 (Београд : Нови дани). – 311 стр. ; 18 cm. – (Мала библиотека Српске књижевне 
задруге) 
Тираж 1000. – Писци којима се треба враћати / Владимир Цветановић: стр. 7-23. – Био-
библиографске белешке: стр. 277-292. – Уз овај антологијски избор: стр. 296-299. – 
Речник: стр. 301-309. – Библиографија: стр. 292-295. 
Садржај: Потоњи Немањић : (слика из прошлости) / Манојло Ђорђевић Призренац: 
стр. 27-36. Пиштољ : одломак / Манојло Ђорђевић Призренац: стр. 37-48. Накина 
брдила / Никодим С. Савић: стр. 49-56. На извору Мораве : одломак / Зарија Р. 
Поповић: стр. 57-59. Неоплакани гроб : одломци / Зарија Р. Поповић: стр. 60-77. У 
мајсторовој кући / Зар. Р. Поповић: 78-81. Прва помоћ (одељак из повеће приповетке 
„За оца“) / З. Р. Поповић: 82-89. Мајка / З. Р. П.: 90-112. Бежанка / З. Р. П.: 113-130. 
Борба у Великој Хочи / З. Р. П.: 131-133. Повратак : (Из недовршене приповетке „Нова 
наука“) / З. Р. П.: 134-141. Суљ-капетан / Григорије Божовић: 143-151. Тиваидска 
напаст / Гр. Божовић: 152-158. Злате из Слатине / Г. Божовић: 159-188. Мучних дана... / 
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Г. Б.: 189-192. Стојна Девичка / Г. Б.: 193-197. Песма / Г. Б.: 198-206. Чудни подвижник 
/ Г. Б.: 207-215. Битољски богаљи : одломак / Г. Б.: 216-221. Парастос : (истинска црта 
из живота пећске нахије) / Петар Петровић: 223-234. Мученик : (слика српског живота 
на Косову под Турцима) / Јанићије Н. Поповић: 235-245. Српска крв : одломак / Тома 
К. Поповић: 247-251. Вечно утешење : (одломак из приповетке „Два живота у 
писмима) / Димитрије Фртунић: 253-266. Човек продаје петла / Велимир Ц. Парлић: 
267-269. Хлебови.../ Вел. Парлић: 270-274. 
 
346. 
БОГАВАЦ, Милован Ј. 
        Долазак из заборава: напознато књижевно наслеђе Косова и Метохије: Милан П. 
Шарановић. Филип Ј. Ђукановић. Павлимир Т. Глиговоћ / Милован Ј. Богавац. – 
Београд : Апостроф : Књижевна заједница Звездара, 1994 (Београд : МСТ Гајић). – 123 
стр. : илустр., факс. ; 20 cm. – (Библиотека Нова читања) 
Тираж 500. – Наслеђе које се не може отписивати : осврт на предан и значајан 
истраживачки рад Милована Ј. Богавца / Срба Игњатовић : стр. 97-99. – Библиографија 




        Путописна проза Григорија Божовића . – Приштина : Нови свет, 1994 (Приштина : 
Нови свет). – 111 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Читање) 
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1995. 
348. 
БОГАВАЦ, Милован Ј. 
        Велимир Парлић – песник, приповедач, критичар / Милован Ј. Богавац. – Београд : 
Апостроф : Књижевна заједница Звездара, 1995 (Београд : МСТ Гајић). – 115 стр. : 
илустр., факс. ; 21 cm. – (Библиотека Нова читања) 
Тираж 500. – Стр. 84-87: Драгоцени плодови истраживања Милована Богавца / 




         Новија књижевност Косова и Метохије: (1871-1971) – основни токови / Владимир 
Цветановић. – Приштина : НИЈП „Панорама“ Издавачка делатност „Григорије 
Божовић“ ; Београд : Дом културе „Студентски град“, 1995 (Приштина : НИЈП 
„Панорама“ Штампарија „Грачаница“). – 108 стр. ; 23 cm 
Тираж 500. – Одабрана литература: стр. 106-108. 
Садржај: I УВОДНА РАЗМАТРАЊА.: 5-7. Недовљно изучен простор Старе Србије: 7-
9. Почеци књижевности Косова и Метохије: 9-11. Почетак приповедачког 
стваралаштва: 11-12. Анализа душе Старосрбијанаца: 12-14. Три периода развоја после 
Другог светског рата: 14-16. II КОСОВСКОМЕТОХИЈСКО ПОДНЕБЉЕ КАО 
НАДАХНУЋЕ ПРИПОВЕДАЧИМА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА. Манојло 
Ђорђевић Призренац – зачетник новије књижевности: 17-20. Зарија Р. Поповић – 
родоначелник новије књижевности: 21-24. Призренац и Поповић – приврженици 
завичаја: 24-26. Никодим С. Савић – национални подвижник: 26-28. Петар Петровић – 
зачетник хумористичког исказа: 28-29. Тома К. Поповић и Јанићије Поповић: 30-32. III 
ПОЧЕТАК МОДЕРНОГ ПРИПОВЕДАЧКОГ ИСКАЗА. Димитрије Фртунић заљчетник 
модернијег приповедачког исказа: 32-34. Григорије Божовић – творац модерног 
приповедачког исказа: 34-36. Модеран реалистички израз: 37-41. Остали приповедачи 
у периоду између два светска рата: 41. Велимир Ц. Парлић: 41-43. Миливоје Ар. 
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Поповић: 43-45. IV ПЕСНИЧКИ И ДРАМСКИ ПОКУШАЈИ ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА: 45-47. Родољубива поезија Манојла Ђорђевића Призренца: 47-51. Молитва за 
помоћ у народу Д. Фртунића: 51-53. Песме романтишарског заноса и родољубља В. 
Парлића: 53-56. Драмски рад Манојла Ђорђевића Призренца: 56-58. „Панетова љубав“ 





         Јастребов у Призрену : (културно-просветне прилике у Призрену и рад руског 
конзула И. С. Јастребова у другој половини деветнаестог века) / Владимир Бован. – 
Приштина : Јединство, 1996 (Призрен : Графика). – 300 стр. : слика И. С. Јастребова ; 
20 cm. – (Библиотека Научна мисао / [Графика, Призрен]) 
Тираж 1000. – Стр. [1-4]: Предговор / Владимир Стојанчевић. – Напомене и 




          Крајина Лазара Сочице : путописна проза о Пиви и Пивљанима / Григорије 
Божовић ; приредили Милорад Р. Блечић, Божидар Младеновић. – [1. изд.]. – Београд : 
Књижевна заједница Звездара : Апостроф ; Урошевац : Народна библиотека „Јован 
Поповић“, 1996 (Београд : МСТ Гајић). – 130 стр., [16] стр. С таблама фотогр. ; 20 cm. – 
(Библиотека Путописна књижевност) 
О путописима „Крајина Лазара Сочице“ Григорија Божовића / Милорад Л. Блечић, 
Божидар Младеновић: стр. 121-127. – О писцу: стр. 129-130 
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352. 
БОЖОВИЋ,  Григорије 
         Црна Ријека / Григорије Божовић ; [уредио и приредио Драгиша Бојовић]. – 
Приштина : Друштво пријатеља манастира Црна Ријека, 1996 (Приштина : Нови свет). 
– 25 стр. ; 15 cm 




        Личност и књижевно дело Григорија Божовића / Миленко Јевтовић. Књ. 1. – 
Зубин Поток : „Стари Колашин“ ; Приштина : Нови свет : Институт за српску културу, 
1996 (Краљево : Слово). – 143 стр. : илустр. ; 24 cm 




       Личност и књижевно дело Григорија Божовића. Књ. 2 / Миленко Јевтовић.- Зубин 
Поток : „Стари Колашин“ ; Приштина : Нови свет : Институт за српску културу, 1996 
(Краљево : Слово). –  195 стр. : илустр. ; 24 cm 




        Лет душе : изабрана поезија – проза – критика / Велимир Парлић ; изабрао, за 
штампу приредио и предговор написао Милован Ј. Богавац. – (1. изд.). – Београд : 
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Књижевна заједница Звездара : Апостроф ; Урошевац : Народна библиотека „Јован 
Поповић“, 1996 (Београд : МСТ Гајић). – 169 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Књижевна 
баштина Косова и Метохије : књ. 1) 
 Стр. 7-22: Предговор. – Биографски подаци о писцу: стр. 157. – Библиографија: стр. 
159-165. 
САДРЖАЈ: Поезија. Радост Косова: Српским херојима. Косову. Краљу Петру 
осветнику Косова. Радост Косова. Исусов васкрс. Сонети ране јесени. Пред виолином 
мога брата. (Румен је красила небо на западу). Лет душе: Мајка. Радосни пут у снове. 
Искрена песма. Прва пролећна песма.... (Јечи пролећна песма...). Лет душе. (Ноћас, 
кроз сне модрина, ја осећам срце ваеељене...). (Родило се радосно, пролећње Сунце). 
Из Дневника. Поцепане тишине: Животопис мога духа. Песник плаче себе. Кафана. 
Метропола. Лобање иза завеса. Поцепане тишине. Из Лобање иза завеса. Проклетство. 
Парализом молитава у Христу. Осећам музику нерава. Совуљага. Свадба мога леша 
или зашто су ми болесни нерви. Епилог. Проза. Бата Џочка. Хлебови. Човек продаје 
петла. Уметникова трагедија. Сусрет и растанак. Дочек ослободилаца. Посета 
Грачаници. Критика. Књижевни прикази: три значајна романа. „Бебит“ Синклера 
Луиса. Нацрт на једну феноменологију ирационалног. Приповетке Јована Поповића. 
Две књиге приповедака. Прикази песничких књига. Позоришне критике: шекспир на 
скопској сцени. „Балканска царица“ од Николе 1. „Без трећега“. „Мистер долар“. 
Толстој: „Ана Карењина“. „Дантеова смрт“ Георга Бихнера. Милан Беговић: „Госпођа 
Валевска“. Нушићево индивидуалистичко посматрање. Теоретски чланци: литература 
и катедра. Дијалектички материјализам и филозофски идеализам са гледишта модерне 
књижевне критике. О дечјој литератури. 
 
356. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
          Тамнине : књ. 1 / Зарија Р. Поповић; приредио Владимир Цветановић.- Приштина 
: НИЈП „Панорама“ Издавачка делатност „Григорије Божовић“, 1996 (Приштина : 
Штампарија „Грачаница“) .- XVIII, 391 стр. ; 20 cm .- (Библиотека Јединство) 
Предговор / Владимир Цветановић : стр. I-XVIII. 
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Садржај: Неоплакани гроб: стр. 1-65. У мајсторовој кући: стр. 66-69. Неџиба: стр. 70-
99. Сутка: стр. 101-126. Мајка: 127-152. За пријатеља: 153-177. За оца: 178-280. 
Кавурска вера: 281-317. До издисаја: 318-357. Борба у Великој Хочи: 358-360. Најбоље 
зна: 361-377. Одакле су узете приповетке: 379. Речник мање познатих и непознатих 
речи и израза: 381-390. 
 
357. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Тамнине: књ. 2 / Зарија Р. Поповић; приредио Владимир Цветановић .- Приштина: 
НИЈП „Панорама“ Издавачка делатност „Григорије Божовић“, 1996 (Приштина : 
Штампарија : „Грачаница“) .- 405 стр. ; 20 cm.- (Библиотека Јединство) 
Садржај: Здравко Протођеров : стр. 5-35. Нова година 1876. : 36-42. Баба Гаја : 43-75. 
Духовник : 76-111. Во јордање : 112-135. Патник : 136-214. Проклетство : 215-249. 
Божја воља : 250-296. Бог да прости : 297-315. Сузе : 316-324. Адамско колено : 325-
344. Бежанка : 345-362. Чекање : 363-385. Повратак : 386-392. Одакле су узете 
приповетке : 393-394. Речник мање познатих и непознатих речи : 395-404. 
 
358. 
ПОПОВИЋ, Зарија Р. 
         Тамнине : књ. 3 / Зарија Р. Поповић; приредио Владимир Цветановић.- Приштина 
: НИЈП „Панорама“ Издавачка делатност „Григорије Божовић“, 1996 (Приштина : 
„Грачаница).- 205 ; 20 cm.- (Библиотека Јединство) 
Библиографија радова Зарија Р. Поповића / Владимир Цветановић : стр. 187-197. 
Садржај: Пред Косовом : стр. 5-110. Уз Поповићев спис Пред Косовом / Вл. 
Цветановић : 110-118. Хронологија живота и рада Зарија Р. Поповића : 121-124. 
Критика о делу Зарија Р. Поповић : 125-185. Библиографија радова Зарије Р. Поповића 
: 187-193. Библиографија радова о Зарију Р. Поповићу : 194-197. Напомене 
приређивача : 199-204. 
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359. 
ПРИБИЋЕВИЋ, Адам 
        Од господина до сељака / Адам Прибићевић ; приредио Чедомир Вишњић. – 
Загреб : Српско културно друштво Просвјета, 1996 (Ljubljana : Delo).- 466 стр. ; 23 cm. 
– (Библиотека „Границе“) 





          Издавачка делатност Срба на Косову и Метохији : (грађа за библиографију и 
историју књиге) : 1539-1941. Књ. 1 / Милорад Миња Филић. – Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека, 1996 (Приштина : Штампарија „Грачаница“). – 150 стр. : 
илустр. ; 23 cm. – (Библиотека Никанор ; књ. 3) 
Тираж 700. – Предговор: стр. 9-25. – Литература: стр. 135-143. – Косовске луче 
Милорада Филића / Борјанка Трајковић, Миодраг Живанов: стр. 145-147. – О аутору: 
стр. 149. 
Садржај: Попис библиотека: 27-28. Библиографија: 29-107. Књиге без године издања: 





        Петар Костић / Владимир Бован. – Приштина : Народна и универзитетска 
библиотека, 1997 (Призрен : Графика). – 89 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Знаменити Срби 
Косова и Метохије ; књ. 1) 
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          Пирлитор војводе Момчила : путујући низ Дробњаке / Григорије Божовић ; 
приредили Милорад Р. Блечић, Божидар Младеновић. – [1. изд.]. – Београд : Књижевна 
заједница Звездара : Апостроф ; Урошевац : Народна библиотека „Јован Поповић“, 
1997 (Београд : МСТ Гајић). – 90 стр. : илустр. ; 20 cm. – (Библиотека Путописна 
књижевност ; књ. 2) 
Тираж 500. – Уз путописе „Пирлитор Војводе Момчила“ Григорија Божовића / 




         По гњиланском крају : (путопис) / Григорије Божовић ; приредио Јордан Ристић .- 
Гњилане : Скупштина општине, 1997.- 62 стр. : илустр. ; 20 cm 
Поговор / Јордан Ристић: стр. 54-61 
Садржај: Гњиланска нахија: стр. 5-11. Ново Брдо: 14-20. Крива река: 21-26. Поп богаљ: 
29-35. Задужбина Бејаз-хануме: 38-43. Гњилани и Гњиланска Морава: 46-51.  
 
364. 
ЈАСТРЕБОВ, Иван Степанович …  
        Иван Степанович Јастребов : зборник радова са научног скупа одржаног у 
Призрену 31. октобра и 1. новембра 1996. / редакциони одбор Артемије, епископ 
рашко-призренски... [и др.] ; уредници Славенко Терзић, Владимир Бован. – Београд : 
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Историјски институт САНу, ; Призрен : Округ : Општина, 1997 (Призрен : Графика). – 
131 стр. : илустр. ; 24 cm 
На спор. Насл. стр.: Ivan Stepanovich Jastrebov. – Тираж 1000. – Белешке уз текст. – 
Библиографија уз поједине радове. – Summaries. 
 
365. 
КЊИЖЕВНО дело Зарије... 
         Књижевно дело Зарије Р. Поповића: зборник радова / приредио Владимир 
Цветановић. – Приштина : „Григорије Божовић“, 1997 (Приштина : „Грачаница“). – 101 
стр. ; 22 cm. – (Библиотека књижевног часописа „Стремљења“) 
Тираж 300. – П.о.: Стремљења; бр. 12, 1996. 
Садржај: Слике из Старе Србије Зарије Р. Поповића / Владимир Цветановић: стр. 5-10. 
Поповићево дело у контексту књижевности Старе Србије / Александар Јовановић: стр. 
11-16. Скица за поетику Зарије Р. Поповића / Радивоје Микић: 17-23. Примењивање 
реализма / Гојко Божовић: 23-27. Неке особености прозе З. Р. Поповића / Рашко В. 
Јовановић: 28-39. Теорија и пракса оживљавања / Стеван Кордић: 40-46. Мимикрија 
српске раје на Косову / Миленко Каран: 47-50. Патријархалност у Поповићевој прози / 
Владета Вуковић: 51-59. Женски ликови у „Тамнинама“ / Даница Андрејевић: 60-66. 
Усмена лирска песма у Поповићевом књижевном делу / Момчило Златановић: 67-73. 
Фолклорна подлога Поповићевих прича / Никола Цветковић: 74-79. Зарија Поповић 
међу осталим српским приповедачима : (са Косова и Метохије, у своме времену) / 
Владимир Бован: 80-92. Писац у контексту Скерлићеве критике / Миленко Јевтовић: 
93-99. Подстрек за нова проучавања : (завршна реч) / Александар Јовановић: 100-101. 
 
366. 
КЊИЖЕВНОСТ Старе и ... 
         Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата : зборник радова / 
[главни уредник Владимир Цветановић]. – Београд : Институт за књижевност и 
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уметност : Балканолошки институт САНУ, 1997 (Београд : Чигоја штампа). – 282 стр. : 
геогр. Карте ; 24 cm. – (посебна издања / Институт за књижевност и уметност [и] 
Балканолошки институт САНУ ; књ. 18) 
„Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата је тема научног скупа, 
који је одржан 19, 20. и 21. октобра 1995. године у манастиру Свети Прохор Пчињски“. 
– Тираж 750. – Белешке уз текст. – Библиографија уз поједине радове. – Резимеи на 
енг. или рус. језику. – Регистар 
Садржа: Уводна реч / Уредник: стр. 5-7. Основне одлике и развој књижевности Старе 
Србије крајем 19. и у првој половини 20. века / Владимир Цветановић: 11-21. 
Књижевност Старе - Јужне Србије у свјетлу регионалног поимања књижевност / 
Станиша Тутњевић: 21-29. Српски писци са Косова и Метохије у другој половини 19. и 
првој половини 20. века / Владимир Бован: 31-51. Борисав Станковић и Стара Србија / 
Момчило Златановић: 53-61. Књижевни свет Григорија Божовића / Александар 
Јовановић: 63-76. Нација и вера у књижевном делу Григорија Божовића / Миленко 
Јевтовић: 77-84. Композиција приповедака Анђелка Крстића / Радивоје Микић: 85-97. 
Роман Трајан Анђелка Крстића / Драгомир Костић: 99-105. Зарија Поповић и 
регионализам у српској књижевности почетком 20. века / Весна Матовић: 107-114. 
Ново читање два приповедача Старе Србије: поетика и структурални приступ / Милош 
Ђорђевић: 115-124. Стеван Симић, културни и књижевни посленик / Јово Бајић: 125-
135. Станислав Краков – Кроз Јужну Србију / Видосава Голубовић: 137-141. Стара 
Србија у путописима Јелене Димитријевић / Слободанка Пековић: 143-150. Календар 
Вардар (1879-1887) / Миодраг Матицки: 153-158. Градина (1900-1901) у контексту 
српске књижевне периодике на прелому векова : успомена на Драгишу Витошевића 
(1935-1987) / Јован Пејчић: 159-168. Српски листови и часописи за децу и омладину 
Јужне Србије између два светска рата / Бранко С. Ристић: 169-179. Научна издања 
Филозофског факултета у Скопљу / Тања Поповић: 181-190. Позоришна периодика у 
Скопљу тридесетих година двадесетог века / Марта Фрајнд: 191-196. Народно 
позориште у Скопљу 1913-1941 : скица будућег позоришног пројекта / Зоран Т. 
Јовановић: 197-202. Богословија и Богословско-учитељска школа у Призрену / Никола 
Поткоњак: 203-207. Разговор са Стојаном Крстићем о Анђелку Крстићу / Марко Недић: 
211-215. Сећања на Анђелка Крстића / Јован Ф. Трифуноски: 217-222. Стара Србија и 
Македонија на општим географским картама Балканског полуострва од 18. до почетка 
20. века / Јован Пејин: 225-248. Косово и Метохија, средишњи део Старе Србије / 
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Душан Т. Батаковић: 249-255. Стара Јужна Србија и њена (топ)ономастика / Миодраг 
Стојановић: 257-260. Новија књижевност Старе Србије до 1918. и књижевност Јужне 
Србије до другог светског рада / Владимир Цветановић: 263-269. Хроника научног 




         Аутобиографија / Петар Костић ; приредила Вјера Митровић. – Београд : Архив 
Србије ; Призрен : Призренски округ, 1997 (Призрен : Графика). – 164 стр. : илустр. ; 
21 cm 
Тираж 1000. – Стр. 3-9: Предговор / Вјера Митровић. – Белешке уз текст. – Речник 




         Просветно културни живот православних Срба у Призрену и њеној околини у 
XIX и почетком XX века : (са успоменама писца...) / Петар Костић. – Фототопско изд. – 
Призрен : Скупштина општине ; Редакција „Призренске новине“, 1997 (Призрен : 
Графика). – [XII], 177 стр. : илустр. ; 24 cm 
Тираж 1000. - Предговор / Владимир Бован. – Белешке уз текст. – Фототипско изд. из 




         Бадње вече Остоје Бјелице и друге приповетке / Милан Прибићевић ; приредио 
Милован Ј. Богавац .- Београд : Књижевна заједница Звездара, 1997. 
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370. 
ЧЕТНИЧКИ рад у ... 
         Четнички рад у Старој Србији и Маћедонији / приредили и издали Миња 
Криворечанин [Милорад Филић] и Голуб Пећанац [Голуб Јашовић]. – Репринт изд.- 
Приштина, 1997.- 106 стр.; 20 cm 
 
371. 
ЧЕТНИЧКИ рад у ... 
        Четнички рад у Старој Србији и Маћедонији / приредили и издали Миња 
Криворечанин [Милорад Филић] и Голуб Пећанац [Голуб Јашовић]. – 2. изд.- 
Приштина, 1997 .-  108 стр. ; 20 cm 
 
372. 
ШАРАНОВИЋ, Милан П. 
         Божји свет и друге приповетке / Милан П. Шарановић ; изабрао и предговор 
написао Милован Ј. Богавац .- [1. изд.]. - Београд : Књижевна заједница Звездара : 
Апостроф ; Урошевац : Народна библиотека „Јован Поповић“, 1997 (Београд : „Гајић“). 
– 128 стр. : ауторова слика ; 20 cm. – (Библиотека Књижевна баштина Косова и 
Метохије ; књ. 2) 
Тираж 500. – Предговор: стр. 7-16. – Биографски подаци о писцу: стр. 119-120. – 
Библиографија радова Милана П. Шарановића: стр. 121-124. – Библиографија радова о 
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373. 
ШАРАНОВИЋ, Милан П. 
         Сабрано дело / Милан П. Шарановић ; приредио Слободан Калезић. – [1. изд.]. – 
Подгорица : Културно-просвјетна заједница ; Даниловград : Центар за културу, 1997 
(Подгорица : Принт). – 375 стр. ; 21 cm 
Тираж 500. – У потрази за изгубљеним умјетником / Слободан Калезић: стр. 7-23. – 






          Мој Колашин : приче и путописи из Старог Колашина / Григорије Божовић. – 
Београд : Ars Libri ; Приштина : Нови свет, 1998 (Београд : Санимекс). – 285 стр. ; 23 
cm 
Тираж 1000. – Колашин Григорија Божовића / Драгиша Бојовић: стр. 273-277. – 
Григорије Божовић: био-библиографска скица / Миленко Јевтовић: стр. 281-284. – 




          Неизмишљени ликови : (избор) / Григорије Божовић ; изабрао и приредио Гојко 
Тешић. – 2. изд. -  Приштина : „Григорије Божовић“, 1998 (Приштина : Грачаница). – 
300 стр. : ауторова слика ; 21 cm. – (Библиотека „Изабрана дела“ / Григорије Божовић ; 
књ. 1) 
Стр. 5-7: Са крвавога и жалнога југа / Станислав Винавер. – Напомена уз прву књигу: 
стр. 295-296. – библиографске белешке: стр. 297-300. 
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376. 
БОЖОВИЋ, Григорије 
          Робље заробљено : приче о женама / Григорије Божовић ; изабрао и приредио 
Гојко Тешић. – 2. изд. – Приштина : „Григорије Божовић“, 1998 (Приштина : 
Грачаница) . – 199 стр. : ауторова слика ; 21 cm. – (Библиотека Изабрана дела / 
Григорије Божовић ; књ. 2) 
Стр. 198-199: Напомена уз Робље заробљено / Г. T. [Гојко Тешић]. – Приповетке 
Григорија Божовића ; Библиографија (1904-1941): стр. 190-197. – Библиографске 




         Слике Косова и Метохије : (путописи и репортаже) / Григорије Божовић ; избор и 
предговор Јордан Ристић. – Приштина : Народна и универзитетска библиотека, 1998 
(Призрен : Графика) .- 188 стр. : илустр. ; 20 cm. – (Библиотека „Духовна баштина“ ; 
књ. 1) 
Тираж 1000. – Уместо предговора: стр. 5-7. – Напомене уз путописне белешке Слике 
Косова и Метохије / Јордан Ристић: стр. 185-189. 
 
378. 
ЕЛЕЗОВИЋ, Глигорије Глиша 
        Речник косовско-метохијског дијалекта. Књ. 1 / Глигорије Глиша Елезовић. – 
Репринт изд. из 1932. – Приштина : Институт за српску културу : Културна 
манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“ : Народна и универзитетска библиотека 
Приштина, 1998 (Призрен : Д Д „Графика“). – 477 стр. ; 24 cm 
Тираж 500 
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379. 
ЕЛЕЗОВИЋ, Глигорије Глиша 
        Речник косовско-метохијског дијалекта. Књ. 2 / Глигорије Глиша Елезовић. – 
Репринт изд. из 1935. – Приштина : Институт за српску културу : Културна 
манифестација „Глигорије Глиша Елезовић“ : Народна и универзитетска библиотека, 
1998 (Призрен : Д Д „Графика“). – 593 стр. ; 24 cm 
Тираж 500. – Поговор / Павле Ивић: стр. 590-593. 
У садржају: Народне приповетке: 548-561. – Народне гунетке (загунетке): 561-562. – 




        Григорије Божовић : личност и књижевно дело / Миленко Јевтовић. – Приштина : 
Народна и универзитетска библиотека, 1998 (Призрен : Графика). – 171 стр. : илустр. ; 
21 cm. – (Библиотека  Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 2) 
Тираж 1000. – Уместо предговора: 5-7 стр.- Библиографске референце уз текст. 
 
381. 
КЊИЖЕВНОСТ Старе и … 
          Књижевност Старе и Јужне Србије до другог светског рата : зборник радова. 2. 
Приповетка Старе Србије и њена исходишта : саопштења са научног скупа одржаног 
од 17. до 19. октобра 1996. године у манастиру Свети Прохор Пчињски / [главни 
уредник Владимир Цветановић].- Београд : Инстутут за књижевност и уметност . 
Балканолошки инстутут САНУ, 1998 (Београд : Чигоја штампа).- 270 стр. : факс. ; 24 
cm. – (Посебна издања / Институт за књижевност и уметност ; књ. 21) 
Тираж 500.- Summaries.- Регистар. 
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Садржај: О научном скупу „Приповетка Старе Србије и њена исходишта“ / уредник: 7-
8. Познати и мање познати приповедачи Старе Србије / Владимир Цветановић: 9-17. 
Приповедачки поступак Зарије Р. Поповића, Анђелка Крстића и Григорија Божовића – 
сличности и разлике / Радивоје Микић: 19-40. Модел усменог приповедања у раној 
приповеци Старе Србије / Миодраг Матицки: 41-45. Еротско у приповеткама Старе 
Србије / Александар Јовановић: 47-56. О лику жене и женским ликовима у приповеци 
Старе Србије / Бојан Јовић: 57-63. Житије и усмене приче о Светом Прохору 
Пчињском / Момчило Златановић: 65-69. Фолклорни корени путописно-новинарске 
прозе Григорија Божовића / Ненад Љубинковић: 71-76. Моћи уметничке, моћи 
националне свести : Григорије Божовић и Милан Ракић / Јован Пејчић: 77-97. Ликови 
свештеника у путописној прози Григорија Божовића / Јордан Ристић: 99-104. Драмски 
елементи у приповеткама Зарије Р. Поповића / Рашко В. Јовановић: 105-116. Неки 
елементи драмског казивања у приповеци Зарије Р. Поповића: (на примеру приповетке 
„Неоплакани гроб“) / Владета Вуковић: 117-123. Приповетке Јанићија Поповића / 
Владимир Бован: 125-137. Непознати приповедач Петар Панић / Даница Андрејевић: 
139-144. Живе слике прохујалог времена у Људским јадима Вуке Поп-Младенове / 
Стана Смиљковић: 145-150. Блажина сестра – необјављена збирка приповедака 
Стевана Симића / Јово Бајић: 151-153. Хроника научног скупа „Приповетка Старе 
Србије и њена исходишта“ / Ј. Б.: 155-156. Портрети. Спасоје Ј. Илић (живот и дело) / 
Станиша Војиновић: 159-166. Национални и културни радници из Старе Србије (1) / 
Јован Пејин: 167-181. Загонетка презимена Фртунић / Миодраг Стојановић: 183-184. 
Сећања. Сећања Стевана Симића / Јован Ф. Трифуноски: 187-189. Књижевна грађа. 
Коста Грмов / Петар Панић: 193-196. Поп Михајлова молитва / Стеван Симић: 197-206. 
Периодика. Закаснели романтизам – часопис Луч / Ратко Марковић Риђанин: 209-219. 
Ђачки лист за децу / Бојана Вукотић: 221-228. Књиге. Други живот значајног 
приповедача / Александар Јовановић: 231-233. Сећање на будућност / Бојан Јовић: 237. 
Роман Давија Вуке Поп-Младенове / Момчило Златановић: 239-243.Пионирска 
настојања да се проучи књижевна и културна делатност српских писаца са Косова с 
краја 19. и почетка 20. века / Ненад Љубинковић: 245-248. Поводом књиге Косте 
Костића Књижевно дело Анђелка Крстића / Владимир Бован: 249-253. Григорије 
Божовић по други пут међу Србима / Даница Андрејевић : 255-258. 
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382. 
МИЛОЈЕВИЋ, Милош С. 
          Путопис дела Праве – Старе – Србије. [Св. 1] / од М[илоша] С. Милојевића. – 
Репринт изд. – Београд : „Никола Пашић“, 1998 (Београд : Драслер Партнер). - /V/, 218 
стр. ; 20 cm 




МИЛОЈЕВИЋ, Милош С. 
          Путопис дела Праве (Старе) Србије ; Св. 2 / од М.[илоша] С. Милојевића. – 
Репринт изд. – Београд : „Никола Пашић“, 1998 (Београд : Драслер Партнер). - /IV/, 260 
стр. ; 20 cm + [3] пресав. листа 
Тираж 500. – Репринт изд., Београд, 1872. 
 
384. 
МИЛОЈЕВИЋ, Милош С. 
          Путопис дела Праве (Старе) Србије. Књ. 3 / од М.[илоша] С. Милојевића. – 
Репринт изд. – Београд : „Никола Пашић“, 1998 (Београд : Драслер Партнер). – [VI], 
246 стр. ; 20 цм 
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385. 
НИНКОВИЋ, Леонтије 
          Братство лавре Високих Дечана, његова борба и рад / Леонтије Нинковић; 
припремио и приредио за штампу Голуб Јашовић .- 2. изд.- Приштина : Друштво за 
обнову србистике; Студентски културни центар, 1998 (Приштина : Enis Graf).- 86 : 
илустр. ; 20 cm 
Тираж 300. – Речник мање познатих речи и израза: 81-86 
Садржај: Високопречасном Господину архимандриту Леонтију Нинковићу старешина 
Лавре Високих Дечана / Вама благонаклони Епископ Пећске епархије Јеротеј: стр. 5-6. 
Умјесто предговора / Леонтије Нинковић: 9-14. БРАТСТВО ЛАВРЕ ВИСОКИХ 
ДЕЧАНА (Арсеније, први игуман: 15-16. Втори игуман – Јуничанин Данило: 16-18. 
Игуман Григорије Цамблак: 18-20. Свети Јефрем, Пустиножитељ:20-21. Свети 
Јефтимије: 22. Свети Нестор:22-25. Читуља братства Л. В. Дечана: 2526. Архимандрит, 
Хаџи Данило Каженегра – Паштројевић 1820: 26-32. Архиепископ Хаџи Захарије из 
кумановског села Винци 1830: 32-35. Игуман Ђерасим Поповић – „Мали“ из Плава 
1843: 3536. Игуман Ђерасим звани „Врли“: 36. Архимандрит Каленик Грабуловић из 
Прилепа: 36-38. Архимандрит Григорије из Ниша: умро у Нишу 1864: 38-39. 
Архимандрит Серафим Ристић из Тетова. Умро 6. јула 1867: 39-40. Игуман Антим 
Седларевић из Драгољевца, пећке нахије, умро 22. августа 1863: 40-41. Архимандрит 
Кирило Андрејевић из Бијелог Поља код Пећи, умро 22. јуна 1875: 41-42. Јеромонах 
Хаџи Агатангел Ристић из Велеса умро 16. августа 1880:  42-43. Архимандрит Рафаило 
Матинац из села Вучке, љесковачка нахија умро 11. априла 1891. у манастиру 
Ждребанику: 43-44. Јеромонах, Хаџи Ананије Поповић из Рожаја умро у октобру 1880: 
44. Јеромонах Игњатије Грк из Морије Грибос умро децембра 1881: 45. Јеромонах 
Рувим Серафимовић из Тетова: 45. Монах Ђерасим Ивановић родом из Плавице у 
Србији: 4546. Јеромонах Софроније из тетовског села Варваре умро 1. 11.1874: 46. 
Архимандрит Сава Бараћ из села Бара у пазарској нахији: 46-47. Игуман Данило 
Радуловић: 47. Архимандрит Јоаникије родом из Градишке у Босни : 47-48. Књига за 
заклетву братије В. Дечана: 48-55. Нићифор : 55-59. Јеромонах Мелентије из Велике: 
59. Игуман Теофан Ђоковић родом из Жупе Никшићке умро 1919: 5960. Архимандрит 
Леонтије Нинковић: 60-70. Најстарији натписи у Л. В. Дечанима: 70-73. Манастир Св. 
Николе код Л. В. Дечана: 74-80. 
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386. 
ПЕТРОВИЋ, Петар Д. 
        Споменуло се, не повратило се : успомене из окупираног Призрена 1915. године / 
Петар Д. Петровић; приредио и предговор написао (са Љиљаном Арсовић) Голуб 
Јашовић .- Приштина : Издавачко друштво „Григорије Божовић“ и Књижевна 




         Плач Старе Србије / Серафим Ристић; припремио за штампу, превео на савремени 
српски језик и поговор написао Голуб Јашовић .- 2. изд.- Приштина НИП Нови Свет; 
Исток : Дом културе „Свети Сава“, 1998.- 62 стр. илустр. ; 20 cm. – (Библиотека 
Ситница) 
Редиговано издање из 1864. – Слово о пису и књизи / Голуб Јашовић: стр. 57-60. – Из 
рецензије / Христов монах Хаџи Николај Микић – Пећанац: стр. 61-62 
Садржај: Предговор / Архимандрит Лавре Високих Дечана Хаџи Серафим Ристић: 7-8. 
Плач Старе Србије: стр. 9-48. Додатак : 49-51. Пренумеранти : 53-55 
 
388. 
ШАРАНОВИЋ, Милан П. 
          Тамо где оком не могу : песме / Милан П. Шарановић ; приредио Милован Ј. 
Богавац . – Приштина : „Григорије Божовић“, 1998 (Приштина : “Григорије Божовић“) 
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1999. 
389. 
АНТОЛОГИЈА старосрбијанских приповедача… 
        Антологија старосрбијанских приповедача : (1871-1941) / [приредио] Владимир 
Цветановић. – /1. изд./. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999 (Бор : 
Бакар). – 357 стр. ; 24 cm 
Тираж 500. – Стр. 7-28: Увод у читање старосрбијанских приповедача / Владимир 
Цветановић. – Био-библиографске белешке: стр. 327-341 . – Речник: стр. 346-354. – 




          Косовске приче / Григорије Божовић ; приредио Александар Јовановић. – 
Београд : Српска књижевна задруга, 1999 (Лазаревац : Елвод-принт). – 81 стр. ; 17 cm. 
– (Мала библиотека Српске књижевне задруге : броширана серија покренута у рату 
1999. године) 
Приповедачка хроника српскога југа / Александар Јовановић: стр. 75-79. – Речник 




        Мој живот / Адам Прибићевић ; поговор Чедомир Вишњић. – Загреб : СКД 








        Јанићије Поповић : живот и дело / Владимир Бован. – Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2000 (Београд : Стручна књига). – 226 стр. ; 
24 cm. – (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 4) 
Тираж 500. – Белешке уз текст. 
 
393. 
БОГАВАЦ, Милован Ј. 
        Димитрије Фртунић : прозни писац, критичар, преводилац / Милован Ј. Богавац. – 
Београд : Апостроф, 2000 (Београд : Меграф). – 143 стр. ; илустр., факс. ; 21 cm. – 
(Библиотека Шум времена ; књ. 117) 
Тираж 500. – Белешка о аутору: стр. 143-144. – Библиографија Димитрија Фртунића: 




         По Босни и Крајини : путописи и репортаже / Григорије Божовић ; избор и 
предговор Јордан Ристић. – [1. изд.]. – Бања Лука : Глас српски ; Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2000 (Бања Лука : Глас Српски). – 217 стр. ; 
21 cm. – (Библиотека Посебна издања / Глас српски, Бања Лука) 
Предговор: стр. 5-17. 
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395. 
ВУКАДИНОВИЋ, Зоран Ч. 
         Српака просвета и култура у Косовској Митровици : 1836-1941 / Зоран Ч. 
Вукадиновић, Mилован Ј. Богавац. – Приштина [тј.] Лепосавић : институт за српску 
културу : Pristina = institute of serbian Culture : Призрен : Учитељски факултет, 2001 
(Београд : Стручна књига). – 375 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Библиотека Баштина ; књ. 5) 
Тираж 600. – Белешке о ауторима: стр. 369-370. – Summary: Serbian education and 
Culture in Kosovska Mitrovica. – Registri 
У садржају: Реч унапред / аутори: стр. 5-10. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО: 
Књижевност и публицистика. Преглед књижевних стваралаца: Јосиф Поповић. 
Ђорђе Јакић. Стојан Гвоздић. Богдан Раденковић. Аврам поповић. Станојло 
Димитријевић. Стеван Фртунић. Миодраг Драгутиновић. Милан Шарановић. Филип 
Ђукановић. Павлимир Глиговић. Славољуб Панић. Тихомир Н. Лазаревић. Тодор 
Михаиловић. Недељко Виријевић. Наталија Радовић. 
 
396. 
ЂОРЂЕВИЋ Призренац, Манојло 
        Љубав и сујета или Отровница : драма у четири чина / Манојло Ђорђевић 
Призренац ; [приређивач Марта Фрајнд]. – Београд : Музеј позоришне уметности 
Србије, 2000 (Београд : Србоштампа). – 208 стр. ; 15 cm. – (Библиотека Драмска 
баштина. Коло 7 ; књ. 4) 
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397. 
КОСОВОМ божур цвета... 
        Косовом божур цвета : антологија песника Косова и Метохије : (1871-1941) / 
[приредио] Милован Ј. Богавац.- Београд : Апостроф, 2000 (Нови Београд : Меграф) .- 
158 стр. ; 23 cm.- (Плус библиотека Савременика ; књ. 9) 
Тираж 500. – Стр. 5-7: Песничко наслеђе Косова и Метохије / Милован Ј. Богавац. – 
Белешка о аутору: стр. 153. – Библиографски подаци  описцима: стр. 134-147. – 
Библиографија: стр. 149-150. 
Садржај: Манојло Ђорђевић Призренац: Србадији. Круна. Сужањ у туђини. Љубим 
те. Срећа Србинова. Сањао сам. „Добри“ су људи. Цветко Фртунић: Живела слобода. 
Српски одисеј. Молитва. Венац XX веку. На Косову. Пред пролеће. Сплеткашима. 
Леонтије Нинковић: Сан краља Стефана и зидање Високих Дечана. Стојан Дајић: 
Ђурђев-дан на Косову. Осветник. Изгнаник. Јован Маговчевић: Промена. Лако је 
славји, али је мени тешко! Сени Вука Ст. Караџића. Тешко ли је робљу робовање. Без 
пребола боли. Бој на Куманову. Спасоје Илић: (Сунашце ко од искони...). Ноћ на 
Бешчинару. Јутро, подне и вече. Химна Шар-планини. Плачи Босно! Вардарски сонет. 
Ослобођени Солун. Прошлост, садашњост, будућност. Свет. Старој Грчкој. Стеван 
Фртунић: Двојици. Народном песнику. Та волим те, мили роде! Косово. Севастијан 
Јовановић: Пролеће. Зима. На мајшином гробу. Шта је љубав?. Живот. У спомен. У 
дољи плача. Богу. Родио се спас. Старосрбијанки. Вече на Босфору. Драгутину Ј. 
Илићу. Димитрије Фртунић: Камо песме...? Опет. Пред џамијом. Љубица 
Васиљевић. Високи Дечани. Молитва Југовића мајка. На гробу Обилића. Идите на 
Кајмакчалан. Сутон на Газиместану. На разбоју живота. Зима живота. На стази живота. 
Александар Поповић. Посвећено Русима. Косово. Ускрс у ропству. Прве звезде. 
Рађање месеца. Жега. Подне. Оптимиста. Небески мангуп. Збрка жеља. Славуј а сам. 
Натки на растанку. Никола Гакчетовић. Цвет и ветрић. Зумбули. Кајсија и пчела. 
Бежи зимо. Вук и псето. Врабац и петао. Сека и јагње. Лола маца. Осетљива маца. 
Плачљивко. Вредан ђак. Крај школске године. Радован Зоговић. Крунисање Стефана 
Дечанског. На Косову. Опроштај султаније Маре с браћом. У Будиму. Јесења киша. 
Тугованка у предграђу. Погнут над столом. Двије године после растанка. Ратару. 
Парцеле. Пјесма незапосленог радника. Робијаши. Бреза. Подне на Вардару. Филип  
Ђукановић. Гусле. Косово. Словени. Косовске итине. Апотеоза болу. На згаришту 
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Јерусалиму. Наше песме. Награда рата. Кад сирене запиште. Лето на селу. Косовска 
рапсодија. Две сузе. Драгољуб Мурганић. Песма. Досада. Трагови. Сусрет. Стара 
песма. Писмо другу. Под сумором даљине. У ову јесен. Јужносрбијанци. Са женом на 
згаришту. Велимир Парлић. Косову. Краљу Петру осветнику Косова. Радост Косова. 
Исусов Васкрс. Повест живота. Мајка. Деца. Лет душе. Жеља маштиног лутања. Из 
Лобање иза завесе. Метрополис. Проклетство за песника. Миливоје Поповић. Моје 
срце. Мојој Видици. ?. Дођи, смрти! О, Боже! Цар Душан. Бољшевизам у свету. Милан 
Шарановић. Завичајни сонет. Сутон. Кад падне завеса. Кроз зимске тишине. Без 
сунца. Ноћ. Кроз Качаник. Три сонета из царских дана. Великом краљу Ујединитељу. 
Христос пред Голготом. Иза снова. Нова страница романа. Павлимир Глиговић. Кроз 
свет. Сиротица. Путарева радост. Нека стари рудар живи. Љубав. На крају живота. 




         Војвода Лазар Сочица : (1838-1910) : На ручку код господара / Милован Лучић. 
Горанско. Кула војводе Лазара на Горанску / Григорије Божовић. Кула војводе Лазара 
Сочице / Коста Радовић. – Горанско : Одбор за обнову куле војводе Лазара Сочице, 
2000. – 1 пресав. лист ([6]) стр. : илустр. ; 21 cm 





        Зарија Р. Поповић : живот и дело / Владимир Цветановић. – Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2000 (Београд : Стручна књига). – 179 стр. ; 
24 cm. – (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 5) 
Тираж 500. – Белешке уз текст. – Резиме. 




        Дена Дебељковић : живот и дело / Владимир Бован. – Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2001 (Београд : Стручна књига). – 218 стр. ; 
20 cm. – (Библиотека Знаменти Срби Косова и Метохије ; књ. 7) 
Тираж 500. – Abstract: general Overview of and Work of Dena Debeljković. – Напомене и 




          Колашински кнежеви / Благоје Божовић, Григорије Божовић ; приредио Драгиша 
Бојовић. – Зубин Поток : Стари Колашин ; Исток : Дом културе „Свети Сава“, 2001 
(Ниш : Пунта). – 67 стр. ; 21 cm 
Тираж 500. – Предговор / Д. Б. [Драгиша Бојовић]: стр. 5-6. 
 
402. 
КЊИЖЕВНОСТ Старе и ... 
         Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата : зборник радова. 3, 
Драма и путописи Старе и Јужне Србије до Другог светског рата : саопштења са 
Научног скупа одржаног од 16. до 18. октобра 1997. године на Учитељском факултету 
у Врању и у манастиру Свети Прохор Пчињски / [главни уредник Владимир 
Цветановић]. – Београд : Институт за књижевност и уметност : Балканолошки институт 
САНУ, 2001 (Београд : Чигоја штампа). – 362 стр. : факс. ; 24 cm. – (Посебна издања / 
Институт за књижевност и уметност [и] Балканолошки институт САНУ ; књ. 23) 
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 Тираж 500. – Стр. 7-8: О научном скупу „Драма и путописи Старе и Јужне Србије до 
Другог светског рата“ / уредник. – Напомене и библиографске референце уз текст. – 
Summaries. – Регистар. 
Садржај: О научном скупу „Драма и путописи Старе и Јужне Србије до другог светског 
рата“ / Уредник: 7-8. Драма. Развојни лук драмске књижевности Старе и Јужне Србије 
до другог светског рата / Владимир Цветановић: 11-19. Драмске игре у Старој Србији 
(Морава и Пчиња) / Момчило Златановић: 21-25. Драмска књижевност српских писаца 
Косова и Метохије с краја 19. и у првој половини 20. века / Владимир Бован: 27-44. Да 
ли је Љубав и сујета изгубљена драма Отровница Манојла Ђорђевића Призренца? / 
Душан Михаиловић: 45-53. Драма Браћа Карамазови и други објављени и необјављени 
преводи Димитрија Мите Фртунића / Миодраг Стојановић: 55-66. Драмски првенац 
Стојадина К. Трајића / Даница Андрејевић: 67-72. Драмска визија Косова у делима Ива 
Војновића и Жарка Лазаревића / Рашко В. Јовановић: 73-91. Репертоарска оријентација 
Народног позоришта у Скопљу (1919-1941) / Зоран Т. Јовановић: 93-102. Путописи. 
Србија у старим српским путописима / Томислав Јовановић: 105-113. Косовска легенда 
у страним путописима 16. века од успутне белешке до литерарне инспирације / 
Мирјана Дрндарски: 115-121. Између путописа и документарне прозе : Путовање Томе 
Бацетића у Стару Србију / Станиша Војиновић: 123-128. Путописне слике С Дунава 
над Пчињу Милана Ђ. Милићевића / Горан Максимовић: 129-139.  Путопис дела Праве 
(Старе) Србије Милоша С. Милојевића: 141-157. Путовање као приповедање / 
Милисав Савић: 159-165. Књижевне вредности путописа С Косова на Сиње море 
Бранислава Нушића / Стана Смиљковић. 167-173. Метохија Драгише Васића: О два 
месеца у југословенском Сибиру (1920) / Александар Јовановић: 175-182. Особености 
слике Јужне и Старе Србије у путописима Растка Петровића / Бојан Јовић: 183-192. 
Јужна Србија у путописним трансверзалама Григорија Божовића / Миленко Јевтовић: 
193-202. Путописи Григорија Божовића по Гњилану и околини / Јордан Ристић: 203-
207. Путописи из Јужне и Старе Србије Рада Драинца / Миодраг Матицки: 209-216. 
Ходочашће кроз велики заборав : (Станислав Краков, Кроз Јужну Србију) / Слађана 
Јаћимовић: 217-229. Стара Србија у путопису Мери Е. Дарам / Видосава Голубовић: 
231-239. Хроника Научног скупа „Драма и путопис Старе и Јужне Србије до другог 
светског рата“ / Ј. Б.. 241-242. Портрети. Национални и културни радници из Старе 
Србије (2) / Јован Пејин. 245-253. Нови биографски подаци о приповедачу Петру 
Панићу / Владимир Цветановић: 255-262. Осветљења. Из Старе Србије – око Старе 
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Србије / Владимир Стојанчевић: 265-274. Књижевна грађа. Григорије Божовић и 
Риста Одавић / Станиша Војиновић: 277-284. Царски бунтовници / Стеван Симић: 285-
306. Периодика. Кратак век часописа за књижевност, науку и културу Бела Врана / 
Ратко Марковић Риђанин: 309-313. Дечји лист Завичај / Бојана Вукотић: 315-324. 
Књиге. Приче о вери, опстанку и несрећи: Владимир Цветановић, Антологија 
старосрбијанских приповедача (1871-1941), Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1999 / Слађана Јаћимовић: 327-331. Неопходна књига: Милош С. Милојевић, 
ПУТОПИС, издавач Књижара „Никола Пашић“, Београд, 1998 /  Слободан Јарчевић: 
333-335. Једно аутентично свдочанство : Стеван Симић, Српска револуционарна 
организација : комитско четовање у Старој Србији и Македонији 1903-1912, Београд, 
1998 / Јован Пејин: 337-340. Књижевност о којој се донедавно ништа није знало : 
Књижевност Старе и Јужне србије до Другог светског рата, 1 и 2, уредник 
Владимир Цветановић, Институт за књижевност и уметност, Балканолошки институт 
САНУ, Београд, 1997, 1998 / Јасмина Тонић: 341-346. Новија књижевност Старе Србије 
до 1918. године и Јужне Србије до другог светског рата : разговор поводом заснивања 
пројекта : (руководиоци пројекта: проф. Др Владимир Цветановић и др Миодраг 
Стојановић, научни саветник): 347. 
 
403. 
ПЕТРОВИЋ, Димитрије П. 
       Варош Пећ / Димитрије П. Петровић ; приредио, изабрао и предговор написао 
Голуб Јашовић.- 1. изд.- Исток ; Лепосавић : Дом културе „Свети Сава“, 2001 (Рашка : 
„Драгољуб Пауновић“) .- 94 стр. : илустр. ; 21 cm.- (Библиотека Незаборавници Хвосна 
; књ. 2) 
Слика аутора. – Тираж 555. – Димитрије Петровић, књижевник и хроничар друге 
половине 19. века : 7-14. – Речник мање познатих речи и израза: 81-89. – напомене уз 
текст. – Литература о Димитрију Петровићу: 79-80. 
Садржај: Историја Пећи. Варош Пећ: 16-18. Знатство и трговина: 19-21. О школству: 
22-26. О становништву: 27-29. Свадбени обичаји: 30-38. О еснафима у Пећи: 39-41. 
Славе у Пећи: 42-48. Приповетке. Игра кмета: из живота села Крњина, Пећске нахије: 
50-53. Срце: 54-55. Удавача: српска народна приповетка: 56-58. Остали списи из 
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прошлости Пећи и околине. Рашко-призренски митрополит Дионисије у Пећи: 60-63. 
Добро дело пећских еснафа: 64-65. Отварање српске школе у селу Бање: 66. Поклон 
школи у Бањи: 67. Друго отварање школе у Бањи: 68. Народни добротвор: 69. Пишу 
нам из Пећи: 70. Манастир Девич: 71. Поплава у Пећи: 72-73. Жртва поплаве у Пећи: 





        Страдање Старе Србије и Македоније / Сава Дечанац ; (приредио, поговор написао 
и библиографију сачинио Милорад Филић).- Исток ; Лепосавић : Дом културе „Свети 
Сава“ ; Зубин Поток : Стари Колашин, 2001 (Рашка : „Драгољуб Пауновић“).- 160 стр. : 
слика аутора ; 21 cm.- (Библиотека Незаборавници Хвосна ; књ. 3) 
 Тираж 1000 
Епископ Сава Дечанац (1831-1913) : живот и рад / Милорад Филић: стр. 129-145.- 
Библиографија стваралаштва Саве Дечанца / М. Филић : стр. 147-149; Литература о 
Сави Дечанцу / М. Ф.: стр. 150-151. Регистар.- У садржају и: Садање несретно стање у 
Старој Србији и Македонији / Сава Дечанац: стр. 11-42; Беседа г. архимандрита Саве, 
коју је изговорио на Митингу српском 3. маја 1885. године у Нишу: стр. 43-56. Беседа 
Епископа жичког Саве Дечанца у чачанској саборној цркви на дан објаве рата, 5. 
октобра 1912. год., после свечаног богослужења и молепствија за успех српског и 
савезничког оружја: 113-119; Реч Њ. Високопреосвештенства, Господина Димитрија на 
погребу жичког епископа – Саве Дечанског: стр. 120-124; Говор на погребу Епископа 
жичког Саве Дечанца / Зарија Р. Поповића у својству изасланика господина министра 
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405. 
ЦВЕТАНОВИЋ, Владимир 
         О књижевности Старе Србије / Владимир Цветановић. – Београд : Просвета, 2001 
(Београд : Студио МС). – 284 стр. ; 20 cm. – (Савремени есеј 2001. / /Просвета, 
Београд/) 
На кор. Слика аутора. – Тираж 500. – Стр. 5-12: Књижевни и културни рад Владимира 
Цветановића / Александар Јовановић. – Основни био-библиографафски подаци о 
писцима: стр. 207-211. – Стр. 212-281: Библиографија проф. Др Владимира 




        Стојадин К. Трајић : живот и дело / Владимир Цветановић. – Приштина : Народна 
и универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2001 (Београд : Стручна књига). – 105 стр. 
: илустр. ; 20 cm. – (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 6) 





        Манојло Ђорђевић Призренац : живот и дело / Владимир Бован. – Приштина : 
Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2002 (Београд : Стручна књига). 
– 265 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 9) 
Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Литература о Манојлу 
Ђорђевићу Призренцу: стр. 258-261. 
408. 
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БОЖОВИЋ, Григорије 
          Косовске приче / Григорије Божовић ; приредио Александар Јовановић. – [2. 
изд.]. – Београд : Српска књижевна задруга, 2002 (Лазаревац : Елвод-принт). – 81 стр. ; 
17 cm. – (Мала библиотека Српске књижевне задруге) 
Приповедачка хроника српскога Југа / Александар Јовановић: стр. 75-79. – Речник 




        Тома Поповић : живот и дело / Милорад Миња Филић.- Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2002 (Београд : Стручна књига).- 130 стр. : 
илустр. ; 21 cm.- (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 8) 
Тираж 500. -  Стр. 114-127: Тома К. Поповић . 81880-1950) / Владимир Цветановић. – 
Стр. 124-127: Тома К. Поповић / Мирјана Поповић-Радовић. – 128-130: Више од 
повести / Ратко Марковић Риђанин. - Напомене и библиографске референце уз 





         Битољски богаљи и друге приче / Григорије Божовић. – 1. изд. – Београд : 
Видело, 2003 (Београд : ЈПГ). – 197 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Огледало ; коло 1 ; књ. 
1) 
Тираж 300. – Речник и објашњења: стр. 190-197. 
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411. 
ДЕНИЋ, Сунчица 
        Књижевно дело Манојла Ђорђевића Призренца / Сунчица Денић. – Приштина [тј.] 
Лепосавић : Институт за српску културу ; Београд : Панорама ; Косовска Митровица : 
Филозофски факултет, 2003 (Врање : Спектар). – 283 стр. : факс. ; 21 cm. – (Библиотека 
`У свету књижевног дела` ; књ. 11) 
Монографија `Књижевно дело Манојла Ђорђевића Призренца` делимично је измењена 
и допуњена докторска дисертација. – Ауторова слика. – Тираж 500. – О аутору: стр. 
279. – Напомене уз текст. – Summary: The Literary Opus of Manojlo Djorgjević Prizrenac ; 
Resume: Manojlo Djorgjević Prizrenac ; La poetique pour les nouvelles interpretations. – 
Напомене и библиографске референце уз текст. 
412. 
ПЕТРОВИЋ, Петар Д. 
       Арслан-паша и Пећанци / Петар Д. Петровић ; / приредио, изабрао и предговор 
написао Голуб Јашовић.- Лепосавић : Дом културе „Свети Сава“ ; Грачаница : 
Књижевни клуб „Никанор“, 2003 (Параћин : Слог) .- 112 стр. : слика аутота ; 21 cm.- 
(Библиотека Незаборавници Хвосна; књ. 5) 
Тираж 444. – Предисловие или о рукопису Из Метохије где ледене јабуке рађају Петра 
Д. Петровића: стр. 7-15. - Речник мање познатих речи и израза / Голуб Јашовић: стр. 
95-103.- Arslan-pasha and people from Pec: стр. 105-106. 
Садржај: Увод: 19-20. Постанак и уништење јаничара: 21-25. Позивање и одлазак 
Арслан- пашину Цариград: 25-28. Повратак Арслан-пашин у Пећ: 28-29. Прилике у 
Босни и Херцеговини после пропасти јаничара: 29-33. Хусеин – капетан на путу од 
Рашке до Косова: 33-37. Напад на варош и окупација Пећи: 37-41. Битка на Косову – 
код Сазлије крај Липљана: 42-44. Бошњаци у Пећи: 44-48. О пореклу Махмудбеговића: 
49-52. Како је владао Арслан паша: 52-53. Арслан-пашина смрт: 54-55. Арслан пашин 
син – Рушид бег: 55-58. Легенде и анегдоте. Арслан- паша у пришама и анегдотама: 
61. Руговац и грожђе: 61-62. Арслан- паша не спава: 62-63. Имам бољи пиштољ: 64. 
Здраво да их носимо: 65-66. Лула дувана: 66-67. Вруће паре: 67-69. Арса Дабижљевић 
и Арслан-паша: 69. Хртови: 70-71. Осуди мене: 71-72. Грло: 72. Трава, слама, жито: 73-
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74. Дримска вода: 74-76. Дабижљевића воденица: 76-81. Кафа: 81-83. Ускршња јаја: 83-
84. Између две госпође: 84-86. Слава: 86-89. Умро је југ: 89-90. Бежанка: 90-93. 
 
413. 
ПЕТРОВИЋ, Петар Д. 
         Из Метохије : Блага Готован и друге приче / Петар Д. Петровић ; приредио, 
изабрао и предговор написао Голуб Јашовић .- Лепосавић : Дом културе „Свети Сава“ ; 
Грачаница : Књижевни клуб Никанор, 2003 (Рашка : ГП „Драгољуб Пауновић“) .- 102 
стр. : илустр. ; 21 cm .- (Библиотека Незаборавници Хвосна ; књ. 6) 
Тираж 555.- Уместо предговора / Голуб Јашовић: стр. 7-11.- О епистоларној биономији 
Благе Готована и о другим причама Петра Дим. Петровића / Марина С. Грујић: 93-97.- 
Summary: 98. 
Садржај: Блага Готован: 13-30. Крсна слава: 31-36. Колера и света икона: 37-44. 
Протестанти и верска друштва: 45-54. Упутство за женидбу: 55-57. Сима А. Игуманов: 
подизање Богословије: 58-62. Јеменије и кондуре: 63-68. Хаџи Коста на свадби: 69-73. 
Милић краљ: 74-76. И цар ми је ћелав: 77-79. Паре говоре: 80-81. Узесмо вам Лале из 
махале: 82-83. Одвесмо вам Лале из махале: 84-85. Кркајте, кркајте: 86-87. Блага 
Костић Приштевац: 88-90.  
 
414. 
ПЕТРОВИЋ, Петар Д. 
        Метохијске ледене јабуке / Петар Д. Петровић; Приредили Голуб Јашовић и Крста 
Ал. Алексић .- Исток ; Лепосавић : Дом културе „Свети Сава“, 2003 (Рашка : 
„Драгољуб Пауновић“) .- 262 стр. : слика аутора ; 21 cm.- (Библиотека Незаборавници 
Хвосна ; књ. 4) 
Предговор / Голуб Јашовић и Крста Алексић: стр. 7-15.- Библиографија објављених 
приповедака: 237-239. – Литература о Петру Петровићу: 240-242. - Речник непознатих 
речи: 243-256. – О писцу: 257-258. 
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Садржај: МЕТОХИЈСКЕ ЛЕДЕНЕ ЈАБУКЕ: Шарено длето: прича из Старе Србије, 
Гњилане: 19-22. Рам Тишук: истинска црта из лоповског живота, Пећ: 23-25. Ко тражи 
веће, изгуби и оно из вреће: 26-27. Из сламе: истинита црта, Гњилане: 28-38. Парастос : 
истинска црта из живота Пећке нахије: 39-51. Поп Илија: истинита црта из живота, 
Пећ: 52-54.“Тридница“: истинска црта, Пећ: 55-63. Паметни људи и паметне жене, Пећ 
: 64-72. Сад ће к`о јање, Пећ : 73-74. Сеоска помада: 75-82. Риба без главе: слика из 
Старе Србије: 83-88. Интелигентност једног коња: из Старе Србије: 89-92. Он је крив: 
истинска прича, Пећ: 93-107. Први низам: истинска прича из живота пећских Турака : 
108-127. Не знате ми ред : цртица (Стара Србија), Гњилане: 128-133. Ћорав војник : 
(Стара Србија), Гњилане: 134-135.Дуња, дуња, Пећ: 136. Метите капе (Стара Србија): 
137. Прокина женидба, Гњилане : 138-146. Или ја или ти?: истинска црта, Пећ: 147-164. 
Поменуло се а не повратило се (Стара Србија) : 165-172. За севап : истинскла прича из 
Старе Србије, Гњилане: 173-181. Буково лишће: слика из Старе Србије, Гњилане : 182-
185. Доскочио му: из испитне ревизије, Приштина: 186-201. Својевољно ропство: 
истинска прича из живота пешских Турака: 202-206. „Јашмак“: цртица из Нушићевог 




ПОПОВИЋ, Тома К. 
        Српска крв : (приповетка) / Тома К. Поповић ; приредили Милорад Миња Филић, 
Станислав Ц. Којић.- Косовска Каменица : М. Филић ; Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“ ; Врбовац : ОШ „Рајко Марковић“ ; Витина : 
Скупштина општине ; Исток : Дом културе „Свети Сава“, 2003 (Београд :  Ведес).- 194 
стр. : слика аутора ; 20 cm.- (Библиотека Ново Брдо и околина ; књ. 3) 
Биографски подаци о писцу / Милорад Филић: стр. 187-188 .- Поговор / М. Филић.- 
Библиографија радова Томе К. Поповића и Библиографија радова, прилога о Томи 
Поповићу: стр. 176-183.- У садржају и: Српска крв : листић из црне књиге Ст. 
Србијанског живота : истинити догађај Карадачки [Тома К. Поповић]: стр. 9-64. II 
Народне умотворине / Тома Поповић: стр. 67-81. III Новинарски радови / Т. Поповић: 
стр. 83-135. 




         Сима А. Игуманов : живот и дело / Владимир Бован. – Приштина : Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“ ; Призрен : Српска православна богословија 
Светог Кирила и Методија, 2004 (Ниш : Круг). – 290 стр. ; 21 cm. – (Библиотека 
Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 10) 
Тираж 1000. – Напомене и библиографске референце уз текст. 
 
417. 
БОГАВАЦ, Милован Ј. 
        Историја српске књижевности на Косову и Метохији : 1850-1941 / Милован Ј. 
Богавац. -  1. изд. – Београд : Апостроф ; Лепосавић : Институт за српску културу : 
Приштина, 2004 (Лозница : Младост коло принт). – 312 стр. : илустр. ; 24 cm. – 
(Библиотека Шум времена ; књ. 170) 
Тираж 600. – Белешка о аутору: стр. 311. – Поговор: 281-282. Zusammenfassung; 
Summary; Рес.ме . – Библиографија: стр. 295-301. – Регистри. 
У садржају: Предговор: 7-13. I УВОД: 15-43. II СТАРИЈИ ПИСЦИ. Серафим Ристић: 
47-50. Сава Дечанац: 51-53. Зафир Поповић: 54-56. Димитрије Петровић: 57- 58. 
Манојло Ђорђевић Призренац: 59-64. Петар Костић: 65-67. Живко Фртунић: 68-70. 
Зарија Поповић: 71-75. Младен – Дена Дебељковић: 76-77. Јосиф Поповић: 79-81. 
Јеротије Елезовић: 82-84. Никодим Савић: 85-88. Стеван Димитријевић: 89-91. Аврам 
Поповић: 92-93. Стојан Капетановић: 94-97. Данило Катанић: 98-99. Цветко Фртунић: 
100-102. Севастијан Дебељковић: 103-105. Славољуб Панић: 106-107. Стојан Гвоздић: 
108-109. Леонтије Нинковић: 110-113. Стојан Дајић: 114-116. Богдан Раденковић: 117-
119. Танасије Комарчић: 120-122. Станојло Димитријевић: 123-125. Јован Маговчевић: 
126-128. Милан Прибићевић: 129-136. Милан Чемерикић: 137-140. Ђорђе Јакић: 141-
143. Митар Вучковић: 144-146. Спасоје Илић: 147-148. Глигорије – Глиша Елезовић: 
149-153. Адам Прибићевић: 154-157. Григорије Божовић: 158-166. Тома Поповић: 167-
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169. Севастијан Јовановић: 170-172. Петар Петровић: 173-175. Тихомир Лазаревић: 
176-177. Стеван Фртунић: 178-180. Јанићије Поповић: 181-184. Димитрије Фртунић: 
185-190. Стојан Зафировић: 191-194. Тодор Михаиловић: 195-197. Андра Костић: 198-
201. Остали књижевни посленици: (Станоје Рашић. Љубомир Спасић. Радивоје 
Орловић. Радован Николић. Миладин Симић. Александар Вулић. Радомир Шабић. 
Милан Никшић) 202-207.III МЛАЂИ ПИСЦИ: Предраг Стипсић: 211-212. Зарија 
Јовановић: 213-215. Атанасије Урошевић: 216-220. Петар Панић: 221-223. Љубица 
Васиљевић: 224-225. Стојадин Трајић: 226-227. Александар Поповић: 228-229. Никола 
Гакчетовић: 230-231. Благоје Кастратовић: 232-233. Војислав Данчетовић: 234-235. 
Радован Зоговић: 236-239. Татомир Вукановић: 240-244. Филип Ђукановић: 245-247. 
Драгољуб Мурганић: 248-251. Велимир Парлић: 252-256. Миливоје Поповић: 257-259. 
Милан Шарановић: 260-265. Милош Вучковић: 266-268. Павлимир Глиговић: 269-271. 
Недељко Виријевић: 272-274. Остали књижевни посленици : (Владимир С. 
Радовановић. Урош Тодоровић. Серафим М. Вучић. Урош Лабудовић. Владимир 
Перекрестенко. Наталија Радовић. Александар Чернов. Милорад Цветковић. Владимир 
Пустоларов. Никола Борзановић. Даница Поповић. Живко Добросављевић. Љуба 
Костић. Милоје Стојановић. Видак Миљановић. Андрија Грубишић. Митар Рапајић 




          Народне песме и игре Косова и Метохије / Милоје Милојевић , приредио 
Драгослав Девић ; /нотографија Наташа Даниловић, Марко Њежић ; превод на 
енглески Милош Заткалик, Јелена Никезић/. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 
наставна средства : Карић фондација, 2004 (Београд : Интерграф). – 391 стр. : ноте ; 24 
cm 
Слика М. Милојевића. – Делимично упор. Текст на срп. и енгл. језику. – Стр. 25-43 : 
Народне песме и игре Косова и Метохије / Драгослав Девић. – Напомене: стр. 44-58 и 
уз текст. – Регистар. – Библиографија: 358 стр.  
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419. 
РИСТИЋ, Серафим 
         Плач Старе Србије / Хаџи Серафим Ристић.- 3. изд. – Исток (тј. Лепосавић) : Дом 
културе „Свети Сава“ - Хвосно, 2004 (Рашка : Грамис). – 84 стр. : ауторова слика ; 21 
cm.- (Библиотека Незаборавници Хвосна ; књ. 1) 
 Тираж 1000. – Стр. 59-75: Векови нашег страдања / Весна Секулић. - Слово о писцу и 
књизи Плач Старе Србије / Голуб Јашовић: стр. 79-82. – Напомене и библиографске 





         Косовска прича / Григорије Божовић ; приредио Гојко Тешић .- Београд : 
Политика : Народна књига, 2005 (Београд : Алфа) .- 250 стр. ; 21 cm.- (Библиотека 
Сведочанства / [Народна књига и Политика] ; књ. Бр. 3) 
Тираж 1.000. – Стр. 229-247: Прилози за биографију Григорија Божовића / Г. [Гојко] 
Тешић. – Напомене уз текст 
Садржај: Неизмишљени ликови: Мучних дана… Код јунака приче. Оклопник без 
страха и мане. Стал-Кијева. Суљ-Капетан. Стрико-Долгач. Арнаутин. Наша загонетка. 
У небраном грожђу. Заостали ждрал. За верата. Из душе. Војводин стриц. У дреничкој 
тиваиди. Чудни подвижник. Робље заробљено (Приче о женама). Мајка. Као јерарх. 
Неда Селогражданка. Канда Дељина. Нахијска прокуда. Љута православка. Стојна 
Девичка. Нејуначко доба. Циганка. Дукађинка. Женска одмазда. Пустошна девојка. 
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421. 
БОЖОВИЋ, Григорије 
         Мој Колашин : приче и путописи из Старог Колашина / Григорије Божовић ; 
изабрао, приредио и поговор написао Драгиша Бојовић. . 2. изд. – Зубин Поток : Стари 
Колашин ; Ниш : Пунта, 2005 (Ниш : Пунта). – 285 стр. ; 24 cm 
Тираж 500. – Колашин Григорија Божовића: стр. 273-277. – Стр. 281-284: Био-




         Опште и лично : огледи о књижевности / Сунчица Денић . – Београд : „Филип 
Вишњић“ ; Врање : Учитељски факултет, 2005 (Београд : „Филип Вишњић“). – 271 стр. 
; 13, 5 cm. – (Библиотека Посебна издања / /“Филип Вишњић“, Београд/) 
Тираж 500. – О аутору: стр. 271. – Напомене и библиографске референце уз текст.  
У садржају: Новија књижевна историја Косова и Метохије. Књижевност на Косову 
и Метохији пре првог светског рата (кратак преглед). Културно историјске прилике: 
159-163. Почеци новије књижевности Косова и Метохије: 163-166. Основне 
карактеристике : 166-167. Период између два светска рата: 168-174. Родови и врсте: 
174-175. Поезија: 175-180. Штампарије и издавачка делатност у међуратном периоду 
на Косову и Метохији: 181. Листови и часописи: 182-182. Ситуирање 
косовскометохијске књижевности: 183-188. Манојло Ђорђевић Призренац: 189-201. 
Манојло Ђорђевић Призренац, српско-чешка књижевна веза: 202-211. II Прота 
Стеван  Димитријевић: 212-219. Бранислав Нушић и Стојан Капетановић у 
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423. 
НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
        С Косова на сиње море : белешке с пута кроз Арбанасе 1894. године / Бранислав 
Ђ. Нушић.- Београд : Чигоја штампа, 2005 (Београд : Чигоја штампа) .- 169 стр. ; 21 
cm.- (Библиотека Репринт издања / [Чигоја штампа] ; 19) 
Тираж 300. – Напомене уз текст 
 
424. 
ПЕТРОВИЋ, Димитрије П. 
        Варош Пећ / Димитрије П. Петровић ; изабрао, приредио и предговор написао 
Голуб Јашовић.- 2. изд.- Исток : Дом културе „Свети Сава“ : Хвосно, 2005 (Рашка : 
Грамос).- 121 стр. ; 21 cm.- (Библиотека Незаборавници Хвосна; књ. 2)  
Димитрије Петровић, књижевник и хроничар из Пећи, из друге половине 19. века / 





         Мемоари / Павле Блажарић. – Лепосавић (тј.) Приштина : Институт за српску 
културу ; Лепосавић : Центар за културу „Сава Дечанац“ ; Београд : Савез удружења 
ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1918. и потомака, 2006 (Београд : Драслар 
партнер). – 383 стр. /48/ стр. с фотогр. ; 25 cm 
Тираж 500. – Стр. 5-21: Предговор / Божица Младеновић. – Поговор: стр. 381-382. – 
Напомене уз текст. 
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426. 
БОЖОВИЋ, Григорије 
          Неизмишљени ликови : (избор) / Григорије Божовић ; изабрао и приредио Гојко 
Тешић. – 3. изд. – Приштина : Панорама, 2006 (Београд : Фото футура). – 296 стр. : 
ауторова слика ; 21 cm. – (Библиотека Изабрана дела / Григорије Божовић ; коло 1 ; књ. 
3-5) 
Тираж 500. – Стр. 1-3: Са крвавога и жалнога југа / Станислав Винавер. – Напомена уз 




          Приповетке / Григорије Божовић .- Београд : Исполин, 2006 (Пожаревац : 
Ситограф). – 221 стр. ; 20 cm 




          Робље заробљено : приче о женама / Григорије Божовић ; изабрао и приредио 
Гојко Тешић. – 3 изд. – Приштина : Панорама, 2006 (Београд : Фото футура). – 183 стр. 
: ауторова слика ; 21 cm. – (Библиотека Изабрана дела / Григорије Божовић ; коло 1 ; 
књ. 3-5) 
Тираж 500. – Стр. 179-180: Напомена уз Робље Заробљено / Г. Т. [Гојко Тешић]. – 
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429. 
БОЖОВИЋ, Григорије 
         По гњиланском крају : (путописи) / Григорије Божовић; приредио Јордан Ристић.- 
2. Изд.- Приштина : НУБ „Иво Андрић“, 2006 (Петровац : Стојадиновић) .- 60 стр. : 
илустр. ; 21 cm 




         Слике Косова и Метохије : (путописи и репортаже) / Григорије Божовић ; избор и 
предговор Јордан Ристић. – 2. изд.. – Приштина : НУБ „Иво Андрић“, 2006 (Петровац : 
Стојадиновић). – 197 стр. : илустр. ; 21 cm. – (Библиотека Духовна баштина ; књ. 1) 
Тираж 500. – Уместо предговора: стр. 5-17. – Стр. 194-197: Напомене и путописне 




          Чудесни кутови : путописна проза / Григорије Божовић ; изабрао и приредио 
Гојко Тешић. – 3 изд. – Приштина : Панорама, 2006 (Београд : Фото футура). – 306 стр. 
: ауторова сика ; 21 cm. – (Библиотека Изабрана дела / Григорије Божовић ; коло 1, књ. 
3-5) 
Тираж 500. – Стр. 266-288: Напомена уз Чудесне кутове ; Прилози за биографију 
Григорија Божовића / Г. [Гојко] Тешић. – Стр. 296-302: Изводи из критика / Јован 
Скерлић... [и др.]. – Библиографија. – Литература о Григорију Божовићу: стр. 289-293. 
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432. 
ЂОРЂЕВИЋ Призренац, Манојло 
        Четири божићне приповетке / Манојло Ђорђевић Призренац. – Приштина : 
Панорама, 2006 (Београд : Футура). – 141 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Баштина / 
[Панорама]) ; коло 1, књ. 2) 
Тираж 500. – Стр. 123-140: Приповедач Манојло Ђорђевић Призренац : из рецензије / 
Сунчица Денић. – Напомене уз текст. 
 
433. 
НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
         Косово; С Косова на сиње море; Са обала Охридскога језера; Различити списи и 
беседе / Бранислав Ђ. Нушић ; [приредио Рашко В. Јовановић]. – Београд : Просвета, 
2006 (Суботица : Ротографика). – 516 стр. : ауторова слика ; 21 цм. – (Цабрана дела 




СРПСКЕ народне умотворине... 
         Српске народне умотворине са Косова и Метохије на страницама „Цариградског 
гласника“ / [сакупио и приредио] Владимир Бован. – Исток [тј.] Лепосавић : Дом 
културе „Свети Сава“- Хвосно, 2006 (Рашка : Грамис). – 262 стр. ; 21 cm. – (Библиотека 
Незаборавници Хвосна ; књ. 11) 
Тираж 1000. -  Стр. 7-16: Цариградски гласник / Владимир Бован. – Напомене уз песме: 
стр. 157-213. – Напомене уз приче: стр. 214-216. – Записивачи: стр. 224-227. – Речник 
мање познатих речи: стр. 242-258. – Регистри 
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435. 
ТОМИЋ, Јаша 
         Рат на Косову и Старој Србији 1912. године / Јаша Томић; /приредио Радован 
Поповић/. – Нови Сад : Прометеј, 2006 (Нови Сад : Прометеј). – 207 стр. : илустр. , 20 
cm. – (Сабрана дела/ Јаша Томић) 
Ауторова слика. – Тираж 1.000 
Балкански ратови 1912-1913. у Успоменама 
 
436. 
ТУРОВИЋ, Добросав Ж. 
        Записи топличког четника др Божидара Поповића Боже : 1916-1918 / Добросав Ж. 
Туровић, Небојша М. Ивановић. – Лесковац : Историјски архив, 2006 (Лесковац : 
Филекс). – 189 стр. . фотогр., факс. ; 24 cm. – (Библиотека Историјског архива 
Лесковац : књ. 18) 




        Два живота у писмима / Димитрије Фртунић , избор и поговор Милован Ј. 
Богавац. – Приштина : Панорама, 2006 (Београд : Футура). – 231 стр. : ауторова слика , 
21 cm. – (Библиотека Баштина , коло 1, књ. 1) 
Тираж 500. – Импресионизам у прози Димитрија Фртунића: стр. 219-227. – Садржај с 
насл.: стр.: Приповетке ; Есеји. 
 
 




          Кроз некадању тромеђу : путописна проза о пљеваљском крају из 1932. године / 
Григорије Божовић ; приредио, предговор, напомене и бољешке написао  и ријечник 
сачинио Добрило Аранитовић, - Шабац : Заслон, 2007 (Мајур : Заслон-принт) . – 206 
стр. : вињете ; 21 cm 
Тираж 500. – Турцизми, дијалектизми и друге мање познате речи и изрази: стр. 177-
185. – Пљеваљски крај у путописној прози Григорија Божовића: стр. 189-190. – 
Биљешка о писцу: стр. 191-193. – Стр. 195-199: Оживљена прошлост пљеваљског краја 
/ Петар Влаховић. – Стр. 201-204: Прозни бисери о пљеваљском крају / Гојко Тешић. – 




          По Црној Гори : (путописи) / Григорије Божовић ; (избор и поговор) Јордан 
Ристић. – Приштина : Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић“, 2007 
(Београд : Репограф) . – 322 стр. ; 21 cm. – (Библиотека „Проза“ / [Народна и 
универзитетска библиотека „Иво Андрић“]) 
Црна Гора у путописима Григорија Божовића: стр. 307-319. – Напомене уз путописе 
Григорија Божовића: стр. 320-322. 
 
440. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ, Милојко В. 
        Поглед кроз Косово / Милојко В. Веселиновић. – Приштина : Панорама, 2007 
(Београд : Полиграф). – 80 стр. : фотогр. ; 22 cm. – (Едиција Српска културна баштина 
Косова и Метохије) 
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Тираж 500. – Стр. 5-6: О овом издању / Издавачи. – Белешке о писцу: стр. 79-80. – 




       Ђурђевдан на Косову : поезија : етнографски списи / Стојан Дајић ; избор и 
поговор Милован Ј. Богавац. – Приштина : Панорама, 2007 (Београд : Фото футура). – 
117 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Баштина / [Панорама / Приштина] ; коло 2, књ. 1) 
Тираж 500. – Песник, етнограф и народни борац: стр. 107-115. 
Садржај: Поезија: 7-24. Етнографски и други списи: 27-77. Село Стајевце (Прешевска 
каза): 78-91. Проглас туеског хуријета: успомене из Старе Србије: 92-106. 
 
442. 
НУШИЋ, Бранислав Ђ. 
         Косово / Бранислав Ђ. Нушић. – Приштина : Панорама, 2007 (Београд : 
Полиграф). – 264 стр. : илустр. ; 21 cm. – (Едиција Српска културна баштина Косова и 
Метохије) 
Тираж 1000. – Стр. 241-250: Нушићев допринос етнологији и фолклористици / Петар 




ПОПОВИЋ, Јанићије Н. 
         Живот Срба на Косову : 1812-1912 / Јанићије Поповић. – Грачаница : Никанор, 
2007 (Врање : Врањске). – 400 стр., [16] стр. с таблама : фотогр. ; 21 cm. – (Библиотека 
„Стара Србија“ ; књ. бр. 5) 
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Ауторова слика. – Стр. 5-14: Живот Срба на Косову / Владимир Бован. – Речник мање 





         Српски писци на Косову и Метохији : (1871-1941) / Сунчица Денић. – Приштина : 
Лепосавић : Институт за српску културу, 2008 (Врање : Аурора). – 247 стр. : ауторова 
слика ; 21 cm 
Тираж 500. – Из рецензије / Даница Андрејевић и Михајло Пантић: стр. 231-233. - О 
аутору: стр. 245. - Напомене и библиографске референце уз текст. -  Summary. – 
Библиографија: стр. 237-239. 
Садржај: КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ПРИЛИКЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ С 
КРАЈА XIX И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА: стр. 7-10. Почеци новије 
књижевности Косова и Метохије: 11-14. Основне карактеристике: 14-15. Период 
између два рата: 15-20. Родови и врсте: 21-27. Штампарије и издавачка делатност у 
међуратном периоду на Косову и Метохији: 27-28. Листови и часописи: 28-29. ПИСЦИ 
СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ НА ПРЕЛАСКУ ИЗ XIX У XX ВЕК: Манојло Ђорђевић 
Призренац (1851-1896): 33-43. Дена Дебељковић (1858-1915): 44-45. Зарија Р. Поповић 
(1856-1934): 46-62. ПИСЦИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА: Стојан Капетановић 
(1868-1960): 65-Тома К. Поповић (1880-1950): 77-78. Петар Петровић (1881-1963): 79-
82. Стојан Зафировић (1884-1975): 83-84. Димитрије Мита Фртунић (1884-1937): 85-92. 
Григорије Божовић (1880-1945): 93-104. Јанићије Поповић (1883-1951): 105-111. 
Стојадин Трајић (1902-1941): 112-114. Предраг Стипсић (1896-1963: 115-117. Миливоје 
Ар. Поповић (1910-1945): 118-120. ПЕСНИЦИ У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ: 
Велимир Парлић (1910-1938): 123-138. Драгољуб Мурганић (1908-1979): 139-145. 
Никола Гакчетовић (1902-1941): 146-151. Јован Д. Костић (1907-1951): 152-158. 
Александар Цане Поповић (1902-1976): 159-166. Светислав Максимовић (1905-1945): 
167-169. Зарија Јовановић (1897-1943): 170-172. Петар Панић (1899-1959): 173-174. 
Павлимир Глиговић (1912-1944): 175-178. Филип Ђукановић (1908-1944): 179-182. 
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Љубица Б. Васиљевић (1900-1993): 183-185. Јова В. Маговчевић (1876-1941): 186-189. 
Милан Шарановић (1911-1947): 190-198.  ЗНАЧАЈНИ КУЛТУРНИ СТВАРАОЦИ СА 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ: 199. Севастијан (Спаса) Дебељковић (1869-1905): 200. 
Стеван Димитријевић (1866-1953): 201206. Глиша Елезовић (1878-1960): 207-210. 
Живко Фртунић (1854-1937): 211. Јосиф Поповић (1860-1933): 212. Аврам Поповић 
(1876-1934): 213214. Станојло Димитријевић (1876-1945): 215. Милан Прибићевић 
(1877-1936): 216-217.Адам Прибићевић (1880-1957):218-219. Благоје Кастратовић 
(1904-1941): 220-221.Симеон Сима Карамарковић (1907-1942):222. Спасоје Илић (1871-
1915): 223. Милан Чемерикић (1877-1940):224. Војислав Данчетовић (1905-1974):225. 




          Лексика оријенталног порекла у приповедној прози Григорија Божовића / Голуб 
Јашовић. – Косовска Митровица : Књижевно друштво Косова и Метохије : 
Филозофски факултет, 2008 (Врање : Врањске). – 175 стр. : слика Г. Божовића ; 24 cm. 
– (Библиотека Панорама ; књ. 2) 




ПОПОВИЋ, Аврам Н. 
         Одабрани списи / Аврам Н. Поповић ; грађу прикупио, предговор написао и 
библиографију сачинио Зоран Ч. Вукадиновић .- Лепосавић : Центар за културу „Сава 
Дечанац“ : Скупштина општине, 2008 (Рашка : Грамис) .- 191 стр. : илистр. ; 24 cm .- 
(Библиотека Знаменити Срби Лепосавића ; књ. 2)  
Ауторова слика. – Тираж 500. - Копориће Аврама Поповића / Благоје Павловић: стр. 5-
23. – Библиографија радова Аврама Поповића: стр. 189-191. 
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Из садржаја: Један поглед на Стару Србију и Македонију: стр. 25-30. Гаврило Смилић 
писар у Првом устанку од 1806 – 1813 г.: стр. 115-116. Српска мајка у прошлости: стр. 





ПЕТРОВИЋ, Петар Д. 
        Свети Сава у Пећи : драме / Петар Д. Петровић : Приредио и предговор написао 
Голуб Јашовић.- Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Приштина [т.ј.] 
Лепосавић : Институт за српску културу, 2009 (Краљево : Libro Company).- 120 стр. : 
илустр. ; 21 cm.- (Библиотека Наука – Посебна издања) 
Ауторова слика.- Тираж 555.- Неке особине говора северне Метохије у драмским 
текстовима Петра Д. Петровића: стр. 7-25.- Речник мање познатих речи и израза : 95-
106.- О приређивачу : 115. Две драме Петра Д. Петровића / Милован Ј. Богавац : 118-
120.- Напомене и библиографске референце уз текст.- Литература и библиографија 
радова о Петру Д. Петровићу : 111-114. 
Садржи и: Свети Сава у Пећи : светосавски фрагмент у три чина : догађа се на дан 
Светог Саве 1907. године у пећкој основној школи: 28-44. Игра забита : шаљиви комад 
у три чина са певањем и играњем : 46-92. 
 
448. 
ПЕТРОВИЋ, Петар Д. 
        Сеоска помада : истините приче из живота Гњиланаца и Новобрђана / Петар Д. 
Петровић ; изабрали и приредили Голуб Јашовић , Дражен Јашовић и Драган 
Николић.- Грачаница : Културно-просветна заједница Косова и Метохије ; Гњилане : 
Косовско-поморавски управни округ, 2009 (Краљево : Libro Company).- 133 стр.. : 
илустр.. ; 21 cm.- (Библиотека Стара Србија ; књ. 6) 
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Истините приче учитеља Петра Д. Петровића из живота Гњиланаца и Новобрђана пре 
ослобођења од Турака / Голуб Јашовић, Дражен Јашовић .- О писцу : стр. 119-120.- 
Библиографија објављених приповедака : 113-120. „Сеоска помада“ Петра Петровића / 
Голуб Јашовић: 121-124. 
Садржај: Сеоска помада: 21-78. За севап : истинска прича из Старе Србије : 79-88. 





         За част Србије. Пламен. Куманово. Косово у ропству под Бугарима / Јанићије 
Поповић ; [рецензија, поговор Владимир Бован]. – Грачаница : Никанор, 2009 (Врање : 
Врањске). – 272 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Старе Србије; књ. бр. 6) 
Тираж 400. – Јанићије Поповић, приповедач и сведок времена: стр. 253-272. – Садржај 
с насл. стр. Пламен; Куманово; Косово у ропству под Бугарима. 
 
450. 
САВИЋ, Никодим С. 
         Накина брдила : приповетке, путописи и преводи / Никодим С. Савић ; Изабрали 
и приредили Голуб Јашовић и Дражен Јашовић .- 1. изд. -  Косовска Митровица  (тј.) 
Исток : Дом културе „Свети Сава“ – Хвосно ; Приштина (тј.) Лепосавић : Институт за 
српску културу, 2009 (Краљево : Libro Company).- 285 стр. : илустр. ; 21 cm .- 
(Библиотека : Незаборавници Хвосна; књ. XII) 
Тираж 500. – Стр. 7-20. Дијалектизми у прозним творевинама Никодима С. Савића 
Пећанца / Голуб Јашовић. – Речник мање познатих речи и израза: 247-258. – О 
приређивачу: 265-268. – 274-280: Naka’’s Reeds of Nikodim S. Savic Pecanac / Srdjan 
Slović. – Библиографија: 263-264. 
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Садржај: Накина брдила: 23-31. Немирко: 32-40. Несташко: 41-47. Мали кавгаџија: 48-
50. Моја зубобоља: 51-60. На добротворкином гробу: 61-67. Молитва једног 
старосрбијанчета: 68-76. Аратос ти такве другарице: приповетка из женског дечијег 
света: 77-101. Пушка је несрећна играчка: 102-107. Како га је отац вешто ухватио: 108-
115. Предраг и Предимир: приповетка из старих времена: 116-121. Буди добар и 
поштен, па ће те свако волети и срећан ћеш бити: 122-129. Леп углед : 130-133. Бадњи 
дан: 134-138. Туга за мајком: 139-145. Путописна проза. Преко Косова: путописна 
црта од Пећи до Београда: 148-164. Бело Поље у Старој Србији: 165-172. Пећ, манастир 
Патријаршија и Високи Дечани: 173-178. Мали путници или мало ближи опис Високих 
Дечана и околине његове: 179-198. У манастиру Девич: путничка писма: 199-220. 
Преводи. Гвалтијери ди турн: 223-224. Ко је вреднији: 225-228. Влајко и пилићи: 228-
230. Јабуке: 231. Тиква и жир: 231-232. Винова лоза: 232-233. Извор: 233. Цер и леска: 
234. Муве и пауци: 234-235. Бик: 235-236. Овце: 236-237. Мазга: 237. Злато: 238. Сласт: 
239. Ванредно јело: 239-240. Огледало: 240-241. Добра воља: 241-242. Један мали 





          Граничарска коб : путописи и приповетке из Старог Влаха, Средњег Полимља и 
Потарја / Григорије Божовић ; приредио, предговор, напомене и белешке написао и 
рачник сачинио Добрило Аранитовић. – Пријепоље : Милешевски културни клуб 
„Свети Сава“, 2010 (Шабац : Чивија принт). – 274 стр. : илустр. ; 21 cm 
Предговор: стр. 5-16. – Турцизми, дијалектизми и друге мање познате речи и изрази: 
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452. 
ДЕБЕЉКОВИЋ, Дена 
         Моје Косово / Дена Дебељковић ; приредио и предовор написао Владимир Бован. 
– Косовска Митровица : Дом културе „Свети Сава“ Исток-Хвосно, 2010 (Рашка : 
Грамис) .- 68 стр. ; 16 cm . – (Библиотека „Лонгин“ ; књ. 6) 
Косово Дене Дебељковића /  Владимир Бован: стр. 5-20. – О приређивачу: стр. 66. – 





         Манастир Грачаница на Косову. Народни обичаји и умотворине са Косова / 
Јанићије Поповић . – Грачаница : Никанор, 2011 (Врање : Врањске) . – 173 стр. : 
илустр. ; 21 cm. – (Библиотека Стара Србија ; књ. бр. 7) 
Ауторова слика. – Тираж 500. – Стр. 5 : уместо предговора / Владимир Бован. – Стр. 
61-84 : Рад Јанићија Поповића на сакупљању народних умотворина и народних игара 
на Косову / Владимир Бован. – Уз ову књигу : стр. 171-173. – Речник мање познатих 
речи: стр. 167-170. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија : 
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MACKENZIE, Muir A. 
         Путовање по словенским земљама Турске у Европи / Од Г-ђице Г. Мјур 
Макензијеве и А.[делине] П.[аулине] Ибријеве; с енглеског превео Ч.[едомиљ] 
Мијатовић . – Београд : [б. и.], 1868 (Београд : У Државној штампарији) . – [7], XV, 515 
стр. + 3 геогр. карте у боји ; 23 cm 
Насл. Ориг.: Travels in the Slavoniic Provinces of Turkey in Europe . – Предговор 
преводиочев ([5-7] стр.). 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БВС – Београд, БЕФ – Београд, 
Библиотека Катедре за југословенске књижевности – Београд, Библиотека Катедре за 
лингвистику Филолошког факултета – Београд, БИИ – Београд, БМС – Нови Сад и 
НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 10, стр. 26; НУБ „Климент Охридски“ – Скопље, 





        Косово: српске народне пјесме о боју на Косову : покушај да се саставе у цјелину 
као спјев / Стојан Новаковић .- У Биограду : [Издање аутора], 1871 (Београд : У 
Државној штампарији) .- XII, 40 ; 18 cm 
О овом покушају / Стојан Новаковић : стр. V- VII. 
Где је што: I Кнез Лазар зида себи задужбину. II Султан пише књигу цару Лазару. III 
Царица Милица тражи од цара Лазара да јој остави једног брата у Крушевцу. IV Цар 
Лазар се приволијева небеском царству. V Милош, Иван и Милан сусрећу Косовку 
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девојку. VI. Милош Обилић пита за турску војску и за чадор султана Мурата. VII. 
Милош Обилић опаднут да хоће да изда Србе на Косову. VIII. Косовски бој. IX. Гласи 
о Боју на Косову. X. Косовка дјевојка. XI. Обретеније главе кнеза Лазара. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП – Београд, БМС – Нови 
Сад и БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 76, јед. 55850; БМХ – Света 





        Kosovo : srpske narodne pjesme o boju na Kosovu : pkušaj da se sastave u cjelinu kao 
spjev / Stojan Novaković .- 2. izd.- U Zagrebu : Izdaje i štampa Lavoslav Hartman i družba, 
1872 .- Str. XVII, 18-69, [3] ; 17 cm 
O vom pokušaju / Stojan Novaković : str. III – XIII .- Nekoliko riječi k drugom izdanju / S. 
Novakovic. : str. XIV-XVII. 





        Косово : српске народне пјесме о боју на Косову уређене као целина / Стојан 
Новаковић .- 3. изд.- Београд : [Б. и.], 1876 (Београд : Државна штампарија) .- XIV, 44, 
[2]  стр. ; 22 cm 
О овом покушају / Стојан Новаковић : стр. III-XIII. 
Где је што: Кнез Лазар зида себи задужбину. Султан пише књигу цару Лазару. Царица 
Милица тражи од цара Лазара да јој остави једног брата у Крушевцу. Цар Лазар се 
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приволијева небеском царству. Милош, Иван, Милан сусрећу Косовку дјевојку. 
Милош Обилић пита за турску војску и за чадор султана Мурата. Милош Обилић 
опаднут да хоће да изда Србе на Косову. Косовски бој. Гласи о боју на Косову. Косовка 
девојка. Смрт мајке Југовића. Обретеније главе кнеза Лазара. 
     НБС – Београд и БЗМ – Сарајево, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 76, јед. 55852. 
 
458. 
HAHN, Johan Georg 
        Путовање кроз поречину Дрина и Вардара : по препоруци царске академије наука / 
пропутовао у 1865. г. Ј. Г. Хан; превео с немачког Михаило Ник. Илић . – У Београду : 
[Издање преводиоца], 1876 (Београд : У Државној штампарији) . –  XVI, 576, II стр. + 1 
карта ; 23 cm 
Насл. Ориг.: Reise durch die gebiete des Drin und Wardar . – Мих.[аило] Ник. Илић : Од 
преводника (V-VII). 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд, БИИ – Београд, 





         Kosovo : srpske narodne pjesme o boju na Kosovu : pokušaj da se sastave u cjelinu kao 
spjev / Stojan Novaković .- 3. izd.- U Zagrebu : Izdaje i štampa Lavoslav Hartman i družba, 
1877 .- 80 str. ; 22 cm. 
Ovo je ustvari četvrto izdanje .- O ovom pokušaju / Stojan Novaković : str. 3-18. Nekoliko 
riječi k. 2. izdanju : str. 19-24. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 
76-77, јед. 55853. 




         Српске народне пјесме о боју на Косову : критичка студија: поводом књиге 
„Народне пјесме о боју на Косову године 1389.“ коју је саставио Армин Павић / Стојан 
Новаковић .- У Београду, штампано у Државној штампарији, 1878 .- Стр. 97-177 ;  22 
cm. 
Штампано у 50 примерака. 
     УБСМ – Београд, БВС – Београд, БСПП – Београд, Библиотека Катедре за ОЛФФ – 





ПРОПАСТ царства српског... 
       Пропаст царства српског на Косову у народним песмама : са сликом „Бој на 
Косову“ .- Панчево : Наклада Књижаре Браће Јовановића, 1879 .- [1], 62, 1 стр. : 
илустр. ; 22 cm 




ПРОПАСТ царства српског... 
       Пропаст царства српског на Косову у народним песмама са сликом „Бој на Косову“ 
.- Панчево : Наклада Књижаре Браће Јовановића, 1880 (Штампарија Браће Јовановића) 
.- 64 стр. : илустр. ; 15 cm. 
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Тумачење некојих речи, понајвише турских стр. 64. 




БАНОВИЋ  Страхиња у ... 
        Бановић Страхиња у народним песмама : са сликом његовом . - Панчево : Издаје и 
штампа  Књижара и штампарија Браће Јовановића, 1881.- [4], са сл., 44, [2] стр. ; 15 cm. 
Садржај: Бановић Страхиња и вила. Женидба Страхинића  Бана. Бановић Страхиња у 
тазбини. Бановић Страхиња. Косовски јунаци. Тумачење некојих речи понајвише 
турских. 





         Косово : српске народне пјесме о боју на Косову уређене као цјелина / Стојан 
Новаковић .- 5. изд.- Београд : [Б. и.], 1882 (Београд : Кр. Срп. Државна штампарија) .- 
[3], 52 стр. ; 22 cm. 
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1883. 
465. 
ПРОПАСТ царства српског... 
         Пропаст царства српског на Косову у српским народним песмама .- У Новоме 
Саду : Издање Српске књижаре Браће М. Поповића, 1883 (Нови Сад : Штампарија А. 
Фукса) .- 70, [2] стр. ; 20 cm. 
Тумачење некојих речи, понајвише турских.  
Садржај: 1. Пропаст царства српског. 2. Мусић Стеван. 3. Обретеније главе кнеза 
Лазара. 4. Косовка девојка. 




BOJ na Kosovu 
       Boj na Kosovu na Vidov-dan 1389. godine ili Propast carstva srpskog u narodnim 
pesmama .- U Noveme Sadu : Izdanje Knjižare Braće M. Popovića, 1884 [1885] (Vukovar : 
Brzotisak E. Jančika) .- 66, [2] str. ; 20 cm 
Cena 20 novč. 




        Косово : српске народне пјесме о боју на Косову уређене као цјелина / Стојан 
Новаковић; илустрације Meisenbach .- 6. изд.- У Београду : Издање и штампа Кр. 
српске држ. штампарије, 1885 .- [3], 60 : илустр. ; 23 cm 
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БОЈ на Косову... 
       Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову .- У Новоме Саду : Издање 
Српске књижаре Браће М. Поповића, 1886 (Нови Сад : Штампарија А. Фукса) .- 9 л. са 
сл., 40 стр. ; 20 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 
Цена је 20 новч. 
     БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 427, јед. 4899. 
 
469. 
БОЈ на Косову... 
Бој на Косову на Видов-дан или Пропаст српског царства године 1389 .- У Београду, 
Трошком Ћире Трифуновића, [1886] .- 72 стр. :  22 cm 
На основу народних песама састављена поема о боју на Косову. 
Цена 20 новч. 
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1889. 
470. 
БОЈ на Косову... 
       Бој на Косову године 1389. у народним песмама : [Косовска споменица 1389-1889]. 
- Београд, Државна штампарија Краљевине Србије, 1889 .- [8], 227 стр. ; 24 cm 
Тврд повез. - Предговор / Љубомир Ковачевић и Петар Ђорђевић : стр. 7-8. 
Преглед: I Како се свадио Милош Обилић с Вуком Бранковићем. Сан царице Милице. 
Бранковић зове Турке на Косово. Комади од разних косовских песама. Полазак 
Југовића на Косово. Војно се прашта с љубом полазећи на Косово. Страхињић бан. II 
Пропаст царства српског. Прва песма. Друга песма. Трећа песма. Четврта песма. Пета 
песма. Шеста песма. III Полазак Облачића на Косово. Мусић Стеван. Васојевић Стево. 
Посавчић Стеван. Комад Косовске песме. Царица Милица и Владета војвода. Царица 
Милица и Милош Драгиловић (Обилић). Косовка девојка. Обретеније главе кнеза 
Лазара. Смрт Мајке Југовића. Мајка Југовића на Косову. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд, Библиотека Семинара за ЛФФ – Београд, Градска народна библиотека – 





        Srpske narodne pesmi o boju na Kosovem: iz zapuščine Ivana Mohorčiča / Stojan 
Novaković .- V Ljubljani : Založil Dragotin Hribar, 1889 (Ljubljana : „Narodna tiskarna“) .- 
47 str. ; 23 cm. 
Prevod kruga pesama koji je sastavio Stojan Novaković. 
Kosovski boj in srbske narodne pesmi / Ivan Mohorčič str. 3-17 .- Opombe k „Kosovskemu 
boju“ str. 17. 
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Sadržaj: Knez Lazar zida sebi zadužbinu. Sultan Murat piše pismo car-Lazi. Carinja Milica 
zahteva od carja Lazara, da jej pusti brata v Kruševci. Car Lazar si izvoli nebeško carstvo. 
Miloš, Ivan in Milan srečejo Kosovko devojko. Miloš Obilić praša za turško vojsko in šotor 
sultana Murata. Miloš Obilić obdoložen, da hoče izdati Srbe na Kosovem. Kosovski boj. 
Glasi o boju na Kosovem. Kosovka devojka. Najdenje glave kneza Lazara. 




PIESNI serbskie o kosowskim... 
       Piesni serbskie o Kosowskim boju. W nowym przekladzie przez Izydora Kopernickiego 
z przedmowa T.[eodora] T.[omaša] Jeza.- Krakow : Naklad Ksiegarni Gebethnera i Spolki. 
1889 [Druk Wl. L. Anczyca i Spolki, pod zarzadem J. Gadowskiego]. -  [4], 112, [1] str. ; 22 
cm. 
Na Vidov-dan. 1389-1889. 
Predgovor : Vidov-dan. Poglad historjozoficzny jako przedmova str. 1-33. - Primerak je 
oštećen, nedostaju zadnje korice. 
      БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 13, стр. 142, јед. 61769. 
 
473. 
СРПСКЕ народне песме... 
         Српске народне песме о Боју косовском састављене хронолошким редом : прилог 
трећој свесци „Народног пријатеља“ .- У Новом Саду : Б. и., 1889 (Нови Сад : Српска 
штампарија Дра Светозара Милетића) .- 32 стр. ; 19 cm 
Разјашњење / Приређивач : стр. 3-4. 
Песме су без наслова и нумерисане од броја I до XIII. 
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     УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ - Београд и БМС – Нови Сад, „СБК 





          Стара Србија и Македонија са 70 оригиналних слика, статистичких табела и 
етнографских карата 1: 300.000) у пет листова. Део 1 / Спиридон Гопчевић; превод 
Милан Касумовић. - Београд, Парна штампарија Дим. Димитријевића, 1890. - /1/, XXII, 
235 стр. :  ilustr. ; 24 cm 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – 
Београд, Библиотека Катедре за југословенске књижевности ФФ, БИИ - Београд, 
Градска народна библиотека - Смедерево, БМС – Нови Сад, БЗМ - Сарајево, НиСБ – 
Загреб и 104Orszagos Szechenyi Konyvtar – Budapest (Будимпешта), „СБК 1868-1944“, 




         Стара Србија и Македонија / од Спиридона Гопчевића; превео с немачког Милан 
Касумовић. Део други. – Београд, Парна штампарија Дим. Димитријевића, 1890. – Стр. 
237-370 : илустр. ; 24 cm 
     НБС- Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БСПП - Београд, БЕФ - Београд, 
БИИ - Београд и Градска народна библиотека - Смедерево, „СБК 1868-1944“, књ. 4, 








       Kosovo: srpske narodne pjesme o boju na Kosovu : pokušaj da se sastave u cjelinu kao 
spjev / Stojan Novaković .- [7. izd.] .- Zagreb : Tisak i naklada Knjižare Lav. Hartmana, 1893  
(Kugli i Deutsch) .- [4], 59 str. : ilustr. ; 19 cm. 
Objašnjenja : str. 55-58. 





        Kosovo : srpske narodne pjesme o boju na Kosovu : pokušaj, da se sastave u cjelinu kao 
spjev / Stojan Novaković .- 5. izd. (odnosno 8. izd.) .- Zagreb : Tisak i naklada Knjižare Lav. 
Hartmana (Kugli i Deutsch), 1896 .- [3], 59 str. : ilustr. ; 23 cm 
Cijena 20 nč. 





        Kosovo : srpske narodne pjesme o boju na Kosovu : pokušaj, da se sastave u cjelinu kao 
spjev / Stojan Novaković .- 6. izd. (odnosno 9. izd.) .- Zagreb : Tisak i naklada Knjižare L. 
Hartmana (Kugli i Deutsch), 1901 .- 67 str. : ilustr. ; 20 cm. 
Cena 20 novč. 
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         Kosovo : srpske narodne pjesme o boju na Kosovu / epski raspored Stojana Novakovića 
i drugih .- 10. na novo popunjeno izd.-  Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana (Stj. 
Kugli), 1906 .- 85, [8] str. Sa rekl ; 20 cm. 
Predgovor / Stojan Novaković : str. 3-23.- Cena 40 filira. 
     Библиотека Српског културног друштва „Просвјета“ – Сарајево и БЗМ – Сарајево, 




         Косово : српске народне песме о боју на Косову / Епски распоред Стојана 
Новаковића и других .- 11. на ново попуњено изд.- Београд : [Б. и.], 1906 (Београд : 
Државна штампарија Краљевине Србије) .- [3], 70 стр. ; 18 cm. 
Посвета Патријарху Георгију Бранковићу. – Тврд повез. - Предговор / Стојан 
Новаковић : стр. 1-21. – Цена 0,50 дин. 
Садржај: Кнез Лазар зида задужбину. Турци на Косову. Султан Мурат цару Лазару. 
Царица Милица и брат од заклетве. Цар Лазар се приволева небеском царству. Милош, 
Милан и Иван и Косовка девојка. Милош Обилић, турска војска и чадор султана 
Мурата. Милош Обилић обеђен издајом. Косовски бој. Васојевић Стево. Гласи о боју 
на Косову. Косовска девојка. Смрт мајке Југовића. Посвећење кнеза Лазара. 
Цена 0,50 дин. 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, Библиотека Катедре за ЛФФ – 
Београд, БИИ – Београд, Градска народна библиотека – Смедерево, БМС – Нови Сад, 




PIESNI geslarskie serbskie... 
       Piesni geslarskie serbskie : car Lazarz czyli Boj kosowski. Przeklad B. Zaleskjego .- 
Warszawa-Krakow. Naklad Gebethnera i Wolffa. G. Gebethner i spolka. [Krakow. Druk W. 
L. Anczyca i spolki]. 1909. 36 str. ; 20 cm. – (Biblioteczka uniwesytetow ludowych i 
mlodziezy szkolnej, 114). 
Cena 8 kop., 20 hal. 




СРПСКЕ народне песме... 
         Српске народне песме : свеска трећа : Косовске песме .- Београд : Задужбина 
доктора Љубомира Радивојевића, 1909 (Београд : Штампарија „Доситеј Обрадовић“) .- 
[3], 76 стр. : илустр. ; 19 cm.- (Задужбина доктора Љубомира Радивојевића. Издање за 
народ; 5). 
Преглед: 1. Зидање Раванице. 2. Бановић Страхиња. 3. Цар Лазар и царица Милица. 4. 
Пропаст царства српскога. 5. Мусић Стеван. 6. Смрт мајке Југовића. 7. Царица Милица 
и Владета војвода. 8. Комади од различних косовских песама. 9. Косовка девојка. 10. 
Јуришић Јанко. 11. Обретеније главе кнез – Лазара. 
Цена 20 пара дин. 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – Београд, БМС – 




БОШКО Југовић и... 
         Бошко Југовић и Косовска битка у народним песмама .- Београд : Издаје и 
штампа Штампарија Савића и Комп., 1910 .- 78 стр. ; 20 cm 
Последње две странице су оштећене 
     БМХ – Света Гора и Библиотека Српске православне епархије будимске – Сент-
Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 2, стр. 23, јед. 5271;  ККБМХ...од 18...,  део први, стр. 
63, јед. 357, II 113. 
 
484. 
ПРОПАСТ царства српског... 
          Пропаст царства српског на Косову у народним песмама .- У Новом Саду : 
Издање књижарнице Светозара Ф. Огњановића, 1910 .- 48 стр. ; 20 cm 
Књига уз календар [Косово] „Српски народни календар за годину 1911. која је проста 
те има 365 дана .- У Новом саду : Издање Српске књижарнице Св. Ф. Огњановића, 
1910. 
Примерак је оштећен, недостају оригиналне корице. 
Садржај: 1. Пропаст царства српског стр. 3-44. 2. Мусић Стеван стр. 44-48. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 15, стр. 58, јед. 70819.   
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1911. 
485. 
БОЈ  на Косову... 
       Бој на Косову : по народним песмама прикупљеним у „Лазарици“ од Ср. Ј. 
Стојковића / удесио за омладинске представе Коста Драгосавац, учитељ. – Нова 
Градишка : [Б. и.], 1911 (Нова Градишка : Штампарија М. Млађана). – 83 стр. са сл. ;  
20 cm 
Цијена 70 фил. 





БАНОВИЋ Страхиња у ... 
         Бановић Страхиња у народним песмама : са насловном сликом .- У Новоме Саду : 
Издање Српске књижаре Томе Јовановића, 1912 (Земун : Штампарија Ј. Пуљо) .- 3, са 
сл, 38 стр. ; 20 cm 
Цена 40 пара дин. или 40 фил.  
     Orzagos Szechenyi Konyvtar – Budapest (Будимпешта), „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 
257, јед. 2903. 
1913. 
487. 
BOJ na Kosowem... 
       Boj na Kosowem Polu (Lazarica) : Prezeklad Romana Zmorskiego .- Warszawa. 
Krakow. Wуdawnictwo Ultima Thule. S. A. Krzуzanowski [Druk L. Bilinskiegoi W. 
Maslankiewicza, warszawa]. 1913. – 66, [1] str. ; 20 cm. 
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Piesni narodowe serbskie.- Wstep : str. 5-11. 





КОСОВО или Бој… 
        Косово или Бој на Косову 1389. године у народним песмама .- Солун : [Издање 
Николе Л. Бркића], 1916 (Солун : Штамп. „Млада Србија“) .- 82 стр. ; 17 cm 
Читаоцима / Никола Л. Бркић стр. 3. 
Садржај: Увод. Турци у Европи. Прве појаве. Сан царице Милице. Слутња. Бранковић 
зове Турке на Косово. Диван Муратов. Припреме. Долазак Муратов на Косово. Клетва 
цара Лазара. Одлазак Страхињића Бана на Косово. Мусић Стеван полази на Косово и 
прашта се с љубом. Мајка Југовића опрема синове. Долазак главних снага у Крушевац. 
Молба царице Милице. Браћа Југовићи. Одлазак војске на Косово. Пропаст. На 
прелому. Кнежева вечера. Милошева заклетва. Ухода. Турска војска. Милош убија 
Мурата. Погибија трију војвода. Бој. Слом. Пропаст. После пропасти. Први гласници. 
Царица Милица и Владета војвода. Царица Милица и слуга Голубане. Смрт мајке 
Југовића. Косовска девојка. Обретеније главе кнеза Лазара. 
Цена 1 дин. 
     НБС – Београд и НУБ „Климент Охридски“ – Скопље, „СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 
102, јед. 41315; Каталог на старопечатени…, стр. 160, јед. 608, R I 548; ККНБС 1868-
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1918. 
489. 
СРПСКЕ народне песме…  
        Песме косовске : српске народне песме .- Бизерта : Издање библиотеке „Напред“, 
1918 (Бизерта : Штампа српских инвалида) .- 84 стр. ; 14 cm .- (Библиотека „Напред“; 
бр. 9)  
Предговор / Веселин Чајкановић : стр. 3. 
Садржај: Бановић Страхиња. Цар Лазар и царица Милица. Пропаст царства српскога. 
Мусић Стеван. Смрт мајке Југовића. Царица Милица и Владета војвода. Комади од 
различнијих косовскијех пјесама. Косовка девојка. Обретеније главе кнез Лазара. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, Библиотека Катедре за ЈКФФ – 
Београд и Библиотека Катедре за лингвистику ФФ – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 17, 
стр. 34, јед. 80431; Просвета : алманах за годину 1918/ уредник Перо Слијепчевић, 




БОЈ на Косову… 
       Бој на Косову : српска народна пјесмарица у 8 пјесама .- У Сарајеву : Издање 
Књижарнице и папирнице Михаила Милановића, [1921] (Сарајево : Штампарија Н. 
Пијуковића) .- 36 стр. ; 20 cm 
Садржај: Пред битком на Косову. Иван Косанчић уходи турску војску. Цар Лазар 
позива на војску. Српска војска полази на бојно поље. Вечера и здравица кнеза Лазара. 
Милош убија Мурата. Бој на Косову. После боја косовског. 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 427, јед. 4895. 
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1922. 
491. 
БОЈ на Косову 
       Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика .- 
Београд : Издање Књижаре Томе Јовановића и Вујића, 1922 (Вуковар : Штампарија 
„Ново доба“) .- [16], 32 стр. Са сл. ; 23 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 427, јед. 4900. 
 
492. 
SRPSKE narodne pjesme… 
       Srpske narodne pjesme : prikupljene po Vuku Stef. Karadziću .- Sombor : Vladimir P. 
Bajić, 1922 (Sombor : Štamparija Bačko-Bordoške Županije D. D.) .- 48 str. ; 20 cm 
Sadržaj: Car Lazar i carica Milica. Smrt majke Jugovića. Zidanje Skadra. Lov Markov s 
Turcima. Marko Kraqević i Ljutica Bogdan. Marko Kraljević i 12 Arapa. Marko Kraljević i 
Vuča dženeral. Komadi od različnijeh Kosovskijeh pjesama I-IV. 




БОЈ на Косову… 
        Бој на Косову : српске народне песме о Боју на Косову : са 16 лепих слика .- 
Београд : Издање Књижаре Томе Јовановића и Вујића, 1924 (Вуковар : Штампарија 
„Ново доба“ .- [16] са сл., 32 стр. ; 20 cm. 
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Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 
Цена 5 дин. 
     НБС – Београд, БСПП – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 427-
428, јед. 4901. 
 
494. 
BOJ na Kosovu… 
Boj na Kosovu : srpske narodne pesme o boju na Kosovu .- Dubrovnik : Tisak (i naklada) 
Nakladne knjižare „Jadran“, 1924 .- 48 str. ; 20 cm 
Sadržaj: Pred bojem kosovskim. Boj na Kosovu. Posle boja kosovskog. Obretenije glave 
kneza Lazara. 




БОЈ на Косову… 
       Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика .- 
Београд : Издање Књижаре Томе Јовановића и Вујића, 1925 ([Вуковар : Штампарија 
„Ново доба“]) .- [16] са сл., 32 стр. ; 22 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 428, јед. 4903. 
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1928. 
496. 
БОЈ на Косову… 
        Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика .- 
Београд : Издање Књижарнице Томе Јовановића и Вујића, 1928 (Вуковар : Штампарија 
„Ново доба“) .- [16], 32 стр. Са сл. ; 22 cm 
Садржај: Пред Бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 




         Косовка девојка .- Београд : [Б. и.], 1928 (Београд : Штампарија „Уједиње..“) .- 
XV, 114 стр. ; 16 cm .- (Српске библиотеке; књ. 1) 
Предговор / Војин Пуљевић : стр. V-XII. 
Садржај. Косовка девојка. Комади различитих косовских пјесама. Смрт мајке Југовића. 
Цар Лазар и царица Милица. Пропаст царства српског. Царица Милица и Владета 
војвода. Мусић Стеван. Сестре Леке Капетана. 




БОЈ на Косову… 
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       Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика .- 
Београд : Издање Књижаре Томе Јовановића и Вујића, 1930 (Вуковар : Штампарија 
„Ново доба“) .- XX, са сл., 32 стр. ; 20 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 




        Kosovo : srpske narodne pjesme o boju na Kosovu / Stojan Novaković .- Zagreb : Tisak 
i naklada Knjižare St. Kugli, 1930 .- 62 str. : ilustr. ; 20 cm 
Predgovor / Rudolf Strohal : str. 7-10. 




ХАЏИ ВАСИЉЕВИЋ, Јован 
         Димитрије Хоматијан архиепископ охридски о Светом Сави и независности 
српске цркве. Зарија Р. Поповић. Петар Костић / Јован Хаџи Васиљевић .- Београд, 
1933 .- 36 стр. ;  20 cm 
П.о. : „Браство“, XXVIII, стр. 76-84.  
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 4, стр. 315, јед. 18398; Општи каталог књига 
1938 – Геца Кон, стр. 265. 
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1934. 
501. 
ХАЏИ ВАСИЉЕВИЋ, Јован 
          Зарија Р. Поповић : 1856-1934 / Јован Хаџи Васиљевић .- Београд : /Б. и./, 1934 
(Београд : Штампарија Драг. Поповића) .- /1/, Стр. 13-29 ; 24 cm 
П.о. : Друштво св. Саве. Књига 45. Браство, XXVIII, стр. 193-209. 
     НБС – Београд, „СБК 1868-1944“, књ. 4, стр. 319, јед. 18450; ККНБС... 1868-1972, 




ДИМИТРИЈЕВИЋ, Стеван М. 
     Свети Сава као народни учитељ : спаљивање моштију Св. Саве /  Стеван М. 
Димитријевић .- Београд : Б. и., 1935 (Београд : Штампарија Драг. Поповића) .- 52 стр. 
са сл. ; 24 cm 
П.о.: „Браство“ XXVIII, 45 књига Друштва св. Саве. 
Цена 5 дин. 
     НБС – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд, БИИ – Београд, и БМС – Нови 




         Записи и натписи са Пећи и Цетиња / Душан Вуксан .- Скопље : Скопско научно 
друштво, 1935 .-  /I/ + стр. 30-130 ; 22 cm 
П.о. : „Зборник за историју Јуже Србије и суседних области“, књ. 1 
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     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСПП - Београд, БМС – Нови Сад и ЦНБЦГ - 
Цетиње, „СБК 1868-1944“, књ. 19, стр. 432, јед. 95727;  Ретроспективна библиорафија 




БОЈ на Косову... 
        Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика .- 
Београд : Издавачка књижарница Томе Јовановића и Вујића, 1936 (Београд : 
Штампарија „Зора“ ) .- [16] са сл., 32 стр. ; 21 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 
Цена 4 дин. 





     Бановић Страхиња у народним песмама . – Београд : Издање Књижарнице Томе 
Јовановића и Вујића, 1937 (Београд : Штампарија „Зора“). – 32, /2/ стр. , 23 cm 
Цена 3 динара. – Са сликом Бановић Страхиње на корицама 
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1939. 
506. 
КОСОВО : народне песме... 
         Косово : народне песме о косовском боју 1389-1939 .- Београд : Издање и штампа 
Државне  штампарије, 1939 .- 47 стр. ; 20 cm. 
Садржај: Уводна реч. Зидање Раванице. Комади од различнијех косовскојех пјесама I-
V. Пропаст царства српскога. Цар Лазар и царица Милица. Царица Милица и Владета 
војвода. Мусић Стеван. Косовка девојка. Смрт мајке Југовића. Обретеније главе кнеза 
Лазара. 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, ЦБВС – Београд, БСПП – Београд, БМС – Нови 
Сад, БЗМ – Сарајево, НиСБ – Загреб и Библиотека Српске православне епархије 
будимске – Сент Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 9, стр. 102, јед. 41311; ККНБС 1868-




ГИЉФЕРДИНГ, Александар Ф. 
         Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији / Александар Ф. Гиљфердинг ; 
с руског превео, коментаре и биљешке написао Бранко Чулић; предговор написао 
Милорад Екмечић . – Сарајево : Веселин Маслеша, 1972 (Сарајево : „Просвета“). – 404, 
/3/ стр., са 17 прил. ; 20 cm. – (Библиотека Културно наслеђе) 
     НБС – Београд,  II 195066, “Каталог Народне библиотеке Србије : 1868-1972“, том 3, 
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2007. 
508. 
МЕКЕНЗИ, Џорџина Мјур 
         Путовање по словенским земљама Турске у Европи / од Г. Мјур Мекензијеве и А. 
П. Ибријеве ; с енглеског превео Ч./Чедомољ/ Мијатовић . – фототипско изд. из 1868. – 
Београд : Luxphoto : Rotary club, 2007 (Београд : Стандард 2). – XVI, 533 стр. : илустр. : 
25 cm 
Насл. Изворника: Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe /bu G. nuir 





          Стара Србија и Македонија / Спиридон Гопчевић; / превео с немачког Милан 
Касумовић/ . – фототипско изд. – Приштина (тј Београд) : Народна и универзитетска 
библиотека „Иво Андрић“, 2008 (Нови Сад : Арт принт). – XXII, 370 str.,  /8/ 
пресавијених листова са табелама и географским мапама : илустр. , 25 cm 
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4.4.1.   Књиге без године издања 
 
510. 
BOJ na Kosovu... 
        Boj na Kosovu : igrokaz u četiri čina .- Dubrovnik : Naklada knjižare „Jadran“, [S. a.] .- 
18, [1]  стр., са рекл. : 20 cm .- (Dečje pozorište, 32) 
     БМС – Нови Сад, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 427, јед. 4894. 
 
511. 
БОЈ на Косову... 
       Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову .- Београд : Издање 
Књижарнице Боре Ј. Димитријевића, [S. l.] (Београд : Штампарија „Привредник“ Жив. 
Д. Благојевића) .- 32 стр. ; 22 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
Кнеза Лазара. 
Цена 3 дин. 
     НиСБ – Загреб, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 427, јед. 4896. 
 
512. 
БОЈ на Косову... 
        Бој на Косову : српске народне песме о Боју на Косову .- Београд : Издање 
Књижарнице Боре Ј. Димитријевића, [Б. г.] (Београд : Штампарија „Привредник“) .- 32 
стр. ; 22 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
Кнеза Лазара. 
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Цена 4 динара 
     НБС – Београд, УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд и НиСБ – Загреб, „СБК 1868-
1944“, књ. 1, стр. 427, јед. 4897. 
 
513. 
БОЈ на Косову... 
Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика .- Београд : 
Издање Књижаре Томе Јовановића, [Б. г.]  (Земун : Штампарија Јов. Пуљо) .- [16] стр., 
са сл. ; 40 ; 22 cm 
Садржај: Пред бојем косовским. Бој на Косову. После боја косовског. Обретеније главе 
кнеза Лазара. 
Цена 4 п. д. (или 40 филира)  
     БМХ – Света Гора, „СБК 1868-1944“, књ. 1, стр. 427, јед. 4898; ККБМХ од 18. до 20. 




        Косово 1912 – 1913 : најновије пјесме за ослобођење Балкана : јуначке песме .- 
Сарајево : Добија се у Књижарници и папирници Михајла Миленковића, /S. а./ 
(Сарајево : Штампарија „Сарајево ер Тагблат“) .- 32 стр. ; 20 cm 
Цијена 40 хелера. 
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515. 
ОСВЕТА косовска... 
        Освета косовска : алегорија у једном чину (приказују деца) .- Chicago : Издање 
Штампарије и књижаре „Уједињено српство“, [S. а.].- 16 стр. ; 16 cm 
Алегорија у стиху .- цијена 10 центи. 
     ЦНБЦГ – Цетиње, „СБК 1868-1944“, књ. 12, стр. 245, јед. 57815. 
 
516. 
PIESNI geslarskie serbskie... 
       Piesni geslarskie serbskie : car Lazar czyli Boj kosowski. Przeklad B. Zaleskiego .- 
Warszawa. Naklad Gebethnera i Wolffa. [Zakl. Graf. „Drukarnia Bankowa“]. [S. a.]. Str. 38 ; 
21 cm. – (Biblioteczka uniwerstetow ludowych i mlodziezy szkolnej, 114). 




ПРОПАСТ царства српског... 
        Пропаст царства српског на Косову у народним песмама : са сликом „Бој на 
Косову“ .- Панчево : Наклада Књижаре Браће Јовановића, [Б. г.] (Штампарија Браће 
Јовановића) .- 64 стр. : илустр. ; 16 cm .- (Народна библиотека Браће Јовановића; св. 
326) 
Апокрифно издање приређено око 1911. године.- Цена 30 дин. К. 30. 
Садржај: 1. Пропаст царства српског. 2. Мусић Стеван. 3. Обретеније главе кнеза 
Лазара. 4. Косовка девојка. Тумачење некојих речи понајвише турских. 
     УБСМ – Београд, БСАНУ – Београд, БМС – Нови Сад и Народна библиотека 
„Вељко Влаховић“ – Панчево, „СБК 1868-1944“, књ. 15, стр. 58, јед. 70816. 
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518. 
ПРОПАСТ царства српског... 
         Пропаст царства српског на Косову у српским народним песмама .- У Новоме 
Саду : Издање Српске књижаре и штампарије Браће М. Поповића, [S. a.] .- 70, [2] стр. ; 
21 cm. 
Наслов на корицама: Пропаст царства српског на Косову 1389.- Изашло вероватно 
1885.- Тумачење некојих речи, понајвише турских. 




        Свети Сава : [Растко Немањић] / приредио Станојло Димитријевић.- [S. l. : S. a.] . – 
80 стр. са сл. ; 20 cm.  
У садржају: Ускликнимо с љубљвљу Светитељу Сави: стр. 2. Свети Сава архиепископ 
и просветитељ српски: 3-13. Свети Сава као први културни радник: 13-15. У славу 
Светитеља Саве! Народни псалом / Мирољуб: 15-17. Свети Саво : народна песма: 18-
19. Свети Сава 1916. у поробљеној Србији / Бора Л. Ценић: 20-23.  
Цена 10 дин. 




        Свети Сава  . [Растко Немањић]; Уредио Станојло Димитријевић .- Скопље : [S. l. : 
S. a.] (Скопље : Штампарија Крајничанац).- 80 стр. ; 20 cm 
Наслов узет са корица.- Цена 6 динара 
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У садржају: Свети Сава 1916. у поробљеној Србији / Бора Л. Ценић: стр. 20-23. Свети 
Сава / Никола Дошеновић : 23-25. Смрт Светог Саве / Сретен Динић: 25-26. Манастир 
Светог Саве Српскога, Милешева! / Живко Милићевић: 26-29. Свети Сава / Миладин 
К. Николић – Расински: 29-32. Свети Сава благосиља Српчад / Светозар Ћоровић: 32. 
Једна беседа о Светом Сави у сеоској школи / В. А. М. : 33-39. Путевима Светог Саве / 
Марина Божић-Спаићева: 39. Свети Сава / [Војислав Илић]: 39-40. Свети Сава / 
Михаило Ј. Заставниковић: 40-41. Свети Сава одлази из Цариграда морем у Бугарску / 
(по преводу Миливоја Башића): 41-56. На Врачару / [Стева Лазић]: 57-58. Свети Сава / 
Анка М. Тошић: 58-59. Свети Сава браћу мири / Савић М. Штедимлија: 60. На дан 
спаљивања моштију Светог Саве: 60-64. Свети Сава у народном предању: 65-79. 
НБС – Београд, УБСМ – Београд, БИИ - Београд, БМС – Нови Сад, НиСБ – Загреб, 
БМХ – Света Гора и Библиотека Српске правосалавне епархије будимске – Сент-
Андреја, „СБК 1868-1944“, књ. 3, стр. 41, јед.10477; ККБМХ од 18. до 20. века, део 2., 
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         Збирка народних умотворина из Сиринићке жупе, рукопис, етнографска збирка.    
     Архива САНУ, бр. 118., „Његова збирка садржи шездесет записа народних песама и 
четири народне приповетке.“  (В. Бован, Вук Караџић и његови следбеници на Косову 





        Народне умотворине са косова, рукопис.  





        Рукописна збирка / Милојко Веселиновић. – Београд. 
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524. 
ПОПОВИЋ, Јанићије 
         Народни обичаји, умотворине и игре са Косова, рукопис,  
     Архив Матице српске у Новом Саду, бр. М. 7. 538, Владимир Бован, Вук Караџић и 





          Косовска народна мелодија, рукопис. 






         Стање у Турској на Косову и Метохији за време последње њихове владавине, 
рукопис.  
     Архив САНУ, бр. 13454; објављен је у књизи  Душана Батаковића, Савременици о 









         Моје службовање у српским школама у Старој Србији у време последњих година 
турске владавине, рукопис, (стр. 116 руком писаних). 
     Архив САНу, бр. 14192 (део рукописа објављен у књизи  Душана Батаковића, 




       „Ненасловљен наслов просветно-верског положаја српског живља на Косову за 
време бивше турске владавине у XIX веку“ (13 страна, руком писан). 
     Архив САНУ, бр. 13678, Душан Батаковић Архив САНУ, Савременици о Косову и 





        Рукописна збирка.  
Етнографска збирка Архива САНУ, бр. 469 или 496, /збирку је архиву предала денина 








         Српска штампана књига  Косова и Метохије :  библиографија и историјски 
преглед: 1536-1915, Београд, 2009. (магистарски рад, рукопис) 
 
 




          Мемоарска грађа: /сећања/ , Рукопис. 




        Записи народних песама, рукопис. 
      Архив Косова у Приштини, Фонд Глише Елезовића, (још несређено). 
 
533. 
ЗАФИРОВИЋ, Стојан, бив. директор гимназије у пензији 
         Лични фонд 1884-1939, Мемоарска грађа, рукопис. 
     Архив Косова и Метохије у Приштини.  
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534. 
МЕЛЕТИЈЕ, бив. Рашко-призренски митрополит 
         Збирка митрополита Мелетија,  




          Мемоарска грађа. 




         Збирка Душана Некића. 




        Арслан-паша и Бошњаци, рукопис. 
Архив Косова и Метохије, LX, збирка петра Петровића, Владимир Бован пише да је 
користио рукопис у оригиналу, који: „Чува породица Петровић.“, Влад. Бован, Вук 
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538. 
ПОПОВИЋ, Јанићије 
          Мој млади живот, рукопис. 








        Пчиња, рукопис. 
     Овај рукопис и рукопис „Моравица“, како је у својој заоставштини написао сам 
аутор: рукописи су били припремљени за штампу, али наишао рат и они су нестали у 
вихору рата.“ Владимир Бован, Вук Караџић и његови следбеници на Косову и 
Метохији, Приштина, 1987, стр. 109. 
 
541. 
ФОНД Стеве Димитријевића, ректора Богословско-учитељске школе у Призрену. 









4.6.1  Регистар аутора, преводиоца, приређивача… 
 
Алексић Ал. Крста   414 
Алгуњски, в. Крстић-Алгуњски, Тома  
Андрејевић, Даница   365, 381, 402, 444 
Андрејевић, Сима Игуманов [Дечанац, Сава (Бараћ, Ђорђе)]   17, 328   
Andersen, Hans Christian 
Аранитовић, Добрило   438, 451 
Арнери, Јелка   282, 283 
Арсенијевић, Ђорђе С.   245 
Арсенијевић, Светозар   22 
Арсовић, Љиљана   386 
Артемије (Радосављевић)   364 
Ацељио, Д. М.   22 
 
Базала, Левица   287 
Бајић, Јово   366, 381 
Бараћ, Ђорђе, в. Сава Дечанац 
Батаковић,  Душан Т.   326, 328, 366, 526, 527, 528 
Бачанин, Ранко А.   245 
Башић, Миливој   520 
 - 337 - 
Беблави, Павле    15 
Бјелић, Александар   166 
Блажарић, Павле   425 
Блечић, Милорад Р.   351, 362 
Бован, Владимир    288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 324, 325, 331,  332,  350, 361, 364, 365, 366, 
368, 381, 392, 400, 402, 407, 416, 434, 443, 449, 452, 453, 521, 524, 537, 540 
Богавац, Милован Ј.   265, 273, 276, 277, 278, 342, 343,  346, 348, 355, 369, 372, 388, 393, 
395, 397, 417, 437, 441, 448 
Богослов Григорије Св.   245  
Божовић, Благоје   401 
Божовић, Гојко   365 
Божовић, Григорије   73, 77, 129, 135, 136, 145, 151, 152, 153, 154, 157, 171, 172, 184, 
220, 234, 235, 254, 336, 337, 338, 339, 345, 351, 352, 362, 363, 374, 375, 376, 377, 390, 
394, 398, 401, 408, 410, 420, 421, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 438, 439, 451   
Бојовић, Александар   245 
Бојовић, Драгиша   352, 374, 401, 421 
Бојовић,  Петар   113  
Бојчевић,  Милан Н.   236, 237 
Бордо,  Анри  107 
Бркић, Арсеније А.   245 
Бркић, Никола Л. 488 
Бујачки, Анђел   157 
Булатовић, Божидар   245  
 - 338 - 
Бурковић, Тома Ј.   245 
 
Варнава (Гаврило Дожић), српски патријарх   245 
Васиљевић, Јован, в. Хаџивасиљевић, Јован 
Васиљевић, Љубица Б.   238, 239, 397 
Веселиновић, Душан   245 
Веселиновић, Милојко В.   39, 255, 256,  328, 440, 523 
Васин, в. Стевановић-Васин, Данило 
Весић,  Иларион С.   35, 38, 43, 64,  73 
Винавер, Станислав   375, 426 
Вишњић, Чедомир   359, 391 
Влаховић, Петар   438, 442 
Војиновић, Станиша   381, 402 
Врсаловић, Љубиша   157 
Вујић, Никола   100 
Вујошевић, Ананије Ђ.   185  
Вукадиновић, Зоран Ч.   395, 446 
Вукановић,  Татомир   191, 198, 199, 200, 210, 322 
Вуковић, Владета   318, 365, 381 
Вукомановић, Саво М.    245, 315 
Вукотић, Бојана   381, 403, 405 
Вуксан,  Душан   211, 315, 503  
Вукчевић, Мих.   157 
 - 339 - 
 
Гавриловић,  Андра   65 
Гајић,  Милан Ј.    245, 260 
Гакчетовић,  Никола С.   221 
Гедеон (Јосиф) Јуришић   1, 58, 67, 328 
Гиљфердинг, Александар Ф.   507    
Глиговић,  Павлимир Ђ.    186, 222, 397 
Голубовић, Видосава   365, 402 
Гопчевић, Спиридон   474, 475, 509 
Граховац, Будимир   157 
Грол, Милан   137 
Грује, Жак    88   
Грујић, Марина С.   413 
Гургусовачки гуслар види Јован Маговчевић 
Гушчин, Стеван   245 
  
Д.   22,  
Дајић,  Стојан   441 
Данило II, архиепископ   6  
Даниловић, Наташа   418 
Дебељковић, Дена   75, 182, 318, 452, 522, 529 
Дебељковић,  Севастијан, митрополит скопски,  види Севастијан    
Девић, Вукајло   245 
 - 340 - 
Девић, Драгослав  287, 315, 418 
Деметриос, види Фртунић Димитрије 
Денић, Сунчица   411, 422, 432, 444 
Деспотовић-Јакшић,  Александар   531 
Деспотовић, Петар   22 
Димитријевић, Стеван   245, 502, 519  
Добричанин, Секула    157 
Дожић, Гаврило, српски патријарх, види Гаврил0 
Драгосавац,  Коста   98, 485 
Довезенски, Јован    157 
Дрндарски, Мирјана   402 
Дубљанин, Радоје   245 
Дукић,  Милош Р.    223, 240   
 
Ђорђевић,  Јанко   521 
Ђорђевиђ-Призренац,  Манојло   7, 16, 18, 20, 24, 41, 124, 155, 345, 396, 432 
Ђорђевић, Милош   366 
Ђукановић, Трипко Ј.   245 
Ђукановић, Филип Ј.   156, 187, 224 
Ђурђевић, Предраг   261 
Ђурић-Клајн, Стана   315 
 
Елезовић, Глиша    125, 132, 166, 173, 188, 189, 192, 201, 212, 225, 226, 378, 379 
 - 341 - 
Емилијан (Недељко), Пиперковић   169, 180, 181, 183, 190, 196, 207, 218, 243 
 
Живанов, Миодраг    130, 169, 360 
Живановић, Александар   157 
Живановић, Ђорђе   4, 266, 267, 268 
 
Заткалик, Милош   418 
Зафировић, Стојан   227, 245, 328, 527, 533 
Здравковић, Арсеније  Ј.   104 
Здравковић,  Иван   285 
Зеки Паша, Ферик   132 
Зечевић, Слободан   315 
Златановић, Момчило   365, 366, 381, 402 
Златановић, Радослав   307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 
Златковић Владимир   245 
Зоговић, Радован   202, 203, 397 
 
Ибријева, Адеалина Паулина    454 
Иванић,  Иван    55, 328  
Ивановић, Небојша М.   436 
Ивановић, Рад.    245 
Ивић, Павле   379 
Игњатовић, Срба   343, 346 
 - 342 - 
Игумановић, Јеврем   245 
Иксион, в. Ђорђевић, Манојло Призренац 
Илић, Војислав Млађи   217 
Илић, Михаило Ник.   458 
Илић, Пера Ж.   157 
Илић,  Спасоје Ј.   66, 397 
Илићева, Ана    100 
Иринеј, владика (Ђорђевића) Далматинског 
Исаиловић, Дамјан    64 
 
Јакић,  Сава З.   137  
Јаковљевић, Драгослав В.   245 
Јанковић,  Даница   204, 281 
Јанковић,  Љубица С.    193, 204, 207, 286 
Јанковић, Сава   245 
Јарић, Душан Дука     217 
Јарчевић, Слободан   402 
Јастребов,  Иван Степанович    21, 23 
Јаћимовић, Слађана   402 
Јашовић, Голуб    370, 371, 385, 386, 387, 404, 412, 413, 414, 419, 424, 445, 447, 448, 450 
Јашовић, Дражен   448, 450 
Јевтовић, Миленко  309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 353, 354, 365, 366, 374, 380, 
402, 421 
 - 343 - 
Јовановић, Александар   337, 365, 366, 381, 390, 402, 405, 408 
Јовановић, Благоје   245  
Јовановић, Гордана   2, 3 
Јовановић, Зоран Т. 365, 402   
Јовановић , Јован – Змај   22 
Јовaновић, Лазар   315 
Јовановић,  Мирко Ф.   131, 213, 243 
Јовановић, Рашко В.   365, 381, 402, 433  
Јовановић,  Серафим, епископ рашко-призренски, види Серафим 
Јовановић, Томислав   402 
Јовић, Бојан   381, 402 
Јоксић,  Велимир   34 
Јонке, Људевит   282, 283 
Јуришић,  Гедеон (Јосиф) в. Гедеон, Јуришић 
 
Каваја, Филип   245 
Капис, Алфред   262 
Карадачки, види  [Поповић, Тома К.]  
Каран, Миленко   365 
Караџић, Стефановић Вук    315 
Касумовић, Милан   474, 475 
Катић, Војислав    64, 73 
Кашиковић, Никола Т. Сарајлија   22 
 - 344 - 
Кезић, Сава   63 
Ковачевић, Љубомир   470 
Којић, Станислав Ц.   415 
Кондић – Буснова, Душан Г.   245 
Копо, Жак   86 
Кордић, Стеван   365 
Косовац, види  Фртунић, Цветко 
Костић,  Андра   81, 87, 88, 108, 109, 248 
Костић, Василије   245 
Костић, Драгимир   366 
Костић, Драгутин   315 
Костић,  Јосиф Х.   74, 327 
Костић,  Константин   299, 303, 315  
Костић, Петар   14, 131, 146, 157, 174, 327, 367, 368 
Криворечанин, в. Филић, Милорад 
Krieg,  Cornelius   245 
Крстић, Анђелко   157, 254 
Крстић-Алгуњски, Тоша    157 
Круљ, епископ зворничко-тузлански, види Нектарије 
Ксенофон  (XENOPHON)    147, 275, 277, 278, 278 
 
Лабовић,  Данило   214 
Лазаревић, Лаза   102 
 - 345 - 
Лазаревић, Петар М.    157 
Лазовић, Марина   2, 3 
Лалевић, Миодраг С.   315 
Латковић, Видо   315 
Луис,  Пјер   114, 264 
LUCIJANUS SAMOSATENSIS   147 
Лучић, Милован   398 
 
Љубинко   100 
 
М., Десанка, студент   100 
Маговчевић, Јован В.   100, 101, 105, 106, 110, 148, 175, 265, 397   
Макензијеве, Мјур   454, 508 
Максимовић, Горан   402 
Максимовић, Мирко   245 
Максимовић,  Светислав М.    167, 168, 176 
Малетин, Споменка   16 
Манојловић,  Коста П.   177 
Маринковић, Драгиша   245 
Маринковић,  Ж. М.   245 
Марјановић,  Батрић   138  
Марковић,  Велимир   63 
Марковић, Ратко Риђанин   381, 402, 409 
 - 346 - 
Матицки, Миодраг   366, 381, 402 
Матовић, Весна   366 
Маћедонски   69 
Мелетије,  бив. Рашко-призренски митрополит   549 
Мердер, Н. Н.   102 
Мијатовић, Чедомиљ    454 
Микић, Николај, види Хаџи Николај (Микић), монах  
Микић, Радивоје   366, 381 
Милачић,  Александар   215 
Милетић, Миливој   247 
Миловић,  Милоња М.   228, 229 
Милојевић,  Милан   535 
Милојевић, Милоје   418 
Милојевић, Милош С.   8, 9, 10, 11, 12, 13, 328, 382, 383, 384, 525 
Милојевић, Пера   100 
Милосављевић, Антоније    245 
Мирковић, Лазар   197 
Митровић, Андреј    320 
Митровић, Вјера   367 
Митропан, Петар    157 
Михаиловић, Душан    402 
Михаиловић,  Константин    4, 266, 267, 268 
Михаиловић,  Тодор   289 
 - 347 - 
Младеновић, А. Р.   102 
Младеновић, Божидар   348, 351, 362   
Младеновић, Божица   425 
Мокрањац,  Стеван Ст.   115, 116, 117, 118, 119, 242, 249, 250, 251, 252, 253, 287 
Montaige, Michel de   120 
Мохровъ,  Николай   59, 68 
 Мрваљевић, Саво Ј.    133 
Мурганић,  Драгољуб    161, 397 
Мурко, Матија   216, 282, 283, 315 
 
Недић, Владан   315 
Недић, Марко   366 
Некић,  Душан   536 
Нектарије (Круљ)   245 
Николај (Микић)   387 
Николић, Богољуб   245 
Николић, Боривоје   270 
Николић, Вуксан   271 
Николић, Драган   448 
Николића, Риста   64 
Нинковић,  Леонтије   126, 134, 140, 149, 162, 385, 397 
Никшић, Милан   328, 526, 528 
Нићифор (Перић)   72 
 - 348 - 
Новаковић, Стојан     455, 456, 457, 459, 460, 464, 467, 471, 476, 477, 478, 479, 480,  484, 
499       
Нушић, Бранислав Ђ.   51, 52, 56, 174, 194, 323, 328, 423, 433, 442 
 
Њежић, Марко   418 
Њотис, в. Харилаос, Леонидас Њотис 
 
Огњановић, С. Ф.   96 
 
Павићевић,  Мићун   121 
Павловић, Благоје   446    
Павловић,  Миливој   230 
Палавестра,  Јован   178 
Панић, Петар   381 
Паповић, Драгољуб Н.   195 
Парлић, Велимир    163, 345, 355, 397 
Патрногић,  Светолик   272 
Пејин, Јован    341, 366, 381, 402 
Пејчић, Јован   366, 381 
Пековић, Слободан   366 
Перић,  Бранко М.    231 
Перуничић, Бранко   321, 329, 333 
Петровић, Дамњан   295 
 - 349 - 
Петровић, Димитрије   403, 424 
Петровић, Душан К.   245 
Петровић, Милић   341 
Петровић,  Петар Д. 245, 345, 388, 412, 414, 447, 448, 537 
Пећанац, Голуб в. Јашовић, Голуб   
Пећанац,  Коста (Коста Миловановић), српски четкички војвода  157, 179    
Пеукерт, Херберт   315  
Пиперковић,  Емилијан, види Емилијан 
Поленаковић, Харалампије   315 
Поповић,  Аврам Н.   79, 446 
Поповић, Александар П.   164, 397 
Поповић, Апостол   100 
Поповић, Атанасије М.   100 
Поповић,  Божидар Ђ.   141 
Поповић, Бранислав Ђ.   245 
Поповић, Зарија Р.   44, 47, 48, 50, 53, 59, 69, 102, 122, 127, 139, 142, 143, 144, 150, 158, 
165, 170, 255, 256, 328, 334, 340, 345, 356, 357, 358, 554, 555 
Поповић, Зафир Ј.   42, 45  
Поповић, Јанићије Н.   92, 111, 159, 325, 328, 345, 443, 449, 524, 538, 539, 540    
Поповић, Миливоје Ар.   130, 257, 273, 397  
Поповић-Радовић, Мирјана   409 
Поповић, Мита   22 
Поповић, Михаило   244, 245 
 - 350 - 
Поповић, Никола, професор и проректор универзитета у Београду   245 
Поповић, Никола, из Грачанице (отац Јанићија Поповића)   159, 325 
Поповић, Павле   197 
Поповић, Петар Д. „Поп Пеци“    258    
Поповић, Радован    435 
Поповић, Тања   366 
Поповић, Тома К.   70, 84, 345, 409, 415   
Никола Поткоњак   366 
Првуловић, Живојин Р.   245 
Прибићевић, Адам    284, 317, 359, 391 
Прибићевић, Милан   60, 93, 247, 369 
Пукер, Фредерик Луј   274, 275 
 
Радевић,  Богдан А.    160 
Радибратовић, Ратко   245 
Радовић, Коста   398 
Радовић,  Новица   219 
Радосављевић, Панта Ј.   128 
Рати-Фери,  Едвиџ   22 
Рафајловић, Живојин    157 
Ристановић, Србољуб   245 
Ристић, Бранко С.   366 
Ристић, Јован   245 
 - 351 - 
Ристић, Јордан   347, 363, 377, 381, 394, 402, 429, 439 
Ристић,  Михаило   39, 131 
Ристић, Серафим    2, 3, 328, 387, 419 
Руварац, Димитрије   94 
 
Сава Дечанац [Бараћ, Ђорђе]   17, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 48, 51, 57, 66, 74, 
78, 79, 81, 84, 86, 91, 328, 402  
Савић, Милисав   402 
Савић, Никодим С.   22, 345, 448 
Савић, Сима   64 
Сарајлија, в. Кашиковић, Никола Т. 
Samostanes, в. Lucijanus 
Севастијан (Дебељковић)   276 
Секулић, Весна   419 
Симић, Илија   245 
Симић, Милица   285 
Симић,  Стеван   90, 381, 403 
Сирин, Исак Св.   245 
Сировина, Вукашин   245 
Slović, Srđan   450 
Смиљковић, Стана  381, 402 
Спасојевић, Јанко, сенатор, државни саветник у пензији и б. Министар   245 
Сперњак, Д.   22 
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Срећковић,  Пантелија   5 
Станишић, Алекса   64  
Станковић, Тодор П.   83, 103, 328 
Стефановић, Пера   296 
Стандал   277, 278 
Стевановић-Васин, Данило   112, 123 
Стојадиновић , Драган   293 
Стојановић, Миодраг   366, 402 
Стојановић, Сава   72 
Стојанчевић, Владимир    350, 402 
Страхињић, Станислав М.   245 
  
Терзић, Славенко   364 
Тешић, Гојко   336, 338, 339, 375, 376, 420, 426, 428, 431, 438 
Тихон, архиепископ западно-амерички  245 
Тодоровић,  Вукашин Сим.   208, 232 
Толстој, Николајевић Лав   279 
Томић, Јаша   97, 330, 435 
Тонић, Јасмина   402 
Трајић,  Стојадин К.   292 
Трајковић, Борјанка   360 
Трајковић, Никола   254 
Трбић, Василије   157 
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Трифуновић, Илија Ж.    157 
Трифуновић, Петко   245  
Трифуноски, Јован Ф.   366, 381 
Трпић,  Величко, види Костић, Петар 
Туровић, Добросав Ж.   436 
 
Ћурчин, Милан   245 
Ћурчић, Никола   245 
 
Урошевић,  Атанасије   209, 315 
 Уштевић, Добривоје   245 
 
Фарчић, Антон, професор Учитељске школе   245 
Филић, Милорад Миња    2, 3, 38, 360, 370, 371, 402, 409, 415, 530 
Филиповић, Миленко   315 
Фрајнд, Марта   366, 396 
Фртунић,  Димитрије   62, 86, 107, 114, 120, 147, 157, 262, 264, 269, 274, 275, 277, 278, 
279, 280, 345, 397, 437 
Фртунић, Х. П. Живко   157 
Фртунић, Стеван   397 
Фртунић, Цветко /Косовац/   263, 397 
 
Han, Johan Georg   458 
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Харилаос, Леонидас Њотис   64 
Хаџи Васиљевић, Јован   17, 500, 501 
 
Цанкар, Иван   254 
Царевски, Виктор, професор Богословије    245 
Цветановић, Владимир   292, 295, 297, 300, 301, 303, 304, 312, 315, 319, 335, 340, 342, 
344, 345, 349, 356, 357, 358, 365, 366, 381, 389, 399, 402, 404, 406, 409 
Цветковић, Никола   365 
 Ценић, Боривоје Л.    217 
Цупара, Миле    157 
 
Чајкановић, Веселин   489 
Чемерикић, Милан   64, 233 
Черњавски, Иван, наставник Богословије    245 
 
Шарановић,  Милан П.   246, 372, 373, 388, 397 
Шијаковић, Арсеније    28 
Шиљак, Андрија Д., свештеник – Пљевље    245 
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4.6.2  Регистар наслова дела 
 
Агломерат / од Данила Лабовића, 1938.   214 
Александар Поповић и његов дах младости / Владимир Цветановић, 1977.   300 
Андра у Африци: песме декламације и продукције из Афричког логорског позоришта у 
Лазуазу / Андра Костић, 1921.   108 
Андрине приче / Андра Костић. - : [Б. и., S. а.]   248 
Антологија косовскометохијских приповедача : (1871-1941) / приредио Владимир 
Цветановић, 1994.   345 
Антологија српске народне епике Косова и Метохије / Владимир Бован   293 
Антологија српске народне лирике Косова и Метохије / владимир Бован   290 
Антологија старосрбијанских приповедача : (1871-1941) / приредио Владимир 
Цветановић, 1999.   390 
Апел на родољубље српско / Од А./рсенија/ Шијаковића, 1890.   28 
Арбанашка тужна песма Gug Isuf-Gug Isref : за упоредно проучавање наших народних 
песама из круга мита о привременом устајању мртваца из гроба ради обављања 
извесног посла / Глиша Елезовић, 1939.    227 
Арслан-паша и Пећанци / Петар Д. Петровић ; / приредио, изабрао и предговор написао 
Голуб Јашовић, 200.   413. 
Арслан паша и Бошњаци, рукопис / Петар Петровић   552 
Аутобиографија / Петар Костић ; приредила Вјера Митровић. г, 1997.   368. 
 
Бадње вече Остоје Бјелице и друге приповетке / Милан Прибићевић ; приредио 
Милован Ј. Богавац, 1997.   369. 
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Бановић Страхиња у народним песмама : са сликом његовом  463, 468, 505 
Без цара / Зарија Р. Поповић   139. 
Белешке о старој Србији-Маћедонији / од Тодора П. Станковића   103.  
Беседа епископа жичког Саве Дечанца, 1913.   95. 
Беседа којом је епископ поздравио другу редовну годишњу свештеничку скупштину 
20. августа 1891. године у Крагујевцу / Сава Дечанац,  1891. 29. 
Беседа којом је председник Гл. одбора Свештеничког удружења епископ жички 
отворио 1. редовни годишњи скуп Св. удружења 20. августа 1880 [!1890] г., 1890.   25 
Беседа којом је председник жичке подружине Српског пољопривредног друштва 
поздравио пољопривредни скуп у Жичи 2. фебруара 1891. године / Сава Дечанац, 1891.   
30. 
Беседа којом је председник пододбора Друштва Св. Саве у Крагујевцу отворио 
годишњи скуп тога пододбора 17. фебруара 1891. године / Сава 1891. 31. 
Беседа на дан Светога Саве... / Милан Ј. Гајић.  260. 
Беседа на парастосу поч. Димитрија Алексића, протојереја / говорио у нишкој цркви 
архимандрит Сава, 1890.   26. 
Беседа на Светог Саву 1894. о главном начелу хришћанског морала / говорио у сали 
Православне српске богословско-учитељске школе у Призрену ректор исте 
архимандрит Иларион С. Весић, 1894.  38. 
Библиографија српских народних умотворина Косова и Метохије / Владимир Бован, 
1972.   291. 
Билитисине песме: превео са старогрчког Пјер Луис; с француског Деметриос 
[Димитрије Фртунић], 1922.   114. 
Биографија Ђорђа С. Камперелића бившег наставника Призренске богословије а сада 
свештеника у Лесковцу : приликом његовог двадесетпетогодишњег јавног рада 22. 
новембра 1898. године, 1898.   46. 
Битољски богаљи и друге приче / Григорије Божовић, 2003.  410. 
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Божићна икона / Манојло Ђорђевић Призренац   20. 
Божићна посланица о греху / Емилијан Пиперковић, 1935.   190.    
Божићна посланица о нашем животу у Христу / Емилијан Пиперковић, 1932.   169. 
Божићна посланица о српској цркви, православној и народној / Емилијан Пиперковић, 
1937.   207. 
Божићна посланица о Христовој истини / Емилијан Пиперковић, епископ тимочки, 
1934.   185. 
Божићна посланица о хришћанској љубави и милосрђу / Емилијан Пиперковић, 1933.   
180. 
Божићна посланица о Царству Божјем / Емилијан Пиперковић,    218. 
I Божја воља : приповетка. II Велики национални композитор : живот и рад 
композитора Јосифа Маринковића / Зарија Р. Поповића, 1932.   170. 
Божји свет и друге приповетке / Милан П. Шарановић ; изабрао и предговор написао 
Милован Ј. Богавац .- /1. изд./., 1997.   372. 
Boj na Kosowem Polu (Lazarica) : Prezeklad Romana, 1913,   487. 
Boj na Kosovu na Vidov-dan 1389. godine ili Propast carstva srpskog u narodnim pesmama, 
1884 [1885].   466  
Бој на Косову : српске народне песме о боју на, 1886.   468, 469 
Бој  на Косову године 1389. у народним песмама : [Косовска споменица 1389-1889]., 
1889.   470. 
Бој на Косову / По народним песмама прикупљеним у „Лазарици“ од Ср. Ј. Стојковића 
удесио за омладинске представе Коста Драгачевац, учитељ, 1911.  485 
Бој на Косову : српска народна пјесмарица у , [1921].    490 
Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика, 1922.   491 
Boj na Kosovu : srpske narodne pesme o boju na Kosovu, 1924.   493  
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Бој на Косову : српске народне песме о Боју на Косову : са 16 лепих слика, 1924.  494 
Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика, 1925.   495  
Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика, 1928.   496  
Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих, 1930.   498 
Бој на Косову : српске народне песме о боју на Косову : са 16 лепих слика, 1936.   504 
Бој на Косову : српске народне песме о боју на а, [S. l.].    510, 511, 512, 513 
Бошко Југовић и Косовска битка у народним песмама, 1910.  483 
Браниславке : песме / Љубица Б. Васиљевић, 1940.  238. 
Братство Лавре Високих Дечана : његова борба и рад / Леонтије Нинковић, 1927.   140. 
Братство лавре Високих Дечана, његова борба и рад / Леонтије Нинковић; припремио и 
приредио за штампу Голуб Јашовић .- 2. изд, 1998.   385. 
Браћа Карамазови : драма у пет чинова / написали Жак Копо и Жак Грује ; превео Д. 
[имитрије] Фртунић, 1912.   86. 
 
Варош Пећ / Димитрије П. Петровић ; приредио, изабрао и предговор написао Голуб 
Јашовић.- 1. изд., 2001.   403. 
Варош Пећ / Димитрије П. Петровић ; изабрао, приредио и предговор написао Голуб 
Јашовић.- 2. изд, 2005.   424. 
I Въ чужой Сред  /Н. Н. Мердеръ II Конецъ Земли / Ж. Рони; переводъ С. 
Францускаго Н. Лагова. III Сербскіе расказы Лаза К. Лазаревича и Зарія Р. Поповича; 
переводъ Адам Р. Младеновича. 1915.   102. 
Велимир Парлић – песник, приповедач, критичар / Милован Ј. Богавац, 1995.   348.  
Веровања српског народа на Косову Пољу /  Дебељковић поп Дена, 1934.   182.  
Ветар над градом : песме / Светислав М. Максимовић, 1932.   167. 
Вилино коло или Смрт кнеза Михаила М. Обреновића / Манојло Ђорђевић, 1868.   7. 
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Војвода Лазар Сочица : (1838-1910) : На ручку код господара / Милован Лучић. 
Горанско. Кула војводе Лазара на Горанску / Григорије Божовић. Кула војводе Лазара 
Сочице / Коста Радовић, 2000.   398. 
Вук Караџић и његови следбеници на Косову и Метохији / Владимир Бован, 1987.  324. 
Вуковим трагом на Косову : лирске народне песме, анегдоте и шале, народне 
пословице и изреке / Владимир Цветановић., 1989.   335. 
Вулкан на Балкану или Балкански проблем : епски спев у два дела и 18 песама : догађај 
из 1912/13. године / Саво Ј. Мрваљевић, 1925.   133. 
Вунена хаљина : роман / Анри Бордо; превео Димитрије Фртунић,  1921. 107. 
 
Гедеон Јосиф Јуришић игуман и писац „Дечанског првенца“ : 1809-1872 / Димитрије 
Руварац, 1913.  94. 
Говор Средачке жупе / Миливој Павловић   230. 
Говорне народне творевине / приредио Владимир Бован   307 
Граничарска коб : путописи и приповетке из Старог Влаха, Средњег Полимља и 
Потарја / Григорије Божовић ; приредио, предговор, напомене и белешке написао и 
рачник сачинио Добрило Аранитовић, 2010.   451 
Григорије Божовић : личност и књижевно дело / Миленко Јевтовић, 1998.   380. 
Гусларев венац из крвавих година 1912-13 – 14-15-16-17. и 18. : [песме]  / Богдан А. 
Радевић, учитељ, 1930.  160. 
 
Дах младости : песме / Александар П. Поповић, 1931.   164. 
Два дана по Гружи / Григорије Божовић, 1933.   171.  
Два живота у писмима : дневник једног сентименталца / од Димитрија Фртунића, 1904.   
62 
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Два живота у писмима / Димитрије Фртунић , избор и поговор Милован Ј. Богавац, 
2006.   437 
Дванест српских народних приповедака : с предговором и с белешкама за извор и 
паралеле текста / Андра Гавриловић   65 
Дванаеста руковет. Песме са Косова / Стеван Ст. Мокрањац   249 
Две античке гозбе / Ксенофон и Лукијан; превод и предговор Д.[имитрије] Фртунић, 
1929.   147 
Девет приповедача Косова и Метохије (1871-1941) / Владимир Цветановић, 1992.   342 
Дена Дебељковић : живот и дело / Владимир Бован, 2001.   400  
ДЕЧАНСКИ ПРВЕНАЦЪ. Описаніе манастира Дечана, диплома краля дечанског, 
описаніе и пекске патріаршіе, многи стари зданія, многи мѣста старе Србіе и 
Косовскогъ поля / Одъ Гедеона Іосифа Юришића., 1852.   1  
Дечанскій первенецъ / Описаніе Высоко-Дечанской Святотроицкой лавры въ Старой 
Серб.. Гедеона юришича, іеромонаха Дечанскаго; съ сербскаго языка перевелъ діаконъ 
церкви Россійско – Императорскаго посолъства въ Константинопол  Николай 
Махровъ., 1904.   58 
Дечанскій первенец / Описаніе высокодечанской святотроицко. лавры въ Старой 
Сербіи Гедеона юришича, іеромонаха Дечанскаго.;  съ сербскаго языка перевелъ 
діаконъ церкви Россі.ско-императорскаго посолъства въ Константинопол. Николай 
Мохровъ.- Изданіе 2.е., 1906.   67 
Дечански споменици / Скупио и издао архимандрит дечански Серафим Ристић, 1864..   
2 
Димитрије Фртунић : прозни писац, критичар, преводилац / Милован Ј. Богавац, 2000.   
393 
Димитрије Хоматијан архиепископ охридски о Светом Сави и независности српске 
цркве. Зарија Р. Поповић. Петар Костић,   500 
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Димитрије Цветковић, прота Округа пиротскога /  написао Зар. [ија] Р. Поповић, 1902.   
53 
Динамит : шаљива игра / Манојло Ђорђевић Призренац    18   
I До издисаја. II Без цара / Зарија Р. Поповић, 1926.   139 
Долазак из заборава: напознато књижевно наслеђе Косова и Метохије: Милан П. 
Шарановић. Филип Ј. Ђукановић. Павлимир Т. Глиговоћ / Милован Ј. Богавац, 1994.   
346 
Драматски списи : књ. 2. Златна гривна : позоришна игра у четири чина. Динамит : 
шаљива игра у два чина / Манојло Ђорђевић Призренац, 1885.   18 
Друга буна на дахије / срочио слијепац Григорије Божовић, 1933.   172  
Друга пастирска посланица епископа жичког / Сава Дечанац, 1891.   32  
Дух и лик витешког краља Александра Ујединитеља у ђачком дому  краља Александра 
I у Скопљу / Светолик Патрногић, 1940.   272 
 
Ђенерал Радомир Вешовић под окупацијом 1916-1918 : спев / Милоња М. Миловић, 
1939.   228 
Ђурђевдан на Косову : поезија : етнографски списи / Стојан Дајић ; избор и поговор 
Милован Ј. Богавац., 2007.   441 
 
Епистолија или посланица цара Авгара Исусу Христу и Христов одговор / са 
славјанско-црквеног (старо-српског језика) која је била написана руком на пергаменту 
превео Зафир Ј. Поповић Гиланац, учитељ у Нишу, 1895.  42 
 
Живи леш / Лав Толстој; превео Д. Фртунић, Б. г.   279 
Живот и дела војводе Косте Пећанца : св. 1., 1904.  57 
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Живот Срба на Косову : 1812-1912 / Јанићије Поповић ; приредио Владимир Бован. - 
/1. изд./, 1987.   325 
Живот Срба на Косову : 1812-1912 / Јанићије Поповић, 2007.  443 
Животи краљева и архиепископа српских / написао Данило II; на свијет издао Ђоро 
Даничић   6 
 
За народном епиком на Косову / Матија Мурко   216 
За оца / Зарија Р. Поповић, 1929.   150 
Записи народних песама, рукопис / Глиша Елезовић   532 
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6. З А К Љ У Ч А К 
        
          У одељку Друштвено-политичке прилике и просветно-културна активност 
указазао сам на главне догађаје у периоду од средине 19. века до 1941. године: време 
независних-самозваних господара на овом простору и сламање њихове моћи, обећање 
реформи у турској царевини које неће, упркос обећању, донети бољитак за хришћански 
свет па и Србе;  затим време од средине 19. века до српско-турских ратова 1876-78. 
године и кратко ослобођење Косова и повлачење српске војске одлуком Берлинског 
конгреса; долази период од 1878. до 1890. године, када је оснивана Призренска лига, 
формиран Преки војни суд у Приштини ради  убиства и осуде виђених Срба…; потом 
од 1890. године оснивањем српског конзулата у Приштини, настаје нова ера у заштити 
нашег народа и борба за бољим животом. Време турског ропства све до ослобођења 
1912. године је време тешког живота хришћана, поготова Срба, који траже разне 
начине за културно-просветни просперитет: обнављају и граде светиње, оснивају 
школе, шаљу одабране ученике на даље школовање, доводе са стране спремне учитеље 
и наставнике, оснивају Црквено-школске одборе, Заводе за помоћ сиромашнима, и 
друга друштва и удружења… Први светски рат доноси нашем народу нова страдања: 
убиства, прогоне, затварање наших школа, уништавање књига… Ослобођењем у 
Првом светском рату 1918. године доноси слободу и просперитет у сваком погледу. 
Настаје рад за напредак у свим областима, па и у културно-просветној делатности: 
оснивају се, поред постојећих,  основне и средње школе, библиотеке, читаонице, 
отварају се штампарије, књижаре… У десетак српских штампарија, у периоду од 1918-
1941, публикују се књиге, новине…а најпродуктивнија делатност на штампању 
одвијала се у четири главна центра на Косову и у Метохији: у Приштини, Призрену, 
Косовској Митровици, Пећи. Штампају се дела белетристике: збирке песама, 
приповедака…, а много је већа активност, на овом пољу, у другим центрима 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, потом Краљевина Југославије, где је на првом 
месту било Скопље, тада центар Јужне и Старе Србије. 
       Краљевина Србија, ослободивши овај простор, поред наведених  установа,  
општине, судове... и у њима налазе посао многи школовани појединци, међу њима и 
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они који се, на било који начин, баве књигом (писањем, издавањем, отварањем 
књижара, превођењем са страних језика, изучавањем наших старина...) 
       Овом библиографијом српских књига и брошура на Косову и Метохији из области 
књижевности описана је 541 публикација. Од тога пет стотина описаних по виђењу, 22 
наведене према литератури и 21 јединица у рукопису. Библиографија књига и брошура 
подељена је у неколико целина: Штампана књига и брошура 1852-1941. где је описано, 
или по литератури наведено, 280 јединица. Овој целини припада и одељак „Грађа за 
упоредна истраживања“ са 67 публикација, дела о којима је постојала велика дилема 
дали треба да се нађу у овој библиографији, на крају су унесене јединице са поменутим 
насловом. Део библиографије  „Књиге штампане од 1945. до 2012. године“, везана је за 
српску књижевност на Косову и Метохији која је настајала у периоду од 1852. до 1941. 
године. 
        Библиографским описом везана су књижевна дела свих жанрова и врста. 
Првенствено су ту дела белетристике: приповетке, песме и поеме, драмска дела, 
романи, народне говорне творевине; затим дела из науке о књижевности; и на крају 
описом су обухваћена и књижевно-научна дела. Најбројнија су дела из белетристике, 
праве књижевности тако да од 453 библиографских јединица,  штампаних у периоду од 
1852. до 2012. године, око 270 припадају овој врсти. На првом месту, по броју 
јединица, јесу збирке приповедака (приче, беседе, посланице, цртице…), затим долазе 
збирке песама и поема, много је мање драмских дела и романа, као и неколико збирки 
народних говорних творевина (пословице, загонетке, питалице, клетве, заклетве…). 
        У књижевним делима из науке о књижевности имамо око 55 публикација. До 
1941. мало их има, а највише настају у периоду од осме деценије 20. века до 2012. 
године, када је истраживање књижевне баштине узело маха. Почетак књижевне 
критике везан је за књигу „Милош С. Милојевић у Призрену и његовој околини“ 
Величка Трпића, односно Петра Костића, ту можемо сврстати и публикације: „Гедеон 
Јуришић игуман и писац `дечанског првенца`: 1809-1871“ Димитрија Руварца, Сремски 
Карловци, 1913; „Три арнаутске варијанте мотива о зазиђивању невесте: грађа за 
упоредно проучавање овога мотива“ Глише Елезовића, Београд, 1937; „Три чланка о 
српском епосу покушај популаризације и примјене овога мотива“ Радована Зоговића, 
Београд, 1937; „За народном епиком на Косову“ Матија Мурка, Београд, 1938… Од 
седме деценије 20. века настају бројне студије из историје Књижевне баштине:  
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“Чланци и студије из књижевности“ / Константин Костић; „Александар Поповић и 
његов дах младости“ / Владимир Цветановић, 1977;  „Српски писци Косовског 
Поморавља“ / Владимир Цветановић, Приштина, 1979;  „Српски писци са Косова с 
краја 19. и почетком 20. века“  /  Владимир Бован, Приштина, 1980; “Изворник са 
Косова : [књижевно дело Зарије Р. Поповића]“ / Владимир Цветановић, Београд, 1984; 
“Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата : зборник радова“ у три 
књиге; „Девет приповедача Косова и Метохије (1871-1941)“ / Владимир Цветановић, 
Београд, 1992; “Антологија старосрбијанских приповедача : (1871-1941)“ / [приредио] 
Владимир Цветановић, Београд, 1999; „Историја српске књижевности на Косову и 
Метохији : 1850-1941“ / Милован Ј. Богавац, Београд - Лепосавић, 2004; “Српски писци 
на Косову и Метохији : (1871-1941)“ / Сунчица Денић. – Приштина - Лепосавић, 2008; 
„Новија књижевност Косова и Метохије: (1871-1971) – основни токови“ / Владимир 
Цветановић, Приштина - Београд, 1995; „Издавачка делатност Срба на Косову и 
Метохији : (грађа за библиографију и историју књиге) : 1539-1941.“ Књ. 1 / Милорад 
Миња Филић, Приштина, 1996; „Антологија старосрбијанских приповедача : (1871-
1941)“ / [приредио] Владимир Цветановић, Београд, 1999; „Косовом божур цвета : 
антологија песника Косова и Метохије : (1871-1941)“ / [приредио] Милован Ј. Богавац, 
Београд, 2000; „Српска штампана књига Косова и Метохије : библиографија и 
историјски преглед: 1536-1915“ / Милорад Филић, Београд, 2009 ( у штампи)… 
        После белетристике, по броју описа, долазе књижевно-научна дела (или научно-
књижевне врсте, научно-популарни текстови, документарна грађа, гранична дела…): 
путописи, извештаји, споменице, белешке, биографије, писма, репортаже, записи и 
натписи… Има их око 130 библиографских јединица. Поред осталих, наведимо нека 
дела: „ДЕЧАНСКИ ПРВЕНАЦЪ. Описаніе манастира Дечана, диплома краля 
дечанског, описаніе и пекске патріаршіе, многи стари зданія, многи мѣста старе Србіе 
и Косовскогъ поля“ / Одъ Гедеона Іосифа Юришића, У Новомъ Саду, 1852;  „Дечански 
споменици“ / Скупио и издао архимандрит дечански Серафим Ристић;  „Плач Старе 
Србие“ / Написао и издао Архимандрит Високих Дечана Хаџи Серафим Ристић, 1864; 
„Садање нерсретно стање у Старој Србији и Македонији“ / Сима Андрејевић Игуманов 
[Сава Дечанац], У Београду, 1882; „Поглед кроз Косово“ / Милојко В. Веселиновић, 
Београд, 1895; „Косово : опис земље и народа : издање са сликама“, св. 1 / написао 
Бранислав Ђ. Нушић, Нови Сад, 1902; „Извештај о ученичком владању и успеху за 
школску 1905-6. годину“, Призрен, 1906; „Путне белешке по старој Србији 1871-1898“ 
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/ од Тодора П. Станковића, Београд, 1910“ „Рат на Косову и Старој Србији 1912. 
године“  / Јаша Томић, Нови Сад, 1913; „Милан Ракић у Јужној Србији“ / Милан 
Чемерикић, Скопље, 1939;  „Споменица педесетогодишњег верско-националног и 
културно-просветног рада Богословско литерарне дружине „Растко“ у Призрену : 1889-
1939“, Призрен, 1940… 
        Овом студијом обухваћене су описом непознате и мање познате књиге и писци 
тридесетак из белетристике и нешто више књижевно научних врста. Наводимо неке 
наслове и ауторе истих:  „Насљедник Мурања: историјска прича: (превод са 
словачког)“ / Павле Беблави, Београд, 1881; „Апел на родољубље српско“ / Од 
А./рсенија/ Шијаковића, Београд, 1890; „Косовска вилопојка : посвећена Петру 
Костићу, бив. ректору Призренске богословије“ / од Велимира Рад. Јоксића, Београд,  
1892;   „Кроз гробље : опажања и белешке приликом путовања кроз српску земљу под 
Турском 1892. године“ / Од П. Балканског [Михаило Ристић], Београд, 1894;  
„Биографија Ђорђа С. Камперелића бившег наставника Призренске богословије а сада 
свештеника у Лесковцу : приликом његовог двадесетпетогодишњег јавног рада 22. 
новембра 1898. године“, Ниш, 1898; „Живот и дела војводе Косте Пећанца“, Београд, 
1904;  „Ослобођење града Лесковца, Власотинца и околине“ / По белешкама Јосифа Х. 
Костића, Лесковац, 1907; „Освојење царског града Призрена 30. октобра 1912. године : 
ратне слике са Балкана“, У Новом Саду, 1913; „Споменица Милошу Н. Вујићу питомцу 
III. год. Војне академије који је за Краља и Отаџбину с вером у Бога славно погинуо 9. 
октобра 1912. године у борби пред Приштином на домаку Косова Поља“ / Приредио 
Атанасије М. Поповић, Београд, 1914;   „Кроз славно Косово“ / написао Панта Ј. 
Радосављевић, Нови Сад, 1923… 
        Најпознатији српски писци рођени на Косову и Метохији у периоду од 1850. до 
1941. године јесу: Манојло Ђорђевић Призренац, Зарија Р. Поповић, Никодим Савић, 
Петар Костић, Сава Дечанац, Димитрије Фртунић, Младен-Дена Дебељковић, 
Григорије Божовић, Андра Костић, Јанићије Поповић, Миливоје Ар. Поповић, 
Велимир Парлић, Емилијан Пиперковић, Никола Гакчетовић…. Њима се придружују 
ствараоци, који нису родом са овог простора, али су живели и стварали на њему: 
Гедеон Јуришић, Серафим Ристић, Милош С. Милојевић, Иван С. Јастребов, Бранислав 
Нушић, Леонтије Нинковић, Љубица Васиљевић, сестре Љубица и Даница Јанковић, 
браћа Адам и Милан Прибићевић, Павлимир Глиговић, Филип Ђукановић, Светислав 
Максимовић. У домену науке о књижевности најпознатији су:  Глиша Елезовић, 
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Атанасије Урошевић, Татомир Вукановић, Владимир Бован, Владимир Цветановић, 
Миленко Јевтовић, Милован Богавац, Сунчица Денић, Драгиша Бојовић, Голуб 
Јашовић, Милорад Филић… 
        Ово  је и књига о књигама и брошурама из књижевности, ауторима, 
преводиоцима, издавачима истих.  Обрађује временски распон од 111 година, а на њој 
се може  радити читавог живота. Зато, и поред временски дугог трагања и проучавања, 
присутна је свест о неисцрпној грађи. Успео сам у идеји да сви родови и врсте 
књижевног стварања буду на једном месту. Овај рад омогућава шири увид у грађу за 
историју српске књиге, стога, што уважава досадашња сазнања у библиографији и 
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